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Eurostat hat die Aufgabe, den Informa-
tionsbedarf der Kommission und aller 
am Aufbau des Binnenmarktes Beteilig-
ten mit Hilfe des europäischen statisti-
schen Systems zu decken. 
Um der Öffentlichkeit die große Menge 
an verfügbaren Daten zugänglich zu 
machen und Benutzern die Orientierung 
zu erleichtern, werden zwei Arten von 
Publikationen angeboten: Statistische 
Dokumente und Veröffentlichungen. 
Statistische Dokumente sind fur den 
Fachmann konzipiert und enthalten das 
ausführliche Datenmaterial: Bezugsda-
ten, bei denen die Konzepte allgemein 
bekannt, standardisiert und wissen-
schaftlich fundiert sind. Diese Daten 
werden m einer sehr tiefen Gliederung 
dargeboten. Die Statistischen Doku-
mente wenden sich an Fachleute, die in 
der Lage sind, selbständig die benötig-
ten Daten aus der Fülle des dargebote-
nen Materials auszuwählen. Diese Daten 
sind in gedruckter Form und/oder auf 
Diskette. Magnetband, CD-ROM verfüg-
bar. Statistische Dokumente unterschei-
den sich auch optisch von anderen 
Veröffentlichungen durch den mit einer 
stilisierten Graphik versehenen weißen 
Einband. 
Die zweite Publikationsart, die Veröffent-
lichungen, wenden sich an eine ganz 
bestimmte Zielgruppe, wie zum Beispiel 
an den Bildungsbereich oder an Ent-
scheidungsträger in Politik und Verwal-
tung. Sie enthalten ausgewählte und auf 
die Bedurfnisse einer Zielgruppe abge-
stellte und kommentierte Informationen. 
Eurostat übernimmt hier also eine Art 
Beraterrolle 
Fur einen breiteren Benutzerkreis gibt 
Eurostat Jahrbucher und periodische 
Veröffentlichungen heraus. Diese enthal-
ten statistische Ergebnisse für eine erste 
Analyse sowie Hinweise auf weiteres 
Datenmaterial fur vertiefende Untersu-
chungen. Diese Veröffentlichungen 
werden m gedruckter Form und m 
Datenbanken angeboten, die in Menü-
technik zugänglich sind. 
Um Benutzern die Datensuche zu 
erleichtern, hat Eurostat Themenkreise, 
d. h. eine Unterghederung nach Sachge-
bieten, eingeführt. Daneben sind sowohl 
die Statistischen Dokumente als auch 
die Veröffentlichungen in bestimmte 
Reihen, wie zum Beispiel „Jahrbücher", 
..Konjunktur", ,,Methoden", unterglie-
dert, um den Zugriff auf die statistischen 
Informationen zu erleichtern. 
Y. Franchet 
Generaldirektor 
It is Eurostat's responsibility to use the 
European statistical system to meet the 
requirements of the Commission and all 
parties involved in the development of 
the single market. 
To ensure that the vast quantity of 
accessible data is made widely avail-
able, and to help each user make proper 
use of this information. Eurostat has set 
up two main categories of document: 
statistical documents and publications. 
The statistical document is aimed at 
specialists and provides the most com-
plete sets of data: reference data where 
the methodology is well established, 
standardized, uniform and scientific. 
These data are presented in great detail. 
The statistical document is intended for 
experts who are capable of using their 
own means to seek out what they re-
quire. The information is provided on 
paper and/or on diskette, magnetic tape, 
CD-ROM. The white cover sheet bears a 
stylized motif which distinguishes the 
statistical document from other publica-
tions. 
The publications proper tend to be com-
piled for a well-defined and targeted 
public, such as educational circles or 
political and administrative decision-
makers. The information in these docu-
ments is selected, sorted and annotated 
to suit the target public. In this instance, 
therefore, Eurostat works in an advisory 
capacity. 
Where the readership is wider and less 
well defined. Eurostat provides the infor-
mation required for an initial analysis, 
such as yearbooks and penodicals 
which contain data permitting more in-
depth studies. These publications are 
available on paper or in Videotext data-
bases. 
To help the user focus his research. 
Eurostat has created 'themes', i.e. a 
subject classification. The statistical 
documents and publications are listed 
by series: e.g. yearbooks, short-term 
trends or methodology in order to facili-
tate access to the statistical data. 
Y. Franchet 
Director-General 
Pour établir, évaluer ou apprécier les 
différentes politiques communautaires, 
la Commission des Communautés euro-
péennes a besoin d'informations. 
Eurostat a pour mission, à travers le 
système statistique européen, de répon-
dre aux besoins de la Commission et de 
l'ensemble des personnes impliquées 
dans le développement du marché 
unique. 
Pour mettre à la disposition de tous 
l'importante quantité de données acces-
sibles et faire en sorte que chacun 
puisse s'orienter correctement dans cet 
ensemble, deux grandes catégories de 
documents ont été créées: les docu-
ments statistiques et les publications. 
Le document statistique s'adresse aux 
spécialistes. Il fournit les données les 
plus complètes: données de référence 
où la méthodologie est bien connue, 
standardisée, normalisée et scientifique. 
Ces données sont présentées à un 
niveau très détaillé. Le document statis-
tique est destiné aux experts capables 
de rechercher, par leurs propres 
moyens, les données requises. Les 
informations sont alors disponibles sur 
papier et/ou sur disquette, bande 
magnétique, CD-ROM. La couverture 
blanche ornée d'un graphisme stylisé 
démarque le document statistique des 
autres publications. 
Les publications proprement dites peu-
vent, elles, être réalisées pour un public 
bien déterminé, ciblé, par exemple l'en-
seignement ou les décideurs politiques 
ou administratifs. Des informations 
sélectionnées, triées et commentées en 
fonction de ce public lui sont apportées. 
Eurostat joue, dès lors, le rôle de con-
seiller. 
Dans le cas d'un public plus large, moins 
défini, Eurostat procure des éléments 
nécessaires à une première analyse, les 
annuaires et les périodiques, dans les-
quels figurent les renseignements adé-
quats pour approfondir l'étude. Ces 
publications sont présentées sur papier 
ou dans des banques de données de 
type vidéotex. 
Pour aider l'utilisateur à s'orienter dans 
ses recherches, Eurostat a créé les 
thèmes, c'est-à-dire une classification 
par sujet. Les documents statistiques et 
les publications sont répertoriés par 
série — par exemple, annuaire, conjonc-
ture, méthodologie — afin de faciliter 
l'accès aux informations statistiques. 
Y. Franchet 
Directeur général 
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Introducción Eurostat presenta en este número los resultados detallados de la encuesta de 
las fuerzas de trabajo de la Comunidad de 1991, realizada en la Comunidad 
según lo dispuesto en el Reglamento (CEE) n8 3044/89 del Consejo, de 6 de 
octubre de 1989. 
A lo largo de los años, esta encuesta se ha convertido en una rica e importante 
fuente de datos para las estadísticas de las fuerzas de trabajo. La encuesta de 
las fuerzas de trabajo de la Comunidad es única en su género, debido al empleo 
de contenidos y definiciones comunes para todos los Estados miembros, y es 
objeto de una utilización intensiva con el fin de satisfacer las necesidades de 
estadísticas del mercado laboral que se precisan para la elaboración de las 
políticas comunitarias de desarrollo social y regional. 
La encuesta de 1991 es la última de la serie de encuestas anuales que se inició 
en 1983 y cuyo formato permanece esencialmente sin modificaciones en este 
periodo. La información sobre el contenido y las características metodológicas 
de estas series se describe en la publicación «Encuesta de las fuerzas de 
trabajo: métodos y definiciones, 1988». A partir de 1992 se inicia una nueva serie 
de encuestas documentadas en la publicación «Encuesta de las fuerzas de 
trabajo: métodos y definiciones, series 1992». La nueva serie incluirá una 
ampliación de los contenidos de la encuesta que permitirá satisfacer nuevas 
necesidades estadísticas, así como una serie de mejoras referidas a la calidad 
y la fiabilidad de los datos tanto en el ámbito regional como nacional. 
Si bien el territorio cubierto por la encuesta de 1991 incluye, por primera vez, la 
República Federal de Alemania en sus límites posteriores al 3 de octubre de 
1990, en esta publicación, los principales cuadros se refieren a los límites que 
existían con anterioridad a esta fecha con el propósito de facilitar las compara-
ciones con las encuestas realizadas en años anteriores. Se ha incluido también 
una selección de cuadros que presentan algunos resultados para Alemania en 
su conjunto, comparando las cifras de los antiguos territorios de la República 
Federal con los nuevos Länder I Berlín Este, y mostrando los totales de la 
Comunidad en su integridad. El Reglamento (CEE) ns 3569/90 del Consejo, de 
4 de diciembre de 1990, autoriza un incremento en el tamaño de la muestra para 
que puedan incluirse los hogares de los cinco nuevos Ländery Berlín Este. 
La encuesta de las fuerzas de trabajo de la Comunidad se realiza teniendo en 
cuenta las directrices de la Oficina Internacional del Trabajo para este tipo de 
estadísticas, adoptadas en la 13a Conferencia internacional de Estadísticas 
Laborales, celebrada en 1982. Por tanto, se ajusta a normas acordadas y 
aceptadas internacionalmente. 
Expresamos nuesto agradecimiento a todos los expertos de los institutos nacio-
nales de estadística que dirigieron las encuestas en cada Estado miembro y que 
proporcionaron a Eurostat los datos básicos de acuerdo con las necesidades de 
la Comunidad. La elaboración de los resultados que aquí se presentan corrió a 
cargo de la División «Empleo y desempleo» de la Oficina Estadística de las 
Comunidades Europeas. 
Luxemburgo, enero de 1993 
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Notas explicativas 
Organización de ia encuesta 
La Oficina Estadística de las Comunidades Europeas (Euros-
tat), junto con los expertos nacionales de los Estados miem-
bros, fijan el contenido de la encuesta y aportan una 
descripción detallada según un código común. 
El artículo 4 del Reglamento (CEE) n8 3044/89 del Consejo, 
que constituyó la base jurídica de la encuesta 1991, incluye 
una presentación resumida del tipo de información que cubre 
la encuesta. 
Los institutos nacionales de estadística se encargan de selec-
cionar la muestra, preparar los cuestionarios, dirigir las en-
cuestas directas a los hogares y remitir los resultados a 
Eurostat de acuerdo con el código normalizado. 
Eurostat determina el programa de análisis de resultados y se 
encarga de elaborar y difundir la información remitida por los 
institutos nacionales. 
La publicación «Encuesta de las fuerzas de trabajo: métodos 
y definiciones, 1988» presenta una descripción detallada de 
los métodos de muestreo, los procedimientos de ajuste, las 
definiciones y el código comunitario común utilizado actual-
mente en la encuesta de las fuerzas de trabajo. 
Período de referencia 
Las características individuales de todas las personas encues-. 
tadas se refieren a su situación laboral en una semana de 
referencia determinada. 
Por regla general, la semana de referencia debe ser una 
semana normal de primavera, excluyendo ios días festivos. 
Para los países que utilizan una semana fija (como hace, por 
ejemplo, Italia) esta condición es de fácil cumplimiento. En 
algunos países, sin embargo, la semana de referencia es la 
precedente a la semana de la encuesta, y dado que ésta se 
prolonga durante un período de tiempo, se utiliza el método de 
la semana de referencia móvil. En este caso se puede garan-
tizar que la semana de referencia represente una semana 
normal. 
Para la encuesta de 1991, las semanas de referencia se 
distribuyeron dentro de los períodos siguientes: 
Bélgica 
Dinamarca 
R.F. de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
abril 
marzo-abril 
abril 
abril-junio 
marzo-junio 
marzo-abril 
abril-mayo 
abril 
abril 
enero-mayo 
enero y abril 
marzo-mayo 
Campo de la encuesta 
La encuesta está proyectada para cubrir la totalidad de ia 
población residente, es decir, todas las personas cuyo lugar 
habitual de residencia se encuentra en el territorio'de los 
Estados miembros de la Comunidad. 
Sin embargo, por razones técnicas y metodológicas, no es 
posible incluir en todos los países a la población que reside en 
hogares colectivos, es decir, a las personas que viven en 
residencias, internados, hospitales, instituciones religiosas, 
residencias para trabajadores, etc. 
Por consiguiente, con el fin de armonizar el campo de la 
encuesta, los resultados de la Comunidad se compilan única-
mente sobre la base de la población en unidades domésticas 
privadas. Esto incluye todas las personas que residen en el 
hogar encuestadas durante la semana de referencia. Esta 
definición también incluye a los miembros ausentes del hogar 
por períodos cortos debido a estudios, vacaciones, enferme-
dad, viajes profesionales, etc. 
Los tamaños muéstrales se fijaron siguiendo las recomenda-
ciones del artículo 3 del citado Reglamento, y corregido pos-
teriormente, para la R. F. de Alemania, por el artículo 3 del 
Reglamento (CEE) ns 3569/90 del Consejo, de 4 de diciembre 
de 1990. Siendo las cifras de hogares privados que participa-
ron en cada país en la encuesta de 1991 las siguientes: 
Bélgica 
Dinamarca 
R.F. de Alemania 
Grecia 
España 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Luxemburgo 
Países Bajos 
Portugal 
Reino Unido 
31420 
16 999 
127 808* 
48 737 
59 463 
67 073 
44 932 
69 168 
9 199 
29 755 
26 804 
63 292 
* Esta cifra incluye 24596 hogares privados en los cinco 
nuevos Lander y Berlín Este. 
Fiabilidad de los resultados 
Error de muestreo 
Como en todas las encuestas por sondeo, los resultados de la 
encuesta de las fuerzas de trabajo están sujetos a errores de 
muestreo. Es prácticamente seguro que, de haberse realizado 
un censo completo utilizando los mismos cuestionarios, entre-
vistadores, supervisores, técnicas de tratamiento de datos, 
etc., que los empleados en la encuesta, se habrían obtenido 
datos ligeramente distintos. Esta diferencia se denomina error 
de muestreo de la estimación. 
La magnitud relativa del error de muestreo se puede atribuir, 
fundamentalmente, a dos factores: el tamaño de la estimación 
y la uniformidad con que ésta se distribuye entre la población. 
De dos estimaciones, lo más probable es que la mayor tenga 
un error de muestreo porcentual menor, mientras que de dos 
estimaciones de tamaño similar la que se refiere a una carac-
terística distribuida más uniformemente en la población estará, 
en general, sujeta a menor variabilidad relativa de muestreo. 
En la presente publicación se han sustituido por «.» los resul-
tados que pueden tener márgenes muy amplios de variabilidad 
relativa de muestreo, en tanto que otras estimaciones relativa-
mente imprecisas figuran entre paréntesis. 
El coeficiente de variación de una estimación puede propor-
cionar un indicio del error de muestreo porcentual. Eurostat ha 
solicitado de los Estados miembros que calculen el coeficiente 
de variación de algunas variables básicas por sexo y edad 
(asalariados por grupo industrial amplio, parados, tasas de 
desempleo, tasas de población activa y de actividad). Las 
respuestas recibidas indican que, por lo que respecta a las 
variables citadas, la encuesta de las fuerzas de trabajo sumi-
nistra resultados fiables a escala nacional. 
Respuesta a la encuesta 
Una causa importante de errores ajenos al muestreo en la 
encuesta de las fuerzas de trabajo es el efecto de la falta de 
respuesta sobre los resultados. Las tasas de falta de respuesta 
oscilaron por lo general entre el 5 y el 19 % aproximadamente, 
girando en torno al 6% en la mayoría de los Estados miembros. 
En la mayoría de los países se corrigió la falta de respuesta 
mediante una nueva ponderación de los resultados, aunque 
en algunos casos el método empleado fue la «duplicación» o 
«sustitución» de las unidades. Los controles cualitativos lleva-
dos a cabo en diversos países sugieren una posible subrepre-
sentación de los hogares de una sola persona, ya que éstos 
suelen ser más difíciles de contactar que los compuestos por 
varias personas. 
Ponderación 
Los resultados de la encuesta de 1991 se ponderaron con 
respecto a estimaciones de población establecidas de forma 
independiente relativas a diversas categorias de edad, sexo, 
región, nacionalidad, etc. Podrá encontrarse más información 
sobre los procedimientos de corrección y ponderación en 
«Encuesta de las fuerzas de trabajo: métodos y definiciones·. 
Conceptos y definiciones básicas 
Las personas con empleo son aquellas que durante la semana 
de referencia realizaban un trabajo remunerado o con benefi-
cios, o que no estaban trabajando pero tenían un empleo del 
que se encontraban temporalmente ausentes. Se incluye a los 
trabajadores familiares, pero se excluye a las personas des-
pedidas. 
Los parados son aquellas personas que, durante el período de 
referencia, no tenían un empleo y: 
a) estaban buscando un empleo remunerado y se hallaban 
disponibles para comenzar a trabajar de inmediato, o 
b) estaban proyectando establecer un negocio propio o 
dedicarse al ejercicio de una profesión, o 
c) estaban esperando ser readmitidos en un empleo del que 
se les había despedido, o 
d) habían encontrado un empleo en el que iban a comenzar 
después de la semana de referencia. 
La fuerza de trabajo se define como el conjunto de personas 
con empleo y parados. Es sinónimo de «población activa». 
Las personas inactivas son aquellas que no están clasificadas 
como empleadas o paradas. 
Estas definiciones se refieren a la población en edad laboral 
(14 años o más). 
Las tasas de actividad representan el porcentaje de la fuerza 
de trabajo sobre la población en edad laboral que reside en 
hogares privados. 
Las correlaciones empleo/población representan el porcentaje 
de las personas con empleo sobre la población en edad laboral 
que reside en hogares privados. 
Las tasas de paro representan el porcentaje de las personas 
en paro sobre las fuerzas de trabajo. 
Las tasas mencionadas normalmente se calculan por grupos 
de edad y sexo, y algunas veces se efectúan también clasifi-
caciones cruzadas con respecto a otras variables demográfi-
cas, tales como estado civil o nacionalidad. 
Por duración del paro se entiende: 
a) la duración de la búsqueda de empleo, o 
b) el tiempo transcurrido desde el último empleo (en el caso 
de que sea un período más breve que el de la búsqueda 
de empleo). 
Estas definiciones y conceptos se explican detalladamente en 
la publicación «Encuesta de las fuerzas de trabajo: métodos y 
definiciones». 
Comparabilidad con encuestas anteriores 
Los conceptos y definiciones utilizados en la serie actual de 
encuestas se introdujeron en 1983 y se basaban en las reco-
mendaciones de la Oficina Internacional del Trabajo. Ha sido 
posible comparar los resultados de las encuestas anuales 
entre sí debido a que se han seguido aplicando dichos con-
ceptos. Por otra parte, existe la posibilidad de comparar los 
datos obtenidos con los datos referidos a los países no comu-
nitarios que aplican las mismas definiciones, fruto de un acuer-
do internacional. Sin embargo, tras la revisión efectuada en 
1983, los resultados de las actuales encuestas de las fuerzas 
de trabajo de la Comunidad no podrán compararse con los 
obtenidos en las encuestas anteriores a 1983. 
En la publicación de los resultados de la encuesta de 1983 se 
describen los distintos cambios de definición y se da una 
evaluación de los efectos cuantitativos de estos cambios entre 
1981 y 1983. 
Observaciones especificas sobre la encuesta de 
1991 
Dado que los cuestionarios individuales están diseñados por 
los servicios nacionales de estadística con el fin de cubrir los 
requisitos tanto nacionales como comunitarios, el paso de los 
cuestionarios nacionales al código de la Comunidad exige un 
complejo programa de conversión específico para cada país. 
A pesar de que Eurostat y los Estados miembros han procu-
rado superar estas dificuldades técnicas para alcanzar un 
máximo de armonización, las diferencias en las prácticas 
nacionales y en la legislación laboral, junto con particularida-
des demográficas y el entorno social y político, conducen 
inevitablemente a excepciones y peculiaridades en algunos 
países. 
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DINAMARCA 
Debido a la utilización del método de selección de muestras 
basado en la unidad familiar, el puesto de «cabeza de familia» 
se asigna normalmente a la mujer, considerándose al varón 
como «cónyuge». 
R.F. de ALEMANIA 
Por primera vez la encuesta cubre el territorio de la República 
Federal de Alemania en sus límites a partir del 3 de octubre de 
1990. Debido a las diferencias socioeconómicas entre los 
nuevos Länder/ Berlín Este y el resto del país, los principales 
resultados de esta publicación se refieren al territorio de la 
República Federal antes del 3 de octubre de 1990, permitiendo 
así las comparaciones entre la encuesta de 1991 y las de años 
anteriores. Además se incluyen una serie de cuadros adicio-
nales para la comparación de algunos resultados de los nue-
vos Länder/ Berlín Este con el antiguo territorio de la República 
Federal, y para mostrar los resultados de Alemania en su 
conjunto y de la Comunidad en su integridad. Con respecto a 
las cifras de los nuevos Länder/ Berlin Este, debe'recalcarse 
que la novedad que implican algunos conceptos sobre el 
mercado de trabajo puede afectar a ciertas estimaciones. 
Asimismo, dichas estimaciones, están expuestas a rápidos 
cambios a causa de las particulares condiciones socioeconó-
micas en que estas regiones se encuentran. 
GRECIA 
La cifra relativamente baja de paro registrado que se da en 
Grecia se debe al sistema especial de subsidio de desempleo 
que existe en este país. 
ITALIA 
a) No se dispone de datos relativos a los extranjeros resi-
dentes en Italia. 
b) El número relativamente elevado de personas que bus-
can un primer empleo refleja la convención y la práctica 
de la estabilidad de empleo en el mercado de trabajo 
italiano. La contrapartida a esta cifra elevada es el núme-
ro relativamente bajo de parados que buscan un trabajo 
tras haber perdido su empleo. 
REINO UNIDO 
a) El concepto de trabajador familiar no existe en el Reino 
Unido. 
b) Se cuentan como parados registrados las personas que 
han solicitado el subsidio de desempleo. No se dispone 
de datos del número de beneficiarios. 
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Vorwort Eurostat legt in diesem Band die ausführlichen Ergebnisse der Erhebung über 
Arbeitskräfte vor, die 1991 auf der Grundlage der Verordnung (EWG) Nr. 3044/89 
des Rates vom 6. Oktober 1989 in der Gemeinschaft durchgeführt worden ist. 
Im Laufe der Jahre ist die genannte Erhebung zu einer wichtigen und umfang-
reichen Quelle statistischer Daten über Arbeitskräfte entwickelt worden. Die 
Erhebung über Arbeitskräfte (EAK) der Gemeinschaft ist deshalb eine Beson-
derheit, weil gemeinsame Merkmale und Definitionen für alle Mitgliedstaaten 
verwendet werden. Daher werden die Ergebnisse in großem Umfang genutzt, 
um den Bedarf hinsichtlich statistischer Daten über den Arbeitsmarkt für die 
soziale und regionale Entwicklungspolitik der Gemeinschaft zu decken. 
Die Erhebung des Jahres 1991 ¡st die letzte in der Reihe jährlich durchgeführter 
Erhebungen, mit der 1983 begonnen wurde und die über den gesamten Zeitraum 
in ihrer Form im wesentlichen unverändert blieb.lnformationen zu Inhalt und 
methodischen Aspekten finden sich in der Veröffentlichung "Erhebung über 
Arbeitskräfte - Methodik und Definitionen, 1988". 1992 wird -wie in der Publika-
tion "Erhebung über Arbeitskräfte Methodik und Definitionen, Erhebungsreihe 
1992" erläutert- mit einer neuen Erhebungsreihe begonnen. Der Inhalt der 
Erhebung wird dabei erweitert werden, um sich verändernden statistischen 
Anforderungen und Verbesserungen im Hinblick auf Qualität und Verläßlichkeit 
der Daten sowohl auf nationaler als auch auf regionaler Ebene gerecht zu 
werden. 
Obwohl 1991 das Erhebungsgebiet erstmals die Bundesrepublik Deutschland 
nach dem Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990 einschloß, beziehen sich die 
Haupttabellen dieser Veröffentlichung auf den Gebietsstand vorder Vereinigung, 
um die Vergleichbarkeit mit den Erhebungsergebnissen früherer Jahre sicherzu-
stellen. Eine Auswahl von Tabellen mit Ergebnissen für Deutschland nach dem 
Gebietsstand ab dem 3. Oktober 1990 ist hinzugefügt worden. In ihnen werden 
Zahlen für das Gebiet der Bundesrepublik vor der Vereinigung und die neuen 
Bundesländer sowie Ost-Berlin zusammen mit entsprechenden Angaben für die 
Gemeinschaft insgesamt präsentiert. Aufgrund der Ratsverordnung (EWG) Nr. 
3569/90 vom 4. Dezember 1990 konnte der Umfang der Stichprobe für die 
Bundesrepublik Deutschland vergrößert werden, so daß Haushalte aus den fünf 
neuen Bundesländern und Ost-Berlin eingeschlossen werden konnten. 
Bei der Durchführung der Arbeitskräfteerhebung in der Gemeinschaft werden die 
Leitlinien des Internationalen Arbeitsamtes für die Arbeitskräftestatistik berück-
sichtigt, die auf der 13. Internationalen Konferenz der Arbeitsstatistiker im Jahre 
1982 angenommen wurden und die daher international vereinbarten und akzep-
tierten Normen entsprechen. 
Unser Dank gilt allen Sachverständigen der statistischen Dienste der Mitglied-
staaten, die für die Durchführung der Erhebung in den einzelnen Mitgliedstaaten 
und für die Übermittlung der Grunddaten entsprechend den Erfordernissen der 
Gemeinschaft zuständig waren. Für die Aufbereitung der hier vorgelegten Er-
gebnisse war die Abteilung „Beschäftigung und Arbeitslosigkeit" des Statisti-
schen Amtes der Europäischen Gemeinschaften verantwortlich. 
Luxemburg, Januar 1993 
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75 Arbeitslose, die eine Arbeit suchen oder bereits gefunden haben, die sie jedoch erst später aufnehmen, 
nach Art der gesuchten Beschäftigung (1 000) 206 
76 Arbeitslose, die eine Arbeit suchen oder bereits gefunden haben, die sie jedoch erst später aufnehmen, 
nach Art der gesuchten Beschäftigung (%) 206 
77 Arbeitslose, die eine Arbeit suchen oder bereits gefunden haben, die sie jedoch erst später aufnehmen, 
nach grob untergliederten Altersgruppen und Art der gesuchten Beschäftigung (1 000) 208 
78 Arbeitslose, die eine Arbeit suchen oder bereits gefunden haben, die sie jedoch erst später aufnehmen, 
nach grob untergliederten Altersgruppen und Art der gesuchten Beschäftigung (%) 210 
79 Arbeitslose, die eine bezahlte Beschäftigung suchen, nach Art der Arbeitsuche (1 000) 212 
80 Arbeitslose, die eine bezahlte Beschäftigung suchen, nach Art der Arbeitsuche (%) 214 
81 Personen, die einer Tätigkeit nachgehen und eine andere suchen, nach grob untergliederten Altersgruppen 
und Gründen (1 000) 216 
82 Personen, die einer Tätigkeit nachgehen und eine andere suchen, nach grob untergliederten Altersgruppen 
und Gründen (%) 218 
83 Dauer der Arbeitslosigkeit (1 000) 220 
84 Dauer der Arbeitslosigkeit (%) 222 
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7abe//e Seite 
Ausgewählte Tabellen für Deutschland und die Gemeinschaft nach dem Gebietsstand 
ab dem 3. Oktober 1990 mit getrennten Ergebnissen für Deutschland nach dem Gebietsstand 
vor der Vereinigung sowie die neuen Bundesländer und Ost-Berlin 
01a Wichtigste Merkmale der Erwerbstätigkeit der Bevölkerung (1 000/%) 226 
02a Wichtigste Merkmale der Erwerbstätigkeit von Jugendlichen-14 bis 24 Jahre (1 000/%) 227 
03a Erwerbsquoten nach Altersgruppen (%) 228 
08a Arbeitslosenquoten nach Altersgruppen (%) 229 
10a Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen (1 000) 230 
11a Gesamtbevölkerung nach Altersgruppen (%) 231 
14a Arbeitskräfte nach Altersgruppen (1 000) 232 
15a Arbeitskräfte nach Altersgruppen (%) 233 
20a Arbeitslose nach Altersgruppen (1 000) 234 
21a Arbeitslose nach Altersgruppen (%) 235 
22a Nichtaktive Personen nach Altersgruppen (1 000) 236 
23a Nichtaktive Personen nach Altersgruppen (%) 237 
25a Beschäftigte Personen nach Stellung im Beruf (1 000) 238 
26a Beschäftigte Personen nach Wirtschaftsbereichen (1 000) 238 
27a Beschäftigte Personen nach Stellung im Beruf (%) 239 
28a Beschäftigte Personen nach Wirtschaftsbereichen (%) 239 
33a Beschäftigte Personen nach Stellung im Beruf und Vollzeit-/Teilzeittätigkeit (1 000) 240 
34a Beschäftigte Personen nach Stellung im Beruf und Vollzeit-/Teilzeittätigkeit (%) 241 
43a Beschäftigte Personen nach Wirtschaftszweigen (1 000) 242 
44a Beschäftigte Personen nach Wirtschaftszweigen (%) 243 
45a Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (1 000) 244 
46a Abhängig Beschäftigte nach Wirtschaftszweigen (%) 245 
47a Beschäftigte Personen - Zahl der durchschnittlich pro Woche geleisteten Arbeitsstunden nach 
Wirtschaftsbereichen (Std.) 246 
48a Beschäftigte Personen - Zahl der tatsächlich in der Berichtswoche geleisteten Arbeitsstunden nach 
Wirtschaftsbereichen (Std.) 247 
53a Personen mit Vollzeit-ZTeilzeittätigkeit nach Unterschieden zwischen den durchschnittlichen und tatsächlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden (1 000) 248 
53b Personen mit Vollzeit-/Teilzeittätigkeit nach Unterschieden zwischen den durchschnittlichen und tatsächlich 
pro Woche geleisteten Arbeitsstunden (%) 249 
55a Abhängig Beschäftigte mit Vollzeittätigkeit - Zahl der durchschnittlich pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
nach Wirtschaftszweigen (Std.) 250 
56a Abhängig Beschäftigte mit Teilzeittätigkeit - Zahl der durchschnittlich pro Woche geleisteten Arbeitsstunden 
nach Wirtschaftszweigen (Std.) 251 
62a Wichtigste Merkmale der Arbeitslosen und sonstigen Arbeitsuchenden (1 000) 252 
63a Wichtigste Merkmale der Arbeitslosen und sonstigen Arbeitsuchenden (%) 253 
64a Wichtigste Merkmale der jugendlichen Arbeitslosen und sonstigen jugendlichen Arbeitsuchenden 14 bis 24 
Jahre (1 000) 254 
65a Wichtigste Merkmale der jugendlichen Arbeitslosen und sonstigen jugendlichen Arbeitsuchenden 14 bis 24 
Jahre (%) 255 
81 a Personen, die einer Tätigkeit nachgehen und eine andere suchen, nach grob untergliederten Altersgruppen 
und Gründen (1 000) . . . ; 256 
82a Personen, die einer Tätigkeit nachgehen und eine andere suchen, nach grob untergliederten Altersgruppen 
und Gründen (%) 257 
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Erläuterungen 
Organisation der Erhebung 
Das Statistische Amt der Europäischen Gemeinschaften (Eu-
rostat) legt in Zusammenarbeit mit den nationalen Sachver-
ständigen der Mitgliedstaaten den Inhalt der Erhebung fest und 
gibt eine detaillierte Beschreibung in einer gemeinsamen Ko-
dierung. 
Artikel 4 der Verordnung (EWG) Nr. 3044/89 des Rates, die die 
Rechtsgrundlage für die Erhebung 1991 bildete, enthält eine 
kurze Beschreibung der im Rahmen der Erhebung erfragten 
Informationen. 
Den statistischen Diensten der Mitgliedsländer fallen folgende 
Aufgaben zu: Auswahl der Stichprobe, Vorbereitung der Fra-
gebögen, Abwicklung der direkten Befragungen von Haushal-
ten sowie Übermittlung der Ergebnisse an Eurostat gemäß 
dem standardisierten Kodierungsschema. 
Eurostat arbeitet das Programm für die Analyse der Ergebnis-
se aus und ist für Verarbeitung und Verbreitung der von den 
einzelstaatlichen Stellen gelieferten Informationen zuständig. 
Eine genaue Beschreibung der bei der Stichprobenauswahl 
angewandten Methoden, der Anpassungsverfahren, der Defi-
nitionen und der für die Erhebung über Arbeitskräfte auf Ge-
meinschaftsebene verwendeten gemeinsamen Kodierung ist 
der Veröffentlichung Erhebung ober Arbeitskräfte - Methodik 
und Definitionen, 1988 zu entnehmen. 
Bezugszeitraum 
Die Angaben zur Beschäftigungslage der einzelnen Befragten 
beziehen sich auf die jeweilige Situation in einer ganz bestimm-
ten Bezugswoche. 
Im allgemeinen sollte es sich bei der Bezugswoche um eine 
normale Woche im Frühjahr ohne gesetzliche Feiertage 
handeln. In den Ländern, die sich auf eine ganz bestimmte 
Woche festlegen - z. B. Italien - , läßt sich diese Forderung 
ohne weiteres erfüllen. In einigen Ländern gilt jedoch die 
Woche vor der Erhebungswoche als Bezugszeitraum, und da 
sich die Erhebung über eine bestimmte Zeitspanne erstreckt, 
wird hier unter Zugrundelegung einer beweglichen Bezugswo-
che vorgegangen. In diesem Fall kann nicht gewährleistet 
werden, daß es sich bei der Bezugswoche um eine normale 
Woche handelt. 
Für die Erhebung von 1991 fielen die Bezugswochen in folgen-
de Zeiten: 
Belgien 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes Königreich 
April 
März-April 
April 
April-Juni 
März-Juni 
März-April 
April-Mai 
April 
April 
Januar-Mai 
Januar und April 
März-Mai 
Erhebungsbereich 
Die Erhebung soll alle Gebietsansässigen - d. h. alle Perso-
nen, deren regulärer Wohnsitz sich auf dem Territorium der 
Mitgliedstaaten der Gemeinschaft befindet - erfassen. 
Aus technischen und methodischen Gründen ist es jedoch 
nicht in allen Ländern möglich, die in Anstaltshaushalten 
lebende Bevölkerung, zu der u. a. die in Heimen, Internaten, 
Krankenhäusern, kirchlichen Einrichtungen und Arbeiterhei-
men wohnenden Personen gehören, mit zu erfassen. Infolged-
essen werden die Gemeinschaftsergebnisse um der 
Harmonisierung des Erhebungsbereiches willen ausschließ-
lich auf der Grundlage der in privaten Haushalten lebenden 
Bevölkerung zusammengestellt. 
Erfaßt werden alle Personen, die in der Bezugswoche in den 
befragten Haushalten leben. Diese Definition schlie ßt auch alle 
diejenigen ein, die kurzzeitig wegen Bildungsmaßnahmen, 
Urlaub, Krankheit, Geschäftsreise und ähnlichem nicht im 
Haushalt anwesend sind. 
Der jeweilige Stichprobenumfang wurde gemäß den Leitlinien 
von Artikel 3 der vorgenannten Verordnung festgelegt und in 
der Folge für die Bundesrepublik Deutschland durch Artikel 3 
der Ratsverordnung (EWG) Nr. 3569/90 vom 4. Dezember 
1990 ergänzt. Die Zahl der für jedes Land in die Erhebungen 
von 1991 einbezogenen Haushalte belief sich auf: 
Belgien 
Dänemark 
Bundesrepublik Deutschland 
Griechenland 
Spanien 
Frankreich 
Irland 
Italien 
Luxemburg 
Niederlande 
Portugal 
Vereinigtes Königreich 
31 420 
16 999 
127 808* 
48 737 
59 463 
67 073 
44 932 
69 168 
9 199 
29 755 
26 804 
63 292 
* Diese Zahl schließt 24596 Privathaushalte in den fünf neuen 
Bundesländern und Ost-Berlin ein. 
Zuverlässigkeit der Ergebnisse 
Stichprobenfehler 
Wie alle Stichprobenerhebungen ist auch die Arbeitskräfteer-
hebung mit einem Stichprobenfehler behaftet. Mit größter Si-
cherheit hätte eine Totalzählung, bei der die gleichen 
Fragebogen, Interviewer, Kontrolleure, Datenverarbeitungs-
verfahren usw. wie bei der Arbeitskräfteerhebung eingesetzt 
worden wären, zu etwas anderen Ergebnissen geführt. Diese 
Abweichung bezeichnet man als den Stichprobenfehler des 
Schätzwertes. 
Die relative Größe des Stichprobenfehlers wird im wesentli-
chen von zwei Faktoren bestimmt: von der Größe des Schätz-
wertes und der Gleichmäßigkeit, mit der das Merkmal, auf das 
sich der Schätzwert bezieht, in der Bevölkerung verteilt ¡st. Von 
zwei Schätzwerten vergleichbarer Größe dürfte der größere 
prozentual den kleineren Stichprobenfehler aufweisen. Von 
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zwei Schätzwerten vergleichbarer Größe dürfte dagegen der-
jenige mit dem kleineren relativen Stichprobenfehler behaftet 
sein, der sich auf ein in der Bevölkerung gleichmäßig verteiltes 
Merkmal bezieht. In der vorliegenden Veröffentlichung werden 
Ergebnisse, bei denen ein sehr großer relativer Stichproben-
fehler angenommen werden kann, durch das Zeichen . . " 
ersetzt; andere relativ ungenaue Schätzwerte sind in Klam-
mern () angegeben. 
Einen Anhaltspunkt für die Größenordnung des prozentualen 
Stichprobenfehlers bietet der Variationskoeffizient eines 
Schätzwertes. Eurostat hat die Mitgliedstaaten um die Berech-
nung des Variationskoeffizienten für einige Grundvariablen 
(Beschäftigte nach Hauptindustriezweigen, Arbeitslose, Ar-
beitslosenquoten, Arbeitskräfte und Erwerbsquoten), aufge-
gliedert nach Geschlecht und Lebensalter, gebeten. Die 
eingegangenen Antworten zeigen, daß die einzelstaatlichen 
Ergebnisse der Arbeitskräfteerhebung für die genannten Va-
riablen zuverlässig sind. 
Beantwortung der Erhebung 
Eine signifikante Quelle stichprobenfremder Fehler ist bei der 
Arbeitskräfteerhebung die Beeinflussung der Ergebnisse 
durch Nichtbeantwortung. Die Nichtbeantwortungsquoten 
liegen normalerweise zwischen etwa 5 % und 19 % und in den 
meisten Mitgliedstaaten bei rund 6 %. Die Bereinigung der 
Nichtbeantwortungen erfolgte in den meisten Ländern durch 
eine Gewichtung der Ergebnisse, in einigen Fällen durch .Dop-
pelung" oder .Substitution" von Einheiten. In mehreren 
Ländern durchgeführte Qualitätsproben deuten darauf hin, daß 
Einpersonenhaushalte in der Stichprobe möglicherweise un-
terrepräsentiert sind, da sie im allgemeinen schwerer zu errei-
chen sind als Haushalte mit mehreren Personen. 
Gewichtung 
Die Ergebnisse der Erhebung von 1991 wurden mit unabhän-
gig gehaltenen Bevölkerungsschätzungen für verschiedene 
Kategorien von Alter, Geschlecht, Regionen, Staatsangehörig-
keiten usw. gewichtet. Nähere Angaben zu den Gewichtungs-
und Bereinigungsverfahren enthält die Veröffentlichung Erhe-
bung über Arbeitskräfte - Methodik und Definitionen. 
Grundlegende Begriffe und Definitionen 
Erwerbstätige sind Personen, die während der Bezugswoche 
irgendeiner beruflichen Tätigkeit nachgingen, für die sie ein 
Entgelt in Form von Lohn oder sonstigen Einkünften erhielten, 
einschließlich derjenigen, die zwar in einem Arbeitsverhältnis 
standen, aber vorübergehend vom Arbeitsplatz abwesend 
waren. Eingeschlossen sind auch mithelfende Familienange-
hörige, nicht jedoch vorübergehend Entlassene (lay off). 
Arbeitslose sind Personen, die während der Bezugswoche in 
keinem Arbeitsverhältnis standen und die 
a) effektiv nach einer bezahlten Beschäftigung suchten und 
unmittelbar für die Aufnahme einer Tätigkeit zur Verfü-
gung standen; 
b) sich selbständig machen wollten; 
c) auf Wiedereinstellung nach vorübergehender Entlassung 
(lay off) warteten; 
d) eine Arbeit gefunden hatten, die sie nach der Bezugswo-
che aufnehmen sollten. 
Unter Arbeitskräften ist die Summe der Erwerbstätigen und 
Arbeitslosen zu verstehen. 
Nichtaktive Personen sind diejenigen, die nicht zu den Er-
werbstätigen bzw. Arbeitslosen zählen. 
Diese Definitionen beziehen sich auf die Bevölkerung im er-
werbsfähigen Alter (ab 14 Jahren). 
Erwerbsquoten stellen die Arbeitskräfte dar als prozentualen 
Anteil der Bevölkerung im arbeitsfähigen Alter, die in Privat-
haushalten lebt. 
Das Verhältnis Erwerbstätige/Bevölkerung ist die Zahl der 
Erwerbstätigen als Prozentsatz der in Privathaushalten leben-
den Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter. 
Die Arbeitslosenquoten geben die Zahl der Arbeitslosen als 
Prozentsatz der Arbeitskräfte wieder. 
Die oben angeführten Quoten werden normalerweise nach 
Geschlecht/Altersgruppen berechnet und manchmal noch zu-
sätzlich nach anderen demographischen Variablen, wie z. B. 
Familienstand oder Staatsangehörigkeit, unterteilt. 
Die Dauer der Arbeitslosigkeit ist definiert als 
a) die Dauer der Arbeitsuche; 
b) die Länge des Zeitraums seit Ausübung der letzten Tä-
tigkeit (wenn dieser Zeitraum kürzer als die Dauer der 
Arbeitsuche ist). 
Diese Definitionen und Begriffe werden in dem Band Erhebung 
über Arbeitskräfte - Methodik und Definitionen ausführlich 
erklärt. 
Vergleichbarkeit mit 
vorausgegangenen Erhebungen 
Die für die laufende Erhebungsreihe verwendeten Konzepte 
und Definitionen wurden 1983 in Anlehnung an Empfehlungen 
des Internationalen Arbeitsamtes eingeführt. Da diese Kon-
zepte seitdem konsequent angewendet wurden, sind die Erhe-
bungsergebnisse eines Jahres mit denen anderer Jahre 
vergleichbar. Außerdem können die Daten der Gemeinschaft 
mit denen anderer Länder, die dieselben international verein-
barten Definitionen verwenden, verglichen werden. Aufgrund 
der 1983 durchgeführten Überarbeitung ist es allerdings nicht 
möglich, die Ergebnisse der laufenden Gemeinschaftserhe-
bung über Arbeitskräfte mit den Ergebnissen der vor 1983 
durchgeführten Erhebungen zu vergleichen. 
Eine Beschreibung der Änderungen an den Definitionen und 
eine Bewertung ihrer quantitativen Auswirkungen zwischen 
1981 und 1983 sind in der Veröffentlichung der Erhebungser-
gebnisse für 1983 enthalten. 
Anmerkungen zu der Erhebung von 1991 
Die Fragebogen sind von den einzelstaatlichen statistischen 
Diensten so gestaltet, daß sowohl die Belange der Gemein-
schaft als auch die der einzelnen Länder berücksichtigt werden 
können. Die Umsetzung der Daten aus den einzelstaatlichen 
Fragebogen in den Gemeinschaftskode erfordert daher für 
jedes einzelne Land ein umfassendes .Umsetzungspro-
gramm". Obwohl sich Eurostat und die Mitgliedstaaten um 
Überwindung der damit verbundenen technischen Schwierig-
keiten bemüht haben, um eine optimale Harmonisierung zu 
erreichen, führen unterschiedliche einzelstaatliche Praktiken 
und Arbeitsgesetze sowie demographische Besonderheiten 
und das jeweilige soziale und politische Umfeld unvermeidlich 
dazu, daß für bestimmte Länder einige Ausnahmen und Be-
sonderheiten in Kauf genommen werden müssen. 
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DANEMARK 
Da die Auswahleinhert der Stichprobe die Familie ist, wird der 
Status des .Haushaltsvorstandes" im allgemeinen der Frau 
zugeordnet, während der Mann als .Ehegatte" erfaßt wird. 
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
Zum ersten Mal bezieht sich die Erhebung auf das Gebiet der 
Bundesrepublik nach der Vereinigung. Wegen der wirtschaft-
lichen und sozialen Unterschiede zwischen den neuen Bun-
desländern/Ost-Berl in auf der einen Seite und 
Westdeutschland auf der anderen Seite beziehen sich die 
wichtigsten Ergebnisse in dieser Veröffentlichung auf das 
Gebiet der Bundesrepublik vor der Vereinigung. Auf diese 
Weise werden Vergleiche zwischen der Erhebung von 1991 
und jenen früherer Jahre ermöglicht. Zusätzlich ist ein Satz von 
Tabellen mit Angaben für die neuen Länder/Ost-Berlin und das 
Gebiet der Bundesrepublik vor der Vereinigung sowie Zahlen 
für Deutschland und die Gemeinschaft nach dem Gebietsstand 
ab dem 3.10.1990 eingefügt. Hinsichtlich der Angaben für die 
neuen Länder/Ost-Berlin ¡st zu beachten, daß neue Arbeits-
marktinstrumente das Niveau bestimmter Schätzungen beein-
flussen können. Zudem mögen die Niveauwerte sich wegen 
der besonderen wirtschaftlichen und sozialen Bedingungen in 
diesen Regionen rasch ändern. 
GRIECHENLAND 
Die relativ kleine Zahl eingeschriebener Arbeitsloser in Grie-
chenland ¡st auf das besondere System der Arbeitslosenunter-
stützung in diesem Land zurückzuführen. 
ITALIEN 
a) Daten, die sich auf in Italien lebende Ausländer beziehen, 
stehen nicht zur Verfügung 
b) Die relativ hohe Zahl derjenigen, die einen ersten Arbeits-
platz suchen, spiegelt die in diesem Land übliche Stabi-
lität des Arbeitsplatzes wider. Diesen hohen Zahlen steht 
die verhältnismäßig niedrige Zahl Arbeitsloser gegen-
über, die nach dem Verlust ihres Arbeitsplatzes nach 
einer neuen Erwerbstätigkeit suchen. 
VEREINIGTES KÖNIGREICH 
a) Der Begriff der mithelfenden Familienangehörigen wird im 
Vereinigten Königreich nicht angewendet. 
b) Als eingeschriebene Arbeitslose ausgewiesene Perso-
nen sind Personen, die Anspruch auf Arbeitslosen-
unterstützung haben. Daten über Empfänger von Arbeits-
losenunterstützung stehen nicht zur Verfügung. 
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Preface Eurostat presents in this volume the detailed results of the 1991 Community 
labour force survey, conducted in the Community on the basis of Council 
Regulation (EEC) Ns 3044/89 of 6 October 1989. 
Over the years this survey has been developed into a powerful and rich source 
of labour force statistics. The Community LFS is unique in that it employs 
common content and definitions for all Member States and, as such, is exten-
sively used in meeting requirements with regard to labour market statistics for 
the Community's social and regional development policies. 
The 1991 survey is the last of the series of annual surveys which began in 1983 
and remained essentially unchanged in format over this period. Information on 
the content and methodological characteristics of this series can be found in the 
publication Labour force sample survey - Methods and definitions, 1988. From 
1992 a new series of surveys, as documented in the publication Labour force 
sample survey - Methods and definitions, 1992 series, will be initiated. This will 
include an enlargement in the survey content in order to meet changing statistical 
requirements and improvements to data quality and reliability at both national 
and regional levels. 
Although the territory covered by the 1991 survey included, for the first time, the 
Federal Republic of Germany as its borders existed from 3 October 1990, the 
main tables in this publication refer to the borders as they existed prior to this 
date in order to facilitate comparisons with surveys held in previous years. A 
selection of tables have also been included to present some results for the whole 
of Germany, comparing figures from the former territory of the Federal Republic 
with the new Länder I East Berlin, and also giving totals for the enlarged 
Community. Council Regulation (EEC) N9 3569/90 of 4 December 1990 auth-
orised an increase in the size of the German sample so that households could 
be included from the five new Länder ana East Berlin. 
The Community labour force survey is carried out taking into account the 
International Labour Office guidelines for labour force statistics adopted by the 
13th International Conference of Labour Statisticians held in 1982, and thus 
conforms with internationally agreed and accepted standards. 
Our thanks go to all experts of national statistical services who were responsible 
for running the survey in each Member State and providing Eurostat with basic 
data according to Community requirements. The elaboration of the results as 
presented here was the responsibility of the Division 'Employment and unem-
ployment' of the Statistical Office of the European Communities. 
Luxembourg, January 1993 
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Signs 
and abbreviations 
— Zero or not available 
Not zero but extremely unreliable 
() Unreliable data due to small size of the sample 
EUR 10 Community excluding Spain and Portugal 
EUR 12 Community 
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Explanatory notes 
Organization of the survey 
The Statistical Office of the European Communities (Eurostat), 
together with the national experts of the Member States, deter-
mines the content of the survey and provides a detailed de-
scription in a common coding scheme. 
A summary presentation of the type of information covered by 
the survey was included in Article 4 of Council Regulation 
(EEC) Ns 3044/89 which formed the legal basis for the 1991 
survey. 
The national statistical institutes are responsible for selecting 
the sample, preparing the questionnaires, conducting the di-
rect interviews among households, and forwarding the results 
to Eurostat in accordance with the standard coding scheme. 
Eurostat devises the programme for analysing the results and 
is responsible for processing and disseminating the informa-
tion forwarded by the national institutes. 
Adetailed description of the sampling methods, the adjustment 
procedures, the definitions and the common Community cod-
ing currently used in the labour force survey is presented in the 
publication Labour force sample survey - Methods and defini-
tions, 1988. 
Reference period 
The labour force characteristics of each person interviewed 
refer to his situation in a particular reference week. 
As a general rule the reference week should be a normal week 
in spring excluding bank holidays. For countries using a fixed 
week such as Italy, this requirement is easy to fulfil. In some 
countries, however, the reference week is the one preceding 
the week of the interview and, as the survey extends over a 
period of time, the mobile reference week method is used. In 
this case it cannot be guaranteed that the reference week 
represents a normal week. 
For the 1991 survey, the reference weeks were distributed 
within the following periods: 
Belgium 
Denmark 
FR of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
April 
March-April 
April 
April-June 
March-June 
March-April 
April-May 
April 
April 
January-May 
January and April 
March-May 
Field of survey 
The survey is intended to cover the whole of the resident 
population, i.e. all persons whose usual place of residence is 
in the territory of the Member States of the Community. 
For technical and methodological reasons, however, it is not 
possible in all the countries to include the population living in 
collective households, i.e. persons living in homes, boarding 
schools, hospitals, religious institutions, workers' hostels, etc. 
Consequently, for the purposes of harmonizing the field of 
survey, the Community results are compiled on the basis of the 
population of private households only. This comprises all per-
sons living in the households surveyed during the reference 
week. This definition also includes persons absent from the 
household for short periods due to studies, holidays, illness, 
business trips, etc. 
Sample sizes were fixed according to guidelines in Article 3 of 
the abovementioned Regulation, and subsequently amended 
for the F.R. of Germany by Article 3 of Council Regulation 
(EEC) Na 3569/90 of 4 December 1990. The number of private 
households for each country which participated in the 1991 
survey were: 
Belgium 
Denmark 
F.R. of Germany 
Greece 
Spain 
France 
Ireland 
Italy 
Luxembourg 
Netherlands 
Portugal 
United Kingdom 
31 420 
16 999 
127 808* 
48 737 
59 463 
67 073 
44 932 
69 168 
9 199 
29 755 
26 804 
63 292 
* This figure includes 24596 private households in the five 
new Länderand East Berlin. 
Reliability of the results 
Sampling error 
As with any sample survey, the results of the labour force 
survey are subject to sampling error. It is almost certain that 
somewhat different figures would have been obtained if a 
complete census had been carried out using the same ques-
tionnaires, interviewers, supervisors, data-processing tech-
niques, etc. as those used in the labour force survey. This 
difference is known as the sampling error of the estimate. 
In a given sample, there are basically two factors which ac-
count for the relative magnitude of the sampling error of a 
characteristic: the frequency with which it occurs, and the 
evenness with which it is distributed among the population. 
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Of two estimates, the larger is likely to have a smaller per cent 
sampling error, while of two estimates of comparable size the 
one which refers to a characteristic more evenly spread 
throughout the population would, in general, be subject to 
smaller relative sampling variability. 
In this publication results likely to have very wide margins of 
relative sampling variability have been replaced by a dot, while 
other relatively imprecise estimates are shown within brackets. 
An indication of the per cent sampling error can be provided by 
the coefficient of variation of an estimate. Eurostat has re-
quested the Member States to calculate the coefficient of 
variation for certain basic variables (employed by broad indus-
trial group, unemployed, unemployment rates, labour force and 
activity rates) by sex and age. The answers received indicate 
that for the abovementioned variables the labour force survey 
provides reliable results at national level. 
Survey response 
A significant source of non-sampling error in the labour force 
survey is the effect of non-response on the results. Non-re-
sponse rates normally range from about 5 to 19% with most 
Member States around 6%. Adjustment for non-response in 
the majority of countries was made by reweighting the results 
while in some cases the method used was 'duplication' or 
'substitution' of units. Quality checks carried out in various 
countries suggest that one-person households may be under-
represented in the sample as they tend to be more difficult to 
contact than households containing several persons. 
Weighting 
The 1991 survey results were weighted up to independently 
derived population estimates for various age, sex, region, 
nationality, etc. categories. More information about weighting 
and adjustment procedures can be found in Labour force 
sample survey - Methods and definitions, 1988. 
Basic concepts and definitions 
Persons in employment are those who during the reference 
week did any work for pay or profit, or were not working but had 
jobs from which they were temporarily absent. Family workers 
are included but not persons on lay-off. 
Unemployed persons are those who, during the reference 
week, had no employment and: 
(a) were actively looking for paid employment and were 
immediately available to start work, or 
(b) were looking to set up their own business or professional 
practice, or 
(c) were waiting to be called back to a job from which they 
had been laid off, or 
(d) had found a job to start after the reference week. 
The labour force is defined as the sum of persons in employ-
ment and unemployed persons. 
Inactive persons are those who are not classified as employed 
or unemployed. 
These definitions relate to the population of working age (14 
years and over). 
Activity rates represent the labour force as a percentage of the 
population of working age living in private households. 
Employment/population ratios represent persons in employ-
ment as a percentage of the population of working age living 
in private households. 
Unemployment rates represent unemployed persons as a 
percentage of the labour force. 
The above rates are usually calculated for sex/age groups and 
sometimes further cross-classified by other demographic vari-
ables such as marital status or nationality. 
Duration of unemployment is defined as: 
(a) the duration of search for a job, or 
(b) the length of the period since the last job was held (only 
if this period is shorter than the duration of search for a 
job). 
These definitions and concepts are explained in detail in the 
publication Labour force sample survey - Methods and defini-
tions, 1988. 
Comparability with previous surveys 
The concepts and definitions used in the current series of the 
survey were introduced in 1983, being based upon recommen-
dations from the International Labour Office. Since the appli-
cation of these concepts has remained consistent from this 
time, the results of the survey are comparable from year to 
year. Moreover, it is possible to compare the data with those 
of non-Communrty countries which apply the same internation-
ally agreed definitions. However, as a result of the 1983 
revision, K is not possible to compare the results of the current 
Community labour force surveys with those held prior to 1983. 
A description of the changes in definition and an appraisal of 
the quantitative effects of these changes between 1981 and 
1983 are shown in the publication of the 1983 survey's results. 
Specific remarks relating to the 1991 survey 
As the individual questionnaires are designed by the national 
statistical services in order to cover both Community and 
national requirements, the passage from national question-
naires to the Community coding requires a complex conversion 
programme specif ic to each country. Although Eurostat and the 
Member States have endeavoured to overcome the technical 
difficulties involved in orderto reach the best possible harmoni-
zation, differences in national practices and labour legislation, 
combined with demographic particularities and the social and 
political environment, unavoidably lead to some exceptions 
and peculiarities in certain countries. 
DENMARK 
Due to the method of sample selection, which is based on the 
family unit, the 'head of household' is normally assigned to the 
female, while the male is considered as 'spouse'. 
F.R. of GERMANY 
For the first time the survey covered the territory of the Federal 
Republic as from 3 October 1990. Due to the economic and 
social differences between the new Lander/ East Berlin and 
the rest of the country, the main results in this publication refer 
to the territory of the Federal Republic before 3 October 1990, 
thus enabling comparisons to be made between the survey of 
1991 and those from previous years. Additionally a selection 
of supplementary tables has been included to compare some 
results from the new Länder / East Berlin with the former 
territory of the Federal Republic, and also to give results for the 
whole of Germany and the enlarged Community. 
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In respect of the figures for the new Länder/ East Berlin, it 
should be emphasised that the newness of some labour market 
concepts may affect the level of certain estimates, while these 
levels may also be liable to rapid change due to the particular 
economic and social conditions to be found in these regions. 
GREECE 
The relatively small number of registered unemployed in 
Greece is due to the particular system of unemployment benefit 
prevailing in this country. 
ITALY 
(a) Data referring to foreigners living in Italy are not available. 
(b) The relatively high number of first-job seekers reflects the 
convention and practice of job stability in the Italian labour 
market. The counterpart of this high number is the rela-
tively low number of unemployed seeking work following 
the loss of their job. 
UNITED KINGDOM 
(a) The concept of family worker does not apply in the United 
Kingdom. 
(b) Persons shown as registered unemployed are in fact 
claimants to unemployment benefit. Data on recipients of 
unemployment benefit are not available. 
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Avant-propOS Eurostat publie, dans le présent volume, les résultats détaillés de l'enquête 
communautaire sur les forces de travail menée en 1991 dans la Communauté 
européenne en application du Règlement du Conseil (CEE) n° 3044/89 du 
6 octobre 1989. 
Au fil des ans, cette enquête est devenue une source importante et précieuse 
de statistiques sur les forces de travail dans la Communauté. Elle est un 
instrument unique en ce sens que son contenu et les définitions qu'elle utilise 
sont communs á tous les États membres et qu'elle est largement utilisée pour 
répondre aux exigences des statistiques du marché du travail destinées à la 
définition des politiques sociales et régionales de la Communauté. 
L'enquête réalisée en 1991 est la dernière d'une série qui a débuté en 1983 et 
dont le format est resté pratiquement inchangé. Des informations sur le contenu 
et la méthodologie de cette série d'enquêtes ont été publiées dans Enquête sur 
les forces de travail- Méthodes et définitions, 1988. A partir de 1992, une nouvelle 
série d'enquêtes, décrite dans la publication Enquête sur les forces de travail-
Méthodes et définitions, série 1992, sera mise en oeuvre. Il en résultera un 
élargissement du contenu de l'enquête qui permettra de répondre à de nouveaux 
besoins statistiques et d'améliorer la fiabilité et de la qualité des données, tant 
au niveau national qu'au niveau régional. 
Bien que le territoire couvert par l'enquête effectuée en 1991 sort, pour la 
première fois, celui de la République fédérale d'Allemagne dans ses limites 
postérieures au 3 octobre 1990, les tableaux principaux de cette publication 
continuent à se référer au territoire délimité par les anciennes limites, cela pour 
faciliter la comparaison avec les données publiées pour les années précédentes. 
Un certain nombre de tableaux a été inclus dans ce volume afin de présenter 
certains résultats pour l'ensemble de l'Allemagne: les données pour l'ancien 
territoire de la République fédérale y sont comparées avec celles des nouveaux 
Länder/ Berlin Est et les totaux pour l'ensemble de la Communauté dans ses 
nouvelles limites y sont indiqués. Le Règlement du Conseil (CEE) No 3569/90 
du 4 décembre 1990 a autorisé l'accroissement de la taille de l'échantillon 
allemand de manière à y inclure des ménages des cinq nouveaux Länderei de 
Berlin Est. 
L'enquête communautaire sur les forces detravail est effectuée en tenant compte 
des recommandations du Bureau International du Travail concernant les statis-
tiques du travail adoptées par la treizième Conférence Internationale des Statis-
ticiens du Travail, qui s'est tenue en 1982; elle est donc conforme aux normes 
convenues et acceptées au niveau international. 
Nous remercions tous les experts des services statistiques nationaux qui réali-
sent l'enquête dans chaque Etat Membre et fournissent à Eurostat les données 
de base requises par la Communauté. L'élaboration des résultats tels qu'ils sont 
présentés ici a été effectuée par la division «Emploi et chômage» de l'Office 
statistique des Communautés européennes. 
Luxembourg, janvier 1993 
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Signes et 
abréviations 
- Nul ou non disponible 
Non nul, mais extrêmement peu fiable 
() Données peu fiables en raison de la petitesse de l'échantillon 
EUR 10 Communauté sans l'Espagne et le Portugal · 
EUR 12 Communauté 
Note bibliographique Principales publications des résultats d'enquêtes nationales 1991 
Belgique/Belgie 
Enquête par sondage sur les forces de travail, INS 1991 
Steekproef enquête naar de beroepsbevolking, NIS 1991 
Danmark 
Arbejdsstyrkeundersøgelsen, Statistiske efterretninger, 
Danmarks Statistik 
BR Deutschland 
Bevölkerung und Erwerbstätigkeit, Fachserie 1, Reihe 4.1, 
Statistisches Bundesamt 
Greece 
Labour force survey, National Statistical Service of Greece 
España 
Encuesta de población activa 
Principales resultados y resultados detallados (trimestral), 
Tablas anuales, INE 
Franca 
Enquête sur l'emploi 1991, les collections de l'lnsee 
Ireland 
Labour force survey 1991, Central Statistics Office 
Italia 
Rilevazione trimestrale sulle forze di lavoro, Istat 
Annuario statistico italiano, Istat 
Luxembourg 
Bulletin du Statec 
Nederland 
Enquête beroepsbevolking 1991, CBS 
Portugal 
Inquérito ao emprego 1991, INE 
United Kingdom 
Labour force survey 1991, HMSO, 
Office of Population Censuses and Surveys 
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Notes explicatives 
Organisation de l'enquête 
L'Office statistique des Communautés européennes (Euro-
stat), en collaboration avec les experts nationaux des États 
membres, détermine le contenu de l'enquête et donne une 
description détaillée répondant à une codification commune. 
Une présentation sommaire du type d'information couvert par 
enquête est reprise à l'article 4 du règlement (CEE) n° 3044/89 
du Conseil, qui constitue la base juridique de l'enquête 1991 
Les instituts statistiques nationaux sont chargés de sélection-
ner l'échantillon, de préparer les questionnaires, d'effectuer les 
interviews directes auprès des ménages et de transmettre les 
résultats à Eurostat suivant le système de codificaiton norma-
lisé. 
Eurostat élabore le programme d'analyse des données et se 
charge du traitement et de la diffusion des résultats transmis 
par les instituts statistiques nationaux. 
Une description détaillée des méthodes d'échantillonnage et 
des procédures d'ajustement propres achaque pays, ainsi que 
des définitions et du système communautaire de codification 
retenus actuellement pour l'enquête sur les forces de travail, 
est reprise dans la publication intitulé Enquête sur les forces 
de travail- Méthodes et définitions, 1988. 
Période de référence 
Les caractéristiques de chaque personne interrogée dans le 
cadre de l'enquête sur les forces de travail concernent sa 
situation au cours d'une semaine de référence donnée. 
En règle générale, la semaine de référence doit être une 
semaine normale au printemps, choisie en dehors des fêtes 
légales. Pour les pays qui utilisent une semaine fixe, comme 
l'Italie, cette condition est facile à remplir. Toutefois, dans 
certains pays, comme la semaine de l'enquête est fixée de 
manière variable au cours de cette période, on utilise la mé-
thode de la semaine de référence mobile. Dans ce cas, on ne 
peut garantir que la semaine de référence représente une 
semaine normale. 
Pour l'enquête de 1991, les semaines de référence se sont 
réparties sur les périodes suivantes : 
Belgique 
Danemark 
RF d'Allemagne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
avril 
mars-avril 
avril 
avril-juin 
mars-juin 
mars-avril 
avril-mai 
avril 
avril 
janvier-mai 
janvier et avril 
mars-mai 
Domaine de l'enquête 
L'enquête couvre normalement toute la population résidente, 
c'est-à-dire toutes les personnes dont le lieu normal de rési-
dence se trouve sur le territoire des Etats membres de la 
Communauté. 
Pour des raisons techniques et méthodologiques, il n'est tou-
tefois pas possible, dans tous les pays, de considérer la 
population vivant dans des ménages collectifs, c'est-à-dire les 
personnes habitant dans des hospices, pensions, hôpitaux, 
institutions religieuses, foyers pour travailleurs, etc. En consé-
quence, pour harmoniser le domaine de l'enquête, les résultats 
de la Communauté sont établis sur la base de la population 
des seuls ménages privés. 
Sont comprises toutes les personnes vivant dans les ménages 
sur lesquels a porté l'enquête au cours de la semaine de 
référence. Cette définition inclut, par ailleurs, les personnes 
absentes du ménage pour de courtes périodes, pour raisons 
d'études, de congé, de maladie, d'affaires, etc. 
La taille des échantillons a été fixée sur la base de l'article 3 
du Règlement sus-mentionné et a été modifiée pour la Répu-
blique fédérale d'Allemagne par l'article 3 du Règlement du 
Conseil (CEE) No 3569/90 du 4 décembre 1990. Les ménages 
privés qui ont participé à l'enquête de 1991 sont, pour les 
différents pays, au nombre de : 
Belgique 
Danemark 
RFd'Allemangne 
Grèce 
Espagne 
France 
Irlande 
Italie 
Luxembourg 
Pays-Bas 
Portugal 
Royaume-Uni 
31 420 
16 999 
127 808* 
48 737 
59 463 
67 073 
44 932 
69 168 
9 199 
29 755 
26 804 
63 292 
* Y compris 24596 ménages dans les cinq nouveaux Länder 
et Berlin Est. 
Fiabilité des résultats 
Erreur d'échantillonnage 
Comme pour toute enquête par sondage, les résultats de 
l'enquête sur les forces de travail sont sujets à des erreurs 
d'échantillonnage. Il est presque certain que des chiffres quel-
que peu différents auraient été obtenus si un recensement 
complet avait été effectué en utilisant les mêmes question-
naires, interviewers, superviseurs, techniques de traitement 
des données, etc., que ceux effectivement utilisés dans la 
présente enquête. Ce type de différence est appelé «erreur 
d'échantillonnage» de l'estimation. 
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Pour un échantillon donné, il existe essentiellement deux 
facteurs qui influencent l'ampleur relative de l'erreur d'échan-
tillonnage sur la mesure d'une caractéristique de la population: 
d'une part, la fréquence avec laquelle cette caractéristique se 
présente et, d'autre part, la régularité avec laquelle elle est 
répartie parmi la population. Entre deux estimations, la plus 
haute aura, selon toute probabilité, une erreur d'échantillon-
nage inférieure en pourcentage, tandis qu'entre deux estima-
tions de dimension comparable, celle qui se réfère à une 
caractéristique répartie de façon plus régulière dans la popu-
lation sera généralement sujette à une plus faible erreur d'é-
chantillonnage relative. 
Dans la présente publication, les résultats susceptibles d'avoir 
des marges très importantes d'erreur d'échantillonnage rela-
tive ont été remplacés par un point, tandis que les autres 
estimations relativement imprécises apparaissent entre paren-
thèses. 
Une indication de l'erreur d'échantillonnage exprimée en pour-
centage peut être fournie par le coefficient de variation d'une 
estimation. L'Eurostat a demandé aux États membres de 
calculer les coefficients de variation de certaines variables de 
base (personnes ayant un emploi par secteur d'activité, chô-
meurs, taux de chômage, forces de travail et taux d'activité) 
par sexe et par âge. Les réponses reçues indiquent que, pour 
les variables susmentionnées, l'enquête sur les forces de 
travail fournit des résultats fiables au niveau national. 
Réponse à l'enquête 
Dans l'enquête sur les forces de travail, une source importante 
d'erreurs qui ne sont pas dues à l'échantillonnage réside dans 
l'effet de non-réponse sur les résultats. Les taux de non-ré-
ponse s'échelonnent habituellement entre 5 et 19 %, la 
moyennne des États membres s'établissant à 6 %. Dans la 
majorité des pays, l'ajustement pour non-réponse a été effec-
tué en procédant à une nouvelle pondération des résultats, 
tandis que, dans certains cas, la méthode utilisée a consisté 
dans le «dédoublement» ou la «substitution» des unités. Les 
contrôles de qualité effectués dans plusieurs pays suggèrent 
que les ménages d'une personne peuvent être sous-représen-
tés dans l'échantillon, du fait qu'ils sont généralement plus 
difficiles à contacter que les ménages comportant plusieurs 
personnes. 
Pondération 
Les résultats de l'enquête de 1991 ont été pondérés en fonc-
tion d'estimations de population dérivées de façon indépen-
dante pour les diverses catégories d'âge, de sexe, de région, 
de nationalité, etc. De plus amples informations sur les procé-
dures de pondération et d'ajustement sont publiées dans le 
volume Enquête par sondage sur les forces de travail - Mé-
thodes et définitions. 
Concepts et définitions de base 
Les «personnes ayant un emploi» sont celles qui, au cours de 
la semaine de référence, ont effectué un travail contre rému-
nération ou en vue d'un bénéfice, ou ne travaillaient pas mais 
occupaient un emploi dont elles étaient temporairement ab-
sentes. Les aides familiaux sont donc inclus, mais pas les 
personnes mises à pied. 
Les «chômeurs» sont les personnes qui, au cours de la se-
maine de référence, étaient sans travail et : 
a) recherchaient activement un travail rémunéré et étaient 
immédiatement disponibles, ou 
b) étaient sur le point de créer leur propre entreprise ou 
d'installer leur propre cabinet, ou 
c) -attendaient d'être rappelées à un emploi qu'elles occu-
paient avant leur mise à pied, ou 
d) devaient exercer un nouvel emploi après la semaine de 
référence. 
Les «forces de travail» comprennent les personnes ayant un 
emploi et les chômeurs. 
Les «inactifs» sont ceux qui ne sont classés ni comme per-
sonnes ayant un emploi ni comme chômeurs. 
Les définitions qui précèdent concernent la population en âge 
de travailler (14 ans et plus). 
Les «taux d'activité» représentent le pourcentage des forces 
de travail par rapport à la population en âge de travailler vivant 
dans des ménages privés. 
Les «rapports emploi/population» expriment le pourcentage 
des personnes ayant un empbi par rapport aux personnes en 
âge de travailler vivant dans des ménages privés. 
Les «taux de chômage» représentent le pourcentage des 
chômeurs par rapport aux forces de travail. 
Les taux précités sont généralement calculés par tranche 
d'âge avec une ventilation par sexe; ils font parfois également 
l'objet d'une ventilation croisée à l'aide d'autres variables 
démographiques, telles que l'état civil et la nationalité. 
La «durée du chômage» se définit comme: 
a) la durée de la recherche d'un emploi, ou bien 
b) la longueur de la période depuis le dernier emploi occupé 
(seulement si cette période est plus courte que la durée 
de la recherche d'un emploi). 
Ces définitions et concepts sont expliqués en détail dans la 
publication intitulée Enquête sur les forces de travail - Mé-
thodes et définitions. 
Comparabilité avec les enquêtes précédentes 
L'utilisation systématique dans la nouvelle série d'enquête des 
mêmes concepts et définitions depuis leur introduction en 
1983, sur la base des recommandations du Bureau internatio-
nal du travail, a permis la comparabilité des résultats d'une 
année à l'autre. Il est, en outre, possible de comparer les 
données avec celles obtenues dans des pays extracommu-
nautaires qui appliquent les mêmes définitions découlant d'ac-
cords internationaux. Toutefois, et en raison des modifications 
intervenues en 1983, il n'est pas possible de comparer les 
résultats des nouvelles enquêtes communautaires sur les 
forces de travail avec ceux des enquêtes menées avant 1983. 
Une description des changements apportés aux définitions et 
une appréciation des effets quantitatifs de ces changements 
entre 1981 et 1983 figurent dans le volume relatif aux résultats 
de l'enquête de 1983. 
Remarques relatives à l'enquête de 1991 
Comme les questionnaires individuels sont établis par les 
services statistiques nationaux afin de répondre à la fois aux 
exigences communautaires et nationales, le passage des 
questionnaires nationaux à la codification communautaire re-
quiert un «programme de conversion» complexe et spécifique 
à chaque pays. Si Eurostat et les États membres se sont 
efforcés de surmonter les difficultés techniques afin d'obtenir 
la plus parfaite harmonisation, des différences, au niveau 
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national, de pratiques et de législation du travail associées aux 
particularités démographiques et à l'environnement social et 
politique entraînent inévitablement des exceptions et singula-
rités dans certains pays. 
DANEMARK 
En raison de la méthode d'échantillonnage, basée sur l'unité 
familiale, c'est la femme qui est généralement désignée 
comme «chef de ménage», alors que l'homme est considéré 
comme «conjoint». 
RFd'ALLEMAGNE 
Pour la première fois, l'enquête a été effectuée sur le territoire 
de la République fédérale d'Allemagne dans ses limites pos-
térieures au 3 octobre 1990. La situation économique et so-
ciale étant très différente dans les nouveaux Länderet Berlin 
Est d'une part et dans le reste du pays d'autre part, les 
principaux résultats de cette publication se rapportent au terri-
toire de la République fédérale d'Allemagne avant le 3 octobre 
1990, permettant ainsi la comparaison de l'enquête 1991 avec 
les enquêtes précédentes. En outre, un certain nombre de 
tableaux a été inclus pour permettre de comparer certains 
résultats des nouveaux Länder I Berlin Est avec ceux de 
l'ancien territoire de la République fédérale. Ces tableaux 
fournissent en outre des résultats pour l'ensemble de l'Alle-
magne et pour la Communauté dans leurs nouvelles limites. 
En ce qui concerne les nouveaux Länder/ Berlin Est, il importe 
d'attirer l'attention de l'utilisateur sur le fait que certains 
concepts concernant le marché du travail y ont été introduits 
récemment, ce qui peut affecter le niveau de certains résultats. 
Par ailleurs, dans ces régions, certains résultats peuvent être 
sujets à de rapides modifications par suite des conditions 
économiques et sociales particulières. 
GRECE 
Le nombre relativement faible de chômeurs enregistrés en 
Grèce est dû au système particulier d'allocations de chômage 
en vigueur dans ce pays. 
ITALIE 
a) Les données relatives aux étrangers résidant en Italie ne 
sont pas disponibles. 
b) Le nombre relativement élevé de personnes à la re-
cherche d'un premier emploi reflète la convention et la 
pratique de la stabilité d'emploi sur le marché du travail 
italien. La contrepartie en est le nombre relativement 
faible de chômeurs qui recherchent un emploi après avoir 
perdu le leur. 
ROYAUME-UNI 
a) Le concept de l'aide familial ne s'applique pas au 
Royaume-Uni. 
b) Les personnes enregistrées comme chômeurs sont en 
fart celles qui ont fait une demande d'allocation de chô-
mage. Il n'y a pas de données disponibles sur les béné-
ficiaires d'allocations de chômage. 
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Prefazione In questo volume Eurostat presenta i risultati dettagliati dell'indagine comunitaria 
1991 sulle forze di lavoro condotta nella Comunità in conformità al regolamento 
(CEE) n. 3044/89 del Consiglio del 6 ottobre 1989. 
Nel corso degli anni la presente indagine è andata via via sviluppandosi fino a 
diventare una solida e ricca fonte di statistiche sulle forze di lavoro. La peculiarità 
di tale indagine è costituita dal fatto che contenuto e definizioni impiegate sono 
uguali per tutti gli Stati membri, cosicché i risultati possono essere ampiamente 
utilizzati per soddisfare le esigenze connesse alle statistiche del mercato del 
lavoro destinate all'elaborazione delle politiche comunitarie di sviluppo regionale 
e sociale. 
L'indagine del 1991 è l'ultima di una serie di indagini annuali avviate nel 1983, 
la cui struttura è rimasta essenzialmente immutata durante tutto il periodo. Per 
informazioni sul contenuto e sulle caratteristiche metodologiche di questa serie 
di indagini si rinvia alla pubblicazione "Indagine per campione sulle forze di 
lavoro: metodi e definizioni, 1988". A partire dal 1992, sarà avviata una nuova 
serie di indagini, come documentato nella pubblicazione "Indagine per campione 
sulle forze di lavoro ­ Metodi e definizioni, serie 1992". Con la nuova serie sarà 
ampliato il contenuto dell'indagine cosi' da rispondere alle mutate esigenze 
statistiche e consentire il miglioramento della qualità e dell'affidabilità dei dati a 
livello sia nazionale che regionale. 
Benché il territorio coperto dall'indagine del 1991 includa, per la prima volta, la 
Repubblica Federale Tedesca con i nuovi confini al 3 ottobre 1990, le principali 
tavole in questa pubblicazione fanno riferimento ai confini esistenti anteriormente 
a questa data, cosi' da facilitare confronti con le indagini degli anni precedenti. 
E' stata inclusa anche una selezione di tavole che presentano alcuni risultati per 
la Germania riunificata, confrontando i dati della Repubblica Federale prima della 
riunificazione con i dati per i nuovi Länder/ Berlino Est, e fornendo anche i totali 
per la Comunità allargata. Il regolamento del Consiglio (CEE) n 3569/90 del 4 
Dicembre 1990 autorizza un aumento della portata del campione tedesco in 
modo da poter includere le famiglie dei cinque nuovi Länder β di Berlino Est. 
L'indagine comunitaria sulle forze di lavoro viene effettuata in base alle direttive 
dell'Ufficio internazionale del lavoro per le statistiche sulle forze di lavoro appro­
vate in occasione della XIII Conferenza internazionale degli statistici del lavoro 
tenutasi nel 1982, conformandosi pertanto a standard internazionali approvati ed 
accettati. 
Rivolgiamo un particolare ringraziamento a tutti gli esperti degli istituti nazionali 
di statistica responsabili dello svolgimento dell'indagine nei singoli Stati membri, 
che hanno fornito all'Eurostat i dati di base nel rispetto delle esigenze comunita­
rie. L'elaborazione dei risultati qui presentati è stata affidata alla divisione 
«Occupazione e disoccupazione» dell'Istituto statistico delle Comunità europee. 
Lussemburgo, gennaio 1993 . 
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Note esplicative 
Preparazione dell'indagine 
L'Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat), in colla­
borazione con gli esperti nazionali degli Stati membri, stabili­
sce il contenuto dell'indagine e ne fornisce una descrizione 
dettagliata servendosi di una codifica standard. 
Una presentazione sommaria del tipo di informazioni oggetto 
dell'indagine figurava all'articolo 4 del regolamento (CEE) n 
3044/89 del Consiglio che costituiva la base giuridica dell'in­
dagine del 1991. 
Gli istituti nazionali di statistica sono responsabili della selezio­
ne del campione, della preparazione dei questionari, dello 
svolgimento delle interviste presso le famiglie e della trasmis­
sione dei dati Eurostat conformemente allo schema di codifica 
standard. 
L'Eurostat predispone il programma di analisi dei risultati ed è 
responsable dell'elaborazione e della diffusione dei dati tra­
smessi dagli istituti nazionali. 
Una descrizione dettagliata dei metodi di campionamento, 
delle procedure di adeguamento, delle definizioni e della codi­
fica standard comunitaria comunemente impiegati nell'indagi­
ne sulle forze di lavoro figura nella pubblicazione «Indagine 
sulle forze di lavoro: metodi e definizioni, 1988«. 
Periodo di riferimento 
Le caratteristiche delle forze di lavoro riguardano, per ogni 
persona intervistata, la sua situazione in una determinata 
settimana di riferimento. 
Quale periodo di riferimento viene generalmente scelta una 
normale settimana di primavera senza festività civili. Tale 
condizione è facile da rispettare per quei paesi che si servono 
di una settimana fissa, come l'Italia. In taluni paesi, tuttavia, la 
settimana di riferimento è quella che precede la settimana in 
cui viene svolta l'intervista per cui, dato che l'indagine abbrac­
cia un certo arco di tempo, si ricorre al metodo della settimana 
di riferimento mobile. In tal caso non è possibile garantire che 
il periodo di riferimento rappresenti una settimana normale. 
Per l'indagine del 1991 le settimane di riferimento erano distri­
buite entro i seguenti periodi : 
Belgio 
Danimarca 
RF di Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Portogallo 
Regno Unito 
aprile 
marzo­aprile 
aprile 
aprile­giugno 
marzo­giugno 
marzo­aprile 
aprile­maggio 
aprile 
aprile 
gennaio­maggio 
gennaio e aprile 
marzo­maggio 
Campo d'osservazione 
L'indagine mira a coprire l'intera popolazione residente, ovvero 
tutte le persone che risiedono normalmente sul territorio degli 
Stati membri della Comunità. 
Per motivi di ordine tecnico e metodologico, tuttavia, non in tutti 
i paesi è possibile includere le persone che abitano in convi­
venze, quali case di riposo, collegi, ospedali, istituti religiosi, 
alloggi sul cantiere, ecc. 
Pertanto, per armonizzare il campo dell'indagine, i dati comu­
nitari sono stati elaborati con riferimento esclusivamente alle 
famiglie. Con ciò si intendono tutti i componenti delle famiglie 
oggetto d'indagine durante la settimana di riferimento. La 
definizione comprende anche le persone temporaneamente 
assenti dalla famiglia per motivi di studio, vacanza, malattia, 
viaggi d'affari, ecc. 
Le dimensioni del campione sono state fissate secondo le 
indicazioni dell'articolo 3 del Regolamento sopracrtato, e suc­
cessivamente riviste per la R.F. di Germania dall'articolo 3 del 
Regolamento del Consiglio (CEE) n 3569/90 del 4 Dicembre 
1990. Il numero di famiglie private in ciascun paese che ha 
partecipato all'indagine del 1991 era: 
Belgio 
Danimarca 
RF di Germania 
Grecia 
Spagna 
Francia 
Irlanda 
Italia 
Lussemburgo 
Paesi Bassi 
Portogallo 
Regno Unito 
31 420 
16 999 
127 808* 
48 737 
59 463 
67 073 
44 932 
69 168 
9199 
29 755 
26 804 
63 292 
* Questo dato include 24596 famiglie private nei cinque nuovi 
Länder β a Berlino Est. 
Attendibilità dei risultati 
Errore di campionamento 
I risultati dell'indagine sulle forze di lavoro, come quelli di 
qualsiasi altra indagine per campione, sono soggetti ad errore 
di campionamento. È quasi certo che risultati alquanto diversi 
si sarebbero ottenuti se fosse stato effettuato un censimento 
completo pur utilizzando questionari, intervistatori, supervisori, 
sistemi di elaborazione dei dati, ecc., uguali a quelli impiegati 
nell'indagine sulle forze di lavoro. Tale differenza è definita 
errore di campionamento della stima. 
In un determinato campione sono fondamentalmente due i 
fattori responsabili della relativa ampiezza dell'errore di cam­
pionamento di una caratteristica della popolazione: la frequen­
za con la quale essa si verifica e l'uniformità con cui essa è 
distribuita tra la popolazione. Tra due stime di dimensione 
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comparabile quella che si riferisce ad una caratteristica diffusa 
in modo più uniforme tra la popolazione sarà, in generale, 
soggetta ad una minore variabilità di campionamento relativa. 
Nella presente pubblicazione i risultati suscettibili di presentare 
margini di variabilità di campionamento relativa molto ampi 
sono stati sostituiti con un puntino, mentre altre stime relativa­
mente imprecise figurano tra parentesi. 
Un'indicazione dell'errore di campionamento percentuale può 
essere fornita dal coefficiente di variazione di una stima. Euro­
stat ha chiesto agli Stati membri di calcolare il coefficiente di 
variazione per alcune variabili di base (occupati per grande 
settore industriale, disoccupati, tassi di disoccupazione, forza 
di lavoro e tassi di attività) per sesso e per età. Le risposte 
ricevute indicano che, per le variabili summenzionate, l'indagi­
ne sulle forze di lavoro fornisce risultati attendibili a livello 
nazionale. 
Risposta all'indagine 
Una notevole fonte di errore ­ non dovuto al campionamento 
­ nell'indagine sulle forze di lavoro è costituita dall'effetto delle 
mancate risposte sui risultati. I tassi di non risposta variano 
consuetamente tra il 5 % e il 19 % e per la maggior parte degli 
Stati membri si aggirano intorno al 6 %. Le rettifiche per i casi 
di mancata risposta sono state effettuate nella maggioranza 
dei paesi mediante una riponderazione dei risultati mentre in 
altri il metodo utilizzato è stato quello della «duplicazione» o 
■sostituzione» delle unità. Controlli di qualità effettuati in vari 
paesi fanno ritenere che i nuclei familiari costituiti da una sola 
persona possono essere insufficientemente rappresentati nel 
campione, apparendo più difficile stabilire contatti con tali 
nuclei che con quelli costituiti da più persone. 
Ponderazione 
I risultati dell'indagine 1991 sono stati ponderati sulla base di 
stime demografiche di altra provenienza per varie categorie, 
quali età, sesso, regione, nazionalità, ecc. Per ulteriori infor­
mazioni sulla ponderazione e sulle procedure di adeguamento 
si rinvia alla pubblicazione «Indagine sulle forze di lavoro: 
metodi e definizioni». 
Concetti e definizioni di base 
Persone occupate sono quelle che hanno svolto nella settima­
na di riferimento un qualsiasi lavoro retribuito o diretto all'otte­
nimento di un guadagno, o che non hanno lavorato, ma 
avevano un'occupazione da cui erano temporaneamente as­
senti. Sono compresi i coadiutori familiari, ma sono escluse le 
persone temporaneamente sospese dal lavoro (cassa integra­
zione guadagni, «lay­off»). 
Persone disoccupate sono quelle che nella settimana di riferi­
mento erano prive di occupazione e : 
a) stavano attivamente cercando un lavoro retribuito ed 
erano immediatamente disponibili ad iniziare a lavorare; 
b) intendevano avviare una propria attività commerciale o 
aprire un proprio studio professionale; 
e) stavano aspettando di essere richiamate a riprendere la 
propria attività dopo un periodo di sospensione dal lavo­
ro(«lay­off», cassa integrazione); 
d) avevano già trovato un'attività da iniziare dopo la settima­
na di riferimento. 
Le forze di lavoro sono definite come l'insieme delle persone 
occupate e disoccupate. 
Persone non attive sono tutte le persone non classificate come 
occupate o disoccupate. 
Le definizioni si riferiscono alla popolazione in età lavorativa 
(tutte le persone di 14 anni ed oltre). 
I tassi di attività esprimono in percentuale il rapporto tra forze 
di lavoro e popolazione in età lavorativa che vive in famiglia. 
I tassi occupazione/popolazione indicano la percentuale delle 
persone occupate rispetto alla popolazione in età lavorativa 
che vive in famiglia. 
I tassi di disoccupazione esprimono in percentuale il rapporto 
tra disoccupati e forze di lavoro. 
I tassi di cui sopra vengono generalmente calcolati per classi 
d'età e per sesso, per poi essere a volte incrociati con altre 
variabili demografiche quali lo stato civile o la nazionalità. 
La durata della disoccupazione è definita come segue : 
a) la durata della ricerca di occupazione, oppure 
b) la lunghezza del periodo intercorso dall'ultimo posto di 
lavoro occupato (soltanto se tale periodo è inferiore alla 
durata della ricerca di occupazione). 
Tali definizioni e concetti sono illustrati per esteso nel volume 
•Indagine sulle forze di lavoro: metodi e definizioni». 
Comparabilità con le precedenti indagini 
I concetti e la definizioni utilizzati nelle attuali serie dell'indagine 
vennero introdotti nel 1983 in applicazione delle raccomanda­
zioni emanate dall'Ufficio internazionale del lavoro. Non essen­
do mutata da allora l'applicazione di tali concetti, i risultati 
dell'indagine sono comparabili da un anno all'altro. È inoltre 
possibile confrontare i dati con i paesi non comunitari che 
applicano le stesse definizioni concordate a livello internazio­
nale. Tuttavia, in conseguenza della revisione del 1983, non è 
possibile confrontare i risultati delle attuali indagini sulle forze 
di lavoro della Comunità con quelli delle indagini precedenti il 
1983. 
Una descrizione delle modifiche nelle definizioni e una valuta­
zione degli effetti quantitativi di tali modifiche tra il 1981 e il 
1983 sono contenute nella pubblicazione riguardante i risultati 
dell'indagine 1983. 
Osservazioni specifiche relative all'indagine 1991 
Poiché i questionari sono ideati dagli istituti nazionali di stati­
stica onde far fronte ad esigenze tanto comunitarie quanto 
nazionali, il passaggio dai questionari nazionali alle codifiche 
comunitarie rende necessario un complesso «programma di 
conversione» specifico per ciascun paese. Quantunque Euro­
stat e gli Stati membri si siano impegnati a fondo per superare 
le difficoltà tecniche in modo da garantire la migliore armoniz­
zazione possibile, differenze nelle legislazioni in materia di 
lavoro e nelle prassi nazionali unitamente a peculiarità demo­
grafiche e all'ambiente sociopolitico rendono inevitabili, in al­
cuni paesi, eccezioni e singolarità. 
DANIMARCA 
II metodo della selezione per campione, che si basa sull'unità 
familiare, assegna abitualmente alla donna il ruolo di «capofa­
miglia», mentre l'uomo figura come «consorte». 
RF DI GERMANIA 
Per la prima volta l'indagine copre il territorio della Repubblica 
Federale al 3 ottobre 1990. A causa di differenze economiche 
e sociali tra i nuovi Länder/ Berlino Est e il resto del paese, i 
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principali risultati in questa pubblicazione sì riferiscono al terri-
torio della Repubblica Federale prima dell'ottobre 1990, ren-
dendo cosi' possibile confronti tra l'indagine del 1991 e quelle 
degli anni precedenti. Inoltre, è stata inclusa una selezione di 
tavole supplementari per confrontare alcuni risultati dei nuovi 
Länder/ Berlino Est con quelli dell'antico territorio della Repub-
blica Federale, e anche per fornire risultati per la Germania 
riunificata e per la Comunità allargata. 
Per quanto riguarda i dati per i nuovi Länder/ Berlino Est, 
dovrebbe essere enfatizzato che la novità di alcuni concetti di 
mercato del lavoro possono influenzare il livello di alcune 
stime, mentre questi livelli possono essere soggetti a cambia-
menti rapidi a causa delle particolari condizioni economiche e 
sociali riscontrate in queste regioni. 
GRECIA 
Il numero relativamente basso dei disoccupati iscritti negli uffici 
di collocamento in Grecia è dovuto al particolore sistema di 
indennità di disoccupazione esistente in tale paese. 
ITALIA 
a) I dati in merito agli stranieri residenti in Italia non sono 
disponibili. 
b) Il numero relativamente elevato di persone in cerca di 
prima occupazione riflette la convenzione e la prassi delia 
sicurezza occupazionale sul mercato del lavoro italiano. 
Tale dato va confrontato con il numero relativamente 
basso di disoccupati in cerca di lavoro per aver perso il 
proprio posto di lavoro. 
REGNO UNITO 
a) Il concetto di coadiutore familiare non trova riscontro nel 
Regno Unito. 
b) Le persone indicate come disoccupati iscritti sono, in 
realtà, persone che chiedono l'indennità di disoccupazio-
ne. I dati sui beneficiari dell'indennità di disoccupazione 
non sono disponibili. 
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Population and activity 
Population et activité 
Table 01 
Principal characteristics of actlvl 
Persons in employment 
-working part-time 
Unemployed persons 
-registered at employment exchange 
-seeking first job 
Labour force 
Non-active persons 
-in education 
Persons 14 years and more 
Persons less than 14 years 
Total population 
Persons in employment 
•working part-time 
Unemployed persons 
-registered at employment exchange 
-seeking first job 
Labour force 
Non-active persons 
-in education 
Persons 14 years and more 
Persons less than 14 years 
Total population 
Persons in employment 
-working part-time 
Unemployed persons 
-registered at employment exchange 
-seeking first job 
Labour force 
Non-active persons 
-in education 
Persons 14 years and more 
Persons less than 14 years 
Total population 
< 14 yrs % total population 
Activity rales 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
< 14 yrs % total population 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
< 14 yrs % total population 
Activity rales 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
ty of the p< 
Eur 12 
134245 
18446 
12518 
9775 
3048 
146763 
122279 
24797 
269042 
54780 
323822 
80989 
3253 
6152 
5063 
1223 
87140 
41947 
12420 
129088 
28044 
157132 
53256 
15193 
6367 
4712 
1824 
59623 
80332 
12377 
139954 
26736 
166690 
16.9 
54.6 
49.9 
8.5 
17.8 
67.5 
62.7 
7.1 
16.0 
42.6 
38.1 
10.7 
)pulatlon 
Eur 10 
116783 
17517 
9928 
7492 
2404 
126711 
102036 
20037 
228748 
46236 
274984 
69682 
3010 
4917 
3954 
1005 
74599 
35292 
10164 
109891 
23638 
133528 
47102 
14507 
5011 
3539 
1398 
52113 
66745 
9873 
118857 
22599 
141456 
16.8 
55.4 
51.1 
7.8 
17.7 
67.9 
63.4 
6.6 
16.0 
43.8 
39.6 
9.6 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
3719 
438 
279 
246 
46 
3998 
4239 
951 
8237 
1688 
9925 
2290 
47 
109 
94 
18 
2400 
1571 
484 
3971 
865 
4836 
1428 
391 
170 
152 
28 
1598 
2668 
467 
4266 
823 
5089 
Mai 
17.0 
48.5 
45.1 
7.0 
17.9 
60.4 
57.7 
4.6 
162 
37.5 
33.5 
10.6 
2635 
608 
264 
231 
7 
2899 
1422 
272 
4321 
807 
5127 
Males 
1420 
149 
128 
112 
(2) 
1548 
562 
128 
2110 
412 
2523 
Females 
1215 
459 
135 
118 
(4) 
1351 
860 
144 
2210 
394 
2605 
% 
es and fern 
15.7 
67.1 
61.0 
9.1 
Males 
16.4 
73.4 
67.3 
8.3 
Females 
15.1 
61.1 
55.0 
10.0 
29238 
4540 
1250 
1055 
86 
30488 
23270 
4177 
53759 
9186 
62945 
17372 
474 
647 
573 
42 
18020 
7687 
2230 
25707 
4754 
30461 
11866 
4066 
603 
481 
45 
12469 
15583 
1947 
28052 
4432 
32484 
ales 
14.6 
56.7 
54.4 
4.1 
15.6 
70.1 
67.6 
3.6 
13.6 
44.4 
42.3 
4.8 
Ellas 
3632 
140 
303 
47 
158 
3935 
4361 
871 
8296 
1623 
9919 
2407 
52 
121 
23 
53 
2528 
1451 
435 
3979 
845 
4824 
1226 
88 
181 
24 
105 
1407 
2910 
436 
4317 
778 
5095 
16.4 
47.4 
43.8 
7.7 
17.5 
63.5 
60.5 
4.8 
15.3 
32.6 
28.4 
12.9 
España 
12622 
590 
2391 
2192 
606 
15014 
16817 
3984 
31830 
6697 
38527 
8549 
133 
1161 
1082 
208 
9710 
5516 
1897 
15226 
3436 
18662 
4073 
457 
1231 
1110 
398 
5304 
11300 
2087 
16604 
3261 
19865 
17.4 
472 
39.7 
15.9 
18.4 
63.8 
56.1 
12.0 
16.4 
31.9 
24.5 
232 
54 
France 
22115 
2666 
2232 
1900 
235 
24347 
20297 
4438 
44644 
10536 
55180 
12585 
427 
975 
852 
79 
13560 
7737 
2162 
21297 
5391 
26687 
9530 
2238 
1257 
1048 
156 
10787 
12560 
2276 
23347 
5145 
28492 
19.1 
54.5 
49.5 
9.2 
20.2 
63.7 
59.1 
7.2 
18.1 
46.2 
40.8 
11.7 
Ireland 
1134 
95 
213 
151 
35 
1347 
1250 
358 
2597 
873 
3469 
751 
27 
136 
115 
21 
887 
402 
177 
1288 
448 
1737 
383 
68 
76 
36 
14 
460 
848 
181 
1308 
424 
1733 
252 
51.9 
43.7 
15.8 
25.8 
68.8 
58.3 
15.4 
24.5 
35.1 
29.3 
16.6 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
21520 
1192 
2427 
2045 
1537 
23947 
24075 
5305 
48022 
8591 
56613 
14041 
412 
1028 
842 
638 
15069 
7921 
2666 
22989 
4296 
27285 
7479 
780 
1399 
1203 
899 
8878 
16154 
2639 
25033 
4296 
29328 
162 
12 
2 
(1) 
165 
157 
26 
321 
63 
384 
Hommes 
105 
2 
(1) 
(1) 
106 
50 
14 
156 
32 
188 
Femmes 
57 
10 
(1) 
59 
107 
12 
165 
31 
196 
o/ 
6420 
2093 
507 
303 
106 
6928 
5239 
1022 
12167 
2550 
14716 
3957 
621 
235 
174 
49 
4192 
1796 
529 
5989 
1299 
7287 
2463 
1473 
272 
129 
57 
2736 
3443 
492 
6178 
1251 
7429 
/o 
Hommes et femmes 
152 
49.9 
44.8 
10.1 
15.7 
65.5 
61.1 
6.8 
14.6 
35.5 
29.9 
15.8 
16.4 
51.2 
50.5 
1.5 
Hommes 
17.2 
67.9 
67.2 
(1.1) 
Femmes 
15.6 
35.5 
34.7 
(2.1) 
17.3 
56.9 
52.8 
7.3 
17.8 
70.0 
66.1 
5.6 
16.8 
44.3 
39.9 
10.0 
Principales 
Portugal 
4839 
339 
199 
91 
38 
5038 
3425 
776 
8464 
1847 
10311 
2758 
110 
74 
28 
10 
2832 
1139 
359 
3971 
970 
4941 
2081 
229 
125 
63 
28 
2206 
2286 
417 
4493 
877 
5370 
17.9 
59.5 
57.2 
3.9 
19.6 
71.3 
69.5 
2.6 
16.3 
49.1 
46.3 
5.7 
ι caractériel 
United 
Kingdom 
26207 
5733 
2451 
1513 
193 
28658 
17727 
2617 
46385 
10320 
56705 
14753 
799 
1536 
1166 
103 
16289 
6115 
1339 
22404 
5295 
27700 
11454 
4933 
915 
347 
90 
12369 
11612 
1278 
23980 
5025 
29005 
18.2 
61.8 
56.5 
8.6 
19.1 
72.7 
65.9 
9.4 
17.3 
51.6 
47.8 
7.4 
Tableau 01 
iques d'activité de la population I 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non adives 
­suivant une formation 
Personnes de 14 ans etplus 
Personnes de moins de 14 ans 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
­suivant une formation 
Personnes de 14 ans et plus 
Personnes de moins de 14 ans 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non adives 
­suivant une formation 
Personnes de 14 ans et plus 
Personnes de moins de 14 ans 
Population totale 
< 14 ans % population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
< 14 ans % population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
< 14 ans % population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
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Table 02 
Principal characteristics of activity of young persons 14 to 24 years 
Persons in employment 
-working part-time 
Unemployed persons 
-registered at employment exchange 
-seeking first job 
Labour force 
Non-active persons 
-in education 
Total population 
Persons in employment 
-working part-time 
Unemployed persons 
-registered at employment exchange 
-seeking first job 
Labour force 
Non-active persons 
-in education 
Total population 
Persons in employment 
•working part-time 
Unemployed persons 
-registered at employment exchange 
-seeking first job 
Labour force 
Non-active persons 
-in education 
Total population 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
Eur 12 
20533 
2660 
4216 
3280 
1952 
24749 
26826 
23073 
51575 
11182 
1005 
2066 
1642 
874 
13249 
12605 
11541 
25854 
9351 
1654 
2149 
1637 
1078 
11500 
14221 
11532 
25721 
48.0 
39.8 
17.0 
51.2 
43.3 
15.6 
44.7 
36.4 
18.7 
Eur 10 
17640 
2499 
3240 
2440 
1532 
20879 
21749 
18516 
42628 
9480 
944 
1623 
1257 
706 
11104 
10288 
9368 
21391 
8159 
1555 
1616 
1183 
826 
9775 
11462 
9148 
21237 
49.0 
41.4 
15.5 
51.9 
44.3 
14.6 
46.0 
38.4 
16.5 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
421 
57 
68 
59 
32 
489 
975 
922 
1465 
224 
13 
28 
24 
12 
252 
481 
465 
733 
197 
44 
41 
36 
20 
237 
494 
457 
732 
Mai 
33.4 
28.7 
14.0 
34.4 
30.6 
11.0 
32.4 
26.9 
17.1 
484 
189 
63 
44 
6 
547 
247 
225 
795 
Males 
254 
86 
31 
22 
285 
118 
109 
403 
Females 
230 
103 
32 
22 
(3) 
263 
129 
115 
392 
% 
es and fern 
68.9 
61.0 
11.5 
Males 
70.7 
63.1 
10.7 
Females 
67.0 
58.7 
12.3 
4503 
236 
173 
139 
38 
4676 
3998 
3567 
8674 
2351 
76 
91 
74 
20 
2442 
1953 
1850 
4396 
2152 
160 
81 
65 
18 
2233 
2045 
1717 
4278 
ales 
53.9 
51.9 
3.7 
55.6 
53.5 
3.7 
52.2 
50.3 
3.6 
Ellas 
412 
24 
134 
14 
105 
547 
1011 
843 
1557 
246 
12 
51 
5 
38 
297 
456 
419 
754 
166 
12 
84 
9 
67 
249 
554 
424 
804 
35.1 
26.5 
24.6 
39.4 
32.7 
17.1 
31.0 
20.6 
33.5 
España 
2038 
113 
895 
810 
390 
2933 
4220 
3802 
7152 
1219 
39 
411 
375 
159 
1630 
1938 
1822 
3568 
819 
74 
484 
435 
231 
1302 
2282 
1980 
3584 
41.0 
28.5 
30.5 
45.7 
34.2 
25.2 
36.3 
22.8 
37.1 
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Tableau 02 
Principales caractéristiques d'activité des jeunes de 14 à 24 ans 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
2498 
396 
615 
520 
152 
3112 
5344 
4277 
8456 
1328 
109 
273 
231 
60 
1600 
2538 
2087 
4139 
36.8 
29.5 
19.8 
38.7 
32.1 
17.0 
35.0 
27.1 
22.6 
231 
19 
70 
47 
29 
300 
377 
352 
678 
126 
9 
42 
30 
17 
168 
180 
174 
348 
44.3 
34.0 
23.2 
48.2 
36.3 
24.8 
40.2 
31.7 
21.1 
1000 
Hommes et femmes 
2999 
215 
1180 
1059 
951 
4179 
5666 
4928 
9845 
1753 
89 
550 
487 
440 
2304 
2652 
2475 
4956 
26 
2 
(1) 
27 
27 
25 
54 
Hommes 
14 
(1) 
14 
13 
13 
28 
Femmes 
1212 
508 
154 
67 
63 
1366 
1053 
955 
2419 
616 
246 
71 
33 
28 
687 
527 
503 
1214 
1170 
286 
342 
289 
92 
1512 
2805 
2189 
4318 
105 10 
28 
17 
12 
133 
197 
178 
330 
1246 
126 
629 
572 
511 
1875 
3014 
2453 
4889 
12 
(1) 
12 
14 
12 
26 
Hommes et femmes 
42.4 
30.5 
28.2 
46.5 
35.4 
23.9 
38.4 
25.5 
33.6 
49.5 
48.2 
(2.6) 
Hommes 
52.3 
50.8 
Femmes 
46.5 
45.3 
56.5 
50.1 
11.3 
56.6 
50.7 
10.4 
56.3 
49.5 
12.2 
856 
47 
82 
30 
30 
937 
857 
755 
1794 
483 
22 
32 
10 
10 
515 
380 
351 
894 
52.2 
47.7 
8.7 
57.5 
54.0 
6.2 
46.9 
41.4 
11.8 
4853 
853 
782 
491 
156 
5636 
3050 
2423 
8686 
2567 
304 
487 
350 
87 
3054 
1368 
1272 
4422 
596 262 
82 
33 
34 
679 
526 . 
452 
1205 
373 25 
50 
20 
21 
423 
477 
404 
900 
2286 
550 
296 
140 
70 
2582 
1682 
1151 
4264 
64.9 
55.9 
13.9 
69.1 
58.1 
15.9 
60.5 
53.6 
11.4 
Personnes ayant un emploi 
-à temps partiel 
Personnes en chômage 
-inscription bureau de l'emploi 
-cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
-suivant une formation 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
-à temps partiel 
Personnes en chômage 
-inscription bureau de l'emploi 
-cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
-suivant une formation 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
-à temps partiel 
Personnes en chômage 
-inscription bureau de l'emploi 
-cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
-suivant une formation 
Population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
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Table 03 
Activity rates by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45-49 years 
50-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65-69 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
25-49 years 
50-64 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45-49 years 
50-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65-69 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
25-49 years 
50-64 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
40-44 years 
45-49 years 
50-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65-69 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
25-49 years 
50-64 years 
654 + years 
Eur 12 
26.4 
71.4 
812 
81.5 
81.6 
81.0 
77.0 
69.6 
53.8 
25.3 
7.5 
22 
54.6 
48.0 
80.6 
502 
4.0 
28.5 
765 
92.0 
962 
96.8 
962 
94.3 
88.9 
727 
37.1 
11.3 
3.8 
675 
512 
95.0 
67.3 
6.6 
24.3 
66.5 
70.3 
66.8 
66.6 
65.7 
59.5 
50.6 
35.9 
14.6 
4.4 
12 
42.6 
44.7 
66.1 
34.0 
22 
Eur 10 
27.0 
72.0 
81.3 
815 
82.4 
82.4 
78.7 
70.9 
54.5 
23.9 
7.1 
2.1 
55.4 
49.0 
81.4 
50.7 
3.8 
28.8 
76.5 
91.8 
96.1 
96.7 
96.3 
945 
88.9 
72.0 
34.8 
10.9 
3.7 
67.9 
51.9 
95.0 
66.7 
6.4 
25.1 
67.5 
70.6 
67.5 
68.0 
68.4 
62.6 
53.0 
37.7 
13.8 
42 
12 
43.8 
46.0 
67.7 
35.4 
2.1 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
75 
61.4 
86.6 
85.0 
83.3 
78.1 
71.3 
55.7 
33.6 
10.6 
2.1 
0.5 
48.5 
33.4 
81.5 
332 
1.0 
82 
63.4 
93.8 
95.8 
95.7 
942 
92.6 
802 
50.5 
18.1 
3.4 
(0.9) 
60.4 
34.4 
94.5 
49.9 
1.9 
6.8 
59.5 
792 
73.9 
70.4 
61.4 
49.7 
31.6 
17.5 
3.7 
(1.0) 
37.5 
32.4 
68.1 
17.3 
(0.4) 
56.4 
825 
88.8 
92.9 
92.9 
92.9 
91.1 
86.4 
74.1 
38.1 
16.5 
2.5 
67.1 
68.9 
91.7 
672 
6.6 
Males 
58.3 
84.5 
92.3 
95.4 
95.0 
95.0 
94.6 
932 
82.7 
48.4 
26.1 
4.5 
73.4 
70.7 
94.4 
76.1 
11.5 
Females 
54.4 
81.0 
852 
90.1 
90.8 
90.7 
87.4 
79.5 
65.8 
28.6 
8.4 
(1.1) 
61.1 
67.0 
88.8 
58.7 
3.1 
305 
735 
782 
805 
82.0 
83.9 
81.0 
75.5 
61.7 
225 
5.1 
1.9 
56.7 
535 
80.9 
55.7 
3.0 
332 
75.5 
86.5 
95.0 
96.8 
965 
95.4 
92.5 
802 
34.7 
7.6 
3.3 
70.1 
55.6 
93.6 
72.3 
4.9 
28.3 
722 
69.3 
652 
67.3 
70.9 
66.1 
57.8 
43.3 
115 
3.3 
1.3 
44.4 
522 
67.8 
39.3 
1.9 
Ellas 
165 
605 
75.1 
75.1 
745 
72.0 
67.4 
59.6 
49.0 
302 
13.7 
3.6 
47.4 
35.1 
73.0 
465 
7.1 
18.6 
68.3 
925 
965 
97.0 
96.1 
93.9 
86.4 
715 
45.6 
20.5 
5.7 
63.5 
39.4 
952 
67.9 
11.0 
14.1 
53.0 
58.7 
55.7 
542 
49.1 
41.3 
34.7 
26.6 
15.9 
7.6 
2.1 
32.6 
31.0 
51.9 
25.7 
3.9 
Espana 
202 
67.0 
79.6 
77.1 
735 
68.7 
63.6 
58.3 
48.0 
30.5 
5.4 
0.9 
472 
41.0 
73.0 
45.3 
2.5 
22.4 
74.1 
93.0 
962 
972 
95.7 
93.6 
88.8 
765 
46.5 
7.6 
1.5 
63.8 
45.7 
95.1 
69.9 
3.8 
18.1 
59.8 
65.7 
58.4 
51.5 
42.3 
35.5 
30.0 
22.5 
15.6 
3.6 
0.6 
31.9 
36.3 
51.4 
22.5 
1.5 
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Tableau 03 
Taux d'activité par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
Hommes et femmes 
11.7 
662 
86.3 
86.0 
85.9 
86.4 
82.9 
75.2 
51.8 
13.4 
3.7 
1.0 
54.5 
36.8 
85.7 
46.6 
2.0 
13.2 
69.8 
94.9 
97.1 
97.3 
96.8 
95.3 
88.4 
61.9 
14.6 
5.3 
1.8 
63.7 
38.7 
96.4 
55.3 
3.1 
10.1 
62.9 
78.0 
75.1 
74.5 
76.0 
70.4 
62.1 
42.4 
12.4 
2.4 
0.6 
46.2 
35.0 
75.1 
38.3 
12 
22.2 
77.7 
82.3 
75.2 
70.4 
66.7 
63.8 
60.0 
50.2 
352 
15.9 
5.8 
51.9 
44.3 
72.0 
49.2 
9.1 
26.0 
81.2 
94.7 
96.1 
95.4 
93.6 
91.9 
87.5 
76.6 
57.0 
27.3 
11.5 
68.8 
48.2 
94.4 
74.8 
16.9 
18.3 
73.9 
69.6 
54.7 
45.0 
38.7 
35.0 
30.8 
23.4 
142 
(6.1) 
(1.7) 
35.1 
40.2 
492 
23.2 
3.1 
20.5 
67.2 
76.9 
78.6 
78.2 
75.0 
69.7 
60.7 
432 
22.9 
8.2 
2.5 
49.9 
42.4 
75.8 
43.0 
4.5 
22.5 
73.5 
89.8 
96.3 
97.4 
96.9 
94.6 
87.0 
67.9 
36.8 
13.4 
4.4 
65.5 
46.5 
94.8 
65.0 
7.8 
18.4 
60.9 
64.4 
61.5 
58.5 
53.3 
45.0 
35.9 
21.1 
10.2 
4.2 
1.3 
35.5 
38.4 
57.1 
22.8 
2.2 
23.8 
72.9 
82.6 
76.7 
76.6 
742 
692 
57.5 
35.3 
11.6 
(35) 
512 
49.5 
76.3 
35.3 
(1.7) 
Hommes 
27.4 
75.2 
95.7 
97.1 
97.5 
97.3 
95.2 
86.3 
51.6 
16.1 
67.9 
52.3 
96.6 
52.6 
Femmes 
20.1 
70.5 
69.0 
55.8 
54.7 
48.9 
41.4 
28.2 
19.4 
(7.4) 
35.5 
46.5 
55.0 
18.4 
37.4 
75.0 
832 
79.4 
79.7 
78.2 
73.0 
62.1 
43.7 
14.9 
5.1 
2.3 
56.9 
56.5 
79.0 
41.4 
3.3 
37.7 
75.2 
94.6 
96.8 
96.6 
94.6 
91.8 
83.3 
64.6 
22.8 
9.0 
4.1 
70.0 
56.6 
95.0 
58.8 
5.9 
37.0 
74.8 
71.2 
61.4 
62.4 
60.6 
52.9 
405 
23.5 
7.6 
1.9 
1.1 
44.3 
56.3 
62.3 
24.5 
1.4 
37.6 
74.3 
862 
87.9 
86.9 
82.3 
782 
70.3 
582 
41.9 
23.7 
9.0 
59.5 
52.2 
84.4 
57.1 
14.1 
43.2 
80.1 
93.8 
97.0 
96.9 
96.7 
93.0 
87.9 
75.9 
59.3 
34.4 
14.7 
71.3 
57.5 
95.5 
75.0 
22.2 
31.9 
68.8 
79.2 
79.6 
78.0 
69.5 
64.0 
54.0 
42.1 
28.3 
14.9 
52 
49.1 
46.9 
74.2 
41.4 
8.4 
48.1 
81.3 
83.3 
82.9 
85.0 
87.4 
85.1 
78.6 
67.5 
38.6 
10.8 
2.8 
61.8 
64.9 
84.7 
62.0 
5.3 
49.1 
88.7 
95.9 
96.2 
95.7 
95.9 
93.9 
89.0 
80.8 
54.3 
15.2 
4.9 
72.7 
69.1 
95.6 
75.3 
8.5 
47.0 
73.7 
70.5 
69.4 
74.2 
78.9 
76.3 
68.4 
54.5 
24.0 
7.1 
1.5 
51.6 
60.5 
73.7 
492 
3.1 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
40­44 ans 
45­49 ans 
50­54 ans 
δδ­δΟΒ/β 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
25­49 ans 
50­64 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
40­44 ans 
45­49 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
25­49 ans 
50­64 ans 
65 4 +ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
40­44 ans 
45­49 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 4 +ans 
Total 
14­24 ans 
25­49 ans 
50­64 ans 
65 4 +ans 
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Table 04 
Activity rates by marital status and broad age groups 
Single persons 
14­24 yean 
2549 yean 
50­64 yean 
65 4 +yean 
Married 
14­24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
65 4 +year» 
Widowed or dn/orced 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
65 4 +yean 
Total 
14­24 yean 
25­49 yean 
5064 yean 
65 6 +yean 
Single panona 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
65 4 +yean 
Married 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
65 4 »years 
turn Λ. . M . r . . È 
woowoo or onorcea 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
85 4 1 yean 
Total 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
85 4 4 yean 
Single penom 
14­24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
85 4 +yean 
Married 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
85 4 4 years 
Widowed or rJvorcod 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
85 4 +yean 
Total 
14­24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
654 + yean 
Eur 12 
57.0 
45.7 
47.0 
54.6 
5.1 
58.9 
70.7 
78.8 
51.3 
S3 
26.5 
60.1 
83.3 
40.8 
1.9 
54.6 
48.0 
80.6 
50.2 
4.0 
62.5 
48.9 
895 
81.0 
10.5 
72.3 
93.6 
97.2 
68.6 
7Λ 
415 
65.8 
92.8 
58.8 
35 
67.5 
515 
95.0 
87.3 
8.8 
50.5 
42.3 
83.5 
47.4 
2.9 
45.5 
61.1 
81.4 
32.7 
3.1 
21.4 
57.8 
78.2 
35.2 
15 
42.6 
44.7 
66.1 
34.0 
25 
Eur 10 
58.0 
46.7 
87.2 
54.1 
4.9 
59.8 
71.2 
79.6 
51.8 
12 
27.4 
575 
83.6 
41.6 
16 
55.4 
49.0 
81.4 
50.7 
34 
63.3 
49.5 
89.3 
61.1 
10.3 
72.4 
93.5 
97.2 
68.0 
6.9 
45.1 
63.7 
92.8 
56.7 
3.4 
67.9 
51.9 
95.0 
66.7 
6.4 
51.6 
43.6 
43.7 
45.9 
2.5 
47.3 
61.8 
63.3 
34.4 
2.9 
22.0 
54.5 
78.4 
36.1 
15 
43.8 
46.0 
67.7 
35.4 
2.1 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
44.8 
28.5 
86.9 
38.7 
(3.4) 
55.4 
79.9 
80.4 
34.3 
\2 
23.4 
80.4 
23.7 
48.5 
33.4 
81.5 
33.2 
1.0 
49.7 
X.7 
88.6 
40.5 
(74) 
67.4 
96.3 
96.5 
51.4 
1.7 
« 6 
92.1 
41.7 
60.4 
34.4 
94.5 
49.9 
1.9 
38.9 
26.1 
84.0 
36.2 
43.4 
73.1 
65.1 
16.5 
16.4 
72.0 
15.9 
37.5 
32.4 
68.1 
17.3 
(0.4) 
74.1 
68.6 
89.4 
61.6 
(45) 
71.5 
75.2 
93.5 
70.0 
10.0 
38.6 
88.2 
58.5 
3.1 
67.1 
68.9 
91.7 
67.2 
6.6 
Males 
77.6 
70.3 
91.6 
61.6 
74.4 
89.7 
96.9 
79.0 
14.1 
53.5 
• 91.4 
68.4 
65 
73.4 
70.7 
94.4 
76.1 
11.5 
Females 
69.9 
66.7 
96.0 
61.5 
68.7 
69.8 
90.5 
60.6 
4.6 
31.4 
85.7 
52.7 
Zi 
61.1 
67.0 
88.8 
58.7 
3.1 
63.4 
52.3 
86.2 
64.8 
' 34 
60.0 
68.9 
78.6 
56.3 
4.1 
29.7 
62.8 
86.9 
48.5 
1.7 
56.7 
53.9 
80.9 
55.7 
3.0 
67.4 
53.4 
86.2 
73.3 
8.0 
73.4 
94.2 
96.9 
73.1 
S3 
51.6 
(88.4) 
93.9 
62.8 
2.9 
70.1 
55.6 
93.6 
72.3 
4.9 
58.5 
51.2 
86.2 
55.4 
2.8 
46.4 
58.7 
61.7 
37.3 
2.5 
23.3 
55.6 
82.7 
42.6 
15 
44.4 
52.2 
67.8 
39.3 
1.9 
Blas 
48.1 
34.0 
85.8 
42.7 
(65) 
51.9 
46.4 
69.7 
485 
10.0 
17.6 
76.0 
28.4 
22 
47.4 
35.1 
73.0 
46.3 
7.1 
55.8 
38.0 
89.6 
60.6 
69.1 
87.8 
97.3 
647 
125 
28.1 
90.8 
52.3 
(36) 
63.5 
39.4 
955 
67.9 
11.0 
39.0 
29.8 
742 
30.9 
34.7 
38.0 
46.9 
25.9 
65 
15.2 
71.2 
23.4 
M 
32.6 
31.0 
51.9 
25.7 
3.9 
España 
51.3 
39.7 
86.3 
57.5 
4.7 
49.6 
61.3 
68.8 
45.7 
3.1 
175 
79.B 
77.7 
315 
03 
475 
41.0 
73.0 
45.3 
25 
57.4 
44.1 
88.8 
60.4 
95 
69.8 
935 
97.5 
71.3 
35 
275 
91.1 
57.1 
15 
63.8 
45.7 
95.1 
69.9 
35 
44.7 
35.1 
82.7 
54.6 
3.0 
29.5 
48.8 
42.7 
19.1 
¿0 
14.9 
76.0 
73.5 
25.7 
08 
31.9 
36.3 
51.4 
22.5 
15 
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Tableau 04 
Taux d'activité par état civil et grand groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
53.2 
34.4 
89.8 
53.6 
5.4 
60.2 
73.8 
83.9 
46.7 
2.1 
33.1 
57.4 
89.7 
41.9 
1.1 
53.5 
43.5 
88.3 
61.6 
15.4 
56.0 
64.6 
67.5 
49.4 
10.9 
15.5 
64.0 
30.4 
3.7 
% 
H o m m e s e t f e m m e s 
52.0 60.8 
41.5 46.9 
83.9 91.6 
46.5 52.B 
5.1 
53.5 
56.4 
73.3 
44.4 
65 
19.3 
54.2 
82.1 
29.0 
1.5 
51.9 
72.4 
71.2 
34.8 
(1.9) 
29.4 
82.8 
30.7 
66.4 
55.8 
90.6 
41.4 
(3.1) 
57.1 
65.5 
75.8 
42.9 
4.3 
29.0 
71.6 
33.1 
1.6 
54.3 
48.7 
83.8 
54.5 
14.1 
66.5 
80.7 
84.4 
58.7 
18.4 
27.7 
86.4 
44.7 
6.8 
64.5 
61.7 
87.6 
56.0 
4.4 
67.6 
78.8 
84.7 
64.5 
7.2 
26.1 
54.2 
76.4 
49.0 
3.0 
54.5 
36.8 
85.7 
46.6 
2.0 
57.9 
36.8 
92.4 
53.6 
11.3 
68.8 
95.0 
98.0 
56.2 
2.8 
48.7 
95.6 
47.5 
(1.5) 
63.7 
38.7 
96.4 
55.3 
3.1 
47.7 
32.0 
86.0 
53.7 
(1.8) 
51.9 
44.3 
72.0 
49.2 
9.1 
58.7 
47.1 
91.1 
67.7 
24.2 
79.7 
93.7 
95.8 
77.4 
16.9 
30.2 
86.6 
58.1 
68.8 
48.2 
94.4 
74.8 
16.9 
47.2 
39.6 
44.2 
50.6 
49.9 
42.4 
75.8 
43.0 
4.5 
58.7 
45.2 
87.1 
59.8 
12.0 
71.4 
85.8 
97.7 
66.1 
8.3 
34.0 
(61.2) 
93.6 
51.1 
3.6 
65.5 
46.5 
94.8 
65.0 
7.8 
44.2 
37.4 
78.6 
345 
2.3 
51.2 
49.5 
76.3 
35.3 
(1.7) 
Hommes 
65.5 
49.9 
92.4 
(53.7) 
71.5 
(96.7) 
98.3 
53.7 
48.5 
94.7 
(40.5) 
67.9 
52.3 
96.6 
52.6 
Fem mes 
54.7 
43.4 
90.4 
(51.4) 
56.9 
56.5 
79.0 
41.4 
3.3 
69.8 
55.7 
93.0 
48.9 
72.4 
80.7 
96.4 
60.5 
6.5 
48.9 
88.1 
50.5 
3-7 
70.0 
56.6 
95.0 
58.8 
5.9 
62.3 
55.9 
86.9 
30.6 
59.5 
52.2 
84.4 
57.1 
14.1 
61.3 
54.8 
86.2 
60.6 
26.5 
77.8 
96.4 
97.3 
76.3 
24.1 
35.6 
92.5 
60.7 
11.8 
71.3 
57.5 
95.5 
75.0 
22.2 
47.1 
42.1 
80.7 
51.4 
10.7 
61.8 
64.9 
84.7 
62.0 
5.3 
70.5 
65.1 
91.5 
61.6 
8.2 
76.6 
96.0 
96.8 
77.4 
9.5 
41.3 
(78.9) 
89.5 
63.5 
4.9 
72.7 
69.1 
95.6 
75.3 
8.5 
56.9 
57.4 
80.7 
48.3 
2.5 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Mariés 
14-24 ans 
2549 ans 
5064 ans 
65& + ans 
Veufs ou divorcés 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Mariés 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Veufs ou divorcés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
51.7 
65.7 
70.7 
36.7 
1.3 
32.4 
50.2 
41.2 
19.6 
36.2 
47.2 
51.7 
21.7 
3.6 
31.9 
62.8 
44.7 
14.0 
41.6 
59.9 
56.0 
24.0 
1.6 
55.4 
73.7 
72.6 
40.6 
10.9 
58.6 
69.8 
73.2 
50.7 
4.1 
Mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
28.2 
64.8 
86.4 
39.9 
1.0 
46.2 
35.0 
75.1 
38.3 
1.2 
11.3 
53.2 
22.5 
(2.5) 
35.1 
40.2 
49.2 
23.2 
3.1 
15.6 
(47.3) 
77.3 
23.5 
1.1 
35.5 
38.4 
57.1 
22.8 
2.2 
22.8 
75.1 
26.5 
35.5 
46.5 
55.0 
18.4 
21.1 
61.4 
24.8 
1.0 
44.3 
56.3 
62.3 
24.5 
1.4 
25.7 
84.8 
40.9 
5.5 
49.1 
46.9 
74.2 
41.4 
8.4 
21.1 
45.2 
69.3 
43.1 
2.5 
51.6 
60.5 
73.7 
49.2 
3.1 
Veuves ou divorcées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
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Table 05 
Activity rates by nationality and broad age groups 
Nationals 
14-24 years 
25-49 years 
50-64 years 
654 + years 
Non-nationals 
14-24 years 
25-49 years 
5064 years 
654 + years 
Total 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654 + years 
Nationals 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654 + years 
Non-nationals 
14-24 years 
25-49 years 
50-64 years 
654 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
50-64 years 
654 + years 
Nationals 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654 + years 
Non-nationals 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654 + years 
Total 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
55.4 
49.8 
82.1 
51.7 
3.9 
58.6 
41.0 
73.1 
56.4 
4.1 
54.6 
48.0 
80.6 
502 
4.0 
67.7 
52.7 
95.4 
67.8 
6.3 
715 
465 
905 
695 
6.6 
67.5 
512 
95.0 
67.3 
6.6 
442 
46.8 
68.8 
36.6 
2.3 
43.5 
35.5 
54.0 
37.8 
(1.7) 
42.6 
44.7 
66.1 
34.0 
22 
Eur 10 
56.7 
51.7 
83.5 
52.6 
3.6 
58.7 
40.9 
732 
56.6 
4.3 
55.4 
49.0 
81.4 
50.7 
3.8 
68.3 
54.1 
95.5 
67.0 
6.1 
72.0 
46.1 
905 
69.3 
6.8 
67.9 
51.9 
95.0 
66.7 
6.4 
462 
492 
71.5 
39.0 
2.1 
43.7 
35.5 
54.0 
38.1 
(1.7) 
43.8 
46.0 
67.7 
35.4 
2.1 
Belgique 
Belgio Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
48.8 
33.9 
82.6 
33.7 
1.0 
45.7 
29.3 
70.0 
26.6 
48.5 
33.4 
81.5 
332 
1.0 
60.6 
34.4 
95.1 
51.0 
1.9 
59.1 
33.9 
89.1 
38.0 
60.4 
34.4 
94.5 
49.9 
1.9 
38.0 
33.3 
70.0 
17.7 
(0.4) 
29.6 
242 
45.9 
11.5 
-
37.5 
32.4 
68.1 
17.3 
(0.4) 
67.1 
69.4 
92.1 
67.4 
6.5 
65.6 
50.8 
772 
55.7 
67.1 
68.9 
91.7 
672 
6.6 
Males 
73.4 
71.0 
94.9 
76.3 
11.4 
71.5 
602 
80.7 
(62.9) 
73.4 
70.7 
94.4 
76.1 
11.5 
Females 
612 
67.8 
892 
58.9 
3.1 
58.7 
41.4 
72.7 
(49.1) 
-
61.1 
67.0 
885 
58.7 
3.1 
562 
552 
81.7 
552 
2.9 
62.9 
45.0 
73.9 
65.1 
6.0 
56.7 
53.9 
80.9 
55.7 
3.0 
69.5 
56.0 
94.1 
71.9 
4.8 
765 
52.7 
902 
77.3 
10.4 
70.1 
55.6 
93.6 
72.3 
4.9 
44.3 
54.3 
692 
39.1 
1.9 
46.5 
36.7 
54.6 
43.9 
44.4 
522 
67.8 
39.3 
1.9 
Ellas 
47.4 
35.0 
73.0 
46.3 
7.1 
50.9 
412 
67.6 
(35.1) 
47.4 
35.1 
73.0 
46.3 
7.1 
63.5 
39.4 
95.3 
67.9 
11.0 
65.8 
(47.5) 
87.0 
63.5 
39.4 
952 
67.9 
11.0 
32.5 
31.0 
51.9 
25.7 
3.9 
38.9 
(34.9) 
52.4 
-
32.6 
31.0 
51.9 
25.7 
3.9 
España 
472 
41.0 
73.0 
455 
2.5 
46.8 
47.4 
66.0 
45.4 
• 
472 
41.0 
73.0 
45.3 
2.5 
63.8 
45.6 
95.1 
70.0 
3.8 
65.5 
61.6 
94.1 
64.7 
63.8 
45.7 
95.1 
69.9 
3.8 
31.9 
36.3 
51.4 
22.5 
1.5 
30.8 
382 
42.0 
(252) 
-
31.9 
36.3 
51.4 
22.5 
1.5 
62 
Tableau 05 
Taux d'activité par nationalité et grand groupe d'âge 
France 
54.5 
37.1 
86.6 
46.3 
2.0 
55.3 
33.3 
73.4 
52.1 
(1.9) 
54.5 
36.8 
85.7 
46.6 
2.0 
63.2 
38.7 
Ireland 
51.8 
442 
722 
49.1 
9.1 
53.9 
46.6 
67.5 
55.1 
51.9 
44.3 
72.0 
492 
9.1 
68.8 
48.3 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
-
-
-
-
-
. 
-
-
-
-
49.9 
42.4 
75.8 
43.0 
4.5 
-
-
46.9 
48.6 
74.5 
33.4 
(1.8) 
63.1 
51.5 
79.9 
422 
51.2 
49.5 
76.3 
35.3 
(1.7) 
Hommes 
63.9 
50.9 
57.1 
57.6 
79.7 
41.4 
3.3 
53.5 
37.1 
65.8 
42.4 
56.9 
56.5 
79.0 
41.4 
3.3 
702 
57.8 
Portugal 
59.5 
52.3 
84.4 
572 
14.2 
592 
45.0 
83.1 
(38.9) 
-
59.5 
52.2 
84.4 
57.1 
14.1 
71.3 
57.6 
United 
Kingdom 
61.9 
65.6 
852 
62.1 
5.3 
60.1 
47.4 
74.2 
60.6 
6.7 
61.8 
64.9 
84.7 
62.0 
5.3 
72.8 
69.8 
Nationaux 
14-24 ans 
25-49 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Etrangers 
14-24 ans 
25-49 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
25-49 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Nationaux 
14-24 ans 
69.7 
37.6 
93.2 
64.6 
(3.1) 
63.7 
38.7 
96.4 
55.3 
3.1 
46.6 
35.4 
76.8 
38.6 
1.2 
38.9 
28.8 
51.3 
32.4 
69.8 
47.4 
91.3 
78.3 
68.8 
48.2 
94.4 
74.8 
16.9 
35.1 
40.0 
49.4 
23.1 
3.1 
38.1 
(45.8) 
45.3 
65.5 
46.5 
94.8 
65.0 
7.8 
96.0 
50.4 
78.8 
55.3 
97.9 
60.7 
67.9 
52.3 
96.6 
52.6 
Femmes 
31.1 
46.1 
51.5 
17.0 
47.7 
47.6 
61.6 
23.7 
95.7 
59.0 
5.9 
66.5 
37.4 
84.2 
54.2 
70.0 
56.6 
95.0 
58.8 
5.9 
44.6 
57.5 
63.2 
24.6 
1.4 
36.6 
36.9 
41.4 
(16.9) 
95.5 
75.1 
222 
70.7 
(53.8) 
96.8 
71.3 
57.5 
95.5 
75.0 
222 
49.1 
47.0 
74.2 
41.5 
8.4 
51.3 
(37.6) 
74.4 
95.9 
75.4 
8.5 
70.8 
46.6 
88.3 
74.4 
9.3 
72.7 
69.1 
95.6 
75.3 
8.5 
51.6 
61.1 
74.3 
49.3 
3.1 
50.6 
48.2 
61.5 
47.6 
(4.3) 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Etrangers 
14-24 ans 
25-49 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
25-49 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Nationales 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Etrangères 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
46.2 
35.0 
75.1 
38.3 
1.2 
35.1 
40.2 
492 
23.2 
3.1 
35.5 
38.4 
57.1 
22.8 
2.2 
35.5 
46.5 
55.0 
18.4 
44.3 
56.3 
62.3 
24.5 
1.4 
49.1 
46.9 
742 
41.4 
8.4 
51.6 
60.5 
73.7 
492 
3.1 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
63 
Table 06 
Employment/population ratios by age groups 
• 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
21.5 
59.7 
72.4 
74.9 
76.3 
76.7 
732 
66.1 
50.4 
24.1 
7.3 
22 
49.9 
39.8 
74.7 
47.5 
3.9 
23.7 
64.7 
83.8 
90.3 
92.1 
922 
90.5 
84.9 
682 
352 
11.0 
3.8 
62.7 
43.3 
89.6 
63.8 
6.5 
192 
54.7 
60.8 
59.7 
60.6 
612 
55.7 
47.5 
33.5 
14.0 
4.3 
12 
38.1 
36.4 
59.7 
32.0 
22 
Eur 10 
22.3 
61.3 
73.3 
75.8 
77.4 
78.3 
75.0 
67.5 
51.1 
22.8 
6.9 
2.1 
51.1 
41.4 
75.9 
48.0 
3.7 
242 
65.7 
84.4 
90.6 
92.3 
92.4 
90.9 
852 
67.9 
332 
10.6 
3.7 
63.4 
44.3 
89.9 
63.4 
6.3 
20.4 
56.9 
622 
60.9 
62.5 
64.1 
58.8 
50.0 
352 
13.3 
4.0 
12 
39.6 
38.4 
61.8 
33.3 
2.1 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
5.9 
53.4 
79.3 
79.1 
78.3 
73.9 
67.5 
53.8 
32.6 
10.4 
2.1 
(0.4) 
45.1 
28.7 
76.1 
322 
1.0 
6.5 
572 
88.6 
91.4 
92.6 
91.3 
892 
78.1 
49.3 
17.8 
3.4 
(0.8) 
57.7 
30.6 
90.7 
48.6 
1.9 
5.3 
49.7 
69.7 
66.4 
63.4 
56.0 
45.4 
30.0 
16.6 
3.7 
(1.0) 
33.5 
26.9 
612 
16.5 
(0.4) 
52.1 
70.8 
78.4 
842 
84.5 
855 
85.1 
802 
662 
36.3 
15.9 
2.4 
61.0 
61.0 
83.5 
61.9 
6.4 
Males 
54.7 
72.6 
82.5 
87.7 
86.6 
882 
89.1 
87.1 
74.5 
46.4 
25.1 
4.5 
67.3 
63.1 
86.8 
70.6 
112 
Females 
49.4 
69.0 
74.1 
80.3 
82.3 
83.3 
80.9 
732 
58.3 
27.1 
8.0 
(1.0) 
55.0 
58.7 
802 
53.5 
2.9 
29.8 
71.0 
74.8 
76.9 
78.7 
81.1 
78.0 
72.7 
57.3 
21.8 
5.0 
1.9 
54.4 
51.9 
77.7 
53.0 
3.0 
32.1 
72.5 
832 
91.8 
93.8 
93.7 
925 
89.7 
752 
33.3 
7.5 
3.3 
67.6 
53.5 
90.6 
692 
4.9 
27.3 
69.5 
65.7 
61.8 
63.8 
68.0 
632 
55.0 
39.5 
11.3 
3.3 
1.3 
42.3 
50.3 
64.5 
36.9 
1.9 
Ellas 
11.9 
46.1 
665 
69.6 
715 
69.1 
65.1 
57.8 
48.0 
295 
13.6 
3.6 
43.8 
26.5 
68.4 
452 
7.0 
152 
57.0 
84.6 
92.5 
94.4 
93.7 
91.9 
84.7 
702 
44.9 
205 
5.6 
60.5 
32.7 
91.5 
66.7 
10.9 
8.6 
36.3 
49.0 
48.8 
50.1 
455 
38.8 
32.9 
25.9 
15.7 
7.5 
2.0 
28.4 
20.6 
46.6 
24.8 
3.8 
España 
13.4 
47.4 
62.6 
655 
645 
625 
582 
53.1 
43.7 
28.4 
5.3 
0.9 
39.7 
285 
62.9 
41.4 
ZA 
16.0 
56.3 
782 
865 
89.3 
89.6 
87.1 
81.7 
69.3 
43.0 
7.4 
1.4 
56.1 
342 
85.8 
64.1 
3.7 
10.8 
38.3 
46.4 
45.5 
41.5 
35.7 
31.0 
26.6 
20.6 
145 
3.5 
0.6 
24.5 
22.8 
40.4 
20.5 
1.5 
64 
Tableau 06 
France 
8.6 
54.0 
77.0 
78.6 
79.7 
812 
77.7 
70.1 
47.9 
13.1 
3.6 
1.0 
49.5 
29.5 
78.9 
43.5 
1.9 
Ireland 
15.4 
62.1 
69.6 
63.7 
59.7 
56.8 
55.2 
52.8 
44.7 
32.6 
15.3 
5.7 
43.7 
34.0 
61.2 
44.0 
8.8 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
13.7 
49.4 
64.7 
72.0 
74.1 
72.4 
67.6 
59.3 
42.2 
22.7 
8.1 
2.4 
44.8 
30.5 
70.0 
42.1 
4.5 
22.9 
71.2 
81.3 
75.3 
75.6 
73.4 
68.5 
57.3 
34.9 
11.5 
(3.6) 
50.5 
482 
75.3 
35.0 
(1.7) 
31.3 
68.4 
77.3 
73.7 
74.5 
73.5 
68.8 
58.3 
41.5 
14.3 
5.1 
2.3 
52.8 
50.1 
73.8 
39.1 
3.3 
Rapports emploi/population par groupe d'âge 
Portugal 
34.3 
67.9 
81.4 
84.3 
84.4 
80.3 
76.8 
69.0 
56.9 
41.4 
23.6 
9.0 
57.2 
47.7 
81.5 
56.0 
14.1 
United 
Kingdom 
40.7 
70.7 
75.2 
76.1 
78.9 
82.2 
80.8 
73.5 
62.5 
35.4 
10.1 
2.7 
56.5 
55.9 
78.5 
57.5 
5.0 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
. 2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
10.6 
58.4 
87.0 
90.8 
92.1 
92.4 
90.9 
83.3 
57.9 
14.4 
5.2 
1.8 
59.1 
32.1 
90.6 
52.2 
3.1 
6.7 
50.0 
67.4 
66.5 
67.4 
69.9 
64.5 
57.0 
38.6 
11.9 
2.3 
0.6 
18.3 
62.9 
79.1 
81.6 
81.5 
80.7 
80.2 
77.3 
68.4 
52.7 
26.6 
11.3 
58.3 
36.3 
80.7 
67.1 
16.5 
12.5 
61.3 
59.9 
46.2 
37.3 
31.8 
29.6 
26.9 
20.8 
13.3 
(5.7) 
16.3 
56.9 
79.9 
91.9 
95.0 
95.1 
93.0 
85.5 
66.2 
36.4 
13.4 
4.3 
61.1 
35.4 
90.6 
63.8 
7.8 
11.1 
41.7 
50.1 
52.7 
52.7 
49.9 
42.2 
34.4 
20.7 
10.1 
4.1 
1.2 
Hommes 
26.3 
73.5 
94.5 
95.8 
96.5 
96.5 
94.7 
86.0 
51.3 
16.1 
67.2 
50.8 
95.6 
52.4 
Femmes 
19.3 
68.9 
67.5 
54.3 
53.7 
48.0 
40.7 
28.1 
18.9 
(7.2) 
32.3 
68.9 
88.5 
91.8 
93.0 
90.9 
88.2 
79.5 
61.2 
21.9 
9.0 
4.1 
66.1 
50.7 
90.5 
56.0 
5.9 
30.3 
67.8 
65.5 
54.8 
55.7 
54.9 
48.0 
36.8 
22.3 
7.2 
1.9 
1.1 
40.6 
75.1 
90.5 
94.6 
95.3 
95.4 
91.8 
86.9 
74.1 
58.4 
34.3 
14.7 
69.5 
54.0 
93.5 
73.8 
22.1 
27.8 
61.2 
73.0 
74.9 
74.5 
66.9 
62.4 
52.5 
41.2 
27.9 
14.9 
5.1 
40.8 
75.0 
86.1 
88.0 
88.7 
89.8 
88.8 
82.1 
73.9 
48.9 
13.9 
4.8 
65.9 
58.1 
88.2 
68.8 
8.0 
40.7 
66.2 
64.2 
64.2 
69.2 
74.7 
72.8 
65.0 
51.4 
22.8 
6.8 
1.5 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
40.8 
27.1 
67.3 
35.3 
1.1 
29.3 
31.7 
41.5 
20.6 
2.9 
29.9 
25.5 
49.7 
22.1 
2.2 
34.7 
45.3 
53.8 
18.1 
39.9 
49.5 
56.3 
22.6 
1.4 
46.3 
41.4 
70.5 
40.5 
8.4 
47.8 
53.6 
68.7 
46.7 
3.0 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
65 
Table 07 
Employment/population ratlos b 
Single persona 
14-24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
65 4 +yean 
Married 
14-24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
55 4 +yean 
Widowed or oVorced 
14-24 yean 
2549 yean 
5064 yean 
65 4 +yean 
Total 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
65 6+yean 
Single penom 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
65 6+yean 
Married 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
65 4 +yean 
Widowed or drvorcod 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656 + yean 
Total 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
65 4+yean 
Single persona 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Married 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
85 4 +yean 
Widowed or drvorced 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Total 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
y marital status and broad age groups 
Eur 12 
49.0 
37.8 
77.3 
50.3 
5.0 
55.5 
60.3 
74.0 
48.9 
55 
23.7 
43.3 
73.9 
37.0 
14 
49.9 
39.6 
74.7 
47.5 
19 
54.4 
41.0 
79.8 
55.4 
105 
69.3 
83.1 
93.4 
655 
ta 
38.9 
57.0 
835 
50.3 
33 
62.7 
43.3 
89.6 
63.8 
65 
42.7 
345 
73.4 
44.6 
24 
41.7 
50.8 
56.1 
31.0 
3.0 
19.1 
37.6 
648 
32.3 
15 
341 
36.4 
59.7 
32.0 
25 
Eur 10 
50.6 
39.3 
78.4 
49.9 
4.7 
56.6 
61.5 
75.3 
49.5 
5.0 
24.6 
435 
74.5 
37.6 
14 
51.1 
41.4 
75.9 
440 
3.7 
55.7 
42.0 
60.7 
55.5 
95 
69.6 
835 
93.6 
655 
6.7 
40.5 
56.6 
83 7 
50.1 
33 
63.4 
44.3 
49.9 
63.4 
63 
445 
36.3 
74.6 
43.4 
24 
43.7 
524 
544 
326 
25 
19.7 
37.4 
69.3 
33.0 
15 
39.6 
344 
61.8 
33.3 
2.1 
Belgique 
België Dan mark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
39.9 
24.5 
78.9 
375 
(3.4) 
52.4 
69.4 
76.0 
33.4 
15 
20.9 
-70.4 
22.5 
45.1 
28.7 
76.1 
32.2 
1.0 
45.1 
27.1 
81.5 
39.2 
(76) 
655 
90.1 
93.7 
505 
1.7 
39.7 
85.0 
39.7 
57.7 
306 
90.7 
48.6 
1.9 
33.6 
21.7 
74.5 
34.5 
39.4 
60.8 
59.1 
15.8 
14.0 
60.1 
15.0 
335 
26.9 
61.2 
16.5 
(0.4) 
65.6 
60.9 
74.7 
56.0 
(3.9) 
66.6 
64.2 
87.3 
64.7 
96 
34.3 
77.3 
53.0 
3.0 
61.0 
61.0 
83.5 
61.9 
6.4 
Males 
68.8 
62.8 
80.8 
547 
70.5 
77.7 
92.5 
73.8 
13.7 
46.8 
77.8 
623 
6.3 
67.3 
63.1 
66.8 
70.6 
115 
F e m a l e s 
61.5 
58.8 
75.5 
60.2 
62.7 
59.2 
82.7 
55.2 
4.6 
28.2 
76.9 
47.6 
1.9 
55.0 
547 
80.2 
53.5 
2.9 
60.5 
50.6 
81.7 
59.4 
3.7 
57.9 
64.6 
76.1 
53.9 
4.1 
27.4 
60.3 
80.6 
44.2 
1.6 
54.4 
51.9 
77.7 
53.0 
3.0 
64.1 
51.5 
81.3 
665 
7.7 
71.5 
89.1 
94.9 
70.6 
5.3 
47.0 
(88.4) 
86.5 
55.8 
25 
67.6 
53.5 
90.6 
69.2 
4.9 
565 
49.6 
82.3 
51.7 
28 
44.1 
54.7 
548 
35.1 
25 
21.7 
524 
77.0 
39.5 
1.4 
423 
50.3 
64.5 
36.9 
1.9 
Ellas 
39.7 
25.4 
765 
415 
(6.4) 
49.9 
38.1 
66.6 
475 
95 
16.1 
67.9 
26.5 
21 
43.8 
26.5 
68.4 
45.2 
7Ό 
447 
315 
81.4 
595 
675 
825 
95.2 
675 
121 
26.7 
85.1 
505 
(36) 
60.5 
327 
915 
66.7 
10.9 
249 
195 
66.0 
29.5 
320 
295 
429 
25.2 
65 
146 
624 
21.6 
1.7 
28.4 
20.6 
46.6 
24.8 
3.8 
España 
38.7 
27.6 
69.1 
522 
46 
445 
420 
61.1 
41.9 
3.0 
14.3 
427 
60.8 
245 
05 
39.7 
245 
629 
41.4 
24 
45.1 
32B 
726 
54.6 
9.1 
64.7 
75.4 
91.1 
65.5 
35 
225 
71.0 
505 
1.4 
56.1 
345 
85.5 
64.1 
3.7 
31.8 
223 
64.0 
49.9 
40 
248 
249 
335 
17.3 
20 
124 
P7.5) 
57.6 
23.5 
0.8 
24.5 
228 
40.4 
20.5 
15 
66 
Tableau 07 
Rapports emploi/population par état civil et grand groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
45.4 
27.5 
79.5 
49.5 
5.4 
56.4 
61.8 
78.8 
44.0 
2.1 
29.0 
36.7 
78.4 
37.0 
1.1 
49.5 
29.5 
78.9 
43.5 
1.9 
50.3 
30.2 
82.3 
48.8 
11.3 
65.9 
88.4 
945 
53.4 
2.8 
43.6 
33.5 
75.2 
54.8 
14.9 
48.2 
485 
57.4 
44.3 
10.7 
13.2 
50.2 
26.7 
3.5 
43.7 
34.0 
61.2 
44.0 
8.8 
47.1 
35.5 
75.7 
59.9 
23.6 
69.6 
66.0 
827 
69.8 
16.5 
% 
Hommes et femmes 
41.1 59.6 
29.6 45.7 
72.0 90.3 
45.5 52.4 
5.0 
50.8 
43.4 
69.2 
43.5 
65 
18.2 
41.2 
76.3 
28.3 
1.5 
44.8 
30.5 
70.0 
42.1 
45 
48.6 
34.1 
77.1 
58.4 
11.5 
69.9 
77.1 
95.6 
64.9 
8.3 
51.3 
70.7 
70.4 
34.5 
(1.9) 
28.7 
80.4 
30.4 
50.5 
48.2 
75.3 
35.0 
(1.7) 
Hommes 
64.0 
48.4 
90.7 
(53.0) 
71.1 
(95.7) 
97.7 
53.6 
60.1 
49.5 
83.8 
36.9 
(3.1) 
54.1 
58.2 
71.6 
41.2 
4.3 
24.7 
60.9 
28.0 
1.6 
52.8 
50.1 
73.8 
39.1 
3.3 
63.6 
50.0 
86.0 
42.2 
70.0 
69.7 
93.4 
58.5 
6.5 
50.5 
44.6 
79.5 
53.5 
14.0 
64.5 
72.8 
81.7 
57.6 
18.4 
27.0 
83.8 
43.7 
6.8 
57.2 
47.7 
81.5 
56.0 
14.1 
57.5 
51.1 
81.5 
58.7 
26.5 
76.7 
94.5 
95.9 
75.1 
24.0 
56.0 
53.0 
77.4 
48.2 
4.1 
63.1 
68.5 
79.5 
60.6 
6.9 
22.7 
39.8 
65.6 
42.9 
2.8 
56.5 
55.9 
78.5 
57.5 
5.0 
60.0 
54.5 
79.8 
50.9 
7.5 
71.3 
81.9 
90.7 
71.8 
9.1 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Mariés 
14-24 ans 
2549 ans 
5064 ans 
654 + ans 
Veufs ou divorcés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Mariés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
44.1 
86.9 
42.3 
(1.5) 
59.1 
32.1 
90.6 
52.2 
3.1 
40.0 
24.7 
75.5 
50.6 
(1.8) 
47.0 
51.6 
64.3 
34.1 
15 
24.2 
(36.8) 
73.6 
35.1 
1.0 
40.8 
27.1 
67.3 
35.3 
1.1 
24.8 
(65.5) 
48.0 
58.3 
36.3 
80.7 
67.1 
16.5 
39.3 
31.2 
74.4 
45.6 
27.0 
39.4 
34.0 
17.2 
9.8 
42.9 
20.6 
(2.3) 
29.3 
31.7 
41.5 
20.6 
2.9 
32.9 
(49.9) 
90.5 
49.7 
3.6 
61.1 
35.4 
90.6 
63.8 
7.8 
32.5 
24.7 
63.6 
33.4 
2.2 
32.4 
32.9 
45.8 
21.0 
3.5 
14.6 
70.3 
22.9 
1.1 
29.9 
25.5 
49.7 
22.1 
2.2 
47.7 
92.5 
(40.5) 
67.2 
50.8 
95.6 
52.4 
Femmes 
54.0 
42.5 
89.5 
(51.4) 
31.2 
60.8 
43.6 
13.8 
22.1 
72.6 
26.1 
34.7 
45.3 
53.8 
18.1 
43.5 
78.7 
44.2 
3-7 
66.1 
50.7 
90.5 
56.0 
5.9 
55.9 
49.0 
80.2 
29.4 
38.0 
53.9 
50.9 
22.8 
1.6 
17.2 
49.8 
20.3 
1.0 
39.9 
49.5 
56.3 
22.6 
1.4 
34.6 
88.8 
59.1 
11.8 
69.5 
54.0 
93.5 
73.8 
22.1 
43.3 
37.5 
76.9 
50.8 
10.5 
52.6 
63.2 
68.8 
39.6 
10.9 
25.1 
82.4 
40.1 
5.5 
46.3 
41.4 
70.5 
40.5 
8.4 
345 
(73.4) 
74.5 
51.3 
4.4 
65.9 
58.1 
88.2 
68.8 
8.0 
50.9 
51.0 
73.3 
44.5 
2.3 
55.0 
61.6 
68.8 
48.5 
3.9 
18.9 
(27.7) 
60.9 
39.4 
2.4 
47.8 
53.6 
68.7 
46.7 
3.0 
Veufs ou divorcés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Ma nOeS 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Veuves ou divorcées 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
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Table 08 
Unemployment rates by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years -
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
18.7 
16.4 
10.9 
8.0 
65 
55 
5.0 
5.0 
65 
4.7 
2.6 
(1.1) 
8.5 
17.0 
7.3 
5.4 
2.1 
16.7 
15.1 
8.9 
6.1 
4.9 
42 
4.1 
45 
6.1 
5.1 
2.7 
(1.0) 
7.1 
15.6 
5.7 
52 
2.1 
21.0 
17.8 
13.6 
10.7 
8.9 
6.9 
6.4 
6.0 
6.7 
3.7 
2.4 
(1.5) 
10.7 
18.7 
9.6 
5.9 
2.1 
Eur 10 
17.3 
14.8 
9.8 
7.4 
6.0 
5.0 
4.7 
4.8 
62 
4.5 
3.0 
(1.3) 
75 
15.5 
6.7 
52 
2.4 
15.9 
14.1 
8.1 
5.7 
4.6 
4.0 
3.8 
42 
5.8 
4.8 
3.1 
(1.1) 
6.6 
14.6 
5.4 
4.9 
2.4 
18.9 
15.6 
12.0 
9.7 
8.1 
6.4 
6.1 
5.7 
6.8 
3.7 
2.8 
9.6 
16.5 
8.7 
5.8 
2.4 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
21.6 
13.0 
8.4 
7.0 
6.0 
5.3 
5.3 
3.4 
3.1 
-
7.0 
14.0 
6.6 
3.1 
20.5 
9.7 
5.6 
4.7 
3.3 
3.1 
3.6 
2.7 
(2.5) 
-
4.6 
11.0 
4.1 
2.5 
22.9 
16.4 
11.9 
102 
9.9 
8.8 
8.7 
(5.0) 
-
• 
10.6 
17.1 
102 
4.6 
7.6 
14.4 
11.8 
9.4 
9.1 
7.7 
6.5 
7.1 
10.6 
(4.6) 
9.1 
11.5 
8.9 
7.9 
Males 
6.3 
142 
10.7 
8.1 
8.9 
72 
5.8 
6.5 
9.9 
-
8.3 
10.7 
8.1 
72 
Females 
9.1 
14.7 
13.0 
10.9 
9.3 
8.1 
7.4 
7.9 
11.3 
10.0 
12.3 
9.7 
8.8 
3.3 
3.8 
4.4 
4.1 
4.0 
3.4 
3.7 
3.7 
72 
4.1 
4.1 
3.7 
3.9 
5.0 
3.1 
4.0 
3.9 
3.4 
3.1 
2.9 
32 
3.0 
6.3 
4.1 
-
3.6 
3.7 
3.3 
4.3 
3.5 
3.7 
5.1 
5.3 
52 
4.0 
4.5 
4.9 
8.7 
4.1 
4.8 
3.6 
4.8 
6.1 
Ellas 
27.4 
235 
11.6 
7.3 
4.5 
4.0 
3.4 
2.9 
2.0 
(15) 
7.7 
24.6 
62 
2.3 
18.4 
16.6 
8.3 
4.1 
2.7 
25 
22 
2.0 
(1.8) 
4.8 
17.1 
3.9 
1.8 
38.9 
31.6 
16.5 
12.4 
7.6 
6.8 
6.0 
52 
12.9 
33.5 
102 
3.5 
España 
33.7 
29.3 
215 
14.6 
122 
9.3 
8.6 
8.9 
9.0 
6.8 
15.9 
30.5 
13.9 
8.5 
28.4 
24.1 
15.9 
10.0 
8.1 
6.5 
6.9 
8.0 
92 
7.5 
12.0 
252 
9.8 
8.3 
40.1 
36.0 
29.4 
22.0 
19.4 
15.6 
12.7 
11.6 
8.3 
4.8 
-
232 
37.1 
21.4 
8.8 
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Tableau 08 
Taux de chômage par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
26.0 
18.5 
10.7 
8.7 
7.2 
6.1 
62 
6.8 
7.5 
2.6 
9.2 
19.8 
7.9 
6.7 
19.9 
16.4 
8.3 
6.6 
5.4 
4.6 
4.6 
5.8 
6.5 
7.2 
17.0 
6.0 
5.7 
33.8 
20.6 
13.6 
11.4 
9.5 
8.0 
8.4 
8.3 
8.9 
(3.6) 
11.7 
22.6 
10.3 
8.0 
30.4 
20.0 
15.4 
15.3 
15.3 
14.9 
13.4 
11.9 
10.8 
(7.3) 
15.8 
23.2 
15.0 
10.6 
29.6 
22.5 
16.4 
15.1 
14.5 
13.8 
12.7 
11.7 
10.7 
(7.5) 
15.4 
24.8 
14.6 
10.4 
31.7 
17.1 
13.9 
15.6 
17.1 
17.8 
15.4 
(12.6) 
16.6 
21.1 
15.7 
11.1 
Hommes et femmes 
33.1 
26.6 
15.8 
8.4 
5.2 
3.4 
3.1 
2.4 
2.3 
1.1 
10.1 
28.2 
7.7 
2.1 
(1.2) 
27.6 
22.6 
11.1 
4.5 
2.5 
1.8 
1.7 
1.6 
2.5 
(1.0) 
6.8 
23.9 
4.5 
1.8 
39.9 
31.4 
22.3 
14.3 
9.9 
6.4 
6.0 
4.1 
(1.8) 
15.8 
33.6 
12.9 
3.0 
1.5 
(2.6) 
1.4 
Hommes 
(1.1) 
(1.0) 
Femmes 
(2.1) 
(2.1) 
16.2 
8.9 
7.1 
7.3 
6.5 
6.0 
55 
6.1 
5.1 
(4.1) 
7.3 
11.3 
6.6 
5.6 
14.4 
8.4 
6.5 
5.1 
3.8 
3.9 
4.0 
4.6 
5.2 
(3.6) 
5.6 
10.4 
4.7 
4.7 
18.0 
9.4 
8.0 
10.7 
10.7 
9.4 
9.1 
9.3 
(4.9) 
10.0 
122 
9.6 
7.5 
8.9 
8.6 
55 
4.1 
3.0 
2.4 
1.8 
1.8 
2.3 
(1.3) 
3.9 
8.7 
3.4 
1.8 
2.6 
6.2 
2.0 
1.6 
12.9 
11.0 
7.9 
5.9 
4.5 
3.7 
2.6 
2.8 
(2.0) 
5.7 
11.8 
5.0 
2.2 
15.2 
13.1 
9.7 
8.2 
7.1 
6.0 
5.1 
6.5 
7.4 
8.3 
6.9 
8.6 
13.9 
7.3 
7.2 
5.2 
6.0 
6.3 
3.5 
2.5 
1.7 
(1.3) 
(1.2) 
(1.0) 
2.4 
16.9 
15.4 
102 
8.6 
7.4 
6.4 
5.5 
7.8 
8.6 
9.9 
8.4 
9.4 
15.9 
7.8 
8.6 
5.9 
13.4 
10.2 
9.0 
7.6 
6.7 
5.4 
4.7 
4.8 
5.7 
5.0 
(4.2) 
7.4 
11.4 
6.7 
5.2 
(3.7) 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
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Table 09 
Unemployment rates by marital status and broad age groups 
Eur 12 Eur 10 
Belgique 
België 
Dan mark 
B.R. 
Deutschland 
Ellas España 
Single panons 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Married 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656 + yean 
Widowed or dhorced 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Total 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
654 + yean 
Single penom 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Married 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Widowed or divorced 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656 + yean 
Total 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
. Single person» 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656 + yean 
Married 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656+yean 
Widowed or rjrvorced 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656 + yean 
Total 
14-24 yean 
2549 yean 
5044 yean 
656 + yean 
14.0 
17.4 
11.1 
74 
(24) 
55 
14.7 
54 
44 
15 
10.5 
240 
11.3 
9.4 
27 
85 
17.0 
75 
5.4 
21 
13.0 
141 
10.5 
95 
45 
115 
35 
45 
14 
105 
10.3 
115 
(4.1) 
154 
19.0 
121 
54 
44 
16.6 
66 
54 
(1.9) 
10.4 
34.6 
120 
43 
(2.0) 
10.7 
147 
9.6 
5.9 
21 
127 
15.8 
10.1 
76 
(3.4) 
5.4 
135 
5.4 
4.4 
21 
10.2 
24.5 
10.8 
94 
ai 
74 
15.5 
6.7 
55 
24 
120 
15.0 
9.7 
94 
35 
11.0 
3.7 
4.1 
21 
105 
94 
11.6 
(4.6) 
7.1 
156 
5.7 
55 
21 
46 
14.6 
5.4 
45 
24 
13.7 
146 
10.6 
55 
7.6 
15.1 
7.7 
55 
(2.1) 
10.3 
31.2 
11.5 
85 
(25) 
9.6 
16.5 
4.7 
54 
24 
Males and females 
10.9 11.8 
145 11.2 
9.1 120 
(9.0) 
5.3 
13.2 
55 
28 
10.« 
6.9 
(14.5) 
6.7 
75 
11.3 
123 
(55) 
75 
14.0 
6.6 
3.1 
9.1 
11.9 
7.9 
28 
(6.4) 
28 
23 
7.0 
7.7 
. 
4.6 
11.0 
4.1 
25 
13.6 
17.1 
11.3 
95 
16.8 
95 
4.3 
14.4 
16.5 
; 
10.6 
17.1 
10.2 
4.6 
124 
9.4 
9.1 
11.5 
8.9 
75 
Males 
11.3 
10.6 
11.8 
55 
44 
65 
126 
14.8 
(8.9) 
43 
10.7 
41 
75 
Females 
11.9 
120 
122 
4.7 
8.6 
8.9 
10.3 
10.3 
9.7 
10.0 
123 
9.7 
8.8 
45 
35 
55 
85 
35 
65 
3.1 
4.1 
7.6 
75 
86 
4.1 
47 
35 
5.0 
5.0 
3.6 
5.6 
95 
26 
5.4 
21 
3.4 
86 
7.9 
11.1 
3.6 
3.7 
3.3 
4.3 
49 
41 
45 
6.6 
5.0 
6.8 
4.6 
5.7 
6.8 
49 
7.4 
4.8 
46 
46 
6.1 
17.5 
25.4 
115 
35 
17.7 
45 
15 
85 
10.7 
(66) 
7.7 
24.6 
65 
23 
126 
17.9 
95 
20 
21 
1.7 
46 
17.1 
35 
15 
240 
35.6 
15.7 
7.7 
23.2 
47 
26 
10.5 
12.4 
(7.8) 
129 
33.5 
102 
35 
245 
30.4 
19.9 
95 
10.9 
31.4 
115 
65 
16.9 
465 
21.8 
9.7 
15.9 
305 
13.9 
85 
21.4 
25.7 
142 
9.7 
75 
19.1 
6.6 
41 
17.4 
221 
122 
120 
25.2 
95 
65 
249 
36.6 
226 
46 
19.4 
40.7 
206 
9.0 
167 
(505) 
21.6 
44 
235 
37.1 
21.4 
44 
70 
Tableau 09 
Taux de chômage par état civil et grand groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
14.5 
20.2 
11.4 
7.6 
6.3 
16.3 
6.1 
5.8 
12.3 
(35.9) 
12.6 
11.6 
95 
19.8 
7.9 
6.7 
18.6 
23.0 
14.8 
(11.0) 
13.8 
(25.4) 
14.9 
10.3 
15.0 
(21.5) 
15.8 
23.2 
15.0 
10.6 
% 
Hommes et femmes 
20.8 (1.9) 
28.7 (25) 
14.2 
(2.1) 
5.1 
23.1 
5.6 
2.1 
5.4 
7.1 
2.7 
10.1 
28.2 
7.7 
2.1 
(15) 
(1.1) 
(1.1) 
13.3 
18.1 
10.9 
9.0 
4.1 
6.9 
35 
5.0 
19.8 
24.5 
16.9 
(11.5) 
12.6 
13.7 
9.9 
17.2 
24.7 
11.5 
(2.2) 
2.2 
10.1 
22 
1.8 
1.5 
(2.6) 
1.4 
Hommes 
(25) 
9.4 
11.2 
7.6 
10.7 
5.3 
11.2 
5.5 
3.8 
14.8 
14.9 
15.4 
7.3 
11.3 
6.6 
5.6 
10.9 
7.0 
8.4 
5.1 
3.0 
9.8 
35 
1.8 
2.6 
(3.0) 
3.9 
8.7 
3.4 
1.8 
13.2 
14.1 
11.6 
13.8 
6.6 
13.0 
6.2 
6.1 
4.7 
13.0 
14.1 
12.5 
(5.6) 
B.6 
13.9 
7.3 
75 
5.2 
8.8 
10.2 
7.5 
13.7 
3.3 
13.7 
3.2 
3.4 
6.2 
6.7 
5.5 
; 
1.4 
1.4 
1.5 
15.0 
16.2 
12.8 
17.3 
6.9 
14.6 
6.3 
7.2 
5.0 
17.2 
9.1 
10.9 
7.2 
17.0 
6.0 
5.7 
16.2 
22.8 
12.2 
(5.7) 
9.2 
21.4 
9.0 
7.1 
14.0 
(43.1) 
14.7 
12.0 
11.7 
22.6 
10.3 
8.0 
15.4 
24.8 
14.6 
10.4 
16.8 
21.1 
11.5 
165 
17.5 
(121) 
16.6 
21.1 
15.7 
11.1 
(3.3) 
-
6.8 
23.9 
4.5 
1.8 
26.4 
34.0 
19.1 
10.6 
30.4 
11.4 
3.1 
6.6 
9.0 
(2.6) 
15.8 
33.6 
129 
3.0 
-
(1.1) 
(1.0) 
Femmes 
. 
(2.3) 
(2.3) 
. 
. 
(21) 
(2.1) 
. 
10.6 
12.6 
5.6 
10.4 
4.7 
4.7 
10.2 
12.3 
7.7 
. 
8.6 
9.9 
9.2 
5.0 
18.4 
18.8 
18.1 
10.0 
12.2 
9.6 
7.5 
-
2.6 
6.2 
2.0 
1.6 
8.2 
10.9 
4.7 
5.1 
14.3 
5.3 
2.4 
(2.4) 
. 
5.7 
11.8 
5.0 
2.2 
16.8 
19.2 
(11.2) 
9.4 
15.9 
7.B 
8.6 
5.9 
10.5 
11.2 
9.2 
7.8 
6.1 
11.8 
6.0 
4.3 
10.3 
125 
8.5 
7.4 
11.4 
6.7 
55 
(3.7) 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Mariés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654+ans 
Veufs ou divorcés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Mariés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Veufs ou divorcés 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Célibataires 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
65& + ans 
Mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Veuves ou divorcées 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5044 ans 
654 + ans 
71 
Table 10 
Total population by age groups 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
54780 
26845 
24730 
25656 
23696 
22480 
22906 
19467 
19642 
18449 
17841 
16042 
31288 
323822 
51575 
114205 
55932 
47330 
28044 
13537 
12317 
12911 
11813 
11202 
11456 
9756 
9746 
8965 
8523 
7075 
11787 
157132 
25854 
57138 
27234 
18862 
26736 
13308 
12413 
12745 
11883 
11278 
11450 
9711 
9896 
9484 
9318 
8967 
19501 
166690 
25721 
57067 
28698 
28468 
Eur 10 
46236 
21788 
20841 
22240 
20428 
19414 
19872 
16666 
16964 
15472 
14984 
13549 
26531 
274984 
42628 
98619 
47420 
40080 
23638 
11028 
10363 
11188 
10207 
9717 
9973 
8396 
8457 
7550 
7166 
5938 
9907 
133528 
21391 
49482 
23172 
15845 
22599 
10759 
10478 
11052 
10221 
9697 
9899 
8269 
8508 
7922 
7818 
7611 
16624 
141456 
21237 
49138 
24248 
24235 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
1688 
761 
704 
798 
787 
738 
714 
563 
552 
572 
560 
520 
969 
9925 
1465 
3600 
1684 
1489 
865 
385 
348 
404 
400 
375 
363 
284 
274 
279 
267 
236 
355 
4836 
733 
1827 
820 
591 
823 
376 
356 
393 
387 
363 
351 
279 
278 
292 
294 
284 
614 
5089 
732 
1773 
864 
898 
807 
419 
376 
407 
372 
368 
395 
397 
276 
256 
242 
239 
574 
5127 
795 
1939 
774 
813 
Males 
412 
212 
190 
209 
193 
187 
199 
203 
139 
125 
116 
109 
227 
2523 
403 
991 
380 
337 
Females 
394 
206 
186 
198 
179 
182 
196 
194 
137 
131 
126 
129 
347 
2605 
392 
948 
394 
476 
9186 
4017 
4657 
5388 
4824 
4358 
4307 
4048 
4954 
3886 
3676 
3255 
6389 
62945 
8674 
22925 
12516 
9644 
4754 
2071 
2325 
2794 
2436 
2167 
2184 
2065 
2524 
1938 
1766 
1316 
2122 
30461 
4396 
11645 
6227 
3438 
4432 
1946 
2332 
2594 
2389 
2191 
2122 
1983 
2430 
1948 
1910 
1940 
4266 
32484 
4278 
11279 
6288 
6206 
Ellas 
1623 
892 
665 
625 
655 
658 
682 
600 
666 
679 
668 
514 
990 
9919 
1557 
3221 
2013 
1504 
845 
438 
315 
306 
312 
317 
333 
297 
321 
339 
321 
244 
435 
4824 
754 
1565 
981 
679 
778 
454 
349 
319 
343 
341 
350 
302 
346 
340 
347 
270 
555 
5095 
804 
1656 
1032 
825 
España 
6697 
3978 
3175 
2755 
2585 
2359 
2346 
2160 
2059 
2357 
2272 
1980 
3805 
38527 
7152 
12205 
6688 
5785 
3436 
1962 
1606 
1406 
1279 
1150 
1159 
1046 
992 
1119 
1099 
907 
1500 
18662 
3568 
6041 
3210 
2407 
3261 
2016 
1569 
1349 
1306 
1209 
1187 
1113 
1067 
1238 
1173 
1073 
2304 
19865 
3584 
6164 
3478 
3378 
72 
Tableau 10 
Population totale par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
10536 
4559 
3897 
4212 
4199 
4275 
4262 
2993 
2801 
2915 
2880 
2643 
5008 
55180 
8456 
19940 
8596 
7652 
873 
408 
270 
227 
242 
232 
228 
183 
162 
135 
133 
121 
256 
3469 
678 
1111 
430 
377 
1000 
Hommes et femmes 
8591 
5220 
4626 
4570 
3907 
3797 
3994 
3427 
3701 
3397 
3288 
2902 
5194 
56613 
9845 
19695 
10386 
8096 
63 
26 
28 
33 
33 
31 
28 
24 
23 
22 
22 
17 
35 
384 
54 
149 
66 
52 
Hommes 
2550 
1192 
1227 
1291 
1236 
1210 
1158 
936 
775 
722 
670 
611 
1139 
14716 
2419 
5831 
2167 
1750 
1847 
1080 
715 
661 
683 
707 
688 
641 
619 
620 
585 
513 
952 
10311 
1794 
3381 
1824 
1465 
10320 
4295 
4391 
4690 
4172 
3746 
4105 
3496 
3054 
2888 
2845 
2726 
5977 
56705 
8686 
20209 
8787 
8703 
5391 
2276 
1863 
2074 
2084 
2134 
2131 
1498 
1397 
1404 
1361 
1172 
1903 
26687 
4139 
9922 
4162 
3075 
5145 
2283 
2035 
2138 
2115 
2141 
2130 
1495 
1404 
1511 
1519 
1471 
3106 
28492 
4318 
10018 
4435 
4577 
448 
207 
140 
114 
120 
117 
116 
93 
83 
68 
65 
56 
108 
1737 
348 
560 
217 
164 
424 
200 
130 
112 
122 
115 
111 
91 
79 
67 
68 
66 
148 
1733 
330 
551 
214 
214 
4296 
2628 
2328 
2244 
1921 
1919 
1984 
1712 
1799 
1606 
1567 
1262 
2019 
27285 
4956 
9781 
4972 
3281 
4296 
2591 
2298 
2326 
1986 
1877 
2010 
1716 
1902 
1792 
1721 
1640 
3175 
29328 
4889 
9914 
5414 
4815 
32 
13 
14 
17 
17 
16 
15 
12 
12 
11 
10 
7 
13 
188 
28 
76 
33 
19 
Femmes 
31 
13 
14 
16 
16 
15 
14 
12 
11 
11 
11 
10 
23 
196 
26 
73 
34 
33 
1299 
604 
611 
660 
629 
611 
598 
483 
391 
355 
323 
275 
449 
7287 
1214 
2981 
1069 
724 
1251 
589 
616 
631 
607 
600 
560 
453 
385 
367 
347 
336 
690 
'7429 
1205 
2850 
1098 
1026 
970 
547 
348 
317 
327 
335 
324 
313 
298 
296 
258 
230 
380 
4941 
894 
1616 
851 
609 
877 
533 
367 
344 
356 
373 
364 
328 
322 
324 
327 
283 
573 
5370 
900 
1765 
972 
856 
5295 
2193 
2229 
2365 
2094 
1874 
2050 
1749 
1518 
1425 
1369 
1262 
2276 
27700 
4422 
10133 
4312 
3538 
5025 
2101 
2162 
2325 
2078 
1872 
2056 
1746 
1536 
1464 
1476 
1464 
3701 
29005 
4264 
10076 
4475 
5165 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
73 
Table 11 
Total population by age groups 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
16.9 
8.3 
7.6 
7.9 
7.3 
6.9 
7.1 
6.0 
6.1 
5.7 
55 
5.0 
9.7 
100.0 
15.9 
35.3 
175 
14.6 
175 
8.6 
7.8 
82 
75 
7.1 
75 
62 
62 
5.7 
5.4 
4.5 
75 
100.0 
16.5 
36.4 
17.3 
12.0 
16.0 
8.0 
7.4 
7.6 
7.1 
6.8 
6.9 
5.8 
5.9 
5.7 
5.6 
5.4 
11.7 
100.0 
15.4 
342 
172 
17.1 
Eur 10 
16.8 
7.9 
7.6 
8.1 
7.4 
7.1 
72 
6.1 
62 
5.6 
5.4 
4.9 
9.6 
100.0 
15.5 
35.9 
172 
14.6 
17.7 
8.3 
7.8 
8.4 
7.6 
7.3 
7.5 
6.3 
6.3 
5.7 
5.4 
4.4 
7.4 
100.0 
16.0 
37.1 
17.4 
11.9 
16.0 
7.6 
7.4 
7.8 
72 
6.9 
7.0 
5.8 
6.0 
5.6 
5.5 
5.4 
11.8 
100.0 
15.0 
34.7 
17.1 
17.1 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
17.0 
7.7 
7.1 
8.0 
7.9 
7.4 
72 
5.7 
5.6 
55 
5.6 
52 
9.8 
100.0 
14.8 
36.3 
17.0 
15.0 
17.9 
8.0 
72 
8.4 
8.3 
7.8 
7.5 
5.9 
5.7 
5.8 
5.5 
4.9 
7.3 
100.0 
152 
37.8 
17.0 
122 
162 
7.4 
7.0 
7.7 
7.6 
7.1 
6.9 
5.5 
5.5 
5.7 
5.8 
5.6 
12.1 
100.0 
14.4 
34.8 
17.0 
17.6 
15.7 
82 
7.3 
7.9 
7.3 
72 
7.7 
7.7 
5.4 
5.0 
4.7 
4.7 
112 
100.0 
15.5 
37.8 
15.1 
15.8 
Males 
16.4 
8.4 
7.5 
8.3 
7.7 
7.4 
7.9 
8.0 
5.5 
5.0 
4.6 
4.3 
9.0 
100.0 
16.0 
39.3 
15.1 
13.3 
Females 
15.1 
7.9 
7.1 
7.6 
6.9 
7.0 
7.5 
7.4 
5.3 
5.0 
4.8 
5.0 
13.3 
100.0 
15.1 
36.4 
15.1 
18.3 
14.6 
6.4 
7.4 
8.6 
7.7 
6.9 
6.8 
6.4 
7.9 
62 
5.8 
52 
10.1 
100.0 
13.8 
36.4 
19.9 
155 
15.6 
6.8 
7.6 
92 
8.0 
7.1 
72 
65 
85 
6.4 
5.8 
4.3 
7.0 
100.0 
14.4 
382 
20.4 
11.3 
13.6 
6.0 
72 
8.0 
7.4 
6.7 
6.5 
6.1 
7.5 
6.0 
5.9 
6.0 
13.1 
100.0 
132 
34.7 
19.4 
19.1 
Ellas 
16.4 
9.0 
6.7 
6.3 
6.6 
6.6 
6.9 
6.0 
6.7 
65 
6.7 
52 
10.0 
100.0 
15.7 
325 
205 
152 
17.5 
9.1 
6.5 
6.4 
6.5 
6.6 
6.9 
62 
6.6 
7.0 
6.7 
5.1 
9.0 
100.0 
15.6 
32.5 
20.3 
14.1 
15.3 
8.9 
6.9 
6.3 
6.7 
6.7 
6.9 
5.9 
6.8 
6.7 
6.8 
5.3 
10.9 
100.0 
15.8 
32.5 
20.3 
162 
España 
17.4 
105 
82 
72 
6.7 
6.1 
6.1 
5.6 
55 
6.1 
5.9 
5.1 
9.9 
100.0 
18.6 
31.7 
17.4 
15.0 
18.4 
10.5 
8.6 
75 
6.9 
62 
62 
5.6 
5.3 
6.0 
5.9 
4.9 
8.0 
100.0 
19.1 
32.4 
172 
12.9 
16.4 
10.1 
7.9 
6.8 
6.6 
6.1 
6.0 
5.6 
5.4 
62 
5.9 
5.4 
11.6 
100.0 
18.0 
31.0 
17.5 
17.0 
74 
Tableau 11 
Population totale par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
19.1 
8.3 
7.1 
7.6 
7.6 
7.7 
7.7 
5.4 
5.1 
5.3 
5.2 
4.8 
9.1 
100.0 
15.3 
36.1 
15.6 
13.9 
8.0 
7.1 
7.5 
7.4 
7.5 
7.5 
5.2 
4.9 
5.3 
5.3 
5.2 
10.9 
100.0 
152 
352 
15.6 
16.1 
252 
11.8 
7.8 
6.5 
7.0 
6.7 
6.6 
5.3 
4.7 
3.9 
3.8 
3.5 
7.4 
100.0 
19.5 
32.0 
12.4 
10.9 
11.6 
7.5 
6.5 
7.0 
6.6 
6.4 
5.2 
4.5 
3.9 
3.9 
3.8 
8.6 
100.0 
19.0 
31.8 
12.3 
12.3 
% 
Hommes et femmes 
152 
92 
8.2 
8.1 
6.9 
6.7 
7.1 
6.1 
6.5 
6.0 
5.8 
5.1 
9.2 
100.0 
17.4 
34.8 
18.3 
14.3 
16.4 
6.7 
7.3 
8.7 
8.5 
8.0 
7.4 
6.2 
6.0 
5.7 
5.6 
4.4 
9.1 
100.0 
14.1 
38.7 
17.3 
13.5 
Hommes 
8.8 
7.8 
7.9 
6.8 
6.4 
6.9 
5.9 
6.5 
6.1 
5.9 
5.6 
10.8 
100.0 
16.7 
33.8 
18.5 
16.4 
6.4 
7.0 
8.3 
8.3 
7.6 
6.9 
5.9 
5.8 
5.6 
5.8 
52 
11.5 
100.0 
13.4 
37.0 
17.2 
16.8 
17.3 
8.1 
8.3 
8.8 
8.4 
82 
7.9 
6.4 
5.3 
4.9 
4.6 
4.2 
7.7 
100.0 
16.4 
39.6 
14.7 
11.9 
202 
8.5 
7.0 
7.8 
7.8 
8.0 
8.0 
5.6 
5.2 
5.3 
5.1 
4.4 
7.1 
100.0 
15.5 
37.2 
15.6 
11.5 
18.1 
25.8 
11.9 
8.1 
6.6 
6.9 
6.8 
6.7 
5.3 
4.8 
3.9 
3.8 
3.2 
6.2 
100.0 
20.0 
32.3 
12.5 
9.4 
24.5 
15.7 
9.6 
8.5 
8.2 
7.0 
7.0 
7.3 
6.3 
6.6 
5.9 
5.7 
4.6 
7.4 
100.0 
18.2 
35.8 
18.2 
12.0 
14.6 
17.2 
7.1 
7.6 
9.0 
8.8 
8.3 
7.9 
6.5 
6.2 
5.7 
5.5 
3.5 
6.7 
100.0 
14.7 
40.6 
17.4 
10.2 
Femmes 
15.6 
17.8 
8.3 
8.4 
9.1 
8.6 
8.4 
8.2 
6.6 
5.4 
4.9 
4.4 
3.8 
6.2 
100.0 
16.7 
40.9 
14.7 
9.9 
16.8 
7.9 
8.3 
8.5 
8.2 
8.1 
7.5 
6.1 
52 
4.9 
4.7 
4.5 
9.3 
100.0 
16.2 
38.4 
14.8 
13.8 
17.9 
10.5 
6.9 
6.4 
6.6 
6.9 
6.7 
62 
6.0 
6.0 
5.7 
5.0 
9.2 
100.0 
17.4 
325 
17.7 
14.2 
16.3 
9.9 
6.8 
6.4 
6.6 
6.9 
6.8 
6.1 
6.0 
6.0 
6.1 
5.3 
10.7 
.100.0 
16.8 
32.9 
18.1 
15.9 
182 
7.6 
7.7 
8.3 
7.4 
6.6 
72 
6.2 
5.4 
5.1 
5.0 
4.8 
10.5 
100.0 
15.3 
35.6 
15.5 
15.3 
19.6 
11.1 
7.0 
6.4 
6.6 
6.8 
6.6 
6.3 
6.0 
6.0 
5.2 
4.6 
7.7 
00.0 
18.1 
32.7 
17.2 
12.3 
19.1 
7.9 
8.0 
8.5 
7.6 
6.8 
7.4 
6.3 
5.5 
5.1 
4.9 
4.6 
8.2 
100.0 
16.0 
36.6 
15.6 
12.8 
17.3 
7.2 
7.5 
8.0 
7.2 
6.5 
7.1 
6.0 
5.3 
5.0 
5.1 
5.0 
12.8 
100.0 
14.7 
34.7 
15.4 
17.8 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
75 
Table 12 
Foreign population by broad age groups 
Other EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654+years 
Non-EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
6 5 4 + years 
Total 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Non-EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Total 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Total 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
4469 
545 
676 
1980 
857 
412 
8437 
2091 
1588 
3613 
863 
282 
12907 
2636 
2264 
5593 
1719 
694 
2344 
272 
339 
1060 
477 
196 
4493 
1109 
813 
1887 
539 
144 
6837 
1381 
1152 
2947 
1016 
341 
2125 
273 
337 
919 
380 
215 
3945 
982 
776 
1726 
323 
138 
6070 
1255 
1112 
2646 
703 
353 
Eur 10 
4374 
534 
662 
1947 
837 
395 
8323 
2069 
1564 
3565 
854 
272 
12697 
2602 
2226 
5511 
1691 
666 
2299 
266 
333 
1046 
468 
187 
4440 
1096 
803 
1866 
535 
140 
6739 
1361 
1136 
2912 
1003 
327 
2075 
268 
330 
901 
369 
207 
3883 
973 
761 
1699 
319 
132 
5958 
1241 
1090 
2600 
688 
339 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
482 
59 
75 
203 
87 
59 
337 
112 
74 
113 
29 
9 
819 
171 
U9 
316 
116 
68 
261 
29 
39 
116 
47 
29 
185 
61 
39 
60 
19 
5 
445 
90 
79 
176 
67 
34 
221 
30 
35 
86 
40 
30 
153 
51' 
35 
53 
10 
(4) 
374 
81 
70 
140 
50 
34 
23 
5 
13 
(3) 
104 
25 
18 
46 
10 
(4) 
127 
27 
23 
60 
13 
(4) 
Males 
15 
(3) 
9 
53 
13 
8 
25 
(4) 
68 
13 
12 
34 
6 
(3) 
Females 
8 
(4) 
-
51 
13 
10 
21 
5 
59 
13 
11 
26 
7 
1473 
229 
252 
674 
252 
67 
3996 
943 
821 
1722 
426 
84 
5469 
1172 
1072 
2396 
678 
151 
826 
115 
134 
383 
162 
33 
2171 
515 
426 
915 
269 
46 
2997 
630 
560 
1297 
431 
79 
648 
114 
118 
291 
90 
35 
1825 
428 
395 
807 
157 
38 
2473 
542 
512 
1098 
248 
72 
Ellas 
13 
6 
(3) 
' 
68 
10 
13 
31 
7 
6 
81 
12 
15 
37 
9 
7 
5 
33 
6 
7 
15 
(3) 
(3) 
38 
7 
7 
17 
(4) 
(3) 
8 
5 
35 
(4) 
7 
16 
(4) 
(4) 
43 
5 
7 
21 
6 
W 
Espana 
73 
7 
10 
26 
16 
14 
71 
13 
12 
30 
6 
9 
144 
20 
22 
56 
22 
23 
36 
5 
(4) 
12 
8 
7 
34 
8 
(4) 
14 
(4) 
(4) 
70 
13 
9 
26 
11 
11 
37 
5 
15 
8 
7 
37 
5 
8 
16 
(3) 
6 
74 
7 
13 
30 
11 
12 
76 
Tableau 12 
Population étrangère par grand groupe d'âge 
France 
1308 
155 
200 
556 
248 
148 
2286 
720 
355 
906 
216 
89 
3594 
875 
555 
1463 
464 
237 
682 
78 
100 
294 
138 
72 
Ireland Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
67 98 
8 18 
14 - 16 
28 46 
9 - 13 
7 5 
20 9 
(4) 2 
5 - (1) 
8 4 
(1) 
(1) 
87 - 107 
12 20 
19 - 17 
36 50 
11 - 14 
8 6 
Hommes 
34 49 
5 9 
7 8 
14 - 23 
5 7 
(3) - 2 
170 
26 
26 
87 
25 
6 
480 
120 
109 
203 
41 
7 
650 
146 
135 
290 
66 
13 
96 
12 
12 
52 
17 
(3) 
Portugal 
22 
5 
(4) 
7 
(4) 
(3) 
44 
10 
12 
18 
(3) 
66 
14 
16 
25 
7 
(4) 
9 
(3) 
United 
Kingdom 
740 
35 
73 
334 
196 
102 
1025 
133 
168 
531 
121 
71 
1765 
168 
241 
864 
318 
173 
333 
16 
28 
155 
90 
44 
Autre pays CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4+ans 
Pays hors CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Total 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Autre pays CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
1216 
369 
182 
477 
146 
43 
1898 
447 
282 
771 
283 
115 
625 
77 
100 
262 
111 
76 
1070 
351 
174 
429 
70 
46 
10 
(4) 
44 
7 
10 
18 
6 
(3) 
33 
(4) 
7 
15 
(4) 
(4) 
9 
(4) 
4 
(1) 
(1) 
2 
53 
10 
9 
25 
7 
2 
Femmes 
49 
9 
8 
23 
6 
3 
4 
(1) 
(1) 
2 
264 
63 
56 
114 
28 
(3) 
360 
75 
68 
165 
45 
6 
74 
14 
14 
35 
8 
215 
57 
52 
89 
13 
(4) 
19 
5 
5 
7 
28 
7 
7 
10 
13 
(3) 
(4) 
25 
(4) 
7 
11 
504 
66 
82 
254 
64 
38 
837 
82 
110 
409 
154 
82 
408 
19 
46 
179 
106 
58 
520 
67 
86 
277 
58 
33 
Pays hors CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4+ans 
Total 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654+ans 
Autre pays CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
Pays hors CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
1696 
428 
273 
691 
181 
122 
43 
6 
9 
19 
5 
(4) 
54 
10 
9 
25 
7 
4 
289 
70 
67 
125 
21 
6 
38 
7 
9 
15 
(4) 
928 
86 
131 
455 
164 
91 
Total 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
77 
Table 13 
Foreign population by broad age groups 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Dan mark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Other EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
25-49 years 
5054 years 
654+years 
Non-EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
65 4+years 
Total 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Other EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Non-EC countries 
0-13years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Total 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Non-EC countries 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
Total 
0-13 years 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654+years 
100.0 
12.2 
15.1 
44.3 
195 
95 
100.0 
24.8 
18.8 
428 
105 
3.3 
100.0 
20.4 
175 
43.3 
13.3 
5.4 
100.0 
11.6 
145 
455 
20.3 
8.4 
100.0 
24.7 
18.1 
42.0 
120 
35 
100.0 
205 
16.9 
43.1 
14.9 
5.0 
100.0 
12.9 
15.8 
43.3 
17.9 
10.1 
100.0 
24.9 
19.7 
43.8 
8.2 
3.5 
100.0 
20.7 
18.3 
43.6 
11.6 
5.8 
100.0 
125 
15.1 
445 
19.1 
9.0 
100.0 
24.9 
18.8 
42.8 
10.3 
3.3 
100.0 
205 
175 
43.4 
13.3 
55 
100.0 
11.6 
145 
45.5 
20.4 
8.1 
100.0 
24.7 
18.1 
42.0 
12.0 
35 
100.0 
205 
16.9 
435 
14.9 
4.9 
100.0 
129 
15.9 
43.4 
17.8 
10.0 
100.0 
25.1 
19.6 
43.8 
8.2 
3.4 
100.0 
20.8 
18.3 
43.6 
11.5 
5.7 
% 
Males and female · 
100.0 100.0 
113 
155 20.8 
42.1 56.3 
18.0 (13.5) 
125 
100.0 
335 
22.0 
335 
8.7 
17 
100.0 
20.9 
185 
385 
145 
85 
100.0 
115 
15.1 
44.6 
18.1 
11.1 
100.0 
33.1 
21.4 
32.4 
10.6 
15 
100.0 
20.3 
17.7 
39.5 
15.0 
7.6 
100.0 
13.6 
16.0 
39.1 
18.0 
13.4 
100.0 
335 
22.7 
34.8 
6.5 
(2.8) 
100.0 
21.6 
18.7 
37.3 
13.3 
9.1 
100.0 
24.4 
175 
44.8 
9.6 
(3-7) 
100.0 
215 
18.1 
46.9 
10.3 
(3.4) 
Males 
100.0 
(21.2) 
57.9 
100.0 
24.0 
15.8 
47.5 
(8.5) 
100.0 
19.9 
17.0 
49.8 
9.1 
(4.1) 
Females 
100.0 
(53.3) 
100.0 
24.8 
19.3 
42.0 
10.7 
100.0 
22.6 
19.4 
43.6 
11.7 
100.0 
155 
17.1 
45.7 
17.1 
4.6 
100.0 
23.6 
205 
43.1 
10.7 
21 
100.0 
21.4 
19.6 
43.8 
124 
28 
100.0 
13.9 
165 
465 
19.6 
3.9 
100.0 
23.7 
19.6 
42.1 
114 
21 
100.0 
21.0 
18.7 
43.3 
14.4 
16 
100.0 
17.6 
18.2 
45.0 
13.9 
5.3 
100.0 
23.4 
21.6 
44.2 
8.6 
2.1 
100.0 
21.9 
20.7 
44.4 
10.0 
2.9 
100.0 
50.0 
(20.0) 
100.0 
15.0 
195 
45.9 
10.1 
9.6 
100.0 
14.7 
185 
465 
11.7 
8.9 
100.0 
100.0 
17.9 
19.8 
45.3 
(8.4) 
(8.4) 
100.0 
18.5 
19.3 
43.9 
(9.7) 
(8.5) 
100.0 
9.5 
135 
365 
22.0 
19.1 
100.0 
17.9 
17.4 
414 
8.9 
13.4 
100.0 
13.6 
15.3 
395 
15.6 
16.3 
100.0 
13.0 
(11.9) 
317 
21.7 
20.6 
100.0 
23.6 
(117) 
41.9 
(10.5) 
(11.2) 
100.0 
18.1 
114 
37.1 
16.3 
161 
100.0 100.0 
59.1 
100.0 
(112) 
19.3 
46.4 
(11.5) 
(10.5) 
100.0 
11.4 
175 
48.8 
13.4 
(9.1) 
14.5 
39.6 
213 
17.6 
100.0 
116 
21.7 
419 
(7.3) 
15.4 
100.0 
9.3 
18.1 
41.3 
14.8 
16.5 
78 
Tableau 13 
Population étrangère par grand groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
% 
100.0 
11.9 
15.3 
42.5 
19.0 
11.3 
100.0 
31.5 
15.5 
39.7 
9.4 
3.9 
100.0 
24.3 
15.4 
40.7 
12.9 
6.6 
100.0 
11.5 
14.7 
43.1 
20.2 
10.6 
100.0 
30.3 
14.9 
39.2 
12.0 
3.5 
100.0 
23.5 
14.8 
40.6 
14.9 
6.1 
100.0 
12.3 
15.9 
41.9 
17.7 
12.1 
100.0 
116 
21.1 
415 
13.9 
9.9 
100.0 
(20.0) 
23.0 
40.7 
100.0 
14.3 
21.6 
42.1 
13.2 
8.8 
100.0 
14.4 
21.9 
40.5 
14.4 
(8.7) 
100.0 
(39.7) 
100.0 
15.4 
22.5 
40.4 
13.9 
(7.8) 
100.0 
(10.8) 
20.4 
44.5 
(13.3) 
(1Ò.9) 
Hommes et femmes 
100.0 
18.8 
16.4 
46.5 
13.3 
5.0 
100.0 
21.3 
(13.8) 
47.6 
(9.2) 
(7.9) 
100.0 
19.0 
16.2 
46.6 
12.9 
5.3 
Hommes 
100.0 
19.1 
16.8 
47.3 
13.4 
3.4 
100.0 
(23.8) 
(12.0) 
49.4 
-
-
100.0 
19.5 
16.4 
47.4 
13.0 
3.6 
Femmes 
100.0 
18.6 
15.9 
45.7 
13.1 
6.6 
100.0 
15.2 
15.6 
51.2 
14.7 
3.4 
100.0 
25.0 
22.6 
42.4 
8.6 
1.5 
100.0 
22.4 
20.8 
44.7 
10.2 
2.0 
100.0 
12.4 
12.7 
53.7 
17.6 
(3.5) 
100.0 
24.0 
21.2 
43.0 
10.7 
(1.1) 
100.0 
20.9 
18.9 
45.9 
12.5 
1.8 
100.0 
18.7 
19.3 
47.8 
11.0 
100.0 
20.6 
(18.1) 
30.4 
(16.4) 
(14.4) 
100.0 
21.9 
27.7 
41.9 
(6.7) 
100.0 
21.5 
24.5 
38.0 
10.0 
(6.0) 
100.0 
(29.2) 
100.0 
28.1 
27.0 
37.8 
100.0 
24.4 
26.0 
35.0 
100.0 
(23.1) 
(31.1) 
100.0 
4.7 
9.9 
45.1 
26.5 
13.8 
100.0 
13.0 
16.4 
51.8 
11.8 
7.0 
100.0 
9.5 
13.7 
49.0 
18.0 
9.8 
100.0 
4.7 
8.4 
46.5 
27.2 
13.3 
100.0 
13.2 
16.3 
50.4 
12.6 
7.6 
100.0 
9.8 
13.1 
48.8 
18.4 
9.8 
100.0 
4.7 
11.2 
43.9 
26.0 
14.2 
Autre pays CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Pays hors CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Total 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Autre pays CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Pays hors CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Total 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Autre pays CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
100.0 
32.8 
16.2 
40.1 
6.6 
4.3 
100.0 
25.2 
16.1 
40.8 
10.7 
7.2 
100.0 
(41.6) 
100.0 
13.1 
20.6 
43.9 
12.5 
(9.8) 
100.0 
(18.8) 
(15.6) 
45.8 
100.0 
18.6 
15.9 
45.8 
12.8 
6.9 
100.0 
26.3 
24.4 
41.6 
6.0 
(1.8) 
100.0 
24.4 
23.1 
43.2 
7.2 
2.2 
100.0 
(17.3) 
28.1 
44.9 
100.0 
19.3 
23.4 
40.3 
(11.5) 
100.0 
12.8 
16.5 
53.2 
11.1 
6.4 
100.0 
9.3 
14.2 
49.1 
17.6 
9.8 
Pays hors CE 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
Total 
0-13 ans 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
79 
Table 14 
Labour force by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
65 4 + years 
Eur 12 
7093 
17656 
20843 
19303 
18350 
18548 
14985 
13665 
9921 
4516 
1195 
689 
146763 
24749 
92029 
28101 
1884 
3853 
9395 
11878 
11360 
10842 
11022 
9204 
8662 
6518 
3159 
798 
449 
87140 
13249 
54307 
18338 
1246 
3240 
8260 
8965 
7943 
7508 
7526 
5781 
5003 
3403 
1357 
397 
240 
59623 
11500 
37721 
9763 
638 
Eur 10 
5883 
14996 
18080 
16710 
15995 
16370 
13110 
12029 
8428 
3577 
967 
568 
126711 
20879 
80264 
24033 
1535 
3178 
7926 
10274 
9813 
9400 
9599 
7934 
7520 
5439 
2495 
650 
371 
74599 
11104 
47020 
15454 
1021 
2706 
7070 
7806 
6897 
6594 
6771 
5176 
4509 
2989 
1082 
317 
197 
52113 
9775 
33244 
8579 
514 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
57 
432 
691 
670 
615 
558 
401 
308 
192 
59 
11 
5 
3998 
489 
2934 
559 
16 
32 
220 
379 
384 
359 
342 
263 
220 
141 
48 
8 
(3) 
2400 
252 
1727 
409 
11 
26 
212 
312 
286 
255 
215 
139 
88 
51 
11 
(3) 
1598 
237 
1207 
150 
(4) 
236 
311 
361 
346 
342 
367 
361 
239 
190 
92 
39 
14 
2899 
547 
1778 
520 
53 
Males 
124 
161 
193 
185 
177 
189 
192 
130 
103 
56 
29 
10 
1548 
285 
936 
289 
39 
Females 
112 
150 
169 
161 
165 
177 
169 
109 
86 
36 
11 
(4) 
1351 
263 
842 
231 
15 
1237 
3438 
4213 
3872 
3572 
3612 
3280 
3739 
2397 
837 
165 
124' 
30488 
4676 
18550 
6974 
289 
687 
1756 
2417 
2314 
2098 
2108 
1969 
2335 
1555 
613 
100 
69 
18020 
2442 
10906 
4502 
170 
551 
1683 
1797 
1558 
1475 
1504 
1311 
1404 
843 
225 
65 
54 
12469 
2233 
7644 
2472 
119 
Ellas 
146 
401 
470 
492 
493 
491 
404 
397 
333 
201 
71 
36 
3935 
547 
2350 
931 
107 
82 
216 
283 
301 
308 
320 
279 
277 
243 
146 
50 
25 
2528 
297 
1490 
666 
75 
64 
185 
187 
191 
185 
172 
125 
120 
90 
55 
21 
11 
1407 
249 
860 
265 
32 
España 
804 
2129 
2193 
1993 
1740 
1612 
1374 
1201 
1132 
694 
107 
35 
15014 
2933 
8912 
3027 
142 
440 
1190 
1307 
1231 
1118 
1110 
979 
880 
854 
511 
69 
22 
9710 
1630 
5744 
2245 
91 
364 
938 
886 
762 
623 
502 
395 
321 
279 
183 
39 
13 
5304 
1302 
3168 
782 
52 
80 
Tableau 14 
Forces de travail par groupe d'âge 
France. Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
1000 
Hommes et femmes 
531 
2581 
3635 
3613 
3671 
3683 
2480 
2108 
1509 
387 
97 
53 
24347 
3112 
17082 
4003 
150 
300 
1300 
1968 
2024 
2077 
2063 
1428 
1235 
869 
199 
62 
33 
13560 
1600 
9561 
2303 
96 
232 
1281 
1667 
1588 
1594 
1620 
1052 
872 
640 
188 
35 
19 
10787 
1512 
7521 
1700 
54 
91 
210 
186 
182 
163 
152 
117 
97 
68 
47 
19 
15 
1347 
300 
800 
212 
34 
54 
114 
108 
115 
112 
109 
85 
73 
52 
37 
15 
12 
887 
168 
529 
162 
28 
37 
96 
78 
67 
52 
43 
32 
24 
16 
10 
(4) 
(3) 
460 
133 
271 
50 
7 
1069 
3110 
3514 
3071 
2967 
2994 
2390 
2247 
1467 
753 
237 
128 
23947 
4179 
14936 
4467 
365 
592 
1712 
2016 
1850 
1869 
1922 
1619 
1564 
1090 
577 
169 
88 
15069 
2304 
9276 
3231 
257 
477 
1398 
1498 
1221 
1098 
1072 
771 
682 
377 
176 
68 
40 
8878 
1875 
5659 
1236 
108 
6 
21 
27 
25 
23 
21 
16 
13 
8 
3 
(1) 
165 
27 
114 
23 
(1) 
Hommes 
4 
11 
16 
16 
15 
14 
12 
10 
6 
2 
106 
14 
74 
17 
Femmes 
3 
10 
11 
9 
8 
7 
5 
3 
2 
(1) 
59 
12 
40 
6 
445 
920 
1074 
982 
964 
905 
683 
482 
315 
100 
31 
26 
6928 
1366 
4608 
897 
57 
228 
460 
625 
609 
590 
566 
443 
325 
229 
74 
25 
18 
4192 
687 
2833 
629 
43 
218 
461 
449 
373 
374 
339 
239 
156 
86 
26 
6 
8 
2736 
679 
1774 
269 
14 
406 
531 
570 
601 
615 
566 
501 
435 
361 
245 
121 
85 
5038 
937 
2853 
1041 
207 
236 
279 
297 
317 
324 
313 
291 
262 
225 
153 
79 
56 
2832 
515 
1543 
639 
135 
170 
253 
273 
284 
291 
253 
210 
174 
136 
93 
42 
30 
2206 
423 
1310 
402 
72 
2064 
3571 
3908 
3458 
3183 
3588 
2976 
2400 
1949 
1097 
296 
167 
28658 
5636 
17113 
5446 
463 
1077 
1977 
2269 
2015 
1794 
1966 
1643 
1351 
1151 
743 
192 
111 
16289 
3054 
9688 
3245 
302 
987 
1594 
1639 
1443 
1388 
1623 
1332 
1050 
797 
354 
104 
57 
12369 
2582 
7425 
2201 
161 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6$59ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
81 
Table 15 
Labour force by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
5559 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
45 
12.0 
142 
132 
125 
12.6 
102 
95 
6.8 
3.1 
05 
05 
100.0 
16.9 
62.7 
19.1 
15 
4.4 
10.8 
13.6 
13.0 
1£4 
12.6 
10.6 
95 
75 
3.6 
0.9 
05 
100.0 
152 
62.3 
21.0 
1.4 
5.4 
13.9 
15.0 
13.3 
12.6 
12.6 
9.7 
8.4 
5.7 
2.3 
0.7 
0.4 
100.0 
19.3 
63.3 
16.4 
1.1 
Eur 10 
4.6 
115 
145 
132 
125 
12.9 
10.3 
9.5 
6.7 
2.8 
0.8 
0.4 
100.0 
16.5 
63.3 
19.0 
12 
4.3 
10.6 
13.8 
132 
12.6 
12.9 
10.6 
10.1 
7.3 
3.3 
0.9 
0.5 
100.0 
14.9 
63.0 
20.7 
1.4 
52 
13.6 
15.0 
132 
12.7 
13.0 
9.9 
8.7 
5.7 
2.1 
0.6 
0.4 
100.0 
18.8 
63.8 
16.5 
1.0 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
1.4 
105 
175 
16.7 
15.4 
13.9 
10.0 
7.7 
4.8 
1.5 
0.3 
0.1 
100.0 
122 
73.4 
14.0 
0.4 
1.3 
92 
155 
16.0 
15.0 
14.3 
10.9 
92 
5.9 
2.0 
0.3 
(0.1) 
100.0 
10.5 
72.0 
17.0 
0.5 
1.6 
132 
19.5 
17.9 
16.0 
13.5 
8.7 
5.5 
32 
0.7 
(0.1) 
100.0 
14.9 
75.5 
9.4 
(02) 
8.1 
10.7 
125 
11.9 
11.8 
12.6 
12.5 
82 
6.5 
32 
1.4 
0.5 
100.0 
18.9 
61.3 
18.0 
1.8 
Males 
8.0 
10.4 
12.4 
11.9 
11.5 
122 
12.4 
8.4 
6.7 
3.6 
1.8 
0.7 
100.0 
18.4 
60.4 
18.7 
2.5 
Females 
8.3 
11.1 
12.5 
11.9 
122 
13.1 
12.5 
8.1 
6.4 
2.7 
0.8 
(02) 
100.0 
19.4 
62.3 
17.1 
1.1 
4.1 
115 
13.8 
12.7 
11.7 
11.8 
105 
12.3 
7.9 
2.7 
0.5 
0.4 
100.0 
155 
60.8 
22.9 
0.9 
3.8 
9.7 
13.4 
12.8 
11.6 
11.7 
10.9 
13.0 
8.6 
3.4 
0.6 
0.4 
100.0 
13.6 
60.5 
25.0 
0.9 
4.4 
13.5 
14.4 
12.5 
11.8 
12.1 
10.5 
11.3 
6.8 
1.8 
0.5 
0.4 
100.0 
17.9 
61.3 
19.8 
1.0 
Ellas 
3.7 
102 
11.9 
125 
125 
125 
105 
10.1 
8.5 
5.1 
1.8 
0.9 
100.0 
13.9 
59.7 
23.7 
2.7 
32 
8.5 
112 
11.9 
122 
12.6 
11.0 
11.0 
9.6 
5.8 
2.0 
1.0 
100.0 
11.8 
58.9 
26.3 
3.0 
4.6 
132 
13.3 
13.6 
132 
122 
8.9 
8.5 
6.4 
3.9 
1.5 
0.8 
100.0 
17.7 
61.1 
18.9 
2.3 
España 
5.4 
142 
145 
13.3 
11.6 
10.7 
92 
8.0 
7.5 
4.6 
0.7 
02 
100.0 
195 
59.4 
202 
0.9 
4.5 
125 
13.5 
12.7 
115 
11.4 
10.1 
9.1 
8.8 
5.3 
0.7 
02 
100.0 
16.8 
592 
23.1 
0.9 
6.9 
17.7 
16.7 
14.4 
11.7 
9.5 
7.4 
6.0 
5.3 
3.4 
0.7 
0.3 
100.0 
24.6 
59.7 
14.7 
1.0 
82 
Tableau 15 
Forces de travail par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
% 
Hommes et femmes 
22 
10.6 
14.9 
14.8 
15.1 
15.1 
102 
8.7 
62 
1.6 
0.4 
0.2 
100.0 
12.8 
702 
16.4 
0.6 
22 
9.6 
14.5 
14.9 
15.3 
15.2 
10.5 
9.1 
6.4 
1.5 
0.5 
0.2 
100.0 
11.8 
70.5 
17.0 
0.7 
2.1 
11.9 
15.5 
14.7 
14.8 
15.0 
9.8 
8.1 
5.9 
1.7 
0.3 
0.2 
100.0 
14.0 
69.7 
15.8 
0.5 
6.7 
15.6 
13.8 
13.5 
12.1 
11.3 
8.7 
72 
5.0 
3.5 
1.4 
1.1 
100.0 
22.3 
59.4 
15.7 
2.5 
6.1 
12.8 
122 
13.0 
12.6 
12.3 
9.6 
82 
5.9 
42 
1.7 
1.4 
100.0 
18.9 
59.7 
18.3 
3.1 
8.0 
20.9 
17.0 
14.5 
112 
9.4 
6.9 
5.3 
3.4 
2.1 
(0.8) 
(0.5) 
100.0 
28.8 
59.0 
10.8 
1.4 
4.5 
13.0 
14.7 
12.8 
12.4 
12.5 
10.0 
9.4 
6.1 
3.1 
1.0 
0.5 
100.0 
17.5 
62.4 
18.7 
1.5 
3.9 
11.4 
13.4 
12.3 
12.4 
12.8 
10.7 
10.4 
7.2 
3.8 
1.1 
0.6 
100.0 
15.3 
61.6 
21.4 
1.7 
5.4 
15.7 
16.9 
13.7 
12.4 
12.1 
8.7 
7.7 
4.2 
2.0 
0.8 
0.5 
100.0 
21.1 
63.7 
13.9 
12 
3.7 
12.5 
16.7 
15.3 
14.3 
12.8 
10.0 
8.0 
4.7 
1.5 
(05) 
100.0 
162 
69.0 
14.2 
(05) 
Hommes 
3.4 
10.2 
15.3 
152 
14.4 
13.6 
11.0 
9.5 
5.2 
1.6 
100.0 
13.7 
69.6 
16.3 
Femmes 
4.3 
16.6 
19.1 
15.4 
13.9 
11.3 
82 
5.5 
3.6 
(1.4) 
100.0 
20.9 
67.9 
10.6 
6.4 
13.3 
15.5 
142 
13.9 
13.1 
9.9 
7.0 
4.6 
1.4 
0.4 
0.4 
100.0 
19.7 
66.5 
12.9 
0.8 
5.4 
11.0 
14.9 
14.5 
14.1 
13.5 
10.6 
7.8 
5.5 
1.8 
0.6 
0.4 
100.0 
16.4 
67.6 
15.0 
1.0 
8.0 
16.8 
16.4 
13.6 
13.7 
12.4 
8.7 
5.7 
3.1 
1.0 
0.2 
0.3 
100.0 
24.8 
64.9 
9.8 
0.5 
8.1 
10.5 
11.3 
11.9 
12.2 
112 
10.0 
8.6 
7.2 
4.9 
2.4 
1.7 
100.0 
18.6 
56.6 
20.7 
4.1 
8.3 
9.8 
10.5 
11.2 
11.5 
11.1 
10.3 
9.2 
7.9 
5.4 
2.8 
2.0 
100.0 
18.2 
54.5 
22.6 
4.8 
7.7 
11.4 
12.4 
12.9 
13.2 
11.5 
9.5 
7.9 
6.2 
4.2 
1.9 
1.3 
100.0 
19.2 
59.4 
18.2 
3.3 
72 
12.5 
13.6 
12.1 
11.1 
12.5 
10.4 
8.4 
6.8 
3.8 
1.0 
0.6 
100.0 
19.7 
59.7 
19.0 
1.6 
6.6 
12.1 
13.9 
12.4 
11.0 
12.1 
10.1 
8.3 
7.1 
4.6 
1.2 
0.7 
100.0 
18.7 
59.5 
19.9 
1.9 
8.0 
12.9 
13.3 
11.7 
112 
13.1 
10.8 
8.5 
6.4 
2.9 
0.8 
0.5 
100.0 
20.9 
60.0 
17.8 
1.3 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
83 
Table 16 
Labour force by nationality and broad age groups 
Nationals 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Nationals 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Nationals 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
116539 
19584 
72839 
22629 
1488 
2429 
335 
1608 
470 
16 
3589 
594 
2482 
500 
13 
68012 
10382 
42283 
14383 
964 
1526 
184 
1012 
319 
12 
2396 
350 
1650 
385 
11 
48526 
9201 
30556 
8246 
523 
903 
152 
596 
151 
(4) 
1193 
244 
832 
115 
Eur 10 
96576 
15732 
61132 
18573 
1139 
2390 
328 
1585 
462 
15 
3539 
583 
2447 
495 
13 
55523 
8247 
35029 
11508 
739 
1502 
179 
999 
313 
11 
2367 
345 
1629 
382 
11 
41053 
7485 
26103 
7066 
400 
888 
149 
585 
149 
(4) 
1171 
238 
818 
113 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and f e m a l e s 
3701 
446 
2713 
528 
15 
210 
28 
159 
23 
87 
16 
62 
8 
2190 
225 
1570 
384 
10 
143 
16 
109 
18 
67 
11 
48 
8 
1512 
220 
1143 
144 
(4) 
67 
12 
50 
5 
-
20 
5 
14 
2833 
536 
1732 
513 
53 
16 
(3) 
11 
49 
8 
35 
6 
Males 
1510 
278 
909 
285 
38 
11 
8 
27 
5 
19 
(3) 
Females 
1324 
258 
823 
228 
15 
5 
(3) 
-
22 
(3) 
15 
(3) 
27785 
4193 
16780 
6532 
280 
847 
130 
547 
167 
(4) 
1856 
353 
1223 
275 
(5) 
16213 
2147 
9736 
4169 
162 
572 
79 
365 
125 
1234 
216 
805 
208 
(5) 
11571 
2046 
7045 
2363 
118 
275 
51 
182 
42 
622 
136 
418 
67 
Ellas 
3900 
541 
2325 
928 
106 
5 
(4) 
-
30 
5 
22 
(3) 
2508 
294 
1476 
664 
74 
-
18 
(3) 
13 
1392 
247 
849 
264 
32 
(3) 
-
12 
9 
España 
14955 
2922 
8875 
3017 
142 
30 
5 
18 
6 
29 
5 
20 
(4) 
" 
9672 
1625 
5720 
2238 
90 
19 
(3) 
11 
5 
19 
14 
(3) 
5283 
1297 
3155 
779 
52 
11 
7 
-
10 
(3) 
6 
84 
Tableau 16 
Forces de travail par nationalité et grand groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
1000 
22843 
2928 
16009 
3762 
145 
688 
92 
467 
127 
817 
93 
606 
115 
12549 
1494 
8842 
2120 
92 
424 
52 
287 
83 
587 
54 
432 
100 
10294 
1433 
7167 
1641 
53 
264 
39 
180 
43 
1307 
292 
776 
206 
34 
32 
7 
20 
5 
8 
5 
861 
163 
513 
158 
27 
21 
(4) ' 
13 
(4) 
5 
. 
(3) 
446 
129 
263 
48 
6 
12 
(3) 
7 
Hommes et femmes 
110 
18 
74 
18 
(1) 
51 
8 
37 
5 
-
4 
(1) 
3 
Hommes 
72 
10 
49 
13 
-
31 
5 
23 
4 
-
2 
-
2 
Femmes 
38 
8 
25 
5 
-
19 
4 
14 
2 
6658 
1316 
4417 
869 
57 
96 
13 
70 
13 
-
173 
37 
121 
15 
4002 
662 
2694 
604 
42 
63 
5 
48 
10 
-
126 
20 
92 
14 
2655 
654 
1723 
265 
14 
33 
8 
22 
(3) 
5007 
930 
2832 
1039 
207 
9 
5 
-
21 
5 
15 
-
2817 
511 
1534 
637 
135 
5 
(3) 
-
10 
7 
-
2191 
419 
1298 
401 
72 
(4) 
(3) 
27439 
5464 
16307 
5219 
449 
445 
46 
270 
120 
8 
515 
68 
371 
72 
15618 
2974 
9240 
3111 
292 
235 
16 
145 
68 
(6) 
300 
35 
216 
46 
11821 
2490 
7067 
2107 
157 
210 
30 
125 
53 
Nationaux 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Autres pays CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Pays hors CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Nationaux 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Autres pays CE 
14-24 ans. 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Pays hors CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Nationales 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & +· ans 
Autres pays CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
229 
40 
175 
15 
(3) . 
-
-
-
(1) 
(1) 
47 
17 
30 
12 
(3) 
9 
215 
33 
155 
25 
Pays hors CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
85 
Table 17 
Labour force by nationality and broad age groups 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Danmark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Nationals 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Nationals 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Nationals 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Other EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Non-EC countries 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Males and females 
100.0 
16.8 
62.5 
19.4 
15 
100.0 
135 
662 
19.4 
0.7 
100.0 
165 
692 
13.9 
0.4 
100.0 
155 
622 
21.1 
1.4 
100.0 
12.0 
665 
20.9 
05 
100.0 
14.6 
68.9 
16.1 
0.5 
100.0 
19.0 
63.0 
17.0 
1.1 
100.0 
16.8 
66.0 
16.7 
(0.4) 
100.0 
20.4 
69.8 
9.6 
100.0 
16.3 
63.3 
192 
12 
100.0 
13.7 
66.3 
19.3 
0.6 
100.0 
165 
692 
14.0 
0.4 
100.0 
14.9 
63.1 
20.7 
1.3 
100.0 
11.9 
66.5 
20.9 
0.7 
130.0 
14.6 
68.8 
16.1 
0.5 
100.0 
182 
63.6 
172 
1.0 
100.0 
16.7 
66.0 
16.8 
(0.4) 
100.0 
20.3 
69.8 
9.7 
100.0 
12.0 
73.3 
14.3 
0.4 
100.0 
13.1 
75.8 
10.8 
100.0 
18.6 
715 
9.6 
100.0 
10.3 
71.7 
17.5 
0.5 
100.0 
11.1 
762 
12.3 
100.0 
16.3 
71.5 
11.6 
100.0 
14.6 
75.6 
9.5 
(02) 
100.0 
17.5 
74.9 
7.6 
-
100.0 
26.3 
70.7 
100.0 
18.9 
61.1 
18.1 
1.9 
100.0 
(19.5) 
69.9 
100.0 
172 
70.0 
11.8 
Males 
100.0 
18.4 
602 
18.9 
2.5 
100.0 
70.9 
100.0 
18.3 
70.0 
(10.0) 
Females 
100.0 
19.5 
622 
172 
1.1 
100.0 
(67.7) 
-
100.0 
(15.9) 
70.1 
(14.0) 
100.0 
15.1 
60.4 
235 
1.0 
100.0 
155 
64.5 
19.7 
(04) 
100.0 
19.0 
65.9 
14.8 
(02) 
100.0 
132 
60.0 
25.7 
1.0 
100.0 
13.8 
63.8 
21.9 
100.0 
17.5 
652 
16.8 
(04) 
100.0 
17.7 
60.9 
20.4 
1.0 
100.0 
18.6 
66.0 
15.1 
100.0 
21.9 
672 
10.8 
100.0 
13.9 
59.6 
23.8 
2.7 
100.0 
(732) 
-
100.0 
18.3 
72.4 
(8.4) 
100.0 
11.7 
58.9 
265 
3.0 
-
100.0 
(17.6) 
72.3 
100.0 
17.7 
61.0 
19.0 
2.3 
(100.0) 
-
100.0 
72.5 
100.0 
195 
595 
202 
1.0 
100.0 
17.4 
59.4 
22.0 
100.0 
185 
685 
(12.7) 
" 
100.0 
165 
59.1 
23.1 
0.9 
100.0 
(15.4) 
56.9 
25.7 
100.0 
73.3 
(13.7) 
100.0 
24.6 
59.7 
14.7 
1.0 
100.0 
63.7 
-
100.0 
(29.3) 
59.9 
86 
Tableau 17 
Forces de travail par nationalité et grand groupe d'âge 
France 
100.0 
12.8 
70.1 
16.5 
0.6 
100.0 
13.3 
67.9 
18.4 
100.0 
11.4 
742 
14.1 
100.0 
11.9 
70.5 
16.9 
0.7 
100.0 
12.3 
67.7 
19.6 
. 
Ireland Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 - 100.0 
22.3 - 162 
59.4 - 67.1 
15.7 - 16.0 
2.6 - (0.7) 
100.0 - 100.0 
222 - 16.4 
61.5 - 72.7 
15.4 - 10.8 
. 
100.0 - 100.0 
(15.3) 
61.7 - 75.3 
. 
. 
Hommes 
100.0 - 100.0 
18.9 - 13.4 
59.6 - 68.0 
18.3 - 18.0 
32 
100.0 - 100.0 
(18.7) - 14.6 
62.2 - 72.7 
(17.8) - 12.7 
- . 
100.0 
19.8 
66.3 
13.1 
0.8 
100.0 
14.0 
72.5 
13.5 
-
100.0 
21.2 
69.8 
8.7 
100.0 
16.5 
67.3 
15.1 
1.1 
100.0 
8.7 
75.4 
15.9 
-
Portugal 
100.0 
18.6 
56.6 
20.7 
4.1 
100.0 
58.8 
-
100.0 
22.3 
71.9 
-
100.0 
18.1 
54.4 
22.6 
4.8 
100.0 
(50.1) 
-
United 
Kingdom 
100.0 
19.9 
59.4 
19.0 
1.6 
100.0 
10.4 
60.7 
27.1 
1.9 
100.0 
13.3 
72.1 
14.0 
100.0 
19.0 
59.2 
19.9 
1.9 
100.0 
6.9 
61.7 
29.0 
(2.4) 
Nationaux 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
6 5 & + ans 
Autres pays CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
6 5 & + ans 
Pays hors CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Nationaux 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Autres pays CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans • 
100.0 
9.1 
73.5 
17.0 
100.0 
13.9 
69.6 
15.9 
0.5 
100.0 
14.9 
68.3 
16.5 
100.0 
17.3 
76.1 
6.7 
100.0 
(62.8) 
100.0 
28.8 
58.9 
10.8 
1.5 
100.0 
(28.3) 
602 
(100.0) 
100.0 
-
79.3 
Femmes 
100.0 
21.6 
65.3 
12.1 
-
100.0 
192 
72.8 
7.9 
-
(100.0) 
-
(68.5) 
-
-
100.0 
15.8 
72.4 
11.4 
100.0 
24.6 
64.9 
10.0 
0.5 
100.0 
24.1 
67.1 
(8.8) 
-
100.0 
35.5 
62.9 
' 
100.0 
70.7 
-
100.0 
19.1 
59.3 
18.3 
3.3 
(100.0) 
(70.5) 
-
100.0 
(21.7) 
73.0 
100.0 
11.7 
72.1 
15.5 
100.0 
21.1 
59.8 
17.8 
1.3 
100.0 
142 
59.6 
25.0 
100.0 
15.5 
72.0 
11.8 
Pays hors CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 5+· ans 
Nationales 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Autres pays CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Pays hors CE 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
6 5 & + ans 
87 
Table 18 
Persons In employment by age g 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
roups 
Eur 12 
5769 
14764 
18571 
17757 
17155 
17568 
14242 
12977 
9291 
4305 
1164 
681 
134245 
20533 
85293 
26574 
1845 
3210 
7972 
10824 
10667 
10316 
10560 
8831 
8272 
6118 
2999 
776 
444 
80989 
11182 
51198 
17388 
1220 
2559 
6792 
7747 
7090 
6840 
7007 
5410 
4705 
3174 
1306 
388 
237 
53256 
9351 
34095 
9186 
624 
Eur 10 
4866 
12773 
16308 
15480 
15030 
15553 
12493 
11456 
7908 
3417 
938 
560 
116783 
17640 
74864 
22781 
1498 
2673 
6807 
9438 
9251 
8969 
9213 
7632 
7203 
5123 
2376 
630 
366 
69682 
9480 
44503 
14702 
996 
2193 
5966 
6870 
6229 
6061 
6340 
4861 
4253 
2785 
1041 
308 
194 
47102 
8159 
30361 
8080 
502 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
45 
376 
633 
623 
578 
528 
380 
297 
186 
58 
11 
(4) 
3719 
421 
2740 
542 
16 
25 
199 
358 
366 
348 
331 
253 
214 
138 
47 
8 
(3) 
2290 
224 
1656 
399 
11 
20 
177 
274 
257 
230 
196 
127 
83 
49 
11 
(3) 
1428 
197 
1084 
143 
(4) 
218 
266 
319 
313 
311 
339 
338 
222 
170 
88 
38 
14 
2635 
484 
1620 
479 
52 
Males 
116 
138 
172 
170 
162 
176 
181 
121 
93 
54 
28 
10 
1420 
254 
860 
268 
38 
Females 
102 
128 
147 
144 
150 
163 
157 
100 
76 
34 
10 
(4) 
1215 
230 
760 
211 
14 
1197 
3306 
4028 
3712 
3431 
3491 
3158 
3599 
2226 
803 
164 
123 
29238 
4503 
17820 
6628 
287 
665 
1686 
2324 
2236 
2033 
2047 
1906 
2264 
1457 
587 
. 99 
69 
17372 
2351 
10545 
4308 
169 
531 
1621 
1705 
1476 
1398 
1444 
1252 
1336 
769 
215 
64 
54 
11866 
2152 
7275 
2320 
118 
Ellas 
106 
306 
416 
456 
470 
472 
390 
385 
326 
199 
70 
36 
3632 
412 
2204 
910 
106 
67 
180 
259 
289 
299 
312 
273 
272 
238 
144 
49 
24 
2407 
246 
1432 
654 
74 
39 
127 
156 
167 
171 
160 
117 
114 
88 
55 
20 
11 
1226 
166 
772 
256 
32 
España 
533 
1505 
1725 
1701 
1529 
1462 
1256 
1093 
1031 
646 
105 
35 
12622 
2038 
7674 
2771 
140 
315 
904 
1099 
1107 
1027 
1038 
912 
810 
775 
472 
67 
22 
8549 
1219 
5183 
2058 
89 
218 
601 
626 
594 
501 
424 
345 
283 
255 
174 
38 
13 
4073 
819 
2490 
713 
51 
88 
Tableau 18 
Personnes ayant un emploi par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
1000 
Hommes et femmes 
393 
2104 
3245 
3298 
3407 
3459 
2326 
1964 
1396 
377 
95 
52 
22115 
2498 
15735 
3736 
147 
240 
1087 
1804 
1891 
1964 
1969 
1362 
1163 
812 
196 
62 
33 
12585 
1328 
8991 
2172 
95 
153 
1017 
1441 
1407 
1443 
1490 
964 
800 
583 
181 
33 
19 
9530 
1170 
6744 
1564 
52 
63 
168 
158 
154 
138 
129 
101 
85 
61 
43 
19 
15 
1134 
231 
681 
190 
33 
38 
88 
91 
98 
96 
94 
74 
64 
47 
34 
15 
12 
751 
126 
452 
145 
27 
25 
80 
67 
56 
43 
35 
27 
21 
14 
9 
(4) 
383 
105 
229 
44 
6 
715 
2284 
2957 
2813 
2812 
2890 
2316 
2193 
1433 
745 
235 
126 
21520 
2999 
13789 
4371 
361 
429 
1325 
1793 
1766 
1823 
1887 
1592 
1539 
1063 
571 
168 
87 
14041 
1753 
8860 
3172 
255 
287 
959 
1164 
1047 
990 
1003 
725 
655 
370 
174 
66 
39 
7479 
1246 
4928 
1199 
106 
6 
20 
27 
25 
23 
21 
16 
13 
8 
3 
(D 
162 
26 
112 
23 
(1) 
Hommes 
4 
11 
16 
16 
15 
14 
12 
10 
6 
2 
105 
14 
73 
17 
Femmes 
2 
10 
11 
9 
8 
6 
5 
3 
2 
(1) 
57 
12 
39 
6 
373 
839 
997 
911 
902 
851 
643 
452 
299 
96 
31 
26 
6420 
1212 
4304 
847 
57 
195 
421 
584 
. 578 
568 
544 
426 
310 
217 
71 
25 
18 
3957 
616 
2699 
599 
43 
178 
418 
413 
333 
334 
307 
218 
142 
82 
25 
6 
8 
2463 
596 
1605 
248 
14 
370 
486 
538 
576 
597 
552 
492 
428 
353 
242 
121 
85 
4839 
856 
2755 
1022 
206 
222 
261 
287 
309 
319 
309. 
288 
259 
219 
151 
79 
56 
2758 
483 
1511 
629 
135 
148 
225 
251 
267 
278 
243 
205 
169 
133 
91 
42 
29 
2081 
373 
1244 
393 
72 
1750 
3104 
3529 
3175 
2957 
3375 
2824 
2245 
1804 
1006 
275 
164 
26207 
4853 
15860 
5055 
439 
895 
1672 
2038 
1842 
1662 
1840 
1553 
1246 
1052 
669 
176 
109 
14753 
2567 
8934 
2967 
284 
855 
1431 
1491 
1333 
1295 
1535 
1270 
999 
752 
337 
100 
55 
11454 
2286 
6925 
2088 
155 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
89 
Table 19 
Person In employment by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
4.3 
11.0 
13.8 
132 
12.8 
13.1 
10.6 
9.7 
6.9 
32 
0.9 
0.5 
100.0 
155 
635 
19.8 
1.4 
4.0 
95 
13.4 
132 
1Z7 
13.0 
10.9 
102 
7.6 
3.7 
1.0 
05 
100.0 
135 
632 
215 
15 
4.8 
12.8 
14.5 
13.3 
12.8 
132 
102 
8.8 
6.0 
2.5 
0.7 
0.4 
100.0 
17.6 
64.0 
172 
12 
Eur 10 
42 
10.9 
14.0 
13.3 
12.9 
13.3 
10.7 
9.8 
6.8 
2.9 
05 
0.5 
100.0 
15.1 
64.1 
19.5 
1.3 
3.8 
9.8 
135 
135 
12.9 
132 
11.0 
105 
7.4 
3.4 
0.9 
0.5 
100.0 
13.6 
63.9 
21.1 
1.4 
4.7 
12.7 
14.6 
132 
12.9 
13.5 
10.3 
9.0 
5.9 
22 
0.7 
0.4 
100.0 
17.3 
64.5 
172 
1.1 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
12 
10.1 
17.0 
16.7 
15.5 
142 
102 
8.0 
5.0 
1.6 
0.3 
(0.1) 
100.0 
115 
73.7 
14.6 
0.4 
1.1 
8.7 
15.6 
16.0 
152 
14.5 
11.1 
9.3 
6.0 
2.1 
0.4 
(0.1) 
100.0 
9.8 
72.3 
17.4 
0.5 
1.4 
12.4 
192 
18.0 
16.1 
13.7 
8.9 
5.8 
3.4 
0.8 
(02) 
100.0 
13.8 
75.9 
10.0 
(02) 
8.3 
10.1 
12.1 
11.9 
115 
125 
12.8 
8.4 
6.4 
3.3 
1.4 
0.5 
100.0 
18.4 
615 
182 
2.0 
Males 
82 
9.7 
12.1 
12.0 
11.4 
12.4 
12.7 
8.5 
6.6 
3.8 
1.9 
0.7 
100.0 
17.9 
60.6 
18.9 
2.7 
Females 
8.4 
10.6 
12.1 
11.8 
12.3 
13.4 
12.9 
8.3 
6.3 
2.8 
0.9 
(02) 
100.0 
18.9 
62.5 
17.4 
12 
4.1 
115 
13.8 
12.7 
11.7 
11.9 
10.8 
12.3 
7.6 
2.7 
0.6 
0.4 
100.0 
15.4 
60.9 
22.7 
1.0 
3.8 
9.7 
13.4 
12.9 
11.7 
11.8 
11.0 
13.0 
8.4 
3.4 
0.6 
0.4 
100.0 
13.5 
60.7 
24.8 
1.0 
4.5 
13.7 
14.4 
12.4 
11.8 
122 
10.6 
11.3 
6.5 
1.8 
0.5 
0.5 
100.0 
18.1 
61.3 
19.6 
1.0 
Ellas 
2.9 
8.4 
11.4 
12.6 
13.0 
13.0 
10.7 
10.6 
9.0 
5.5 
1.9 
1.0 
100.0 
115 
60.7 
25.1 
2.9 
2.8 
7.5 
10.8 
12.0 
124 
125 
11.3 
115 
9.9 
6.0 
2.1 
1.0 
100.0 
102 
59.5 
272 
3.1 
32 
10.3 
12.8 
13.7 
14.0 
13.1 
9.6 
9.3 
72 
4.4 
1.7 
0.9 
100.0 
13.5 
63.0 
20.9 
2.6 
España 
42 
11.9 
13.7 
135 
12.1 
115 
10.0 
8.7 
82 
5.1 
05 
05 
100.0 
16.1 
605 
22.0 
1.1 
3.7 
10.6 
12.9 
12.9 
12.0 
12.1 
10.7 
9.5 
9.1 
55 
0.8 
0.3 
100.0 
14.3 
60.6 
24.1 
1.0 
5.4 
14.7 
15.4 
14.6 
1£3 
10.4 
8.5 
7.0 
6.3 
4.3 
0.9 
0.3 
100.0 
20.1 
61.1 
17.5 
1.3 
90 
Tableau 19 
Personnes ayant un emploi par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
Hommes et femmes 
1.8 
9.5 
14.7 
14.9 
15.4 
15.6 
10.5 
8.9 
6.3 
1.7 
0.4 
02 
100.0 
11.3 
71.1 
16.9 
0.7 
1.9 
8.6 
14.3 
15.0 
15.6 
15.6 
10.8 
9.2 
6.5 
1.6 
0.5 
0.3 
100.0 
10.5 
71.4 
17.3 
0.8 
1.6 
10.7 
15.1 
14.8 
15.1 
155 
10.1 
8.4 
6.1 
1.9 
0.4 
0.2 
100.0 
12.3 
70.8 
16.4 
0.5 
5.6 
14.8 
13.9 
13.6 
122 
11.4 
8.9 
7.5 
5.3 
3.8 
1.6 
1.3 
100.0 
20.3 
60.0 
16.7 
2.9 
5.1 
11.7 
12.1 
13.0 
12.7 
12.5 
9.9 
8.6 
62 
4.6 
2.0 
1.6 
100.0 
16.8 
60.2 
19.4 
3.6 
6.5 
20.8 
17.5 
14.7 
11.1 
92 
7.0 
5.5 
3.6 
2.3 
(0.9) 
100.0 
27.3 
59.6 
11.5 
1.6 
3.3 
10.6 
13.7 
13.1 
13.1 
13.4 
10.8 
102 
6.7 
3.5 
1.1 
0.6 
100.0 
13.9 
64.1 
20.3 
1.7 
3.1 
9.4 
12.8 
12.6 
13.0 
13.4 
11.3 
11.0 
7.6 
4.1 
1.2 
0.6 
100.0 
12.5 
63.1 
22.6 
1.8 
3.8 
12.8 
15.6 
14.0 
13.2 
13.4 
9.7 
8.8 
5.0 
2.3 
0.9 
0.5 
100.0 
16.7 
65.9 
16.0 
1.4 
3.7 
12.4 
16.7 
15.2 
14.3 
12.8 
10.1 
8.1 
4.7 
1.5 
(0.3) 
100.0 
16.0 
69.1 
14.4 
(0.5) 
Hommes 
3.3 
10.1 
15.3 
15.2 
14.5 
13.6 
11.1 
9.5 
5.3 
1.6 
100.0 
13.4 
69.7 
16.4 
Femmes 
4.2 
16.6 
19.1 
15.3 
14.0 
11.3 
8.2 
5.6 
3.6 
(1.4) 
, 
100.0 
20.8 
67.9 
10.6 
5.8 
13.1 
15.5 
14.2 
14.0 
13.3 
10.0 
7.0 
4.7 
1.5 
0.5 
0.4 
100.0 
18.9 
67.0 
13.2 
0.9 
4.9 
10.6 
14.8 
14.6 
14.4 
13.7 
10.8 
7.8 
5.5 
1.8 
0.6 
0.5 
100.0 . 
15.6 
68.2 
15.1 
1.1 
7.2 
17.0 
16.8 
13.5 
13.6 
12.5 
8.8 
5.8 
3.3 
1.0 
0.3 
0.3 
100.0 
24.2 
65.1 
10.1 
0.6 
7.6 
10.0 
11.1 
11.9 
12.3 
11.4 
10.2 
8.8 
7.3 
5.0 
2.5 
1.8 
100.0 
17.7 
56.9 
21.1 
4.3 
8.0 
9.5 
10.4 
11.2 
11.6 
11.2 
10.4 
9.4 
8.0 
5.5 
2.9 
2.0 
100.0 
17.5 
54.8 
22.8 
4.9 
7.1 
10.8 
12.1 
12.8 
13.3 
11.7 
9.8 
8.1 
6.4 
4.4 
2.0 
1.4 
100.0 
17.9 
59.8 
18.9 
3.4 
6.7 
11.8 
13.5 
12.1 
11.3 
12.9 
10.8 
8.6 
6.9 
3.8 
1.0 
0.6 
100.0 
18.5 
60.5 
19.3 
1.7 
6.1 
11.3 
13.8 
12.5 
11.3 
12.5 
10.5 
8.4 
7.1 
4.5 
1.2 
0.7 
100.0 
17.4 
60.6 
20.1 
1.9 
7.5 
12.5 
13.0 
11.6 
11.3 
13.4 
11.1 
8.7 
6.6 
2.9 
0.9 
0.5 
100.0 
20.0 
60.5 
18.2 
1.4 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
91 
Table 20 
Unemployed persons by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
1324 
2892 
2271 
1546 
1194 
981 
743 
688 
629 
210 
32 
(8) 
12518 
4216 
6736 
1527 
40 
644 
1423 
1054 
694 
527 
462 
373 
390 
400 
160 
22 
(4) 
6152 
2066 
3109 
950 
26 
681 
1469 
1217 
852 
668 
518 
370 
298 
229 
50 
10 
(4) 
6367 
2149 
3626 
578 
13 
Eur 10 
1017 
2223 
1772 
1230 
965 
817 
617 
573 
519 
160 
29 
(8) 
9928 
3240 
5400 
1252 
37 
504 
1119 
836 
562 
431 
386 
302 
317 
316 
119 
20 
(4) 
4917 
1623 
2517 
752 
25 
513 
1104 
936 
668 
534 
431 
315 
256 
203 
40 
9 
5011 
1616 
2883 
500 
12 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
12 
56 
58 
47 
37 
30 
21 
10 
6 
-
279 
68 
194 
17 
6 
21 
21 
18 
12 
11 
9 
6 
(4) 
-
109 
28 
71 
10 
6 
35 
37 
29 
25 
19 
12 
(4) 
-
-
170 
41 
123 
7 
18 
45 
42 
32 
31 
28 
24 
17 
20 
(4) 
264 
63 
158 
41 
Males 
8 
23 
21 
15 
16 
14 
11 
8 
10 
-
128 
31 
76 
21 
Females 
10 
22 
22 
18 
15 
14 
13 
9 
10 
135 
32 
82 
20 
41 
132 
185 
160 
142 
121 
122 
140 
172 
34 
1250 
173 
730 
346 
21 
70 
93 
78 
64 
62 
63 
71 
98 
25 
-
647 
91 
361 
194 
19 
62 
92 
82 
77 
60 
59 
69 
74 
9 
603 
81 
369 
152 
Ellas 
40 
94 
54 
36 
22 
20 
14 
12 
7 
(3) 
303 
134 
146 
21 
15 
36 
23 
12 
8 
8 
6 
5 
(4) 
121 
51 
58 
12 
25 
59 
31 
24 
14 
12 
8 
6 
181 
84 
88 
9 
España 
271 
624 
468 
291 
211 
150 
117 
107 
102 
47 
2391 
895 
1238 
256 
125 
286 
208 
124 
90 
72 
67 
70 
79 
38 
1161 
411 
561 
187 
146 
337 
260 
168 
121 
78 
50 
37 
23 
9 
-
1231 
484 
677 
69 
92 
Tableau 20 
Chômeurs par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
138 
477 
390 
314 
264 
224 
155 
144 
113 
10 
2232 
615 
1347 
267 
60 
213 
164 
133 
113 
94 
66 
72 
56 
28 
42 
29 
28 
25 
23 
16 
12 
7 
(3) 
213 
70 
120 
22 
16 
26 
18 
17 
16 
15 
11 
8 
6 
(3) 
1000 
Hommes et femmes 
354 72 
826 82 
557 76 
258 71 
155 62 
103 54 
74 39 
53 30 
34 16 
8 (4) 
2427 
1180 
1147 
95 
(5) 
163 
387 
223 
84 
46 
35 
28 
26 
27 
(6) 
2 
(1) 
2 
Hommes 
507 
154 
304 
50 
33 
39 
41 
31 
22 
22 
18 
15 
12 
(3) 
36 
45 
32 
25 
18 
14 
9 
8 
8 
(3) 
199 
82 
98 
19 
14 
18 
10 
8 
5 
(4) 
(4) 
(3) 
5 
314 
468 
379 
282 
226 
214 
152 
156 
144 
91 
20 
2451 
782 
1253 
392 
24 
182 
305 
231 
173 
133 
126 
90 
105 
99 
74 
16 
975 
273 
570 
132 
78 
264 
226 
181 
151 
130 
89 
72 
57 
(7) 
257 
342 
777 
136 
136 
42 
77 
17 
12 
16 
11 
10 
9 
8 
5 
(3) 
76 
28 
43 
6 
1028 
550 
416 
59 
190 
439 
333 
174 
109 
68 
47 
28 
(7) 
1399 
629 
731 
37 
(1) 
(1) 
. 
235 
71 
134 
30 
Femmes 
-
d 
(1 
. 
39 
43 
36 
40 
40 
32 
22 
14 
(4) 
-
) 272 
82 
) 170 
20 
74 
32 
32 
10 
22 
28 
22 
17 
13 
9 
5 
5 
(3) 
125 
50 
66 
9 
1536 
487 
753 
278 
18 
132 
163 
148 
110 
93 
88 
62 
51 
45 
18 
(4). 
915 
296 
500 
114 
(6) 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
65 4 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
93 
Table 21 
Unemployed persons by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
5054 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
704 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
65 4 + years 
Eur 12 
10.6 
23.1 
18.1 
12.3 
95 
7.8 
5.9 
55 
5.0 
1.7 
05 
(0.0) 
100.0 
33.7 
53.8 
122 
05 
10.5 
23.1 
17.1 
11.3 
8.6 
75 
6.1 
65 
65 
2.6 
0.4 
(0.0) 
100.0 
33.6 
505 
15.4 
0.4 
10.7 
23.1 
19.1 
13.4 
10.5 
8.1 
5.8 
4.7 
3.6 
0.8 
02 
(0.0) 
100.0 
33.8 
57.0 
9.1 
02 
Eur 10 
102 
22.4 
17.8 
12.4 
9.7 
82 
62 
5.8 
52 
1.6 
0.3 
(0.0) 
100.0 
32.6 
54.4 
12.6 
0.4 
10.3 
22.8 
17.0 
11.4 
8.8 
7.9 
6.1 
6.4 
6.4 
2.4 
0.4 
(0.0) 
100.0 
33.0 
512 
15.3 
0.5 
102 
22.0 
18.7 
13.3 
10.7 
8.6 
6.3 
5.1 
4.1 
0.8 
02 
100.0 
32.3 
57.5 
10.0 
02 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
4.4 
20.1 
20.9 
16.8 
132 
10.7 
7.7 
3.7 
2.1 
-
100.0 
24.5 
69.3 
62 
5.9 
19.5 
19.4 
16.4 
10.7 
9.9 
8.7 
5.4 
(32) 
-
100.0 
25.4 
65.0 
9.5 
3.5 
20.4 
21.9 
17.1 
14.9 
112 
7.1 
(2.6) 
-
-
100.0 
23.9 
72.0 
4.1 
65 
17.0 
16.1 
12.3 
11.8 
10.6 
9.0 
6.5 
7.6 
(1.6) 
100.0 
23.9 
59.8 
15.7 
Males 
6.1 
17.7 
16.0 
11.6 
122 
10.6 
8.7 
6.5 
8.0 
-
100.0 
23.8 
59.1 
16.3 
Females 
7.6 
16.4 
162 
13.0 
11.4 
10.7 
92 
6.4 
72 
100.0 
23.9 
60.4 
15.0 
3.3 
10.6 
14.8 
12.8 
115 
9.7 
9.7 
112 
13.7 
25 
100.0 
13.8 
58.4 
27.6 
3.3 
10.8 
14.4 
12.1 
10.0 
9.5 
9.8 
11.0 
15.1 
3.9 
-
100.0 
14.1 
55.7 
30.0 
32 
10.3 
152 
13.6 
12.8 
9.9 
9.7 
11.4 
122 
1.5 
100.0 
13.5 
612 
25.1 
Ellas 
132 
312 
18.0 
115 
7.3 
6.5 
45 
3.8 
22 
(0.8) 
100.0 
44.4 
482 
7.0 
1£4 
295 
19.3 
102 
6.7 
6.6 
5.1 
4.5 
(3.6) 
100.0 
41.8 
47.8 
9.8 
13.8 
32.3 
17.1 
13.1 
7.7 
6.5 
42 
3.4 
100.0 
46.1 
48.5 
5.1 
España 
115 
26.1 
19.6 
122 
8.8 
65 
4.9 
4.5 
45 
2.0 
100.0 
37.4 
515 
10.7 
10.8 
24.7 
17.9 
10.6 
7.8 
62 
5.8 
6.0 
6.8 
3.3 
. 
100.0 
35.4 
48.3 
16.1 
11.9 
27.4 
21.1 
13.6 
9.8 
6.4 
4.1 
3.0 
1.9 
0.7 
-
100.0 
39.3 
55.0 
5.6 
94 
Tableau 21 
Chômeurs par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
6.2 
21.4 
17.5 
14.1 
11.8 
10.0 
6.9 
6.5 
5.1 
0.5 
100.0 
27.5 
60.4 
12.0 
100.0 
28.0 
58.5 
13.5 
6.2 
21.0 
18.0 
14.4 
12.0 
10.3 
7.1 
5.7 
4.5 
(0.5) 
100.0 
27.2 
61.8 
10.8 
13.0 
19.7 
13.5 
13.0 
11.8 
10.7 
7.4 
5.4 
3.5 
(1.6) 
100.0 
32.7 
56.3 
10.5 
100.0 
30.5 
56.7 
12.4 
152 
21.5 
142 
13.6 
11.6 
10.0 
6.4 
(4.0) 
100.0 
36.7 
55.7 
72 
% 
Hommes et femmes 
14.6 14.2 
34.0 16.1 
22.9 15.1 
10.6 14.1 
6.4 12.3 
4.3 10.6 
3.1 7.8 
22 5.8 
1.4 3.2 
0.3 (0.8) 
100.0 
48.6 
47.3 
3.9 
(0.1) 
100.0 
(28.7) 
64.9 
Hommes 
100.0 
30.3 
59.9 
9.8 
100.0 
53.6 
40.5 
5.7 
13.6 
31.4 
23.8 
12.4 
7.8 
4.9 
3.3 
2.0 
(0.4) 
100.0 
45.0 
522 
2.6 
(100.0) 
(61.9) 
Femmes 
(100.0) 
(67.7) 
100.0 
30.4 
57.0 
12.6 
14.4 
15.9 
13.2 
14.7 
14.7 
11.7 
8.0 
5.3 
(1.5) 
100.0 
30.3 
62.3 
7.4 
182 
22.9 
16.1 
12.4 
9.2 
6.9 
4.5 
3.8 
4.1 
(1.7) 
100.0 
41.1 
49.1 
9.7 
100.0 
43.0 
42.8 
13.9 
17.6 
22.3 
17.3 
13.4 
10.4 
7.5 
4.3 
3.9 
(2.1) 
100.0 
39.9 
52.8 
7.1 
12.8 
19.1 
15.5 
11.5 
9.2 
8.7 
62 
6.3 
5.9 
3.7 
0.8 
100.0 
31.9 
51.1 
16.0 
1.0 
6.1 
21.8 
16.8 
13.6 
11.6 
9.6 
65 
7.4 
5.8 
11.7 
18.8 
13.1 
12.7 
11.9 
11.0 
8.0 
6.2 
4.1 
(2.0) 
15.9 
37.7 
21.7 
8.2 
4.5 
3.4 
2.7 
2.5 
2.6 
(05) 
-
14.0 
16.4 
17.3 
13.3 
9.5 
9.4 
7.5 
6.4 
5.1 
(1.1) 
-
19.3 
23.7 
14.0 
10.7 
7.3 
(5.9) 
(4.8) 
(3.6) 
7.4 
11.9 
19.8 
15.1 
11.2 
8.7 
8.2 
5.9 
6.8 
6.5 
4.8 
1.0 
100.0 
31.7 
49.0 
18.1 
1.2 
14.5 
17.8 
16.1 
12.0 
10.2 
9.6 
6.8 
5.5 
4.9 
1.9 
(04) 
100.0 
32.3 
54.6 
12.4 
(05) 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
704 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
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Table 22 
Inactive persons by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
19752 
7075 
4813 
4393 
4131 
4357 
4482 
5977 
8528 
13325 
14846 
30599 
122279 
26826 
22176 
27830 
45446 
9684 
2922 
1033 
453 
360 
434 
552 
1084 
2447 
5364 
6277 
11339 
41947 
12605 
2831 
8896 
17615 
10068 
4153 
3780 
3940 
3771 
3924 
3930 
4893 
6080 
7961 
8570 
19261 
80332 
14221 
19345 
18935 
27830 
Eur 10 
15904 
5845 
4160 
3719 
3419 
3501 
3556 
4935 
7044 
11407 
12582 
25964 
102036 
21749 
18355 
23387 
38545 
7850 
2437 
914 
394 
317 
374 
463 
937 
2111 
4670 
5288 
9537 
35292 
10288 
2461 
7718 
14825 
8054 
3408 
3246 
3324 
3102 
3128 
3093 
3999 
4933 
6736 
7294 
16427 
66745 
11462 
15894 
15668 
23721 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
704 
272 
107 
118 
123 
156 
161 
244 
379 
501 
509 
964 
4239 
975 
666 
1125 
1473 
354 
127 
25 
17 
16 
21 
21 
54 
138 
218 
228 
352 
1571 
481 
100 
411 
580 
350 
144 
82 
101 
107 
135 
140 
190 
241 
283 
281 
612 
2668 
494 
566 
714 
893 
183 
65 
45 
27 
26 
28 
35 
38 
66 
150 
199 
560 
1422 
247 
161 
254 
759 
Males 
88 
29 
16 
9 
9 
10 
11 
9 
22 
60 
81 
217 
562 
118 
55 
91 
298 
Females 
94 
35 
29 
18 
17 
18 
24 
28 
45 
90 
118 
343 
860 
129 
106 
163 
461 
2780 
1218 
1175 
952 
786 
694 
768 
1215 
1489 
2839 
3090 
6265 
23270 
3998 
4375 
5542 
9355 
1384 
569 
377 
122 
69 
76 
96 
189 
383 
1153 
1215 
2053 
7687 
1953 
740 
1725 
3268 
1396 
649 
798 
831 
716 
618 
672 
1026 
1105 
1686 
1875 
4212 
15583 
2045 
3635 
3817 
6087 
Ellas 
747 
264 
155 
163 
166 
191 
196 
269 
346 
466 
443 
954 
4361 
1011 
871 
1082 
1398 
356 
100 
24 
11 
9 
13 
18 
44 
97 
175 
194 
411 
1451 
456 
75 
315 
604 
390 
164 
132 
152 
156 
178 
178 
226 
249 
291 
250 
543 
2910 
554 
796 
767 
793 
España 
3174 
1046 
562 
592 
619 
734 
786 
858 
1225 
1579 
1873 
3769 
16817 
4220 
3293 
3662 
5642 
1523 
416 
99 
49 
32 
49 
67 
111 
265 
588 
838 
1478 
5516 
1938 
297 
965 
2316 
1651 
630 
463 
544 
587 
685 
718 
747 
960 
990 
1035 
2291 
11300 
2282 
2997 
2697 
3326 
96 
Tableau 22 
Personnes non-actives par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
1000 
Hommes et femmes 
4027 
1316 
577 
586 
603 
579 
513 
693 
1406 
2494 
2546 
4956 
20297 
5344 
2858 
4593 
7502 
1976 
562 
106 
60 
57 
68 
70 
162 
535 
1162 
1110 
1869 
7737 
2538 
361 
1859 
2979 
2051 
754 
471 
526 
547 
511 
442 
532 
871 
1332 
1437 
3087 
12560 
2805 
2497 
2734 
4523 
317 
60 
40 
60 
69 
76 
66 
65 
67 
86 
102 
241 
1250 
377 
311 
219 
343 
154 
26 
6 
5 
5 
7 
8 
10 
16 
28 
41 
95 
402 
180 
31 
55 
136 
164 
34 
34 
55 
63 
68 
59 
54 
51 
58 
62 
146 
848 
197 
280 
164 
207 
4151 
1516 
1056 
837 
829 
1000 
1037 
1454 
1930 
2535 
2665 
5066 
24075 
5666 
4759 
5919 
7731 
2036 
616 
228 
71 
50 
62 
93 
234 
516 
990 
1093 
1931 
7921 
2652 
504 
1740 
3024 
2114 
899 
828 
765 
779 
938 
944 
1220 
1414 
1545 
1572 
3135 
16154 
3014 
4255 
4179 
4707 
20 
8 
6 
8 
7 
7 
7 
10 
14 
19 
16 
35 
157 
27 
35 
43 
51 
Hommes 
10 
4 
(D 
(1) 
2 
5 
9 
6 
12 
50 
13 
3 
16 
19 
Femmes 
10 
4 
5 
7 
7 
7 
7 
8 
9 
10 
10 
23 
107 
14 
33 
28 
32 
747 
306 
217 
254 
246 
253 
253 
294 
406 
570 
580 
1113 
5239 
1053 
1223 
1270 
1693 
376 
151 
36 
20 
21 
32 
39 
65 
126 
250 
250 
431 
1796 
527 
148 
441 
681 
371 
155 
181 
234 
226 
221 
213 
229 
280 
320 
330 
682 
3443 
526 
1075 
829 
1012 
674 
184 
91 
82 
92 
122 
140 
.184 
259 
339 
392 
867 
3425 
857 
528 
782 
1258 
311 
69 
20 
10 
10 
11 
22 
36 
71 
105 
151 
324 
1139 
380 
73 
212 
474 
363 
115 
71 
73 
82 
111 
118 
148 
187 
234 
241 
543 
2286 
477 
455 
570 
784 
2230 
820 
782 
714 
563 
517 
520 
653 
940 
1747 
2431 
5810 
17727 
3050 
3097 
3340 
8240 
1116 
252 
96 
80 
80 
84 
106 
167 
273 
626 
1071 
2165 
6115 
1368 
445 
1067 
3236 
1114 
568 
686 
635 
484 
433 
414 
486 
666 
1121 
1360 
3645 
11612 
1682 
2651 
2274 
5005 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
97 
Table 23 
Inactive persons by age groups 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
3054 years 
3559 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
6054 years 
6559 years 
70 4 +years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
5054 years 
654 + years 
Eur 12 
162 
55 
3.9 
3.6 
3.4 
3.6 
3.7 
4.9 
7.0 
10.9 
12.1 
25.0 
100.0 
21.9 
18.1 
225 
372 
23.1 
7.0 
25 
1.1 
0.9 
1.0 
15 
2.6 
55 
12.8 
15.0 
27.0 
100.0 
30.1 
6.7 
212 
42.0 
12.5 
52 
4.7 
4.9 
4.7 
4.9 
4.9 
6.1 
7.6 
9.9 
10.7 
24.0 
100.0 
17.7 
24.1 
23.6 
34.6 
Eur 10 
15.6 
5.7 
4.1 
3.6 
3.4 
3.4 
3.5 
45 
6.9 
112 
12.3 
25.4 
100.0 
21.3 
18.0 
22.9 
37.8 
222 
6.9 
2.6 
1.1 
0.9 
1.1 
1.3 
2.7 
6.0 
132 
15.0 
27.0 
100.0 
29.1 
7.0 
21.9 
42.0 
12.1 
5.1 
4.9 
5.0 
4.6 
4.7 
4.6 
6.0 
7.4 
10.1 
10.9 
24.6 
100.0 
172 
23.8 
23.5 
35.5 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
16.6 
6.4 
2.5 
2.8 
2.9 
3.7 
3.8 
55 
8.9 
11.8 
12.0 
22.7 
100.0 
23.0 
15.7 
26.5 
34.8 
225 
8.1 
1.6 
1.1 
1.0 
1.3 
1.3 
3.4 
8.8 
13.9 
14.5 
22.4 
100.0 
30.6 
6.3 
26.1 
36.9 
13.1 
5.4 
3.1 
35 
4.0 
5.1 
5.3 
7.1 
9.0 
10.6 
10.5 
23.0 
100.0 
18.5 
212 
26.8 
33.5 
12.8 
4.6 
32 
1.9 
1.8 
2.0 
2.5 
2.6 
4.7 
10.5 
14.0 
39.4 
100.0 
17.4 
11.4 
17.8 
53.4 
Males 
15.7 
52 
2.8 
1.6 
1.7 
1.8 
2.0 
1.7 
3.8 
10.6 
14.4 
38.6 
100.0 
21.0 
9.8 
162 
53.0 
Females 
10.9 
4.1 
3.4 
2.1 
1.9 
2.1 
2.8 
3.3 
52 
10.4 
. 13.8 
39.9 
100.0 
15.1 
12.4 
18.9 
53.6 
11.9 
52 
5.0 
4.1 
3.4 
3.0 
3.3 
52 
6.4 
122 
13.3 
26.9 
100.0 
172 
18.8 
23.8 
402 
18.0 
7.4 
4.9 
1.6 
0.9 
1.0 
12 
2.5 
5.0 
15.0 
15.8 
26.7 
100.0 
25.4 
9.6 
22.4 
42.5 
9.0 
42 
5.1 
5.3 
4.6 
4.0 
4.3 
6.6 
7.1 
10.8 
12.0 
27.0 
100.0 
13.1 
23.3 
24.5 
39.1 
Ellas 
17.1 
6.1 
3.6 
3.7 
3.8 
4.4 
4.5 
62 
7.9 
10.7 
102 
21.9 
100.0 
232 
20.0 
24.8 
32.1 
24.6 
65 
1.6 
05 
0.7 
0.9 
12 
3.0 
6.7 
12.1 
13.4 
28.3 
100.0 
315 
52 
21.7 
41.7 
13.4 
5.6 
4.5 
52 
5.4 
6.1 
6.1 
7.8 
8.6 
10.0 
8.6 
18.7 
100.0 
19.0 
27.3 
26.3 
27.3 
España 
18.9 
62 
35 
3.5 
3.7 
4.4 
4.7 
5.1 
75 
9.4 
11.1 
22.4 
100.0 
25.1 
19.6 
215 
33.6 
27.6 
7.5 
1.8 
0.9 
0.6 
0.9 
12 
2.0 
4.8 
10.7 
152 
26.8 
100.0 
35.1 
5.4 
17.5 
42.0 
14.6 
5.6 
4.1 
4.8 
52 
6.1 
6.4 
6.6 
8.5 
8.8 
92 
20.3 
100.0 
202 
26.5 
23.9 
29.4 
98 
Tableau 23 
Personnes non-actives par groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
19.8 
6.5 
25 
2.9 
3.0 
2.9 
2.5 
3.4 
6.9 
12.3 
12.5 
24.4 
100.0 
26.3 
14.1 
22.6 
37.0 
6.0 
3.7 
4.2 
4.4 
4.1 
3.5 
4.2 
6.9 
10.6 
11.4 
24.6 
100.0 
22.3 
19.9 
21.8 
36.0 
25.4 
4.8 
32 
4.8 
5.5 
6.1 
5.3 
52 
5.4 
6.9 
82 
19.3 
100.0 
302 
24.9 
17.5 
27.5 
4.0 
4.0 
6.5 
7.4 
8.0 
6.9 
6.4 
6.1 
6.9 
7.3 
172 
100.0 
23.3 
33.0 
19.3 
24.4 
Hommes et femmes 
172 
6.3 
4.4 
3.5 
3.4 
42 
4.3 
6.0 
8.0 
10.5 
11.1 
21.0 
100.0 
23.5 
19.8 
24.6 
32.1 
12.5 
4.9 
3.7 
4.9 
4.6 
4.7 
4.7 
6.3 
9.0 
122 
10.4 
22.3 
100.0 
17.4 
22.5 
27.5 
32.6 
H o m m e s 
14.3 
5.8 
4.1 
4.9 
4.7 
4.8 
4.8 
5.6 
7.8 
10.9 
11.1 
21.2 
100.0 
20.1 
23.3 
24.2 
32.3 
5.6 
5.1 
4.7 
4.8 
5.8 
5.8 
7.6 
8.8 
9.6 
9.7 
19.4 
100.0 
18.7 
26.3 
25.9 
29.1 
3.8 
4.7 
6.7 
6.4 
6.5 
6.3 
7.7 
8.3 
9.8 
9.3 
21.1 
100.0 
132 
30.6 
25.8 
30.4 
4.5 
5.3 
6.8 
6.6 
6.4 
6.2 
6.6 
8.1 
9.3 
9.6 
19.8 
100.0 
15.3 
312 
24.1 
29.4 
19.7 
5.4 
2.7 
2.4 
2.7 
3.6 
4.1 
5.4 
7.6 
9.9 
11.4 
25.3 
100.0 
25.0 
15.4 
22.8 
36.7 
5.0 
3.1 
3.2 
3.6 
4.9 
5.2 
6.5 
8.2 
10.3 
10.5 
23.7 
100.0 
20.9 
19.9 
24.9 
34.3 
12.6 
4.6 
4.4 
4.0 
3.2 
2.9 
2.9 
3.7 
5.3 
9.9 
13.7 
32.8 
100.0 
17.2 
17.5 
18.8 
46.5 
25.5 
7.3 
1.4 
0.8 
0.7 
0.9 
0.9 
2.1 
6.9 
15.0 
14.3 
24.2 
100.0 
32.8 
4.7 
24.0 
38.5 
16.3 
382 
6.6 
1.5 
12 
1.4 
1.9 
1.9 
2.6 
4.0 
7.0 
10.1 
23.8 
100.0 
44.8 
75 
13.6 
33.9 
19.3 
25.7 
7.8 
2.9 
0.9 
0.6 
0.8 
12 
3.0 
6.5 
12.5 
13.8 
24.4 
100.0 
33.5 
6.4 
22.0 
38.2 
13.1 
19.3 
7.1 
(1.4) 
(1.1) 
3.2 
10.4 
17.5 
12.6 
24.8 
100.0 
26.4 
5.2 
31.1 
37.3 
Femmes 
9.4 
20.9 
8.4 
2.0 
1.1 
1.1 
1.8 
22 
3.6 
7.0 ' 
13.9 
13.9 
24.0 
100.0 
29.3 
8.2 
24.5 
37.9 
10.8 
27.3 
6.1 
1.7 
0.9 
0.9 
0.9 
1.9 
3.2 
6.3 
9.2 
13.2 
28.4 
100.0 
33.3 
6.4 
18.7 
41.6 
15.9 
18.3 
4.1 
1.6 
1.3 
1.3 
1.4 
1.7 
2.7 
4.5 
10.2 
17.5 
35.4 
100.0 
22.4 
7.3 
17.4 
52.9 
9.6 
4.9 
5.9 
5.5 
4.2 
3.7 
3.6 
4.2 
5.7 
9.7 
11.7 
31.4 
100.0 
14.5 
22.8 
19.6 
43.1 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 +ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
6054 ans 
6559 ans 
70 4 +ans 
Tota 
14-24 ans 
2549 ans 
5054 ans 
654 + ans 
99 
Table 24 
Young persons 14 to 24 years 
in education by main population categories and age groups 
In employment 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Unemployed 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Inactive 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Total 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
In employment 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Unemployed 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Inactive 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Total 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
In employment 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Unemployed 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Inactive 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Total 
14-18 years 
19-22 years 
23-24 years 
Eur 12 
1905 
920 
651 
334 
503 
188 
229 
86 
23073 
16274 
5509 
1290 
25480 
17382 
6388 
1711 
969 
452 
339 
178 
214 
68 
66 
40 
11541 
8125 
2706 
711 
12724 
8665 
3131 
928 
936 
468 
311 
157 
289 
100 
143 
47 
11532 
8150 
2803 
579 
12756 
8717 
3257 
783 
Eur 10 
1654 
852 
526 
276 
338 
149 
139 
51 
18516 
12993 
4465 
1058 
20508 
13994 
5129 
1385 
832 
407 
278 
148 
154 
72 
56 
27 
9368 
6523 
2245 
600 
10354 
7001 
2578 
775 
822 
445 
248 
129 
184 
77 
83 
23 
9148 
6470 
2220 
458 
10154 
6993 
2551 
610 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
9 
6 
5 
(3) 
922 
603 
279 
40 
936 
606 
288 
43 
5 
(3) 
465 
305 
138 
22 
472 
306 
142 
24 
(4) 
(3) 
(3) 
457 
298 
141 
18 
464 
299 
146 
19 
167 
106 
39 
21 
17 
9 
5 
(3) 
225 
163 
43 
19 
408 
277 
88 
43 
Males 
84 
52 
21 
10 
7 
(4) 
109 
80 
20 
9 
200 
136 
43 
21 
Females 
83 
54 
18 
11 
9 
5 
(3) 
115 
82 
24 
10 
208 
141 
45 
22 
142 
27 
60 
55 
9 
3567 
2478 
734 
355 
3717 
2508 
797 
412 
80 
12 
38 
31 
(6) 
1850 
1258 
368 
225 
1936 
1270 
408 
257 
62 
16 
22 
24 
1717 
1220 
367 
130 
1782 
1237 
390 
155 
Ellas 
14 
7 
(4) 
14 
(4) 
7 
(3) 
843 
624 
180 
39 
870 
630 
194 
46 
7 
(4) 
5 
419 
312 
86 
21 
432 
315 
92 
24 
7 
(4) 
8 
5 
424 
312 
93 
18 
439 
315 
102 
22 
España 
160 
37 
83 
39 
152 
35 
83 
34 
3802 
2714 
883 
205 
4113 
2786 
1050 
278 
85 
24 
40 
21 
53 
15 
27 
11 
1822 
1331 
391 
99 
1960 
1370 
459 
132 
75 
14 
43 
18 
98 
20 
56 
22 
1980 
1382 
492 
105 
2153 
1416 
591 
146 
100 
Tableau 24 
France 
103 
(6) 
53 
44 
24 
(8) 
12 
(4) 
4277 
2724 
1375 
178 
4403 
2738 
1439 
226 
42 
(4) 
21 
17 
Ireland 
15 
6 
7 
5 
(3) 
352 
287 
60 
5 
372 
296 
69 
7 
8 
(4) 
(4) 
• 
Jeunes de 14 à 24 ans 
suivant une formation par principale catégorie de population et groupe d'âge 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
69 
14 
36 
19 
114 
24 
65 
25 
4928 
3441 
1182 
304 
5111 
3479 
1284 
348 
41 
11 
18 
12 
(1) 
-
25 
17 
7 
(1) 
26 
17 
7 
(1) 
Hommes 
189 
114 
54 
21 
44 
28 
12 
(3) 
955 
642 
263 
51 
1188 
784 
328 
75 
102 
60 
28 
14 
Portugal 
91 
31 
41 
19 
13 
(4) 
7 
755 
567 
161 
27 
859 
602 
209 
48 
52 
22 
21 
9 
United 
Kingdom 
945 
575 
263 
108 
107 
69 
30 
8 
2423 
2015 
342 
66 
3476 
2658 
635 
182 
463 
263 
140 
59 
Ayant un emploi 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
En chômage 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Non-actifs 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Total 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Ayant un empio 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
(8) 
(4) 
2087 
1334 
657 
96 
2136 
1341 
681 
114 
61 
32 
27 
174 
140 
31 
(3) 
185 
145 
36 
(4) 
7 
(3) 
(3) 
49 
12 
23 
14 
2475 
1731 
593 
151 
2565 
1754 
634 
177 
28 
18 
(7) 
-
-
13 
8 
4 
(1) 
13 
8 
4 
(1) 
Femmes 
18 
11 
5 
503 
321 
153 
30 
624 
392 
186 
46 
87 
54 
25 
8 
6 
(3) 
351 
271 
70 
11 
409 
294 
94 
21 
39 
9 
20 
9 
57 
36 
17 
(4) 
1272 
1033 
196 
42 
1792 
1332 
354 
106 
482 
311 
123 
48 
En chômage 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Non-actifs 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Total 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Ayant un emploi 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
16 
(4) 
9 
2189 
1390 
718 ' 
82 
2267 
1397 
758 
112 
(3) 
178 
147 
29 
187 
151 
33 
(3) 
65 
12 
43 
10 
2453 
1710 
589 
154 
2547 
1726 
650 
171 
-
-
12 
9 
3 
13 
9 
3 
(1) 
25 
17 
7 
452 
321 
110 
21 
564 
392 
142 
30 
7 
(3) 
, 
404 
297 
91 
16 
450 
308 
115 
27 
50 
33 
13 
(4) 
1151 
981 
146 
24 
1684 
1326 
282 
76 
En chômage 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Non-actives 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
Total 
14-18 ans 
19-22 ans 
23-24 ans 
101 

Employment 
Emploi 
Table 25 
Persons in employment by professional status 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Not stated 
Total 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Not stated 
Total 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Not stated 
Total 
EUR 12 
20903 
109537 
3502 
303 
134245 
15590 
64224 
981 
194 
80989 
5313 
45313 
2521 
109 
53256 
EUR 10 
17058 
96777 
2684 
264 
116783 
12924 
55909 
678 
171 
69682 
4135 
40867 
2006 
93 
47102 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
555 
3077 
87 
-
3719 
409 
1868 
14 
-
2290 
146 
1209 
73 
-
1428 
238 
2350 
47 
-
2635 
Males 
198 
1221 
. 
-
1420 
Females 
40 
1129 
46 
-
1215 
2688 
26021 
530 
-
29238 
2005 
15285 
82 
-
17372 
682 
10735 
448 
-
11866 
Ellas 
1279 
1930 
423 
-
3632 
1032 
1261 
114 
-
2407 
247 
670 
309 
-
1226 
España 
2568 
9385 
630 
39 
12622 
1934 
6352 
240 
23 
8549 
634 
3033 
390 
16 
4073 
Table 26 
Persons in employment by sector of actlvit 
Agriculture 
Industry 
Services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Not stated 
Total 
EUR 12 
8493 
43995 
81381 
376 
134245 
5499 
33642 
41629 
219 
80989 
2994 
10353 
39752 
157 
53256 
y 
EUR 10 
6275 
38182 
71958 
369 
116783 
4090 
29023 
36354 
214 
69682 
2185 
9158 
35604 
155 
47102 
Belgique 
België 
Mal 
101 
1135 
2483 
-
3719 
69 
923 
1299 
-
2290 
32 
212 
1185 
-
1428 
Danmark 
1000 
es and fem 
149 
723 
1746 
16 
2635 
Males 
112 
525 
776 
7 
1420 
Females 
37 
198 
971 
9 
1215 
B.R. 
Deutschland 
ales 
1026 
11719 
16493 
-
29238 
586 
8737 
8050 
-
17372 
440 
2982 
8443 
-
11866 
Ellas 
807 
933 
1892 
-
3632 
479 
719 
1209 
-
2407 
327 
215 
683 
-
1226 
España 
1376 
4171 
7076 
-
12622 
1002 
3493 
4055 
-
8549 
374 
678 
3021 
-
4073 
104 
Tableau 25 
France 
2781 
18747 
588 
-
22115 
2068 
10405 
112 
-
12585 
713 
8342 
475 
-
9530 
Ireland 
244 
868 
22 
1134 
214 
524 
12 
751 
30 
343 
10 
383 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
5230 
15416 
875 
-
21520 
3969 
9744 
328 
-
14041 
1261 
5671 
547 
-
7479 
15 
145 
3 
-
162 
Hommes 
11 
94 
-
105 
Femmes 
4 
51 
2 
-
57 
628 
5684 
108 
-
6420 
436 
3507 
14 
-
3957 
192 
2176 
94 
-
2463 
Personnes ayant ur 
Portugal 
1276 
3375 
188 
-
4839 
732 
1962 
64 
-
2758 
544 
1413 
125 
-
2081 
United 
Kingdom 
3402 
22541 
-
264 
26207 
2582 
12001 
-
171 
14753 
820 
10540 
-
93 
11454 
ι emploi par statut professionnel 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Sans réponse 
Total 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Sans réponse 
Total 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Sans réponse 
Total 
Tableau 26 
France 
1332 
6625 
14093 
65 
22115 
859 
4976 
6710 
39 
12585 
473 
1648 
7383 
26 
9530 
Ireland 
158 
328 
644 
(4) 
1134 
144 
258 
347 
751 
15 
70 
297 
383 
Italia 
Hom 
1825 
6933 
12763 
-
21520 
1166 
5271 
7605 
-
14041 
659 
1663 
5158 
-
7479 
Luxembourg 
1000 
mes et fem 
6 
47 
110 
-
162 
Hommes 
4 
41 
60 
-
' 105 
Femmes 
2 
6 
50 
-
57 
Nederland 
imes 
279 
1632 
4470 
39 
6420 
• 205 
1367 
2362 
24 
3957 
74 
265 
2109 
15 
2463 
Personnes ayant 
Portugal 
842 
1643 
2347 
7 
4839 
407 
1126 
1220 
5 
2758 
435 
518 
1127 
2081 
United 
Kingdom 
593 
8106 
17263 
244 
26207 
466 
6208. 
7938 
141 
14753 
126 
1899 
9325 
103 
11454 
un emploi par secteur d'activité 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Sans réponse 
Total 
105 
Table 27 
Persons in employment by professional status 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Total 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Total 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Total 
EUR 12 
15.6 
81.8 
2.6 
100.0 
19.3 
79.5 
1.2 
100.0 
10.0 
85.3 
4.7 
100.0 
EUR 10 
14.6 
83.1 
2.3 
100.0 
18.6 
80.4 
1.0 
100.0 
8.8 
86.9 
4.3 
100.0 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
14.9 
82.7 
2.3 
100.0 
17.8 
81.5 
0.6 
100.0 
10.2 
84.7 
5.1 
100.0 
9.0 
89.2 
1.8 
100.0 
Males 
14.0 
86.0 
. 
100.0 
Females 
3.3 
92.9 
3.8 
100.0 
9.2 
89.0 
1.8 
100.0 
11.5 
88.0 
0.5 
100.0 
5.7 
90.5 
3.8 
100.0 
Ellas 
35.2 
53.1 
11.7 
100.0 
42.9 
52.4 
4.8 
100.0 
20.1 
54.7 
25.2 
100.0 
España 
20.4 
74.6 
5.0 
100.0 
22.7 
74.5 
2.8 
100.0 
15.6 
74.7 
9.6 
100.0 
Table 28 
Persons In employment by sector of actlvhv 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
EUR 12 
6.3 
32.9 
60.8 
100.0 
6.8 
41.7 
51.5 
100.0 
5.6 
19.5 
74.9 
100.0 
1 
EUR 10 
5.4 
32.8 
61.8 
100.0 
5.9 
41.8 
52.3 
100.0 
4.7 
19.5 
75.8 
100.0 
Belgique 
België 
Mal 
2.7 
30.5 
66.8 
100.0 
3.0 
40.3 
56.7 
100.0 
2.2 
14.8 
82.9 
100.0 
Dan mark 
% 
es and fem 
5.7 
27.6 
66.7 
100.0 
Males 
7.9 
37.2 
54.9 
100.0 
Females 
3.1 
16.4 
80.5 
100.0 
B.R. 
Deutschland 
ales 
3.5 
40.1 
56.4 
100.0 
3.4 
50.3 
46.3 
100.0 
3.7 
25.1 
71.2 
100.0 
Ellas 
22.2 
25.7 
52.1 
100.0 
19.9 
29.9 
50.2 
100.0 
26.7 
17.5 
55.8 
100.0 
España 
10.9 
33.0 
56.1 
100.0 
11.7 
40.9 
47.4 
100.0 
9.2 
16.6 
74.2 
100.0 
106 
Tableau 27 
France 
12.6 
84.8 
2.7 
100.0 
16.4 
82.7 
0.9 
100.0 
7.5 
87.5 
5.0 
100.0 
Ireland 
21.5 
76.5 
2.0 
100.0 
28.5 
69.9 
1.6 
100.0 
7.8 
89.6 
2.6 
100.0 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
24.3 
71.6 
4.1 
100.0 
28.3 
69.4 
2.3 
100.0 
16.9 
75.8 
7.3 
100.0 
9.2 
89.2 
1.6 
100.0 
Hommes 
10.5 
89.2 
100.0 
Femmes 
6.9 
89.1 
4.0 
100.0 
9.8 
88.5 
1.7 
100.0 
11.0 
88.6 
0.3 
100.0 
7.8 
88.4 
3.8 
100.0 
Personnes ayant un 
Portugal 
26.4 
69.7 
3.9 
100.0 
26.6 
71.1 
2.3 
100.0 
26.1 
67.9 
6.0 
100.0 
United 
Kingdom 
13.1 
86.9 
-
100.0 
17.7 
82.3 
-
100.0 
7.2 
92.8 
-
100.0 
emploi par statut professionnel 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Total 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Total 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Tota 
Tableau 28 
France 
6.0 
30.0 
63.9 
100.0 
6.8 
39.7 
53.5 
100.0 
5.0 
17.3 
77.7 
100.0 
Ireland 
14.0 
29.0 
57.0 
100.0 
19.2 
34.5 
46.3 
100.0 
3.8 
18.4 
77.8 
100.0 
Italia 
Hom 
8.5 
32.2 
59.3 
100.0 
8.3 
37.5 
54.2 
100.0 
8.8 
22.2 
69.0 
100.0 
Luxembourg 
% 
mes et fem 
3.5 
28.9 
67.6 
100.0 
Hommes 
3.8 
39.4 
56.9 
100.0 
Femmes 
2.9 
9.9 
87.1 
100.0 
Nederland 
mes 
4.4 
25.6 
70.1 
100.0 
5.2 
34.8 
60.0 
100.0 
3.0 
10.8 
86.1 
100.0 
Personnes ayant 
Portugal 
17.4 
.34.0 
48.6 
100.0 
14.8 
40.9 
44.3 
100.0 
20.9 
24.9 
54.2 
100.0 
United 
Kingdom 
2.3 
31.2 
66.5 
100.0 
3.2 
42.5 
54.3 
100.0 
1.1 
16.7 
82.2 
100.0 
un emploi par secteur d'activité 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
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Table 29 
Persons in employment by professional status and sector of activity 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
Eur 12 
20903 
4494 
4576 
11787 
109537 
2390 
38956 
68010 
3502 
1597 
421 
1474 
15590 
3373 
4062 
8121 
64224 
1689 
29397 
33043 
981 
425 
148 
406 
5313 
1120 
514 
3665 
45313 
701 
9559 
34967 
2521 
1172 
273 
1068 
Eur 10 
17058 
3262 
3813 
9936 
96777 
1765 
34001 
60838 
2684 
1240 
335 
1099 
12924 
2595 
3400 
6896 
55909 
1194 
25500 
29126 
678 
293 
96 
287 
4135 
667 
414 
3041 
40867 
571 
8500 
31712 
2006 
946 
239 
813 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
555 
67 
99 
389 
3077 
12 
1026 
2039 
87 
22 
10 
55 
409 
57 
90 
263 
1868 
9 
831 
1028 
14 
(3) 
8 
146 
10 
9 
127 
1209 
(3) 
195 
1011 
73 
18 
8 
47 
238 
67 
51 
119 
2350 
61 
661 
1612 
47 
21 
11 
15 
Males 
198 
63 
47 
87 
1221 
49 
477 
687 
. 
Females 
40 
(4) 
(4) 
32 
1129 
12 
184 
924 
46 
21 
11 
14 
2688 
390 
569 
1729 
26021 
279 
11113 
14629 
530 
358 
37 
135 
2005 
342 
493 
1171 
15285 
183 
8240 
6861 
82 
61 
. 
18 
682 
48 
76 
559 
10735 
96 
2873 
7767 
448 
297 
34 
117 
Ellas 
1279 
487 
235 
557 
1930 
31 
658 
1242 
423 
290 
40 
94 
1032 
389 
212 
430 
1261 
22 
488 
750 
114 
68 
18 
28 
247 
97 
23 
126 
670 
9 
169 
492 
309 
221 
22 
65 
España 
2568 
648 
544 
1376 
9385 
489 
3546 
5350 
630 
235 
71 
325 
1934 
503 
489 
942 
6352 
402 
2954 
2997 
240 
94 
42 
104 
634 
146 
55 
434 
3033 
87 
592 
2354 
390 
141 
29 
220 
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Tableau 29 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et secteur d'activité 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
2781 
787 
561 
1408 
18747 
257 
5972 
12486 
588 
289 
92 
244 
118 
33 
93 
868 
23 
294 
546 
22 
17 
1000 
Hommes et femmes 
5230 15 628 
899 4 129 
1073 2 66 
3258 9 424 
15416 
727 
5726 
8963 
875 
199 
134 
145 
(1) 
45 
99 
3 
(1) 
5684 
106 
1557 
3992 
108 
43 
9 
1276 
583 
219 
474 
3375 
137 
1409 
1822 
188 
123 
15 
3402 
315 
1125 
1949 
22541 
269 
6949 
15229 
199 
2068 
597 
517 
936 
10405 
184 
4454 
5747 
112 
78. 
(5) 
27 
713 
191 
44 
472 
8342 
73 
1518 
6739 
(4) 
214 
112 
31 
71 
524 
21 
226 
275 
12 
11 
30 
6 
22 
343 
68 
271 
542 
3969 
658 
928 
2383 
9744 
443 
4277 
5024 
328 
64 
66 
198 
1261 
241 
145 
875 
5671 
283 
1449 
3939 
0) 
Hommes 
11 
3 
2 
6 
94 
(1) 
39 
54 
Femmes 
4 
3 
51 
5 
46 
54 
436 
117 
53 
260 
3507 
81 
1313 
2096 
14 
7 
6 
192 
12 
12 
164 
2176 
25 
245 
1896 
50 
732 
275 
173 
284 
1962 
94 
943 
920 
64 
38 
■ 10 
16 
544 
308 
46 
191 
1413 
43 
466 
902 
2582 
257 
1026 
1289 
12001 
201 
5154 
6603 
. 
-
-
" 
820 
58 
99 
661 
10540 
68 
1795 
8626 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs et indépendantes 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariées 
Agriculture 
Industrie 
Services 
475 
210 
86 
172 
10 
6 
(3) 
547 
135 
69 
344 
2 
(1) 
(1) 
94 
36 
8 
49 
125 
85 
5 
35 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
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Table 30 
Persons In employment by professional status and sector of activity 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employers and self-employed 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Family workers 
Agriculture 
Industry 
Services 
Eur 12 
100.0 
21.5 
21.9 
56.5 
100.0 
2.2 
35.6 
62.2 
100.0 
45.7 
12.1 
42.2 
100.0 
21.7 
26.1 
52.2 
100.0 
Z6 
45.8 
51.5 
100.0 
43.4 
15.1 
41.5 
100.0 
21.1 
9.7 
69.2 
100.0 
1.6 
21.1 
77.3 
100.0 
46.6 
10.9 
42.5 
Eur 10 
100.0 
19.2 
22.4 
58.4 
100.0 
1.8 
35.2 
63.0 
100.0 
46.4 
12.5 
41.1 
100.0 
20.1 
26.4 
53.5 
100.0 
2.1 
45.7 
52.2 
100.0 
43.4 
14.2 
42.4 
100.0 
16.2 
10.0 
73.8 
100.0 
1.4 
20.8 
77.8 
100.0 
47.4 
12.0 
40.7 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
12.0 
17.8 
70.2 
100.0 
0.4 
33.3 
66.3 
100.0 
24.8 
12.0 
63.2 
100.0 
13.9 
21.9 
64.2 
100.0 
0.5 
44.5 
55.0 
100.0 
(24.1) 
, 
59.3 
100.0 
6.9 
6.3 
86.8 
100.0 
(0.2) 
16.1 
83.6 
100.0 
25.0 
11.1 
64.0 
100.0 
28.1 
21.6 
50.3 
100.0 
2.6 
28.3 
69.0 
100.0 
45.0 
23.0 
32.0 
Males 
100.0 
31.8 
24.0 
44.2 
100.0 
4.0 
39.3 
56.6 
Females 
100.0 
(9.4) 
(9.2) 
81.3 
100.0 
1.1 
16.4 
82.5 
100.0 
45.7 
23.1 
31.2 
100.0 
14.5 
21.2 
64.3 
100.0 
1.1 
42.7 
56.2 
100.0 
67.5 
7.0 
25.5 
100.0 
17.0 
24.6 
58.4 
100.0 
1.2 
53.9 
44.9 
100.0 
74.3 
21.7 
100.0 
7.0 
11.1 
81.9 
100.0 
0.9 
26.8 
72.4 
100.0 
66.3 
7.6 
26.1 
Ellas 
100.0 
38.1 
18.4 
43.5 
100.0 
1.6 
34.1 
64.3 
100.0 
68.4 
9.5 
22.1 
100.0 
37.7 
20.6 
41.7 
100.0 
1.7 
38.7 
59.5 
100.0 
59.6 
15.7 
24.7 
100.0 
39.5 
9.3 
51.2 
100.0 
1.3 
25.3 
73.4 
100.0 
71.6 
7.2 
21.1 
España 
100.0 
25.2 
21.2 
53.6 
100.0 
5.2 
37.8 
57.0 
100.0 
37.2 
11.3 
51.5 
100.0 
26.0 
25.3 
48.7 
100.0 
6.3 
46.5 
47.2 
100.0 
39.0 
17.6 
43.4 
100.0 
22.9 
8.7 
68.4 
100.0 
2.9 
19.5 
77.6 
100.0 
36.1 
7.4 
56.5 
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France 
100.0 
28.6 
20.3 
51.1 
100.0 
1.4 
31.9 
66.7 
100.0 
49.9 
15.8 
34.3 
100.0 
29.1 
25.2 
45.7 
100.0 
1.8 
42.9 
55.3 
100.0 
70.8 
(4.7) 
24.4 
100.0 
27.0 
6.2 
66.8 
100.0 
0.9 
18.2 
80.9 
100.0 
44.9 
18.4 
36.7 
Ireland 
. 
100.0 
48.3 
13.7 
38.1 
100.0 
2.7 
34.0 
63.3 
100.0 
77.0 
(19.6) 
100.0 
52.3 
14.6 
33.1 
100.0 
4.0 
43.3 
52.7 
100.0 
89.5 
100.0 
19.8 
73.8 
100.0 
19.9 
79.4 
100.0 
62.1 
(33.6 
Italia 
Personnes ayant un emploi ρ 
Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
17.2 
20.5 
62.3 
100.0 
4.7 
37.1 
58.1 
100.0 
22.7 
15.4 
61.9 
100.0 
16.6 
23.4 
60.0 
100.0 
4.6 
43.9 
51.6 
100.0 
19.5 
20.1 
60.4 
100.0 
19.1 
11.5 
69.4 
100.0 
5.0 
25.6 
69.5 
100.0 
24.6 
12.5 
62.9 
100.0 
23.7 
14.1 
62.2 
100.0 
(0.5) 
30.8 
68.6 
100.0 
(50.7) 
(39.4) 
Hommes 
100.0 
28.6 
16.6 
54.8 
100.0 
(0.6) 
42.1 
57.2 
Femmes 
100.0 
82.8 
100.0 
10.1 
89.5 
100.0 
(48.5 
(41.2 
100.0 
20.9 
10.6 
68.5 
100.0 
1.9 
27.5 
70.6 
100.0 
40.5 
8.5 
50.9 
100.0 
27.2 
12.4 
60.4 
100.0 
2.3 
37.6 
60.1 
100.0 
51.8 
42.4 
100.0 
6.4 
6.6 
87.0 
100.0 
1.2 
11.3 
87.5 
100.0 
38.9 
8.9 
52.1 
Portugal 
100.0 
45.7 
17.2 
37.2 
100.0 
4.1 
41.8 
54.1 
100.0 
65.3 
7.9 
26.8 
100.0 
37.6 
23.6 
38,8 
100.0 
4.8 
48.2 
47.0 
100.0 
60.2 
15.2 
24.6 
100.0 
56.5 
8.4 
35.0 
100.0 
3.0 
33.0 
63.9 
100.0 
67.9 
4.2 
27.9 
Tableau 30 
>ar statut professionnel et secteur d'activité 
United 
Kingdom 
100.0 
9.3 
33.2 
57.5 
100.0 
1.2 
31.0 
67.8 
. 
-
-
" 
100.0 
10.0 
39.9 
50.1 
100.0 
1.7 
43.1 
55.2 
. 
-
-
" 
100.0 
7.1 
12.1 
80.8 
100.0 
0.6 
17.1 
82.2 
. 
-
-
-
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs et indépendants 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Employeurs et indépendantes 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariées 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Aides familiaux 
Agriculture 
Industrie 
Services 
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Table 31 
Persons in employment by sector of activity and professional status 
Agriculture 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Industry 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Services 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Agriculture 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Industry 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Services 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Agriculture 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Industry 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Services 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Eur 12 
8493 
4494 
2390 
1597 
43995 
4576 
38956 
421 
81381 
11787 
68010 
1474 
5499 
3373 
1689 
425 
33642 
4062 
29397 
148 
41629 
8121 
33043 
406 
2994 
1120 
701 
1172 
10353 
514 
9559 
273 
39752 
3665 
34967 
1068 
Eur 10 
6275 
3262 
1765 
1240 
38182 
3813 
34001 
335 
71958 
9936 
60838 
1099 
4090 
2595 
1194 
293 
29023 
3400 
25500 
96 
36354 
6896 
29126 
287 
2185 
667 
571 
946 
9158 
414 
8500 
239 
35604 
3041 
31712 
813 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
101 
67 
12 
22 
1135 
99 
1026 
10 
2483 
389 
2039 
55 
69 
57 
9 
(3) 
923 
90 
831 
• 
1299 
263 
1028 
8 
32 
10 
(3) 
18 
212 
9 
195 
8 
1185 
127 
1011 
47 
149 
67 
61 
21 
723 
51 
661 
11 
1746 
119 
1612 
15 
Males 
112 
63 
49 
525 
47 
477 
776 
87 
687 
Females 
37 
(4) 
12 
21 
198 
(4) 
184 
11 
971 
32 
924 
14 
1026 
390 
279 
358 
11719 
569 
11113 
37 
16493 
1729 
14629 
135 
586 
342 
183 
61 
8737 
493 
8240 
■ 
8050 
1171 
6861 
18 
440 
46 
96 
297 
2982 
76 
2873 
34 
8443 
559 
7767 
117 
Ellas 
807 
487 
31 
290 
933 
235 
658 
40 
1892 
557 
1242 
94 
479 
389 
22 
68 
719 
212 
488 
18 
1209 
430 
750 
28 
327 
97 
9 
221 
215 
23 
169 
22 
683 
126 
492 
65 
España 
1376 
648 
489 
235 
4171 
544 
3546 
71 
7076 
1376 
5350 
325 
1002 
503 
402 
94 
3493 
489 
2954 
42 
4055 
942 
2997 
104 
374 
146 
87 
141 
678 
55 
592 
29 
3021 
434 
2354 
220 
112 
Tableau 31 
Personnes ayant un emploi par secteur d'activité et statut professionnel 
France 
1332 
787 
257 
289 
6625 
561 
5972 
92 
14093 
1408 
12486 
199 
859 
597 
184 
78 
4976 
517 
4454 
(5) 
Ireland 
158 
118 
23 
17 
328 
33 
294 
644 
93 
546 
(4) 
144 
112 
21 
11 
258 
31 
226 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
1825 
899 
727 
199 
6933 
1073 
5726 
134 
12763 
3258 
8963 
542 
1166 
658 
443 
64 
5271 
928 
4277 
66 
6 
4 
(1) 
(1) 
47 
2 
45 
110 
9 
99 
(1) 
Hommes 
4 
3 
(1) 
41 
2 
39 
279 
129 
106 
43 
1632 
66 
1557 
9 
4470 
424 
3992 
54 
205 
117 
81 
7 
1367 
53 
1313 
Portugal 
842 
583 
137 
123 
1643 
219 
1409 
15 
2347 
474 
1822 
50 
407 
275 
94 
38 
1126 
173 
943 
10 
United 
Kingdom 
593 
315 
269 
-
8106 
1125 
6949 
-
17263 
1949 
15229 
" 
466 
257 
201 
-
6208 
1026 
5154 
-
Agriculture 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Industrie 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Services 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Agriculture 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Industrie 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
6710 
936 
5747 
27 
473 
191 
73 
210 
1648 
44 
1518 
86 
7383 
472 
6739 
172 
347 
71 
275 
15 
6 
6 
70 
68 
297 
22 
271 
(3) 
7605 
2383 
5024 
198 
659 
241 
283 
135 
1663 
145 
1449 
69 
5158 
875 
3939 
344 
60 
6 
54 
Femmes 
2 
(1) 
6 
5 
50 
3 
46 
(1) 
2362 
260 
2096 
6 
74 
12 
25 
36 
265 
12 
245 
8 
2109 
164 
1896 
49 
1220 
284 
920 
16 
435 
308 
43 
85 
518 
46 
466 
5 
1127 
191 
902 
35 
7938 
1289 
6603 
* 
126 
58 
68 
-
1899 
99 
1795 
-
9325 
661 
8626 
Services 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Agriculture 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Industrie 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Services 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
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Table 32 
Persons in employment by sector of activity and professional status 
Agriculture 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Industry 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Services 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Agriculture 
Employers and self-employed 
Employees 
Family worters 
Industry 
Employers and self-employed 
Employées 
Family workers 
Services 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Agriculture 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Industry 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Services 
Employers and self-employed 
Employees 
Family workers 
Eur 12 
100.0 
53.0 
28.2 
18.8 
100.0 
10.4 
88.6 
1.0 
100.0 
14.5 
83.7 
1.8 
100.0 
61.5 
30.8 
7.7 
100.0 
12.1 
87.5 
0.4 
100.0 
19.5 
79.5 
1.0 
100.0 
37.4 
23.4 
39.2 
100.0 
5.0 
92.4 
2.6 
100.0 
9.2 
88.1 
2.7 
Eur 10 
100.0 
52.1 
28.2 
19.8 
100.0 
10.0 
89.1 
0.9 
100.0 
13.8 
84.6 
1.5 
100.0 
63.6 
29.3 
7.2 
100.0 
11.7 
87.9 
0.3 
100.0 
19.0 
80.2 
0.8 
100.0 
30.5 
26.1 
43.3 
100.0 
4.5 
92.9 
2.6 
100.0 
8.5 
89.2 
2.3 
Belgique 
België Dan mark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
66.4 
12.1 
21.5 
100.0 
8.7 
90.4 
0.9 
100.0 
15.7 
82.1 
2.2 
100.0 
82.1 
13.0 
(4.8) 
100.0 
9.7 
90.0 
• 
100.0 
20.2 
79.1 
0.6 
100.0 
31.9 
(10.1) 
58.0 
100.0 
4.3 
91.9 
3.8 
100.0 
10.7 
85.3 
4.0 
100.0 
44.7 
41.0 
14.3 
100.0 
7.1 
91.4 
1.5 
100.0 
6.8 
92.3 
0.9 
Males 
100.0 
56.1 
43.8 
• 
100.0 
9.0 
90.9 
100.0 
11.3 
88.6 
Females 
100.0 
(10.0) 
32.6 
57.3 
100.0 
(1-8) 
92.8 
5.4 
100.0 
3.3 
95.2 
1.5 
100.0 
38.0 
27.2 
34.9 
100.0 
4.9 
94.8 
0.3 
100.0 
10.5 
88.7 
0.8 
100.0 
58.3 
31.3 
10.4 
100.0 
5.6 
94.3 
• 
100.0 
14.5 
85.2 
0.2 
100.0 
10.9 
21.7 
67.4 
100.0 
2.5 
96.3 
1.1 
100.0 
6.6 
92.0 
1.4 
Ellas 
100.0 
60.3 
3.8 
35.9 
100.0 
25.2 
70.5 
4.3 
100.0 
29.4 
65.6 
4.9 
100.0 
81.2 
4.5 
14.2 
100.0 
29.5 
68.0 
2.5 
100.0 
35.6 
62.1 
2.3 
100.0 
29.7 
2.7 
67.6 
100.0 
10.7 
78.9 
10.4 
100.0 
18.5 
71.9 
9.6 
España 
100.0 
47.3 
35.6 
17.1 
100.0 
13.1 
85.2 
1.7 
100.0 
19.5 
75.9 
4.6 
100.0 
50.4 
40.2 
9.4 
100.0 
14.0 
84.8 
1.2 
100.0 
23.3 
74.1 
2.6 
100.0 
39.0 
23.3 
' 37.7 
100.0 
8.1 
87.6 
4.3 
100.0 
14.4 
78.2 
7.3 
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Tableau 32 
France 
100.0 
59.1 
19.3 
21.7 
100.0 
8.5 
90.2 
1.4 
100.0 
10.0 
88.6 
1.4 
100.0 
69.4 
21.4 
9.1 
100.0 
10.4 
89.5 
(0.1) 
100.0 
14.0 
85.6 
0.4 
100.0 
40.3 
15.3 
44.4 
100.0 
2.7 
92.1 
5.2 
Ireland 
100.0 
74.4 
14.7 
10.8 
100.0 
10.1 
89.6 
100.0 
14.4 
84.9 
(0.6) 
100.0 
77.9 
14.6 
7.5 
100.0 
12.2 
87.7 
100.0 
20.4 
79.3 
100.0 
40.4 
43.0 
100.0 
96.6 
Italia 
Personnes ayant un emploi par secteur d'activité et statut professionnel 
Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
49.3 
39.8 
10.9 
100.0 
15.5 
82.6 
1.9 
100.0 
25.5 
70.2 
4.2 
100.0 
56.5 
38.0 
5.5 
100.0 
17.6 
81.1 
' 1.2 
100.0 
31.3 
66.1 
2.6 
100.0 
36.6 
43.0 
20.4 
100.0 
8.7 
87.2 
4.1 
100.0 
63.1 
(14.0) 
(22.9) 
100.0 
4.5 
95.0 
100.0 
8.5 
90.6 
(0.9) 
Hommes 
100.0 
79.8 
(15.4) 
100.0 
4.4 
95.5 
100.0 
10.1 
89.8 
Femmes 
100.0 
(65.5) 
100.0 
91.0 
100.0 
46.4 
38.0 
15.6 
100.0 
4.0 
95.4 
0.6 
100.0 
9.5 
89.3 
1.2 
100.0 
57.3 
39.4 
3.4 
100.0 
3.9 
96.0 
100.0 
11.0 
88.7 
0.2 
100.0 
16.4 
34.2 
49.4 
100.0 
4.7 
92.2 
3.2 
Portugal 
100.0 
69.2 
16.2 
14.6 
100.0 
13.3 
85.8 
0.9 
100.0 
20.2 
77.6 
2.1 
100.0 
67.6 
23.0 
9.4 
100.0 
15.4 
83.8 
0.9 
100.0 
23.3 
75.5 
1.3 
100.0 
70.7 
9.9 
19.4 
100.0 
8.9 
90.1 
1.0 
United 
Kingdom 
100.0 
53.9 
46.1 
-
100.0 
13.9 
86.1 
-
100.0 
11.3 
88.7 
" 
100.0 
56.1 
43.9 
-
100.0 
16.6 
83.4 
-
100.0 
16.3 
83.7 
" 
100.0 
46.1 
53.9 
-
100.0 
5.2 
94.8 
-
Agriculture 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Industrie 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Services 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Agriculture 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Industrie 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Services 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Agriculture 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Industrie 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
100.0 
6.4 
91.3 
2.3 
100.0 
7.4 
91.4 
(1.1) 
100.0 
17.0 
76.4 
6.7 
100.0 
6.6 
91.6 
(1-8) 
100.0 
7.8 
89.9 
2.3 
100.0 
16.9 
80.0 
3.1 
100.0 
7.1 
92.9 
Services 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
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Table 33 
Persons In employment by professional status and full-time/part-time breakdown 
Employers and self-employed 
Full-time 
Part-time 
Employees 
Full-time 
Part-time 
Family workers 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Employers and self-employed 
Full-time 
Part-time 
Employees 
Full-time 
Part-time 
Family workers 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Employers and self-employed 
Full-time 
Part-time 
Employees 
Full-time 
Part-time 
Family workers 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Eur 12 
20903 
19079 
1819 
109537 
93593 
15736 
3502 
2620 
882 
134245 
115333 
18446 
15590 
14899 
688 
64224 
61699 
2406 
981 
824 
157 
80989 
77450 
3253 
5313 
4180 
1130 
45313 
31894 
13330 
2521 
1796 
725 
53256 
37883 
15193 
Eur 10 
17058 
15506 
1547 
96777 
81352 
15222 
2684 
1939 
744 
116783 
98806 
17517 
12924 
12345 
576 
55909 
53489 
2307 
678 
552 
126 
69682 
66391 
3010 
4135 
3161 
971 
40867 
27864 
12915 
2006 
1387 
619 
47102 
32415 
14507 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
555 
539 
16 
3077 
2668 
409 
87 
74 
13 
3719 
3281 
438 
409 
404 
5 
1868 
1827 
40 
14 
13 
2290 
2244 
47 
146 
135 
11 
1209 
841 
368 
73 
62 
12 
1428 
1037 
391 
238 
215 
22 
2350 
1784 
566 
47 
28 
19 
2635 
2027 
608 
Males 
198 
182 
16 
1221 
1088 
133 
, 
1420 
1271 
149 
Females 
40 
33 
7 
1129 
696 
433 
46 
27 
19 
1215 
756 
459 
2688 
2396 
292 
26021 
22032 
3989 
530 
270 
260 
29238 
24698 
4540 
2005 
1910 
96 
15285 
14947 
338 
82 
41 
41 
17372 
16898 
474 
682 
486 
196 
10735 
7084 
3651 
448 
229 
219 
11866 
7800 
4066 
Ellas 
1279 
1234 
44 
1930 
1877 
54 
423 
382 
42 
3632 
3493 
140 
1032 
1010 
22 
1261 
1239 
21 
114 
105 
9 
2407 
2355 
52 
247 
224 
23 
670 
637 
32 
309 
276 
33 
1226 
1138 
88 
Espana 
2568 
2465 
103 
9385 
8989 
392 
630 
541 
90 
12622 
12027 
590 
1934 
1889 
45 
6352 
6279 
69 
240 
222 
18 
8549 
8412 
133 
634 
577 
58 
3033 
2709 
323 
390 
319 
71 
4073 
3616 
457 
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Tableau 33 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel et temps complet/ temps partiel 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
2781 
2610 
171 
18747 
16443 
2302 
588 
395 
192 
22115 
19448 
2666 
2068 
2010 
58 
244 
234 
10 
789 
78 
22 
15 
7 
1134 
1038 
95 
214 
208 
6 
1000 
Hommes et femmes 
5230 15 628 
4961 14 425 
265 (1) 203 
15416 
14619 
791 
875 
739 
136 
21520 
20319 
1192 
3969 
3825 
142 
145 
132 
11 
3 
2 
(1) 
162 
148 
12 
Hommes 
11 
11 
5684 
3859 
1816 
108 
34 
74 
6420 
4318 
2093 
436 
364 
72 
1276 3402 
1108 2879 
168 523 
3375 
3253 
123 
188 
140 
48 
4839 
4500 
339 
732 
665 
67 
22541 
17149 
5207 
26207 
20036 
5733 
2582 
2421 
161 
10405 
10069 
335 
112 
78 
35 
12585 
12157 
427 
713 
600 
113 
8342 
6374 
1968 
524 
505 
19 
12 
10 
751 
723 
27 
30 
26 
(4) 
343 
284 
59 
9744 
9502 
239 
328 
297 
30 
14041 
13624 
412 
1261 
1136 
123 
5671 
5117 
552 
94 
91 
(D 
105 
102 
2 
Femmes 
4 
3 
51 
41 
9 
3507 
2960 
542 
14 
7 
7 
3957 
3330 
621 
192 
61 
131 
2176 
900 
1274 
1962 
1931 
31 
64 
51 
13 
2758 
2647 
110 
544 
442 
102 
1413 
1321 
92 
12001 
11260 
638 
. 
-
-
14753 
13686 
799 
820 
458 
362 
10540 
5889 
4569 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendantes 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariées 
A temps complet 
A temps partiel 
475 
318 
158 
9530 
7291 
2238 
10 
5 
5 
383 
315 
68 
547 
441 
106 
7479 
6694 
780 
2 
2 
(1) 
57 
46 
10 
94 · 
27 
67 
2463 
987 
1473 
125 
89 
35 
2081 
1853 
229 
-
-
-
11454 
6350 
4933 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 34 
Persons In employment by professional status and full-time/part-time break 
Employers and self-employed 
Full-time 
Part-time 
Employees 
Full-time 
Part-time 
Family workers 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Employers and self-employed 
Full-time 
Part-time 
Employees 
Full-time 
Part-time 
Eur 12 
100.0 
91.3 
8.7 
100.0 
85.6 
14.4 
100.0 
74.8 
25.2 
100.0 
86.2 
13.8 
100.0 
95.6 
4.4 
100.0 
96.2 
3.8 
Eur 10 
100.0 
90.9 
9.1 
100.0 
84.2 
15.8 
100.0 
72.3 
27.7 
100.0 
84.9 
15.1 
100.0 
95.5 
4.5 
100.0 
95.9 
4.1 
Belgique 
België Dan mark 
down 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
97.1 
2.9 
100.0 
86.7 
13.3 
100.0 
85.4 
14.6 
100.0 
88.2 
11.8 
100.0 
98.8 
1.2 
100.0 
97.8 
2.2 
100.0 
90.6 
9.4 
100.0 
75.9 
24.1 
100.0 
59.2 
40.8 
100.0 
76.9 
23.1 
Males 
100.0 
92.1 
7.9 
100.0 
89.1 
10.9 
100.0 
89.2 
10.8 
100.0 
84.7 
15.3 
100.0 
51.0 
49.0 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
95.2 
4.8 
100.0 
97.8 
2.2 
Ellas 
100.0 
96.5 
3.5 
100.0 
97.2 
2.8 
100.0 
90.1 
9.9 
100.0 
96.2 
3.8 
100.0 
97.9 
2.1 
100.0 
98.3 
1.7 
España 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
95.8 
4.2 
100.0 
85.8 
14.2 
100.0 
95.3 
4.7 
100.0 
97.7 
2.3 
100.0 
98.9 
1.1 
Family workers 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-Urne 
Employers and self-employed 
Full-time 
Part-time 
Employees 
Full-time 
Part-time 
Family workers 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
100.0 
84.0 
16.0 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
78.7 
21.3 
100.0 
70.5 
29.5 
100.0 
71.2 
28.8 
100.0 
71.4 
28.6 
100.0 
81.4 
18.6 
100.0 
95.7 
4.3 
100.0 
76.5 
23.5 
100.0 
68.3 
31.7 
100.0 
69.2 
30.8 
100.0 
69.1 
30.9 
100.0 
92.4 
100.0 
98.0 
2.0 
100.0 
92.4 
7.6 
100.0 
69.5 
30.5 
100.0 
84.0 
16.0 
100.0 
72.6 
27.4 
100.0 
89.5 
10.5 
Females 
100.0 
83.0 
17.0 
100.0 
61.7 
38.3 
100.0 
58.7 
41.3 
100.0 
62.2 
37.8 
100.0 
49.7 
50.3 
100.0 
97.3 
2.7 
100.0 
71.3 
28.7 
100.0 
66.0 
34.0 
100.0 
51.2 
48.8 
100.0 
65.7 
34.3 
100.0 
92.0 
8.0 
100.0 
97.8 
2.2 
100.0 
90.8 
9.2 
100.0 
95.2 
4.8 
100.0 
89.4 
10.6 
100.0 
92.8 
7.2 
100.0 
92.3 
7.7 
100.0 
98.4 
1.6 
100.0 
90.9 
9.1 
100.0 
89.4 
10.6 
100.0 
81.8 
18.2 
100.0 
88.8 
11.2 
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France 
100.0 
93.9 
6.1 
100.0 
87.7 
12.3 
100.0 
67.3 
32.7 
100.0 
87.9 
12.1 
100.0 
97.2 
2.8 
100.0 
96.8 
3.2 
100.0 
69.0 
31.0 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
84.1 
15.9 
100.0 
76.4 
23.6 
100.0 
66.9 
33.1 
100.0 
76.5 
23.5 
Ireland 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
91.0 
9.0 
100.0 
67.5 
32.5 
100.0 
91.6 
8.4 
100.0 
97.4 
2.6 
100.0 
96.3 
3.7 
100.0 
83.6 
• 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
86.1 
(13.9) 
100.0 
82.8 
17.2 
100.0 
48.3 
51.7 
100.0 
82.1 
17.9 
Personnes ayant un emploi par statut pr 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
94.9 
5.1 
100.0 
94.9 
5.1 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
94.5 
5.5 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
97.5 
2.5 
100.0 
90.8 
9.2 
100.0 
97.1 
2.9 
100.0 
90.2 
9.8 
100.0 
90.3 
9.7 
100.0 
80.7 
19.3 
100.0 
89.6 
10.4 
100.0 
96.6 
(3.4) 
100.0 
92.5 
7.5 
100.0 
71.7 
(28.2) 
100.0 
92.6 
7.4 
Hommes 
100.0 
98.9 
100.0 
98.5 
(1.4) 
100.0 
98.5 
1.5 
Femmes 
100.0 
90.0 
100.0 
81.6 
18.4 
100.0 
71.9 
(28.1) 
100.0 
81.8 
18.2 
100.0 
67.7 
32.3 
100.0 
68.0 
32.0, 
100.0 
31.2 
68.8 
100.0 
67.3 
32.7 
100.0 
83.6 
16.4 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
48.6 
51.4 
100.0 
84.3 
15.7 
100.0 
31.6 
68.4 
100.0 
41.4 
58.6 
100.0 
28.7 
71.3 
100.0 
40.1 
59.9 
Portugal 
100.0 
86.8 
13.2 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
74.4 
25.6 
100.0 
93.0 
7.0 
100.0 
90.9 
9.1 
100.0 
98.4 
1.6 
100.0 
79.9 
20.1 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
81.3 
18.7 
100.0 
93.5 
6.5 
100.0 
71.6 
28.4 
100.0 
89.0 
11.0 
Tableau 34 
ofessionnel et temps complet/temps partiel 
United 
Kingdom 
. 100.0 
84.6 
15.4 
100.0 
76.7 
23.3 
. 
-
-
100.0 
77.8 
22.2' 
100.0 
93.8 
6.2 
100.0 
94.6 
5.4 
. 
-
-
100.0 
94.5 
5.5 
100.0 
55.8 
44.2 
100.0 
56.3 
43.7 
. 
-
-
100.0 
56.3 
43.7 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendantes 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariées 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 35 
Persons in employment by sector of activity and full-time/part-time breakdown 
• 
Agriculture 
Full-time 
Part-time 
Industry 
Full-time 
Part-time 
Services 
Full-time 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Agriculture 
Full-time 
Part-time 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-lime 
Total 
FuMme 
Part-time 
Agriculture 
Fid-lime 
Part-time 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-lime 
Total 
FuMme 
Part-time 
Agriculture 
Full-time 
Part-time 
Industry 
Full-time 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Eur 12 
8493 
7296 
1180 
43995 
41463 
2439 
81381 
66401 
14765 
134245 
115333 
18446 
5499 
5064 
421 
33642 
32969 
576 
41629 
39280 
2246 
80989 
77450 
3253 
2994 
2232 
759 
10353 
8473 
1863 
39752 
27121 
12520 
53256 
37883 
15193 
2412 
1785 
625 
6334 
4766 
1565 
24678 
15103 
9558 
33519 
21689 
11790 
Eur 10 
6275 
5305 
954 
38182 
35751 
2339 
71958 
57583 
14163 
116783 
98806 
17517 
4090 
3749 
327 
29023 
28407 
542 
36354 
34123 
2130 
69682 
66391 
3010 
2185 
1556 
627 
9158 
7344 
1797 
35604 
23460 
12033 
47102 
32415 
14507 
1799 
1273 
525 
5683 
4164 
1516 
22313 
13055 
9241 
29889 
18526 
11323 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
101 
94 
6 
1135 
1096 
38 
2483 
s 2090 
393 
3719 
3281 
438 
69 
67 
923 
913 
9 
1299 
1263 
36 
2290 
2244 
47 
32 
27 
5 
212 
183 
29 
1185 
827 
357 
1428 
1037 
391 
149 
119 
30 
723 
637 
86 
1746 
1259 
487 
2635 
2027 
608 
Males 
112 
98 
14 
525 
494 
31 
776 
673 
103 
1420 
1271 
149 
Females 
37 
21 
16 
198 
143 
55 
971 
586 
385 
1215 
756 
459 
1026 
815 
212 
11719 
10872 
647 
16493 
13011 
3482 
29238 
24698 
4540 
586 
535 
52 
8737 
8649 
88 
8050 
7714 
335 
17372 
16898 
474 
440 
280 
160 
2982 
2223 
759 
8443 
5297 
3146 
11866 
7800 
4066 
Married women 
28 
23 
5 
149 
126 
23 
819 
531 
288 
996 
680 
316 
28 
16 
11 
101 
73 
29 
533 
298 
235 
667 
390 
277 
360 
225 
135 
1773 
1107 
666 
4802 
2215 
2587 
6936 
3547 
3388 
Ellas 
807 
755 
52 
933 
910 
23 
1892 
1828 
65 
3632 
3493 
140 
479 
462 
17 
719 
704 
15 
1209 
1189 
19 
2407 
2355 
52 
327 
293 
34 
215 
206 
8 
683 
638 
45 
1226 
1138 
88 
278 
252 
26 
138 
132 
6 
434 
407 
27 
850 
791 
59 
España 
1376 
1299 
76 
4171 
4114 
54 
7076 
6614 
459 
12622 
12027 
590 
1002 
966 
35 
3493 
3475 
15 
4055 
3970 
83 
8549 
8412 
133 
374 
333 
41 
678 
639 
39 
3021 
2644 
377 
4073 
3616 
457 
277 
245 
32 
329 
300 
29 
1587 
1351 
236 
2194 
1896 
297 
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Tableau 35 
Personnes ayant un emploi par secteur d'activité et temps complet/temps partiel 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
1332 
1142 
190 
6625 
6360 
265 
14093 
11891 
2201 
22115 
19448 
2666 
859 
803 
56 
4976 
4917 
60 
6710 
6400 
310 
12585 
12157 
427 
473 
339 
134 
1648 
1443 
205 
158 
149 
9 
328 
318 
10 
644 
568 
75 
1134 
1038 
95 
144 
138 
5 
258 
253 
5 
347 
329 
17 
751 
723 
27 
15 
10 
(4) 
70 
64 
6 
1000 
Hommes et femmes 
1825 6 
1540 5 
281 (1) 
6933 
6702 
230 
12763 
12077 
682 
21520 
20319 
1192 
1166 
1040 
123 
5271 
5169 
101 
7605 
7415 
187 
14041 
13624 
412 
659 
500 
158 
1663 
1533 
129 
47 
45 
(1) 
110 
98 
10 
162 
148 
12 
Hommes 
4 
4 
41 
40 
(1) 
60 
58 
(1) 
105 
102 
2 
Femmes 
2 
(1) 
6 
5 
(1) 
279 
196 
83 
1632 
1404 
227 
4470 
2695 
1768 
6420 
4318 
2093 
205 
177 
28 
1367 
1251 
115 
2362 
1885 
472 
3957 
3330 
621 
74 
19 
54 
265 
153 
112 
842 
693 
150 
1643 
1597 
46 
2347 
2204 
143 
4839 
4500 
339 
407 
349 
58 
1126 
1107 
19 
1220 
1186 
33 
2758 
2647 
110 
435 
344 
91 
518 
490 
27 
593 
490 
90 
8106 
7407 
611 
17263 
12066 
4999 
26207 
20036 
5733 
466 
425 
29 
6208 
6017 
118 
7938 
7195 
649 
14753 
13686 
799 
126 
65 
61 
1899 
1390 
493 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
7383 
5491 
1891 
9530 
7291 
2238 
406 
288 
119 
1060 
889 
170 
4495 
3164 
1330 
5980 
4355 
1625 
297 
238 
58 
383 
315 
68 
8 
(4) 
(3) 
30 
26 
5 
146 
103 
43 
185 
133 
52 
5158 
4662 
•494 
7479 
6694 
780 
50 
40 
9 
57 
46 
10 
Femmes mariées 
532 
403 
127 
970 
868 
101 
3230 
2901 
328 
4731 
4172 
557 
(1) 
(1) 
3 
2 
(1) 
25 
18 
7 
29 
21 
8 
2109 
809 
1296 
2463 
987 
1473 
58 
12 
46 
126 
50 
76 
1131 
256 
870 
1324 
322 
1000 
.1127 
1017 
110 
2081 
1853 
229 
335 
267 
68 
322 
302 
20 
778 
697 
81 
1437 
1267 
170 
9325 
4871 
4350 
11454 
6350 
4933 
101 
48 
52 
1332 
891 
439 
6698 
3160 
3524 
8189 
4113 
4042 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 36 
Persons In employment by sector of activity and full-time/part-time breakdo 
Agriculture 
FuMme 
Part-time 
Industry 
Full-time 
Part-lime 
Services 
FuMme 
Part-time 
Total 
FuMme 
Part-lime 
Agriculture 
FuMme 
Part-Urne 
Industry 
FuMme 
Part-lime 
Services 
FuMme 
Part-lime 
Eur 12 
100.0 
86.1 
13.9 
100.0 
94.4 
5.6 
100.0 
81.8 
18.2 
100.0 
86.2 
13.8 
100.0 
923 
7.7 
100.0 
98.3 
1.7 
100.0 
94.6 
54 
Eur 10 
100.0 
84.8 
155 
100.0 
93.9 
6.1 
100.0 
80.3 
19.7 
100.0 
84.9 
15.1 
100.0 
92.0 
8.0 
100.0 
98.1 
1.9 
100.0 
94.1 
5.9 
Belgique 
België 
Danmark 
% 
wn 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
93.6 
6.4 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
845 
15.8 
100.0 
885 
11.8 
100.0 
97.7 
100.0 
99.0 
1.0 
100.0 
97.3 
27 
100.0 
79.9 
20.1 
100.0 
88.1 
11.9 
100.0 
72.1 
27.9 
100.0 
76.9 
23.1 
Males 
100.0 
87.4 
126 
100.0 
94.1 
5.9 
100.0 
86.8 
135 
100.0 
79.4 
20.6 
100.0 
92.8 
72 
100.0 
78.9 
21.1 
100.0 
843 
155 
100.0 
915 
8.8 
100.0 
99.0 
1.0 
100.0 
95.8 
45 
Ellas 
100.0 
93.6 
6.4 
100.0 
975 
25 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
965 
3.8 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
975 
21 
100.0 
98.4 
1.6 
España 
100.0 
945 
55 
100.0 
98.7 
15 
100.0 
933 
65 
100.0 
955 
4.7 
100.0 
965 
35 
100.0 
99.6 
0.4 
100.0 
98.0 
20 
Total 
FuMme 
Part-time 
Agriculture 
FuMme 
Part-time 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
Fut-Urne 
Part-time 
Total 
FuMme 
Part-time 
Agricultura 
FuMme 
Part-time 
Industry 
Full-lime 
Part-time 
Services 
Full-time. 
Part-time 
Total 
FuMme 
Part-time 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
74.6 
25.4 
100.0 
820 
18.0 
100.0 
68.4 
31.6 
100.0 
71.4 
28.6 
100.0 
74.1 
25.9 
100.0 
75.3 
24.7 
100.0 
615 
38.8 
100.0 
64.8 
35.2 
100.0 
95.7 
4.3 
100.0 
71.3 
28.7 
100.0 
80.3 
19.7 
100.0 
66.1 
33.9 
100.0 
69.1 
30.9 
100.0 
70.8 
295 
100.0 
73.3 
26.7 
100.0 
58.6 
41.4 
100.0 
621 
37.9 
100.0 
98.0 
20 
100.0 
84.6 
15.4 
100.0 
86.4 
13.6 
100.0 
69.8 
305 
100.0 
726 
27.4 
100.0 
89.5 
105 
Females 
100.0 
57.3 
427 
100.0 
725 
27.8 
100.0 
60.4 
39.6 
100.0 
625 
37.8 
Married women 
100.0 
83.4 
16.6 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
64.8 
35.2 
100.0 
68.3 
31.7 
100.0 
59.1 
40.9 
100.0 
71.7 
28.3 
100.0 
55.9 
44.1 
100.0 
58.5 
41.5 
100.0 
975 
27 
100.0 
63.7 
36.3 
100.0 
745 
25.5 
100.0 
. 62.7 
37.3 
100.0 
65.7 
34.3 
100.0 
62.5 
37.5 
100.0 
625 
37.5 
100.0 
46.1 
53.9 
100.0 
51.1 
48.9 
100.0 
97.8 
25 
100.0 
895 
105 
100.0 
96.1 
3.9 
100.0 
93.4 
6.6 
100.0 
92.8 
75 
100.0 
90.6 
9.4 
100.0 
95.5 
4.5 
100.0 
93.8 
65 
100.0 
93.0 
7.0 
100.0 
98.4 
1.6 
100.0 
885 
11.1 
100.0 
945 
5.7 
100.0 
875 
125 
100.0 
88.8 
115 
100.0 
88.4 
11.6 
100.0 
91.1 
8.9 
100.0 
85.1 
14.9 
100.0 
86.4 
13.6 
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Tableau 36 
Personnes ayant un emploi par secteur d'activité et temps complet/temps partiel 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
85.7 
14.3 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
84.4 
15.6 
100.0 
87.9 
12.1 
100.0 
93.4 
6.6 
100.0 
98.8 
1.2 
100.0 
95.4 
4.6 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
71.7 
28.3 
100.0 
87.6 
12.4 
100.0 
74.4 
25.6 
100.0 
94.1 
5.9 
100.0 
96.9 
3.1 
100.0 
88.3 
11.7 
100.0 
91.6 
8.4 
100.0 
96.5 
3.5 
100.0 
98.2 
1.8 
100.0 
95.0 
5.0 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
70.2 
(29.7) 
100.0 
91.8 
8.2 
100.0 
80.4 
19.6 
% 
Hommes et femmes 
100.0 100.0 100.0 
84.6 90.7 70.3 
15.4 (9.3) 29.7 
100.0 
96.7 
3.3 
100.0 
94.7 
5.3 
100.0 
94.5 
5.5 
100.0 
89.4 
10.6 
100.0 
98.1 
1.9 
100.0 
97.5 
2.5 
100.0 
97.1 
2.9 
100.0 
76.0 
24.0 
100.0 
92.2 
7.8 
100.0 
90.4 
9.6 
100.0 
97.3 
(2.6) 
100.0 
90.7 
9.3 
100.0 
92.6 
7.4 
Hommes 
100.0 
97.7 
100.0 
98.6 
(1.3) 
100.0 
98.5 
(1.5) 
100.0 
98.5 
1.5 
Femmes 
100.0 
(73.7) 
100.0 
87.9 
(12.0) 
100.0 
81.4 
18.6 
100.0 
86.1 
13.9 
100.0 
60.4 
39.6 
100.0 
67.3 
32.7 
100.0 
86.2 
13.8 
100.0 
91.6 
8.4 
100.0 
80.0 
20.0 
100.0 
84.3 
15.7 
100.0 
26.2 
73.8 
100.0 
57.7 
42.3 
100.0 
38.4 
61.6 
100.0 
825 
17.8 
100.0 
97.2 
2.8 
100.0 
93.9 
6.1 
100.0 
93.0 
7.0 
100.0 
85.6 
14.4 
100.0 
98.3 
1.7 
100.0 
97.3 
2.7 
100.0 
96.0 
4.0 
100.0 
79.0 
21.0 
100.0 
94.7 
5.3 
. 100.0 
90.2 
9.8 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
92.4 
7.6 
100.0 
70.7 
29.3 
100.0 
77.8 
22.2 
100.0 
93.5 
6.5 
100.0 
98.1 
1.9 
100.0 
91.7 
8.3 
100.0 
94.5 
5.5 
100.0 
51.6 
48.4 
100.0 
73.8 
26.2 
100.0 
52.8 
47.2 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps'partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
100.0 
76.5 
23.5 
100.0 
70.8 
29.2 
100.0 
83.9 
16.1 
100.0 
70.4 
29.6 
100.0 
72.8 
27.2 
100.0 
82.1 
17.9 
100.0 
(55.3) 
(44.6) 
100.0 
84.6 
15.4 
100.0 
70.3 
29.7 
100.0 
72.1 
27.9 
100.0 
89.6 
10.4 
100.0 
81.8 
18.2 
Femmes mariées 
100.0 
76.0 
24.0 
ν 100.0 
89.6 
10.4 
100.0 
89.8 
10.2 
100.0 
885 
11.8 
(100.0) 
(71.6) 
100.0 
81.5 
(18.4) 
100.0 
72.4 
27.6 
100.0 
73.3 
26.7 
100.0 
40.1 
59.9 
100.0 
21.2 
78.8 
100.0 
39.3 
60.7 
100.0 
22.9 
77.1 
100.0 
24.4 
75.6 
100.0 
89.0 
11.0 
100.0 
79.6 
20.4 
100.0 
93.7 
6.3 
100.0 
89.6 
10.4 
100.0 
88.2 
11.8 
100.0 
56.3 
43.7 
100.0 
47.9 
52.1 
100.0 
67.0 
33.0 
100.0 
47.3 
52.7 
100.0 
50.4 
49.6 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 37 
Employees by sector of activity and full-time/part-time breakdown 
Agriculture 
Full-time 
Part-time 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
Full-time 
Part-time 
Total 
Fut-Urne 
Part-time 
Agriculture 
FuMme 
Part-lime 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-lime 
Total 
FuMme 
Part-lime 
Agriculture 
FuMme 
Part-lime 
Industry 
FuMme 
Part-lime 
Services 
FuMme 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Agriculture 
Fut-lime 
Part-time 
Industry 
Fulltime 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
Eur 12 
2390 
2052 
331 
38956 
36803 
2090 
68010 
54608 
13267 
109537 
93593 
15736 
1689 
1558 
124 
29397 
28884 
462 
33043 
31171 
1813 
64224 
61699 
2406 
701 
493 
207 
QCCA 
oOOv 
7918 
1628 
34967 
23437 
11455 
45313 
31694 
13330 
485 
322 
163 
5716 
4354 
1361 
21105 
12382 
8719 
27364 
17083 
10276 
Eur 10 
1765 
1445 
313 
34001 
31909 
2031 
60838 
47874 
12830 
96777 
81352 
15222 
1194 
1073 
115 
25500 
25009 
443 
29126 
27327 
1741 
55909 
53489 
2307 
571 
372 
198 
8500 
6900 
1588 
31712 
20548 
11089 
40867 
27864 
12915 
406 
250 
156 
5158 
3826 
1332 
19416 
10919 
8492 
25037 
15019 
10013 
Belgique 
België 
Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
12 
10 
1026 
990 
35 
2039 
1668 
371 
3077 
2668 
409 
9 
8 
831 
822 
9 
1028 
997 
31 
1868 
1827 
40 
(3) 
195 
168 
26 
1011 
670 
341 
1209 
841 
368 
61 
48 
14 
661 
584 
77 
1612 
1141 
471 
2350 
1784 
566 
Males 
49 
41 
8 
477 
449 
28 
687 
592 
96 
1221 
1088 
133 
Females 
12 
6 
6 
184 
135 
49 
924 
550 
375 
1129 
696 
433 
279 
241 
38 
11113 
10335 
778 
14629 
11455 
3174 
26021 
22032 
3989 
183 
176 
(7) 
8240 
8170 
71 
6861 
6601 
260 
15285 
14947 
338 
96 
65 
31 
2873 
2165 
707 
7767 
4854 
2913 
10735 
7084 
3651 
Married women 
134 
113 
21 
683 
411 
272 
820 
525 
294 
(4) 
(3) 
88 
65 
23 
497 
272 
226 
595 
342 
253 
57 
32 
24 
1691 
1070 
621 
4320 
1924 
2396 
6068 
3027 
3041 
Ellas 
31 
29 
• 
658 
645 
12 
1242 
1203 
39 
1930 
1877 
54 
22 
21 
488 
479 
9 
750 
740 
11 
1261 
1239 
21 
9 
8 
169 
166 
(3) 
492 
463 
29 
670 
637 
32 
5 
5 
103 
101 
288 
272 
16 
396 
378 
18 
España 
489 
481 
7 
3546 
3510 
34 
5350 
4998 
351 
9385 
8989 
392 
402 
397 
(4) 
2954 
2942 
10 
2997 
2940 
55 
6352 
6279 
69 
87 
84 
(3) 
592 
568 
24 
2354 
2057 
296 
3033 
2709 
323 
49 
46 
(3) 
276 
258 
18 
1095 
919 
176 
1420 
1223 
196 
124 
Tableau 37 
Salariés par secteur d'activité et temps complet/temps partiel 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
257 
224 
32 
5972 
5756 
216 
12486 
10435 
2051 
18747 
16443 
2302 
184 
173 
11 
4454 
4400 
53 
5747 
5477 
270 
10405 
10069 
335 
73 
51 
22 
1518 
1355 
163 
6739 
4958 
1780 
8342 
6374 
1968 
50 
33 
18 
948 
817 
132 
4023 
2777 
1245 
5028 
3632 
1395 
23 
22 
294 
285 
9 
546 
478 
789 
78 
21 
20 
226 
222 
(4) 
275 
261 
14 
524 
505 
19 
68 
63 
5 
271 
218 
53 
343 
284 
59 
1000 
Hommes et femmes 
727 (1) 
585 (1) 
139 
5726 
5555 
170 
8963 
8479 
481 
15416 
14619 
791 
443 
384 
58 
4277 
4203 
73 
5024 
4915 
108 
9744 
9502 
239 
283 
201 
81 
1449 
1351 
97 
3564 
373 
45 
43 
(1) 
9 
145 
132 
11 
Hommes 
(1) 
(1) 
39 
38 
(1) 
54 
52 
(1) 
94 
91 
(1) 
Femmes 
5 
4 
(1) 
46 
37 
9 
106 
73 
33 
1557 
1348 
208 
3992 
2419 
1566 
5684 
3859 
1816 
81 
65 
15 
1313 
1201 
110 
2096 
1679 
413 
3507 
2960 
542 
25 
8 
17 
245 
147 
97 
1896 
740 
1154 
5671 51 2176 
5117 41 900 
552 9 1274 
Femmes mariées 
221 13 
153 (3) 
67 10 
29 
25 
(4) 
130 
90 
40 
160 
116 
44 
808 
732 
75 
2334 
2093 
240 
3363 
2978 
383 
3 
2 
(1) 
22 
15 
6 
25 
18 
7 
108 
45 
63 
976 
208 
766 
1101 
257 
843 
137 
126 
11 
1409 
1384 
25 
1822 
1736 
86 
3375 
3253 
123 
94 
943 
934 
9 
920 
904 
16 
1962 
1931 
31 
43 
37 
6 
466 
450 
16 
902 
832 
70 
1413 
1321 
92 
30 
26 
(4) 
282 
270 
12 
594 
543 
51 
908 
841 
67 
212 
52 
6367 
524 
15229 
10508 
4600 
22541 
17149 
5207 
201 
184 
13 
5154 
5023 
85 
6603 
6014 
538 
12001 
11260 
638 
68 
28 
39 
1795 
1344 
439 
8626 
4494 
4062 
10540 
5889 
4569 
53 
19 
34 
1246 
856 
391 
6142 
2856 
3285 
7481 
3745 
3734 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 38 
Employees by sector of activity and full-time/part-time breakdown 
Eur 12 Eur 10 Belgique Dan mark B.R. Deutschland Ellas España 
Males and females 
Agriculture 
Full-time 
Part-time 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-time 
Total 
Fut-time 
Part-time 
Agriculture 
Full-time 
Part-lime 
Industry 
Fut-time 
Part-time 
Services 
Fut-lime 
Part-lime 
Total 
FuMme 
Part-time 
Agriculture 
Fut-time 
Part-time 
Industry 
Fut-urne 
Pan-lime 
Services 
Fut-Urne 
Part-time 
100.0 
86.1 
13.9 
100.0 
94.6 
5.4 
100.0 
80i 
19.5 
100.0 
85.6 
14.4 
100.0 
926 
7.4 
100.0 
98.4 
1.6 
100.0 
94.5 
5.5 
100.0 
965 
3.8 
100.0 
705 
295 
100.0 
829 
17.1 
100.0 
675 
328 
100.0 
825 
17.8 
100.0 
94.0 
6.0 
100.0 
78.9 
21.1 
100.0 
845 
15.8 
100.0 
90.3 
9.7 
100.0 
98.3 
1.7 
100.0 
94.0 
6.0 
100.0 
95.9 
4.1 
100.0 
65.3 
34.7 
100.0 
81.3 
18.7 
100.0 
64.9 
35.1 
100.0 
81.4 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
81.8 
185 
100.0 
86.7 
13.3 
100.0 
90.5 
100.0 
98.9 
1.1 
100.0 
97.0 
3.0 
100.0 
97.8 
22 
(100.0) 
100.0 
86.4 
13.6 
100.0 
66.3 
33.7 
100.0 
77.9 
22.1 
100.0 
88.3 
11.7 
100.0 
70.8 
295 
100.0 
75.9 
24.1 
Males 
100.0 
83.8 
165 
100.0 
94.1 
5.9 
100.0 
86.1 
13.9 
100.0 
89.1 
10.9 
Females 
100.0 
53.7 
46.3 
100.0 
73.3 
26.7 
100.0 
59.5 
40.5 
100.0 
865 
135 
100.0 
93.0 
7.0 
100.0 
785 
21.7 
100.0 
84.7 
155 
100.0 
965 
(3.7) 
100.0 
99.1 
0.9 
100.0 
965 
3.8 
100.0 
97.8 
25 
100.0 
67.9 
321 
100.0 
75.4 
24.6 
100.0 
625 
375 
100.0 
94.1 
100.0 
98.1 
1.9 
100.0 
96.8 
35 
100.0 
975 
28 
100.0 
94.7 
100.0 
98.1 
1.9 
100.0 
98.6 
1.4 
ICOJD 
98.3 
1.7 
100.0 
926 
100.0 
98.1 
(1.9) 
100.0 
945 
5.8 
100.0 
985 
15 
100.0 
99.0 
1.0 
100.0 
93.4 
6.6 
100.0 
95.8 
45 
100.0 
98.9 
(1.1) 
100.0 
99.7 
05 
100.0 
985 
1.8 
100.0 
98.9 
1.1 
100.0 
96.6 
(3.3) 
100.0 
95.9 
4.1 
100.0 
87.4 
126 
Total 
F ut-lime 
Part-lime 
Agricultura 
F ut-ime 
Part-lime 
Industry 
FuMme 
Part-time 
Services 
FuMme 
Part-time 
Total 
Full-time 
Part-time 
100.0 
705 
29.5 
100.0 
66.4 
33.6 
100.0 
765 
23.8 
100.0 
58.7 
41.3 
100.0 
62.4 
37.6 
100.0 
68.3 
31.7 
100.0 
61.5 
385 
100.0 
745 
25.8 
100.0 
56.3 
43.7 
100.0 
60.0 
40.0 
100.0 
69.5 
30.5 
100.0 
61.7 
38.3 
Married women 
100.0 
845 
15.5 
100.0 
60.1 
39.9 
100.0 
64.1 
35.9 
(100.0) 
(64.3) 
100.0 
74.0 
26.0 
100.0 
54.6 
45.4 
100.0 
57.5 
42.5 
100.0 
66.0 
34.0 
100.0 
57.1 
429 
100.0 
63.3 
36.7 
100.0 
44.5 
55.5 
100.0 
49.9 
50.1 
100.0 
955 
4.8 
100.0 
94.7 
100.0 
97.9 
100.0 
945 
5.5 
100.0 
95.4 
4.6 
100.0 
89.4 
10.6 
100.0 
94.7 
(5.3) 
100.0 
93.6 
6.4 
100.0 
83.9 
16.1 
100.0 
865 
13.8 
126 
Tableau 38 
Salariés par secteur d'activité et temps complet/temps partiel 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
87.4 
12.6 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
83.6 
16.4 
100.0 
87.7 
12.3 
100.0 
94.1 
5.9 
100.0 
98.8 
1.2 
100.0 
95.3 
4.7 
100.0 
96.8 
35 
100.0 
70.2 
29.8 
100.0 
89.3 
10.7 
100.0 
73.6 
26.4 
100.0 
76.4 
23.6 
100.0 
93.2 
100.0 
97.0 
3.0 
100.0 
87.6 
124 
100.0 
91.0 
9.0 
100.0 
95.0 
100.0 
98.3 
(1.6) 
100.0 
94.8 
5.2 
100.0 
96.3 
3.7 
100.0 
92.6 
7.4 
100.0 
80.3 
19.7 
100.0 
82.8 
17.2 
Hommes et femmes 
100.0 (100.0) 100.0 
80.8 (95.8) 69.3 
19.2 30.7 
100.0 
97.0 
3.0 
100.0 
94.6 
5.4 
100.0 
94.9 
5.1 
100.0 
86.9 
13.1 
100.0 
98.3 
1.7 
100.0 
97.8 
2.2 
100.0 
97.5 
2.5 
100.0 
71.3 
28.7 
100.0 
93.3 
6.7 
100.0 
90.5 
9.5 
100.0 
97.3 
(2.7) 
100.0 
90.4 
9.6 
100.0 
92.5 
7.5 
Hommes 
(100.0) 
(100.0) 
100.0 
98.5 
(1.4) 
100.0 
98.5 
(1.4) 
100.0 
98.5 
(1.4) 
Femmes 
100.0 
87.7 
(12.3) 
100.0 
80.9 
19.1 
100.0 100.0 
90.3 81.6 
9.7 18.4 
100.0 
86.6 
13.4 
100.0 
60.7 
39.3 
100.0 
68.0 
32.0 
100.0 
80.8 
19.2 
100.0 
91.6 
8.4 
100.0 
80.3 
19.7 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
32.4 
67.6 
100.0 
60.1 
39.9 
100.0 
39.1 
60.9 
100.0 
41.4 
58.6 
100.0 
92.0 
8.0 
100.0 
98.2 
1.8 
100.0 
95.3 
4.7 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
94.8 
5.2 
100.0 
99.0 
1.0 
100.0 
98.2 
1.8 
100.0 
98.4 
1.6 
100.0 
85.9 
14.1 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
92.3 
7.7 
100.0 
93.5 
6.5 
100.0 
80.3 
19.7 
100.0 
92.4 
7.6 
100.0 
69.6 
30.4 
100.0 
76.7 
23.3 
100.0 
93.4 
6.6 
100.0 
98.3 
1.7 
100.0 
91.8 
8.2 
100.0 
94.6 
5.4 
100.0 
41.9 
58.1 
100.0 
75.4 
24.6 
100.0 
52.5 
47.5 
100.0 
56.3 
43.7 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
100.0 
65.0 
35.0 
100.0 
86.1 
13.9 
100.0 
69.0 
31.0 
100.0 
722 
27.8 
100.0 
85.9 
(14.1) 
100.0 
69.5 
30.5 
100.0 
72.5 
27.5 
Femmes mariées 
100.0 
69.5 
30.5 
100.0 
90.7 
9.3 
100.0 
89.7 
10.3 
100.0 
88.6 
11.4 
100.0 
80.0 
(19.9) 
100.0 
71.0 
29.0 
100.0 
72.0 
28.0 
100.0 
(22.3) 
77.7 
100.0 
41.3 
58.7 
100.0 
21.4 
78.6 
100.0 
23.4 
76.6 
100.0 
86.4 
(13.6) 
100.0 
95.9 
4.1 
100.0 
91.4 
8.6 
100.0 
92.7 
7.3 
100.0 
36.0 
64.0 
100.0 
68.7 
31.3 
100.0 
46.5 
53.5 
100.0 
50.1 
49.9 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 39 
Non­employees by sector of activity and full­time/part­time breakdown 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Danmark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Employers and self­employed 
Males and females 
Agriculture 
Full­time 
Part­time 
Industry 
Full­time 
Part­time 
Services 
Full­time 
Part­time 
Agriculture 
Full­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Full­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fun­lime 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Full­time 
Part­time 
Services 
Full­time 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Futt­time 
Part­time 
Industry 
Full­time 
Part­time 
Services 
Full­time 
Part­time 
4061 
431 
4576 
4339 
236 
11787 
10644 
1140 
3373 
3164 
208 
4082 
JV3V 
102 
8121 
7748 
374 
1120 
896 
223 
514 
380 
134 
3665 
2898 
766 
1507 
1180 
417 
421 
309 
112 
1474 
1124 
350 
425 
336 
87 
148 
136 
11 
406 
349 
58 
1172 
842 
330 
273 
173 
100 
1068 
775 
293 
3262 
2976 
285 
3813 
3606 
206 
9936 
8889 
1045 
2595 
2455 
140 
3400 
3309 
90 
6896 
6551 
343 
687 
521 
145 
414 
297 
116 
3041 
2338 
702 
1240 
883 
356 
335 
234 
101 
1099 
815 
284 
293 
221 
72 
96 
87 
9 
287 
242 
44 
946 
663 
284 
239 
146 
93 
813 
573 
240 
67 
66 
99 
97 
389 
376 
13 
57 
56 
90 
89 
263 
259 
(4) 
10 
10 
9 
8 
127 
117 
9 
67 
60 
7 
51 
48 
(4) 
119 
107 
12 
Males 
63 
57 
β 
47 
45 
(3) 
87 
81 
7 
Females 
(4) 
(3) 
(4) 
(3) 
32 
27 
5 
Family workers 
Males and females 
22 
18 
(3) 
10 
9 
55 
47 
8 
(3) 
(3) 
21 
12 
9 
11 
6 
5 
15 
10 
5 
Males 
• 
390 
362 
28 
569 
527 
42 
1729 
1508 
222 
342 
325 
17 
493 
478 
15 
1171 
1107 
64 
48 
37 
11 
76 
49 
27 
559 
401 
158 
358 
212 
146 
37 
10 
27 
135 
48 
87 
61 
33 
28 
8 
7 
18 
15 
(3) 
8 
7 
47 
39 
7 
Females 
21 
12 
9 
11 
6 
5 
14 
10 
5 
18 
(6) 
12 
297 
179 
118 
34 
6 
25 
117 
42 
75 
487 
462 
24 
235 
229 
6 
557 
543 
14 
389 
378 
12 
212 
206 
(4) 
430 
424 
6 
97 
85 
13 
23 
21 
126 
118 
8 
290 
264 
26 
40 
35 
5 
94 
82 
11 
64 
5 
18 
16 
28 
25 
P) 
221 
200 
21 
22 
19 
P) 
65 
57 
9 
648 
606 
40 
544 
532 
12 
1376 
1326 
50 
503 
480 
22 
489 
485 
(4) 
942 
924 
18 
146 
128 
18 
55 
47 
8 
434 
402 
32 
235 
206 
28 
71 
64 
7 
325 
270 
54 
94 
86 
8 
42 
41 
104 
95 
9 
141 
121 
20 
29 
23 
6 
220 
176 
45 
128 
Tableau 39 
France 
787 
721 
66 
561 
551 
10 
1408 
1317 
91 
597 
577 
20 
517 
512 
(5) 
936 
904 
32 
191 
145 
46 
44 
39 
(5) 
472 
413 
59 
289 
197 
92 
92 
Ireland 
118 
115 
Ρ) 
33 
32 
93 
87 
6 
112 
109 
31 
31 
71 
68 
Ρ) 
6 
5 
22 
19 
Ρ) 
17 
12 
5 
Italia 
Non-salariés par secteur d'activité et temps complet/temps partiel 
Luxembourg Nederland 
Employeurs et indépendants 
Hommes et femmes 
899 
797 
101 
1073 
1029 
43 
3258 
3135 
122 
658 
601 
56 
928 
903 
25 
2383 
2321 
62 
241 
195 
45 
145 
126 
18 
875 
814 
60 
4 
3 
2 
2 
9 
9 
Hommes 
3 
3 
2 
2 
-
6 
6 
Femmes 
3 
3 
129 
113 
17 
66 
54 
12 
424 
255 
169 
117 
108 
10 
53 
50 
(4) 
260 
204 
56 
12 
5 
7 
12 
(4) 
8 
164 
51 
113 
Aides familiaux 
Hommes et femmes 
199 
158 
41 
. 134 
(1) 
(1) 
43 
10 
33 
9 
Portugal 
583 
477 
106 
219 
201 
17 
474 
429 
45 
275 
229 
46 
173 
165 
8 
284 
271 
13 
308 
248 
60 
46 
36 
9 
191 
158 
32 
123 
90 
33 
15 
United 
Kingdom 
315 
278 
38 
1125 
1038 
87 
1949 
1553 
397 
257 
241 
16 
1026 
993 
33 
1289 
1178 
111 
58 
37 
21 
99 
45 
54 
661 
375 
285 
-
-
-
-
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps compiei 
A temps partiel 
Services 
A temps compiei 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps compiei 
A temps partiel 
Industrie 
53 
38 
199 
139 
60 
78 
53 
26 
(5) 
(4) 
27 
19 
(8) 
210 
144 
66 
86 
49 
37 
172 
120 
52 
(4) 
11 
9 
6 
P) 
P) 
(3) 
118 
16 
542 
463 
78 
64 
55 
9 
66 
63 
198 
180 
18 
135 
103 
32 
69 
55 
13 
344 
283 
61 
(1) 
(1) 
Hommes 
-
Femmes 
(1) 
(1) 
(1) 
(D 
7 
54 
21 
33 
7 
(4) 
(3) 
6 
P) 
36 
6 
30 
8 
7 
49 
19 
30 
12 
(3) 
50 
38 
12 
38 
31 
7 
10 
8 
16 
11 
(4) 
85 
59 
25 
5 
P) 
-
35 
27 
8 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 40 
Non­employees by sector of activity and full­time/part­time breakdown 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Sorvien 
Fut­time 
Part­time 
Agriculture 
Fut­time 
Part­time 
Industry 
Fut­time 
Part­time 
Services 
Fut­time 
Part­time 
Eur 12 
100.0 
90.4 
9.6 
100.0 
94.8 
55 
100.0 
905 
9.7 
100.0 
935 
65 
100.0 
975 
25 
100.0 
95.4 
4.6 
100.0 
80.1 
195 
100.0 
735 
26.1 
100.0 
79.1 
205 
100.0 
735 
26.1 
100.0 
73.5 
265 
100.0 
765 
235 
100.0 
79.4 
20.6 
100.0 
92.3 
7.7 
100.0 
85.8 
145 
100.0 
71.9 
28.1 
100.0 
63.3 
36.7 
100.0 
72.6 
27.4 
Eur 10 
100.0 
915 
8.7 
100.0 
94.6 
5.4 
100.0 
89.5 
10.5 
100.0 
94.6 
5.4 
100.0 
97.4 
26 
100.0 
95.0 
5.0 
100.0 
785 
21.8 
100.0 
715 
285 
100.0 
765 
23.1 
100.0 
715 
28.7 
100.0 
69.8 
305 
100.0 
74.1 
2S5 
100.0 
75.3 
24.7 
100.0 
91.0 
9.0 
100.0 
84.5 
15.5 
100.0 
70.0 
30.0 
100.0 
61.3 
38.7 
100.0 
70.5 
29.5 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
Employers and self­employed 
Males and females 
100.0 
98.6 
100.0 
98.1 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
995 
100.0 
995 
100.0 
96.5 
(1.5) 
100.0 
955 
100.0 
88.8 
100.0 
926 
7.4 
100.0 
89.4 
10.6 
100.0 
93.1 
(65) 
100.0 
90.1 
9.9 
Males 
100.0 
90.1 
95 
100.0 
94.1 
(55) 
100.0 
92.4 
7.6 
Females 
(100.0) 
(75.9) 
(100.0) 
(79.5) 
100.0 
83.9 
16.1 
1005 
928 
75 
100.0 
92.6 
7.4 
100.0 
875 
128 
100.0 
95.1 
45 
100.0 
965 
3.1 
100.0 
94.6 
5.4 
100.0 
76.6 
23.4 
100.0 
64.7 
355 
100.0 
71.7 
28.3 
Family workers 
Males and females 
100.0 
85.0 
(15.0) 
100.0 
87.5 
100.0 
65.1 
14.9 
(100.0) 
(91.5) 
­
100.0 
90.7 
100.0 
83.8 
(165) 
100.0 
84.0 
100.0 
84.1 
15.9 
100.0 
56.4 
43.6 
100.0 
525 
47.5 
100.0 
68.1 
315 
Males 
■ 
­
Females 
100.0 
56.1 
43.9 
100.0 
51.7 
48.3 
100.0 
67.7 
32.3 
100.0 
595 
40.8 
100.0 
26.4 
73.6 
100.0 
35.8 
645 
100.0 
54.3 
45.7 
100.0 
(35.1) 
64.8 
100.0 
605 
39.8 
100.0 
24.8 
755 
100.0 
35.9 
64.1 
Ellas 
100.0 
95.0 
5.0 
100.0 
97.4 
26 
100.0 
97.5 
25 
100.0 
97.0 
3.0 
100.0 
98.1 
(1.8) 
100.0 
98.6 
1.4 
100.0 
865 
13.1 
100.0 
90.9 
100.0 
93.8 
65 
100.0 
915 
8.8 
100.0 
875 
121 
100.0 
87.7 
125 
100.0 
93.4 
6.6 
100.0 
89.6 
100.0 
90.1 
(9­8) 
100.0 
90.5 
9.5 
100.0 
86.5 
(13.5) 
100.0 
86.7 
ia3 
España 
1005 
935 
65 
100.0 
97.7 
25 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
95.6 
4.4 
100.0 
99.1 
(05) 
100.0 
98.0 
20 
100.0 
87.6 
124 
100.0 
85.1 
145 
100.0 
927 
75 
100.0 
88.0 
120 
100.0 
89.6 
10.4 
100.0 
83.3 
16.7 
100.0 
91.8 
85 
100.0 
96.5 
100.0 
91.1 
8.9 
100.0 
85.5 
14.5 
100.0 
79.5 
20.5 
100.0 
79.7 
20.3 
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Tableau 40 
Non-salariés par secteur d'activité et temps complet/temps partiel 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
Employeurs et Indépendants 
Hommes et femmes 
100.0 
91.6 
8.4 
100.0 
985 
1.8 
100.0 
93.5 
6.5 
100.0 
96.7 
3.3 
100.0 
99.0 
(1.0) 
100.0 
96.6 
3.4 
100.0 
75.8 
24.2 
100.0 
88.6 
(11.3) 
100.0 
87.4 
12.6 
100.0 
68.1 
31.9 
100.0 
58.1 
41.9 
100.0 
70.0 
30.0 
100.0 
67.1 
32.9 
(100.0) 
(80.9) 
100.0 
100.0 
97.6 
(2-4) 
100.0 
965 
100.0 
93.8 
65 
100.0 
97.8 
100.0 
97.8 
100.0 
96.4 
(3.5) 
100.0 
935 
100.0 
85.4 
(14.6) 
100.0 
70.8 
29.2 
(100.0) 
100.0 
85.3 
100.0 100.0 
88.8 96.7 
115 
100.0 100.0 
96.0 99.2 
4.0 
100.0 100.0 
96.3 95.9 
3.7 
Hommes 
100.0 
99.1 
100.0 
100.0 
100.0 
98.5 
Femmes 
100.0 
91.5 
8.5 
100.0 
97.3 
2.7 
100.0 
97.4 
2.6 
100.0 
81.3 
18.7 
100.0 
87.4 
12.6 
100.0 100.0 
93.1 91.1 
6.9 
Aides familiaux 
Hommes et femmes 
100.0 (100.0) 
79.3 (70.1) 
20.7 
100.0 
87.7 
12.3 
100.0 
85.5 
14.5 
100.0 
85.5 
14.5 
100.0 
95.2 
100.0 
(100.0) 
(69.9) 
Hommes 
100.0 
87.0 
13.0 
100.0 
82.4 
17.6 
100.0 
60.1 
39.9 
100.0 
91.6 
8.4 
100.0 
93.3 
(6.6) 
100.0 
78.5 
21.5 
100.0 
41.9 
58.1 
100.0 
(35.3) 
64.7 
100.0 
31.0 
69.0 
100.0 
23.1 
76.9 
100.0 
81.3 
100.0 
39.6 
60.4 
100.0 
(56.4) 
(43.5) 
100.0 
100.0 
81.8 
185 
100.0 
92.0 
8.0 
100.0 
90.5 
9.5 
100.0 
83.2 
16.8 
100.0 
95.4 
4.6 
100.0 
95.5 
4.5 
100.0 
80.5 
19.5 
100.0 
79.4 
20.6 
100.0 
83.1 
16.9 
100.0 
73.3 
26.7 
100.0 
78.9 
(21.0) 
100.0 
75.8 
24.2 
100.0 
80.9 
19.1 
100.0 
87.0 
100.0 
100.0 
88.0 
12.0 
100.0 
92.3 
7.7 
100.0 
79.7 
20.3 
100.0 
93.6 
6.4 
100.0 
96.8 
35 
100.0 
91.4 
8.6 
100.0 
63.0 
37.0 
100.0 
45.6 
54.4 
100.0 
56.8 
43.2 
71.6 
(28.4) 
100.0 
68.5 
31.5 
100.0 
56.8 
43.2 
100.0 
69.8 
305 
100.0 
(45.7) 
(545) 
(100.0) 
91.0 
9.0 
100.0 
76.4 
23.6 
100.0 
80.6 
19.4 
100.0 
82.4 
17.6 
Femmes 
(100.0) 
(70.7) 
(100.0) 
(69.6) 
(56.2) 
100.0 
16.8 
83.2 
100.0 
79.6 
100.0 
39.1 
60.9 
73.1 
(26.8) 
100.0 
69.8 
30.2 
100.0 
(63.8) 
100.0 
77.0 
23.0 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel ' 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
Ad 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
A temps complet 
A temps partiel 
Agriculture 
A temps complet 
A temps partiel 
Industrie 
A temps complet 
A temps partiel 
Services 
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Table 41 
Persons working full­tlme/part­tlme by broad age groups 
Males and témales 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
6 5 4 + years 
Males 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
65 & + years 
Females 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
6 5 4 + years 
Married women 
14­24 years 
25­49 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Males and témales 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
6 5 4 + years 
Males 
14­24 years 
2549 years 
5044 years 
6 5 4 + years 
Females 
14­24 years 
2549 years 
5064 years 
654 + years 
Married women 
14­24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Males and females 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
654 + years 
Males 
14­24 years 
2549 years 
5064 years 
654 + years 
Females 
14­24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Married women 
14­24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
E u r 1 2 
115333 
17569 
74069 
22626 
1069 
77450 
10002 
49959 
16721 
768 
37883 
7568 
24110 
5905 
300 
21689 
1359 
16045 
4118 
167 
18446 
2680 
11085 
3828 
773 
3253 
1005 
1144 
654 
449 
15193 
1654 
9941 
3274 
324 
11790 
344 
8594 
2685 
166 
134245 
20533 
85293 
26574 
1845 
80ΘΘ9 
11182 
51198 
17388 
1220 
53256 
9351 
34095 
9186 
624 
33519 
1710 
24667 
6809 
333 
Eur 10 
98806 
14838 
64082 
19067 
818 
66391 
8361 
43341 
14091 
598 
32415 
6476 
20742 
4977 
220 
18526 
1206 
13724 
3474 
122 
17517 
2499 
10646 
3694 
678 
3010 
944 
1071 
596 
396 
14507 
1555 
9575 
3096 
281 
11323 
327 
8296 
2555 
143 
116783 
17640 
74864 
22781 
1498 
69682 
9480 
44503 
14702 
996 
47102 
8159 
30361 
8080 
502 
29889 
1540 
22050 
6034 
264 
Belgique 
België 
3281 
364 
2411 
493 
13 
2244 
212 
1633 
390 
9 
1037 
153 
777 
103 
(4) 
680 
44 
562 
72 
438 
57 
330 
48 
Ρ) 
47 
13 
23 
9 
391 
44 
307 
40 
316 
15 
267 
34 
3719 
421 
2740 
542 
16 
2290 
224 
1656 
399 
11 
1428 
197 
1064 
143 
(4) 
996 
59 
829 
106 
D a n m a r k 
1000 
Full­time 
2027 
295 
1341 
363 
27 
1271 
169 
827 
252 
23 
756 
127 
514 
111 
(4) 
390 
11 
305 
73 
Part­time 
606 
189 
278 
116 
25 
149 
86 
33 
16 
15 
459 
103 
245 
100 
10 
277 
187 
83 
6 
Total 
2635 
484 
1620 
479 
52 
1420 
254 
860 
268 
38 
1215 
230 
760 
211 
14 
667 
13 
492 
155 
6 
B.R. 
Deutschland 
24698 
4267 
14784 
5495 
152 
16898 
2275 
10307 
4214 
102 
7800 
1992 
4476 
1281 
50 
3547 
252 
2474 
800 
21 
4540 
236 
3037 
1133 
135 
474 
76 
238 
94 
67 
4066 
160 
2799 
1039 
68 
3388 
64 
2430 
663 
31 
29238 
4503 
17820 
6628 
287 
17372 
2351 
10545 
4308 
169 
11866 
2152 
7275 
2320 
118 
6936 
316 
4904 
1663 
52 
Ellas 
3493 
388 
2143 
874 
88 
2355 
234 
1414 
641 
66 
1138 
154 
729 
233 
21 
791 
30 
554 
190 
16 
140 
24 
62 
36 
18 
52 
12 
18 
13 
8 
88 
12 
43 
23 
10 
59 
34 
17 
7 
3632 
412 
2204 
910 
106 
2407 
246 
1432 
654 
74 
1226 
166 
772 
256 
32 
850 
32 
588 
207 
23 
E s p a ñ a 
12027 
1923 
7353 
2637 
114 
8412 
1179 
5128 
2029 
76 
3616 
744 
2225 
607 
38 
1896 
74 
1400 
401 
21 
590 
113 
317 
133 
26 
133 
39 
52 
28 
13 
457 
74 
265 
105 
13 
297 
11 
207 
73 
7 
12622 
2038 
7674 
2771 
140 
8549 
1219 
5183 
2058 
89 
4073 
819 
2490 
713 
51 
2194 
85 
1607 
474 
28 
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Tableau 41 
Personnes ayant un emploi à temps complet/partiel par grand groupe d'âge 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United 
Kingdom 
19448 
2102 
14044 
3210 
92 
12157 
1219 
8803 
2075 
60 
7291 
883 
5242 
1135 
32 
4355 
165 
3388 
787 
15 
2666 
396 
1689 
526 
55 
1038 
212 
624 
173 
30 
723 
117 
441 
141 
25 
315 
94 
183 
32 
5 
133 
6 
108 
18 
95 
19 
57 
17 
(4) 
1000 
A t e m p s c o m p l e t 
20319 148 
2783 23 
13126 103 
4131 21 
278 (1) 
13624 
1663 
8691 
3072 
199 
1120 
4436 
1060 
79 
4172 
131 
3210 
777 
54 
1192 
215 
659 
238 
80 
102 
13 
72 
17 
46 
11 
31 
5 
21 
2 
17 
2 
A temps partiel 
12 
2 
8 
2 
4318 
703 
3030 
564 
21 
3330 
369 
2443 
501 
16 
987 
333 
587 
63 
(4) 
322 
39 
244 
37 
2093 
508 
1267 
282 
36 
4500 
808 
2634 
922 
137 
2647 
461 
1491 
601 
95 
1853 
347 
1143 
321 
42 
1267 
79 
921 
243 
24 
339 
47 
122 
100 
70 
20036 
3700 
12477 
3742 
118 
13686 
2091 
8710 
2788 
97 
6350 
1609 
3766 
, 954 
21 
4113 
526 
2861 
717 
9 
5733 
853 
3260 
1298 
321 
427 
109 
187 
96 
35 
2238 
286 
1502 
429 
20 
1625 
55 
1220 
341 
(8) 
27 
9 
11 
5 
68 
10 
45 
12 
52 
41 
9 
412 
69 
169 
100 
54 
780 
126 
491 
138 
26 
557 
26 
408 
105 
16 
2 
(1) 
10 
(1) 
8 
(1) 
8 
6 
(1) 
621 
246 
252 
96 
26 
1473 
262 
1015 
185 
10 
1000 
28 
814 
153 
5 
110 
22 
21 
28 
40 
229 
25 
101 
73 
30 
170 
6 
90 
58 
16 
799 
304 
140 
169 
187 
4933 
550 
3120 
1129 
134 
4042 
134 
2891 
949 
68 
Hommes et femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65& + ans 
Hommes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
Femmes mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Hommes et femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Hommes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Femmes 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
Femmes mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65& + ans 
22115 
2498 
15735 
3736 
147 
12585 
1328 
8991 
2172 
95 
9530 
1170 
6744 
1564 
52 
5980 
221 
4606 
1129 
23 
1134 
231 
681 
190 
33 
751 
126 
452 
145 
27 
383 
105 
229 
44 
6 
185 
7 
149 
27 
21520 
2999 
13789 
4371 
361 
14041 
1753 
8860 
3172 
255 
7479 
1246 
4928 
1199 
106 
4731 
157 
3620 
884 
71 
T o t a l 
162 
26 
112 
23 
(1) 
105 
14 
73 
17 
57 
12 
39 
6 
29 
2 
23 
3 
6420 
1212 
4304 
847 
57 
3957 
616 
2699 
599 
43 
2463 
596 
1605 
248 
14 
1324 
67 
1060 
191 
7 
4839 
856 
2755 
1022 
206 
2758 
483 
1511 
629 
135 
2081 
373 
1244 
393 
72 
1437 
85 
1011 
301 
40 
26207 
4853 
15860 
5055 
439 
14753 
2567 
8934 
2967 
284 
11454 
2286 
6925 
2088 
155 
8189 
667 
5776 
1669 
77 
Hommes et femmes 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
Hommes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
6 5 4 + ans 
Femmes 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
65 & + ans 
Femmes mariées 
14-24 ans 
25-49 ans 
50-64 ans 
6 5 4 + ans 
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Table 42 
Persons working full-tlme/part-tlme by broad age groups 
Eur 12 Eur 10 Belgique België 
Danmark B.R. Deutschland Ellas España 
Males and témales 
14-24 years 
2549 years 
50-64 years 
654 + years 
14-24 years 
2549 years 
50-64 years 
654 + years 
Females 
14-24 years 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
Married women 
14-24 years 
25-49 years 
50*4 years 
654 + years 
Males and témales 
14-24 years . 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
100.0 
155 
645 
19.6 
0.9 
675 
8.7 
435 
14.5 
0.7 
325 
6.6 
205 
5.1 
05 
18.8 
15 
13.9 
3.6 
0.1 
100.0 
14.4 
60.1 
215 
45 
100.0 
15.0 
64.9 
19.3 
05 
675 
8.5 
43.9 
145 
0.6 
325 
6.6 
21.0 
5.0 
05 
18.7 
15 
135 
3.5 
0.1 
100.0 
14.3 
605 
21.1 
35 
100.0 
11.1 
73.5 
15.0 
0.4 
68.4 
6.4 
49.8 
11.9 
05 
31.6 
4.7 
23.7 
3.1 
(0.1) 
20.7 
15 
17.1 
25 
100.0 
13.0 
75.4 
11.1 
(0.6) 
% 
Full-time 
100.0 
14.6 
665 
175 
15 
62.7 
85 
40.8 
124 
1.1 
375 
65 
25.4 
5.5 
(0.1) 
19.3 
0.5 
15.0 
3.6 
Part-time 
100.0 
31.1 
45.8 
19.0 
4.0 
100.0 
175 
59.9 
225 
0.6 
68.4 
95 
41.7 
17.1 
0.4 
31.6 
8.1 
18.1 
55 
05 
14.4 
1.0 
10.0 
35 
0.1 
100.0 
55 
66.9 
25.0 
3.0 
100.0 
11.1 
615 
25.0 
25 
67.4 
6.7 
40.5 
185 
1.9 
32.6 
4.4 
205 
6.7 
0.6 
22.6 
0.9 
15.9 
5.5 
0.5 
100.0 
175 
442 
25.7 
128 
1005 
16.0 
61.1 
215 
0.9 
695 
95 
42.6 
165 
0.6 
30.1 
65 
185 
5.0 
05 
155 
0.6 
11.6 
35 
05 
100.0 
195 
53.7 
226 
4.4 
Males 
14-24 years 
2549 years 
50*4 years 
6 5 4 + years 
Females 
14-24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Married women 
14-24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
654 + years 
Males and lemales 
14-24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Males 
14-24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Females 
14-24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
Married women 
14-24 years 
2549 years 
5 0 * 4 years 
6 5 4 + years 
17.6 
55 
65 
3.5 
24 
82.4 
9.0 
53.9 
17.7 
15 
63.9 
1.9 
46.6 
14.6 
0.9 
100.0 
155 
63.5 
19.8 
1.4 
605 
8.3 
38.1 
110 
05 
39.7 
7.0 
25.4 
6.8 
0.5 
2S.0 
1.3 
18.4 
5.1 
05 
175 
5.4 
6.1 
3.4 
25 
828 
8.9 
54.7 
17.7 
1.6 
64.6 
15 
47.4 
14.6 
0.8 
100.0 
15.1 
64.1 
19.5 
1.3 
59.7 
8.1 
38.1 
126 
05 
405 
7.0 
26.0 
6.9 
0.4 
25.6 
1.3 
18.9 
55 
02 
10.6 
29 
5.3 
20 
89.4 
10.1 
70.1 
9.1 
725 
as 
61.0 
7.7 
100.0 
11.3 
73.7 
14.6 
0.4 
61.6 
6.0 
44.5 
10.7 
0.3 
38.4 
5.3 
295 
3.8 
(0.1) 
26.8 
1.6 
22.3 
28 
24.5 
14.1 
5.4 
26 
24 
75.5 
17.0 
40.4 
16.5 
1.7 
45.6 
30.7 
13.6 
1.0 
Total 
100.0 
18.4 
61.5 
185 
20 
53.9 
9.6 
326 
105 
1.4 
46.1 
8.7 
285 
8.0 
0.5 
25.3 
0.5 
18.7 
55 
0.3 
10.5 
1.7 
55 
21 
1.5 
89.5 
3.5 
61.6 
225 
1.5 
74.6 
1.4 
53.5 
19.0 
0.7 
100.0 
15.4 
60.9 
227 
1.0 
59.4 
8.0 
36.1 
14.7 
0.6 
40.6 
7.4 
24.9 
7.9 
0.4 
23.7 
1.1 
16.8 
5.7 
05 
37.1 
85 
135 
9.6 
5.4 
62.9 
85 
31.0 
16.1 
7.4 
425 
24.4 
121 
4.7 
100.0 
115 
60.7 
25.1 
29 
66.3 
6.8 
39.4 
18.0 
20 
33.7 
4.6 
21.3 
7.0 
0.9 
23.4 
0.9 
165 
5.7 
0.6 
225 
6.7 
85 
45 
25 
77.4 
126 
445 
175 
25 
50.4 
1.8 
35.0 
125 
15 
100.0 
16.1 
605 
220 
1.1 
67.7 
9.7 
41.1 
165 
0.7 
325 
6.5 
19.7 
5.6 
0.4 
17.4 
0.7 
127 
3.8 
05 
134 
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France 
100.0 
10.8 
725 
16.5 
0.5 
62.5 
6.3 
45.3 
10.7 
0.3 
37.5 
4.5 
27.0 
5.8 
0.2 
22.4 
0.9 
17.4 
4.0 
0.1 
100.0 
14.8 
63.4 
19.7 
2.1 
16.0 
4.1 
7.0 
3.6 
1.3 
Ireland 
100.0 
20.4 
60.1 
16.7 
28 
69.7 
11.3 
424 
13.5 
2.4 
30.3 
9.1 
17.6 
3.1 
0.5 
12.9 
0.6 
10.4 
1.7 
100.0 
19.5 
59.3 
17.4 
(3.8) 
285 
9.0 
11.9 
5.0 
Italia 
Personnes ayant un emploi à temps complet/partiel par grand groupe d'âge 
Luxembourg 
% 
Nederland 
A temps complet 
100.0 100.0 100.0 
13.7 15.8 
64.6 69.4 
20.3 14.4 
1.4 (0.3) 
67.1 68.8 
8 5 8.7 
428 48.5 
15.1 11.4 
1.0 
32.9 31.2 
5.5 7.2 
21.8 20.8 
5.2 3.1 
0.4 
20.5 14.3 
0.6 1.3 
15.8 11.3 
3.8 1.6 
0.3 
16.3 
70.2 
13.1 
0.5 
77.1 
8.6 
56.6 
11.6 
0.4 
22.9 
7.7 
13.6 
1.5 
(0-0) 
7.5 
0.9 
5.6 
0.9 
A temps partiel 
100.0 100.0 100.0 
18.0 17.7 
55.3 66.7 
19.9 13.1 
6.7 
34.5 13.1 
7.5 (8.2) 
14.1 
8.4 
4.5 
24.3 
60.5 
13.5 
1.7 
29.6 
11.8 
12.0 
4.6 
1.3 
Portugal 
100.0 
18.0 
58.5 
20.5 
3.0 
58.8 
10.2 
33.1 
13.4 
21 
41.2 
7.7 
25.4 
7.1 
0.9 
28.2 
1.8 
20.5 
5.4 
0.5 
100.0 
13.9 
35.9 
29.6 
20.6 
32.5 
6.4 
6.1 
8.2 
11.8 
United 
Kingdom 
100.0 
18.5 
62.3 
18.7 
0.6 
68.3 
10.4 
43.5 
13.9 
0.5 
31.7 
8.0 
18.8 
4.8 
0.1 
20.5 
2.6 
14.3 
3.6 
100.0 
14.9 
56.9 
22.6 
5.6 
13.9 
5.3 
2.4 
2.9 
3.3 
Hommes et femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
6 5 4 + ans 
Hommes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64ans 
6 5 4 + ans 
Femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
6 5 4 + ans 
Femmes mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
Hommes et femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 6 + ans 
Hommes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
84.0 
10.7 
56.3 
16.1 
0.8 
60.9 
2.1 
45.8 
12.8 
(0.3) 
00.0 
11.3 
71.1 
16.9 
0.7 
56.9 
6.0 
40.7 
9.8 
0.4 
43.1 
5.3 
30.5 
7.1 
0.2 
27.0 
1.0 
20.6 
5.1 
0.1 
71.7 
10.5 
47.4 
12.3 
54.1 
42.6 
9.8 
100.0 
20.3 
60.0 
16.7 
2.9 
66.2 
11.1 
39.9 
128 
2.4 
33.8 
95 
205 
3.9 
0.5 
16.3 
0.6 
13.2 
2.4 
65.5 
10.5 
41.2 
11.6 
2.2 
46.7 
2.2 
34.3 
8.8 
1.4 
100.0 
13.9 
64.1 
20.3 
1.7 
65.2 
8.1 
41.2 
14.7 
1.2 
34.8 
5.8 
22.9 
5.6 
0.5 
22.0 
0.7 
16.8 
4.1 
0.3 
86.9 
(9.4) 
63.7 
(12.3) 
65.2 
53.0 
(9.2) 
Total 
100.0 
16.0 
69.1 
14.4 
(0.5) 
64.6 
8.7 
45.0 
10.6 
35.4 
7.4 
24.0 
3.8 
18.1 
1.4 
14.4 
21 
70.4 
12.5 
48.5 
8.9 
0.5 
47.8 
1.3 
38.9 
7.3 
0.2 
100.0 
18.9 
67.0 
13.2 
0.9 
61.6 
9.6 
42.0 
9.3 
0.7 
38.4 
9.3 
25.0 
3.9 
0.2 
20.6 
1.0 
16.5 
3.0 
0.1 
67.5 
7.5 
29.8 
21.4 
8.8 
50.0 
1.8 
26.4 
17.0 
4.8 
100.0 
17.7 
56.9 
21.1 
4.3 
57.0 
10.0 
31.2 
13.0 
2.8 
43.0 
7.7 
25.7 
8.1 
1.5 
29.7 
1.8 
20.9 
6.2 
0.8 
86.1 
9.6 
54.4 
19.7 
2.3 
70.5 
2.3 
50.4 
16.5 
1.2 
100.0 
18.5 
60.5 
19.3 
1.7 
56.3 
9.8 
34.1 
11.3 
1.1 
43.7 
8.7 
26.4 
8.0 
0.6 
31.2 
2.5 
22.0 
6.4 
0.3 
Femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
Femmes mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Hommes et femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Hommes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Femmes 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
654 + ans 
Femmes mariées 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
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Table 43 
Persons In employment by economic activity 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Dan mark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
8493 
1922 
4841 
13199 
13629 
10405 
43995 
25476 
7883 
11047 
10193 
26781 
81381 
376 
134245 
5499 
1645 
3770 
10494 
8142 
9590 
33642 
13752 
6197 
6106 
6291 
9282 
41629 
219 
6275 
1738 
4219 
12088 
11403 
8733 
38182 
21783 
6942 
10104 
9101 
24028 
71958 
369 
116783 
4090 
1475 
3249 
9517 
6806 
7976 
29023 
11524 
5384 
5471 
5576 
8401 
36354 
214 
69682 
1000 
Males and females 
101 149 
51 
171 
327 
354 
233 
1135 
651 
278 
305 
372 
878 
2483 
3719 
69 
44 
142 
280 
239 
218 
923 
351 
230 
175 
229 
315 
1299 
2290 
24 
51 
205 
277 
167 
723 
409 
182 
238 
169 
749 
1746 
16 
2635 
Males 
112 
21 
36 
162 
159 
148 
525 
223 
132 
132 
84 
204 
776 
1420 
Females 
1026 
478 
1507 
4879 
2861 
1994 
11719 
4862 
1670 
2442 
2464 
5056 
16493 
29238 
586 
417 
1127 
3767 
1672 
1754 
8737 
2229 
1244 
1293 
1581 
1703 
8050 
17372 
807 
3632 
479 
2407 
1376 
48 
88 
115 
436 
246 
933 
727 
252 
193 
252 
468 
1892 
132 
436 
907 
1420 
1276 
4171 
2827 
713 
728 
761 
2047 
7076 
12622 
1002 
43 
74 
103 
256 
243 
719 
477 
225 
116 
175 
215 
1209 
122 
379 
814 
948 
1229 
3493 
1710 
632 
503 
503 
706 
4055 
8549 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
2994 
277 
1071 
2705 
5486 
815 
10353 
11724 
1686 
4942 
3901 
17499 
39752 
157 
53256 
2185 
262 
970 
2571 
4597 
757 
9158 
10260 
1559 
4633 
3525 
15627 
35604 
155 
47102 
32 
7 
28 
47 
115 
15 
212 
300 
48 
130 
143 
563 
1185 
-
1428 
37 
(3) 
15 
43 
118 
19 
198 
186 
50 
106 
85 
545 
971 
9 
1215 
440 
61 
380 
1112 
1189 
240 
2982 
2633 
426 
1149 
882 
3353 
8443 
-
11866 
327 
6 
15 
12 
180 
(3) 
215 
250 
27 
76 
77 
253 
683 
• 
1226 
374 
10 
57 
92 
473 
46 
678 
1117 
81 
225 
258 
1341 
3021 
-
4073 
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Personnes ayant un emploi par activité économique 
France 
1332 
257 
673 
2040 
1971 
1683 
6625 
3804 
1320 
2148 
1957 
4864 
14093 
65 
22115 
859 
206 
502 
1573 
1156 
1540 
4976 
2032 
966 
1106 
1025 
1581 
6710 
Ireland 
158 
15 
38 
73 
117 
85 
328 
217 
60 
97 
65 
206 
644 
(4) 
1134 
144 
13 
31 
52 
81 
82 
258 
126 
47 
52 
44 
78 
347 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
1825 
231 
695 
1490 
2570 
1947 
6933 
4548 
1146 
1004 
1718 
4346 
12763 
-
21520 
1166 
212 
561 
1224 
1432 
1842 
5271 
2869 
970 
604 
1198 
1964 
7605 
6 
2 
13 
6 
11 
15 
47 
32 
11 
21 
16 
29 
110 
-
162 
Hommes 
4 
2 
12 
4 
9 
14 
41 
17 
9 
11 
11 
11 
60 
279 
65 
167 
431 
545 
425 
1632 
1239 
402 
708 
398 
1722 
4470 
39 
6420 
205 
56 
143 
370 
404 
393 
1367 
710 
318 
445 
280 
609 
2362 
Portugal 
842 
53 
185 
205 
805 
395 
1643 
866 
228 
215 
331 
707 
2347 
7 
4839 
407 
48 
142 
163 
388 
384 
1126 
519 
182 
132 
212 
176 
1220 
United 
Kingdom 
593 
567 
818 
2524 
2261 
1938 
8106 
5294 
1620 
2949 
1690 
5710 
17263 
244 
26207 
466 
463 
623 
1981 
1398 
1743 
6208 
2490 
1242 
1537 
948 
1721 
7938 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services tota 
39 
12585 
473 
52 
172 
468 
815 
143 
1648 
1773 
354 
1042 
932 
3283 
7383 
26 
9530 
751 
15 
7 
21 
37 
(4) 
70 
91 
13 
45 
21 
128 
297 
383 
14041 
659 
19 
134 
265 
1138 
106 
1663 
1679 
176 
400 
520 
2383 
5158 
7479 
105 
Femmes 
2 
(1) 
(1) 
2 
(1) 
6 
16 
2 
10 
5 
18 
50 
57 
24 
3957 
74 
9 
24 
60 
140 
32 
265 
530 
84 
263 
118 
1114 
2109 
15 
2463 
2758 
435 
5 
43 
41 
417 
11 
518 
347 
46 
83 
119 
531 
1127 
2081 
141 
14753 
126 
104 
195 
542 
862 
195 
1899 
2803 
379 
1412 
742 
3989 
9325 
103 
11454 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
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Table 44 
Persons in employment by economic activity 
Agricuture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agricuture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculture 
Eur 12 
6.3 
1.4 
3.6 
9.9 
102 
73 
32.9 
19.0 
5.9 
8.3 
7.6 
20.0 
60.8 
100.0 
6.8 
2.0 
4.7 
13.0 
10.1 
11.9 
41.7 
17.0 
7.7 
7.6 
7.8 
115 
51.5 
100.0 
5.6 
Eur 10 
5.4 
1.5 
3.6 
10.4 
9.8 
7.5 
32.8 
18.7 
6.0 
8.7 
7.8 
20.6 
61.8 
100.0 
5.9 
2.1 
4.7 
13.7 
9.8 
11.5 
41.8 
16.6 
7.7 
7.9 
8.0 
12.1 
52.3 
100.0 
4.7 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
2.7 
1.4 
4.6 
8.8 
9.5 
6.3 
30.5 
17.5 
75 
82 
10.0 
23.6 
66.8 
100.0 
3.0 
1.9 
62 
122 
10.4 
9.5 
40.3 
15.3 
10.0 
7.6 
10.0 
13.7 
56.7 
100.0 
22 
5.7 
0.9 
2.0 
7.8 
10.6 
6.4 
27.6 
15.6 
6.9 
9.1 
6.4 
28.6 
66.7 
100.0 
Males 
7.9 
1.5 
2.5 
11.5 
112 
10.5 
372 
15.8 
9.4 
9.3 
5.9 
145 
54.9 
100.0 
Females 
3.1 
3.5 
1.6 
52 
16.7 
9.8 
6.8 
40.1 
16.6 
5.7 
8.4 
8.4 
173 
56.4 
100.0 
3.4 
2.4 
6.5 
21.7 
9.6 
10.1 
50.3 
12.8 
72 
7.4 
9.1 
9.8 
46.3 
100.0 
3.7 
Ellas 
222 
13 
2.4 
32 
110 
6.8 
25.7 
20.0 
6.9 
5.3 
6.9 
12.9 
52.1 
100.0 
19.9 
15 
3.1 
4.3 
10.7 
10.1 
29.9 
19.8 
9.4 
4.8 
7.3 
8.9 
502 
100.0 
26.7 
España 
10.9 
1.0 
35 
72 
113 
10.1 
33.0 
224 
5.6 
5.8 
6.0 
162 
56.1 
100.0 
11.7 
1.4 
4.4 
9.5 
11.1 
14.4 
40.9 
20.0 
7.4 
5.9 
5.9 
8.3 
47.4 
100.0 
92 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
0.5 
2.0 
5.1 
10.3 
1.5 
19.5 
22.1 
32 
9.3 
7.3 
33.0 
74.9 
100.0 
0.6 
2.1 
5.5 
9.8 
1.6 
19.5 
21.9 
3.3 
9.9 
7.5 
33.3 
75.8 
100.0 
0.5 
2.0 
3.3 
8.1 
1.0 
14.8 
21.0 
3.4 
9.1 
10.0 
39.4 
82.9 
100.0 
(02) 
1.3 
3.5 
9.8 
1.6 
16.4 
15.4 
4.1 
8.8 
7.0 
452 
80.5 
100.0 
0.5 
32 
9.4 
10.0 
2.0 
25.1 
222 
3.6 
9.7 
7.4 
28.3 
712 
100.0 
0.5 
12 
0.9 
14.7 
(02) 
17.5 
20.4 
22 
62 
6.3 
20.6 
55.8 
100.0 
02 
1.4 
2.3 
11.6 
1.1 
16.6 
27.4 
2.0 
5.5 
6.3 
32.9 
742 
100.0 
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Tableau 44 
Personnes ayant un emploi par activité économique 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
6.0 
12 
3.1 
9.3 
8.9 
7.6 
30.0 
17.3 
6.0 
9.7 
8.9 
22.1 
63.9 
100.0 
6.8 
1.6 
4.0 
12.5 
9.2 
12.3 
39.7 
162 
7.7 
8.8 
8.2 
12.6 
53.5 
14.0 
1.3 
3.3 
6.5 
10.4 
7.6 
29.0 
192 
5.3 
8.5 
5.8 
182 
57.0 
100.0 
19.2 
1.8 
4.1 
6.9 
10.8 
10.9 
34.5 
16.8 
6.3 
6.9 
5.9 
10.4 
46.3 
Hommes et femmes 
8.5 3.5 4.4 
1.1 
3.2 
6.9 
11.9 
9.0 
322 
21.1 
5.3 
4.7 
8.0 
20.2 
59.3 
00.0 
8.3 
1.5 
4.0 
8.7 
10.2 
13.1 
37.5 
20.4 
6.9 
4.3 
8.5 
14.0 
54.2 
12 
7.8 
3.4 
7.1 
9.5 
28.9 
20.0 
7.0 
13.0 
9.7 
17.9 
67.6 
100.0 
Hommes 
3.8 
1.5 
11.4 
4.2 
8.6 
13.7 
39.4 
16.2 
8.7 
10.8 
10.4 
10.8 
56.9 
1.0 
2.6 
6.7 
8.5 
6.7 
25.6 
19.4 
6.3 
11.1 
6.2 
27.0 
70.1 
100.0 
5.2 
1.4 
3.6 
9.4 
10.3 
10.0 
34.8 
18.0 
8.1 
11.3 
7.1 
15.5 
60.0 
17.4 
1.1 
3.8 
4.2 
16.7 
8.2 
34.0 
17.9 
4.7 
4.5 
6.8 
14.6 
48.6 
100.0 
14.8 
1.7 
5.2 
5.9 
14.1 
14.0 
40.9 
18.8 
6.6 
4.8 
7.7 
6.4 
44.3 
2.3 
2.2 
3.1 
9.7 
8.7 
7.5 
31.2 
20.4 
62 
11.4 
6.5 
22.0 
66.5 
100.0 
3.2 
32 
4.3 
13.6 
9.6 
11.9 
42.5 
17.0 
8.5 
10.5 
6.5 
11.8 
54.3 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
100.0 
5.0 
0.5 
1.8 
4.9 
8.6 
1.5 
17.3 
18.7 
3.7 
11.0 
9.8 
34.5 
77.7 
100.0 
100.0 
3.8 
1.7 
5.6 
9.6 
(1.0) 
18.4 
23.8 
3.3 
11.7 
5.4 
33.5 
77.8 
100.0 
100.0 
8.8 
0.3 
1.8 
3.5 
15.2 
1.4 
22.2 
22.4 
2.4 
5.3 
7.0 
31.9 
69.0 
100.0 
100.0 
Femmes 
2.9 
(1.4) 
(1.9) 
4.2 
(1.7) 
9.9 
27.0 
3.8 
17.1 
8.3 
30.9 
87.1 
100.0 
100.0 
3.0 
0.4 
1.0 
2.5 
5.7 
1.3 
10.8 
21.6 
3.4 
10.7 
4.8 
45.5 
86.1 
100.0 
100.0 
20.9 
0.2 
2.1 
2.0 
20.0 
0.5 
24.9 
16.7 
2.2 
4.0 
5.7 
25.5 
54.2 
100.0 
100.0 
1.1 
0.9 
1.7 
4.8 
7.6 
1.7 
16.7 
24.7 
3.3 
12.4 
6.5 
35.1 
82.2 
100.0 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
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Table 45 
Employees by economic activity 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Eur 12 
2390 
1899 
4652 
12560 
11898 
7948 
38956 
17813 
7045 
9404 
10160 
23588 
68010 
180 
109537 
1669 
1626 
3612 
9936 
6963 
7259 
29397 
8954 
5437 
4880 
6271 
7501 
33043 
95 
64224 
701 
273 
1039 
2623 
4935 
688 
9559 
8859 
1607 
4525 
3890 
16087 
34967 
86 
45313 
Eur 10 
1765 
1717 
4070 
11548 
10020 
6646 
34001 
15723 
6309 
8618 
9072 
21116 
60838 
173 
96777 
1194 
1458 
3126 
9052 
5857 
6008 
25500 
7655 
4824 
4364 
5558 
6724 
29126 
89 
55909 
571 
259 
944 
2496 
4163 
638 
8500 
8067 
1485 
4254 
3514 
14391 
31712 
84 
40867 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
12 
50 
166 
313 
315 
181 
1026 
394 
263 
241 
371 
770 
2039 
-
3077 
9 
43 
138 
268 
209 
171 
831 
198 
218 
128 
228 
256 
1028 
-
1868 
(3) 
7 
28 
45 
106 
10 
195 
196 
45 
113 
143 
514 
1011 
-' 
1209 
61 
24 
49 
196 
259 
134 
661 
344 
169 
213 
169 
717 
1612 
15 
2350 
Males 
49 
21 
35 
154 
147 
121 
477 
181 
122 
113 
84 
189 
687 
7 
1221 
Females 
12 
(3) 
14 
41 
112 
13 
184 
163 
47 
101 
85 
529 
924 
9 
1129 
279 
475 
1477 
4734 
2649 
1778 
11113 
3993 
1567 
2007 
2464 
4598 
14629 
-
26021 
183 
414 
1102 
3643 
1523 
1558 
8240 
1688 
1161 
969 
1581 
1462 
6861 
-
15285 
96 
61 
374 
1091 
1126 
221 
2873 
2305 
406 
1038 
882 
3136 
7767 
-
10735 
Ellas 
31 
48 
75 
83 
289 
163 
658 
299 
184 
117 
252 
390 
1242 
-
1930 
22 
42 
62 
73 
150 
161 
488 
184 
159 
62 
175 
170 
750 
-
1261 
9 
6 
13 
10 
138 
169 
115 
25 
55 
77 
220 
492 
-
670 
España 
489 
130 
409 
825 
1186 
995 
3546 
1608 
532 
607 
758 
1845 
5350 
-
9385 
402 
121 
356 
738 
785 
955 
2954 
1009 
454 
411 
501 
622 
2997 
-
6352 
87 
9 
54 
87 
401 
40 
592 
599 
78 
197 
257 
1223 
2354 
-
3033 
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Tableau 45 
Salariés par activité économique 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
257 
255 
659 
1964 
1765 
1329 
5972 
2944 
1240 
1907 
1956 
4439 
12486 
32 
18747 
184 
204 
490 
1509 
1025 
1226 
4454 
1554 
898 
927 
1025 
1344 
5747 
20 
10405 
73 
51 
169 
455 
740 
103 
1518 
1390 
342 
980 
931 
3095 
6739 
12 
8342 
23 
15 
36 
69 
110 
64 
294 
162 
51 
81 
65 
187 
546 
(4) 
868 
21 
13 
30 
48 
75 
61 
226 
86 
39 
39 
44 
66 
275 
524 
7 
21 
35 
(3) 
68 
76 
12 
42 
21 
121 
271 
343 
1000 
Hommes et femmes 
727 (1) 106 137 269 
229 
644 
1354 
2069 
1430 
5726 
2033 
984 
900 
1718 
3327 
8963 
15416 
443 
211 
516 
1109 
1096 
1345 
4277 
1230 
820 
528 
1198 
1248 
5024 
2 
13 
5 
10 
14 
45 
26 
11 
20 
16 
27 
99 
145 
Hommes 
(1) 
2 
12 
4 
8 
13 
39 
13 
9 
10 
11 
10 
54 
65 
165 
421 
520 
386 
1557 
1034 
387 
619 
396 
1556 
3992 
29 
5684 
81 
56 
142 
362 
392 
360 
1313 
584 
307 
383 
279 
543 
2096 
18 
9744 
283 
19 
128 
245 
972 
85 
1449 
803 
164 
372 
520 
2079 
3939 
94 
Femmes 
(1) 
(1) 
2 
(1) 
5 
13 
2 
9 
5 
17 
46 
3507 
25 
9 
23 
59 
128 
26 
245 
450 
80 
236 
117 
1013 
1896 
52 
173 
187 
692 
306 
1409 
482 
204 
179 
330 
627 
1822 
7 
3375 
554 
786 
2407 
2034 
1167 
6949 
4495 
1453 
2512 
1667 
5103 
15229 
93 
22541 
5671 51 
11 
2176 
94 
47 
131 
146 
322 
297 
943 
290 
160 
105 
211 
154 
920 
1962 
43 
5 
41 
41 
370 
9 
466 
192 
44 
74 
118 
473 
902 
1413 
201 
452 
599 
1880 
1232 
992 
5154 
1938 
1090 
1204 
934 
1437 
6603 
42 
12001 
68 
102 
188 
527 
802 
176 
1795 
2556 
362 
1308 
734 
3667 
8626 
51 
10540 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
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Table 46 
Employees by economic activity 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Danmark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agricuture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agricuture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
22 
1.7 
4.3 
11.5 
10.9 
73 
35.6 
16.3 
6.4 
8.6 
9.3 
21.6 
622 
100.0 
2.6 
2.5 
5.6 
155 
10.9 
113 
45.8 
14.0 
8.5 
7.6 
9.8 
11.7 
51.5 
100.0 
1.6 
0.6 
2.3 
5.8 
10.9 
1.5 
21.1 
19.6 
3.6 
10.0 
8.6 
35.6 
77.3 
100.0 
1.8 
1.8 
42 
12.0 
10.4 
6.9 
352 
16.3 
6.5 
8.9 
9.4 
21.9 
63.0 
100.0 
2.1 
2.6 
5.6 
162 
10.5 
10.8 
45.7 
13.7 
8.6 
7.8 
10.0 
12.0 
522 
100.0 
1.4 
0.6 
2.3 
6.1 
102 
1.6 
20.8 
19.8 
3.6 
10.4 
8.6 
35.3 
77.8 
100.0 
% 
Males and females 
0.4 2.6 1.1 
1.6 
5.4 
102 
102 
5.9 
33.3 
12.8 
8.6 
7.8 
12.0 
25.0 
66.3 
00.0 
0.5 
2.3 
7.4 
14.4 
112 
92 
44.5 
10.6 
11.7 
6.9 
122 
13.7 
55.0 
100.0 
(02) 
0.5 
2.3 
3.7 
8.8 
0.8 
16.1 
162 
3.7 
9.3 
11.8 
42.5 
83.6 
1.0 
2.1 
8.4 
11.1 
5.7 
283 
14.7 
72 
9.1 
72 
30.7 
69.0 
100.0 
Males 
4.0 
1.7 
2.9 
12.7 
12.1 
10.0 
39.3 
14.9 
10.0 
9.3 
6.9 
15.5 
56.6 
100.0 
Females 
1.1 
(02) 
1.3 
3.7 
10.0 
1.1 
16.4 
14.6 
42 
9.0 
7.6 
472 
82.5 
1.8 
5.7 
182 
102 
6.8 
42.7 
15.3 
6.0 
7.7 
9.5 
17.7 
562 
100.0 
12 
2.7 
72 
23.8 
10.0 
102 
53.9 
11.0 
7.6 
6.3 
103 
9.6 
44.9 
100.0 
0.9 
0.6 
3.5 
102 
10.5 
2.1 
26.8 
21.5 
3.8 
9.7 
82 
292 
72.4 
100.0 100.0 100.0 
1.6 
2.5 
3.9 
4.3 
15.0 
8.4 
34.1 
155 
9.5 
6.1 
13.1 
202 
643 
100.0 
1.7 
3.3 
4.9 
5.8 
11.9 
12.7 
38.7 
14.6 
12.6 
4.9 
13.9 
13.5 
59.5 
100.0 
1.3 
0.9 
2.0 
1.5 
20.7 
25.3 
17.1 
3.7 
82 
11.5 
32.9 
73.4 
100.0 
52 
1.4 
4.4 
83 
12.6 
10.6 
373 
17.1 
5.7 
6.5 
8.1 
19.7 
57.0 
100.0 
6.3 
1.9 
5.6 
11.6 
12.4 
15.0 
46.5 
15.9 
7.1 
6.5 
7.9 
9.8 
472 
100.0 
Z9 
0.3 
1.8 
2.9 
132 
1.3 
19.5 
19.8 
2.6 
6.5 
8.5 
40.3 
77.6 
100.0 
142 
Tableau 46 
Salariés par activité économique 
France 
1.4 
1.4 
3.5 
10.5 
9.4 
7.1 
31.9 
15.7 
6.6 
10.2 
10.5 
23.7 
66.7 
100.0 
1.8 
2.0 
4.7 
14.5 
9.9 
11.8 
42.9 
Ireland 
2.7 
1.7 
42 
8.0 
12.7 
7.4 
34.0 
18.8 
5.9 
9.4 
7.5 
21.7 
63.3 
100.0 
4.0 
2.5 
5.7 
9.2 
14.3 
11.6 
43.3 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
4.7 
1.5 
4.2 
8.8 
13.4 
9.3 
37.1 
13.2 
6.4 
5.8 
11.1 
21.6 
58.1 
100.0 
4.6 
2.2 
5.3 
11.4 
11.2 
13.8 
43.9 
(0.5) 
1.3 
8.8 
3.7 
7.2 
9.9 
30.8 
17.9 
7.5 
13.5 
10.8 
18.9 
68.6 
100.0 
Hommes 
(0.6) 
1.7 
12.7 
4.5 
8.9 
14.4 
42.1 
1.9 
1.2 
2.9 
7.4 
9.2 
6.8 
27.5 
18.3 
6.8 
11.0 
7.0 
27.5 
70.6 
100.0 
2.3 
1.6 
4.1 
10.4 
11.2 
10.3 
37.6 
Portugal 
4.1 
1.5 
5.1 
5.6 
20.5 
9.1 
41.8 
14.3 
6.1 
5.3 
9.8 
18.6 
54.1 
100.0 
4.8 
2.4 
6.7 
7.5 
16.4 
15.2 
48.2 
United 
Kingdom 
1.2 
2.5 
3.5 
10.7 
9.1 
5.2 
31.0 
20.0 
6.5 
11.2 
7.4 
22.7 
67.8 
100.0 
1.7 
3.8 
5.0 
15.7 
10.3 
8.3 
43.1 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civi 
Industrie tota 
15.0 
8.6 
8.9 
9.9 
12.9 
55.3 
100.0 
0.9 
0.6 
2.0 
5.5 
8.9 
1.2 
182 
16.7 
4.1 
11.8 
112 
372 
80.9 
100.0 
16.4 
7.5 
7.5 
8.5 
12.7 
52.7 
100.0 
1.9 
6.2 
10.3 
(0.9) 
19.9 
22.3 
3.4 
12.3 
6.0 
35.4 
79.4 
100.0 
12.6 
8.4 
5.4 
12.3 
12.8 
51.6 
100.0 
5.0 
0.3 
2.2 
4.3 
17.1 
1.5 
25.6 
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2.9 
6.6 
9.2 
36.7 
69.5 
100.0 
14.3 
9.4 
10.8 
11.6 
11.1 
57.2 
100.0 
Femmes 
16.8 
8.8 
11.0 
8.0 
15.6 
60.1 
100.0 
1.2 
(1.5) 
(2.2) 
4.1 
(1.7) 
10.1 
24.5 
4.1 
18.5 
9.2 
33.1 
89.5 
0.4 
1.1 
2.7 
5.9 
1.2 
11.3 
20.8 
3.7 
10.9 
5.4 
46.8 
87.5 
100.0 100.0 
14.8 
8.2 
5.4 
10.8 
7.9 
47.0 
100.0 
3.0 
0.3 
2.9 
2.9 
26.2 
0.7 
33.0 
13.6 
3.1 
5.2 
8.4 
33.5 
63.9 
100.0 
16.2 
9.1 
10.1 
7.8 
12.0 
55.2 
100.0 
0.6 
1.0 
1.8 
5.0 
7.7 
1.7 
17.1 
24.4 
3.5 
12.5 
7.0 
35.0 
82.2 
100.0 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
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Working time 
Durée du travail 
Table 47 
Persons In employment 
average hours usually worked per week by sector of activity 
Total 
Agriculure 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculure 
Industry 
Services 
Total 
Agriculure 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculure 
Industry 
Services 
Total 
Agriculure 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculure 
Industry 
Services 
EUR 12 
38.9 
46.4 
40.1 
37.5 
372 
40.7 
39.5 
35.8 
421 
49.6 
41.3 
41.8 
40.3 
42.8 
40.5 
39.9 
34.1 
40.6 
36.3 
33.0 
33.0 
35.8 
362 
32.1 
EUR 10 
38.5 
46.6 
40.0 
37.1 
36.9 
39.6 
392 
3S.5 
420 
50.5 
41J 
41.7 
40.1 
42.0 
40.4 
39.8 
33.4 
392 
35.8 
32.5 
325 
34.6 
35.7 
31.6 
Belgique 
België Danmark 
Hours 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
38.0 
54.3 
39.1 
36.9 
35.6 
36.7 
382 
34.3 
40.6 
58.9 
39.7 
40.5 
36.1 
392 
38.8 
37.5 
33.8 
45.1 
36.3 
33.1 
31.8 
(302) 
35.8 
31.1 
35.1 
42.8 
36.1 
34.1 
33.8 
35.7 
35.4 
33.1 
Males 
38.0 
462 
37.6 
372 
36.1 
382 
36.6 
35.6 
Females 
31.8 
32.5 
323 
31.7 
31.3 
26.1 
322 
312 
38.0 
48.4 
382 
37.1 
36.6 
39.9 
37.8 
35.7 
412 
53.4 
39.8 
41.8 
39.5 
42.0 
39.1 
39.9 
332 
41.7 
34.1 
325 
32.6 
35.8 
34.1 
312 
Ellas 
432 
48.0 
42.6 
42.5 
39.7 
452 
402 
39.1 
452 
50.6 
43.1 
44.4 
40.7 
45.9 
40.7 
40.6 
40.9 
442 
41.0 
392 
372 
43.6 
402 
36.9 
España 
41.1 
46.6 
40.7 
402 
392 
432 
402 
382 
422 
47.4 
41.0 
422 
40.7 
43.9 
402 
402 
38.6 
442 
39.1 
37.7 
372 
40.4 
39.4 
36.6 
Table 48 
Persons In employment 
average hours actually worked during the reference week by sector of activity 
Total 
Agriculure 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculure 
Industry 
Services 
-
Total 
Agriculure 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculure 
Industry 
Services 
Total 
Agriculure 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculure 
Industry 
Services 
EUR 12 
38.7 
45.1 
39.6 
37.5 
37.0 
39.6 
38.9 
35.7 
412 
48.4 
402 
41.8 
40.0 
41.7 
40.0 
392 
317 
39.0 
35.7 
328 
325 
34.3 
35.6 
31.7 
EUR 10 
38.6 
45.8 
39.7 
37.3 
36.9 
39.4 
39.0 
35.6 
421 
49.7 
41.1 
42.0 
402 
41.9 
402 
40.0 
332 
382 
35.3 
324 
322 
33.7 
352 
31.3 
Belgique 
België 
Ma 
39.3 
562 
39.9 
38.4 
36.1 
39.1 
38.5 
34.9 
42.3 
602 
40.7 
424 
38.8 
421 
39.1 
38.5 
34.6 
47.5 
36.5 
33.9 
32.0 
(30.4) 
35.8 
31.3 
Dan mark 
Hours 
es and fems 
33.9 
43.5 
34.5 
329 
325 
35.5 
332 
31.8 
Males 
36.9 
47.0 
36.0 
36.1 
34.8 
37.7 
35.0 
34.5 
Females 
30.4 
329 
30.4 
30.4 
29.9 
26.1 
30.3 
29.8 
B.R. 
Deutschland 
iles 
38.8 
49.0 
39.1 
37.9 
37.4 
40.8 
38.5 
36.4 
42.3 
54.3 
40.7 
43.1 
40.5 
432 
40.0 
41.1 
33.6 
42.0 
34.3 
328 
32.8 
36.3 
34.4 
322 
Ellas 
42.3 
432 
41.9 
422 
392 
429 
39.9 
382 
43.9 
45.8 
42.3 
44.1 
402 
44.0 
39.9 
40.3 
392 
39.3 
40.5 
38.8 
37.3 
402 
39.7 
36.4 
España 
38.4 
43.7 
37.6 
37.9 
36.8 
39.6 
372 
36.4 
39.5 
44.5 
37.9 
39.7 
37.9 
40.3 
37.4 
38.0 
36.1 
41.6 
36.1 
314 
34.7 
36.3 
36.3 
342 
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Tableau 47 
Personnes ayant un emploi 
Nombre moyen d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par secteur d'activité 
France 
39.1 
49.3 
402 
37.8 
37.6 
39.4 
39.5 
36.6 
41.9 
542 
41.0 
412 
39.9 
41.3 
40.1 
39.7 
35.7 
40.5 
38.0 
35.0 
34.8 
34.7 
37.8 
34.1 
Ireland 
424 
60.7 
40.8 
39.1 
38.5 
482 
402 
372 
46.0 
625 
41.7 
428 
40.9 
49.3 
40.9 
40.4 
35.9 
44.1 
37.7 
35.0 
34.9 
37.7 
34.2 
Italia Luxembourg 
Heures 
Nederland 
Hommes et femmes 
39.8 
41.4 
40.8 
39.0 
38.0 
38.9 
40.1 
36.6 
41.5 
44.0 
41.5 
41.1 
39.6 
40.4 
40.6 
38.6 
36.6 
36.7 
382 
35.9 
35.3 
36.5 
38.7 
34.0 
39.9 
55.3 
40.5 
38.9 
38.4 
(44.7) 
39.9 
37.7 
Hommes 
42.0 
61.6 
40.6 
41.5 
40.3 
(47.1) 
40.3 
40.3 
Femmes 
36.1 
40.5 
37.7 
35.8 
34.9 
36.9 
34.7 
32.8 
422 
36.0 
31.1 
31.7 
32.5 
35.6 
302 
372 
49.0 
372 
36.3 
35.5 
35.5 
36.6 
34.8 
25.7 
23.8 
29.8 
25.3 
25.7 
23.0 
30.2 
252 
Portugal 
42.4 
45.1 
43.3 
40.8 
40.9 
46.3 
42.9 
38.9 
44.1 
46.7 
43.9 
43.4 
42.5 
48.3 
43.3 
41.2 
40.2 
43.7 
42.0 
38.1 
38.6 
41.9 
42.2 
36.6 
United 
Kingdom 
38.6 
51.3 
42.3 
36.4 
372 
43.6 
412 
35.2 
44.7 
55.4 
44.7 
44.1 
43.5 
48.1 
44.2 
429 
30.6 
36.1 
34.5 
29.8 
30.3 
30.1 
34.7 
29.4 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salaries 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariées 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Tableau 48 
Personnes ayant un emploi 
Nombre moyen d'heures de travail réellement effectuées au cour de la semaine de référence par secteur d'activité 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
40.4 
49.4 
40.7 
39.2 
38.4 
40.4 
39.8 
37.6 
43.3 
53.9 
41.6 
43.0 
40.9 
42.6 
40.5 
41.1 
36.3 
41.2 
37.8 
35.6 
42.9 
60.4 
41.1 
39.5 
38.8 
48.8 
40.4 
37.5 
46.6 
62.0 
421 
43.4 
41.5 
50.0 
41.3 
41.0 
35.7 
43.9 
372 
34.9 
Heures 
Hommes et femmes 
39.6 39.9 
39.4 55.1 
40.7 40.5 
39.0 38.9 
37.9 
37.8 
40.0 
36.6 
41.4 
42.1 
41.4 
41.2 
39.5 
39.4 
40.5 
38.7 
36.1 
34.1 
38.4 
35.7 
38.4 
(44.8) 
39.9 
37.7 
Hommes 
42.0 
61.5 
40.8 
41.5 
40.3 
(47.1) 
40.3 
402 
Femmes 
36.0 
39.9 
37.7 
35.7 
33.6 
42.8 
35.5 
32.2 
32.4 
32.9 
35.0 
31.4 
38.3 
49.6 
36.8 
38.1 
36.5 
36.0 
36.1 
36.7 
25.7 
23.7 
28.8 
25.4 
41.4 
42.4 
42.4 
40.2 
40.1 
43.1 
42.0 
38.3 
43.1 
44.1 
43.0 
43.0 
41.8 
45.7 
42.4 
40.8 
39.0 
40.6 
41.2 
37.3 
36.8 
50.7 
40.0 
34.9 
35.6 
43.0 
39.4 
33.6 
42.6 
54.5 
42.2 
42.1 
41.3 
47.2 
41.8 
40.8 
29.3 
36.4 
32.6 
28.5 
35.1 
34.5 
37.6 
34.5 
34.7 
37.3 
34.0 
35.0 
34.7 
38.4 
33.7 
34.8 
36.8 
34.6 
25.7 
22.6 
29.1 
25.3 
37.7 
37.3 
41.3 
35.8 
28.8 
29.6 
32.8 
28.0 
Total 
Agriculure 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculure 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculure 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agricuture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculure 
Industrie 
Services 
Salariées 
Agriculure 
Industrie 
Services 
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Table 49 
Persons In full­time employment 
groups of hours usually worked 
Total 
01 ­ 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­ 45 hours 
46 &­ι­ hours 
Employees 
01 ­ 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
46 & + hours 
Total 
01 · 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
46 &+ hours 
Employees 
01 ­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­ 45 hours 
46 &+ hours 
Total 
01 ­ 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­ 45 hours 
46 &+ hours 
Employées 
01 ­ 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­ 45 hours 
46 &+ hours 
ser week 
Eur 12 
100.0 
6.7 
36.4 
28.1 
10.1 
18.8 
100.0 
6.8 
43.5 
29.1 
9.6 
10.9 
100.0 
3.9 
33.8 
29.3 
10.8 
22.3 
100.0 
3.9 
41.1 
30.9 
10.5 
13.6 
100.0 
12.1 
41.7 
25.6 
8.7 
11.8 
100.0 
12.2 
48.1 
25.7 
8.0 
5.8. 
Eur 10 
100.0 
6.5 
41.7 
23.5 
9.3 
19.1 
100.0 
6.5 
49.1 
24.1 
8.8 
11.5 
100.0 
3.8 
38.8 
24.3 
10.1 
23.0 
100.0 
3.7 
46.6 
25.4 
9.8 
14.4 
100.0 
11.8 
47.5 
21.9 
7.6 
11.2 
100.0 
11.8 
53.7 
21.7 
6.8 
6.0 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
7.7 
57.5 
20.2 
2.0 
12.6 
100.0 
8.2 
67.1 
20.5 
1.3 
3.0 
100.0 
5.0 
57.3 
21.8 
2.1 
13.8 
100.0 
5.4 
66.7 
22.9 
1.4 
3.6 
100.0 
13.6 
57.8 
16.9 
1.7 
10.0 
100.0 
14.2 
67.9 
15.4 
1.0 
1.6 
100.0 
3.5 
73.8 
5.6 
5.1 
12.1 
100.0 
3.3 
81.6 
4.6 
4.5 
6.0 
Males 
100.0 
1.9 
70.2 
6.1 
6.4 
15.4 
100.0 
1.6 
79.9 
5.2 
5.9 
7.3 
Females 
100.0 
6.1 
79.7 
4.6 
3.0 
6.7 
100.0 
5.8 
84.3 
3.6 
2.2 
4.1 
100.0 
1.8 
60.1 
21.1 
3.8 
13.1 
100.0 
1.6 
66.5 
21.6 
3.6 
6.7 
100.0 
1.1 
58.9 
20.9 
4.1 
15.0 
100.0 
0.9 
65.7 
21.5 
4.0 
7.8 
100.0 
3.4 
62.7 
21.8 
3.1 
8.9 
100.0 
3.0 
68.3 
21.9 
2.7 
4.2 
Ellas 
100.0 
9.3 
10.8 
36.3 
8.2 
35.5 
100.0 
10.7 
17.8 
52.2 
5.2 
14.1 
100.0 
6.8 
10.1 
35.9 
8.1 
39.1 
100.0 
8.1 
17.5 
52.9 
5.0 
16.5 
100.0 
14.3 
12.3 
37.1 
8.3 
28.0 
100.0 
15.8 
18.5 
50.8 
5.4 
9.6 
España 
100.0 
5.3 
5.9 
66.7 
6.3 
15.8 
100.0 
5.5 
7.5 
75.5 
4.8 
6.7 
100.0 
3.2 
4.5 
68.9 
6.2 
17.2 
100.0 
3.4 
5.7 
78.3 
4.7 
7.8 
100.0 
10.1 
9.2 
61.6 
6.5 
12.6 
100.0 
10.5 
11.7 
68.9 
4.9 
4.0 
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Tableau 49 
Personnes travaillant à temps complet 
Groupes d'heures de travail habituellement effectuées par semaine 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
7.1 
58.2 
11.2 
9.3 
14.1 
100.0 
7.5 
64.9 
11.2 
9.0 
7.3 
100.0 
4.7 
55.4 
11.7 
10.7 
17.4 
100.0 
5.1 
62.5 
12.2 
10.8 
9.4 
100.0 
10.9 
62.6 
10.4 
7.2 
8.9 
100.0 
11.2 
68.4 
9.8 
6.5 
4.2 
Hommes et femmes 
100.0 
12.1 
22.2 
35.0 
6.1 
24.6 
100.0 
13.9 
27.9 
40.2 
6.4 
11.6 
100.0 
7.6 
19.0 
34.7 
6.5 
32.0 
100.0 
9.0 
25.8 
42.2 
7.2 
15.8 
100.0 
21.5 
29.0 
35.7 
5.1 
8.6 
100.0 
22.2 
31.5 
36.9 
4.9 
4.5 
100.0 
8.7 
21.0 
43.6 
8.4 
18.4 
100.0 
9.2 
27.4 
49.1 
5.9 
8.5 
100.0 
4.5 
18.9 
45.6 
9.1 
21.9 
100.0 
4.3 
25.4 
53.0 
6.8 
10.5 
100.0 
17.3 
25.1 
39.4 
6.9 
11.4 
100.0 
18.2 
31.0 
42.0 
4.1 
4.8 
100.0 
4.9 
2.5 
79.8 
2.0 
10.8 
100.0 
4.8 
2.7 
86.6 
1.9 
4.1 
Hommes 
100.0 
1.6 
1.7 
82.6 
2.1 
12.0 
100.0 
(1.5) 
1.9 
89.8 
2.0 
4.7 
Femmes 
100.0 
12.1 
4.0 
73.8 
(1.8) 
8.2 
100.0 
12.1 
4.3 
79.5 
(1.4) 
(2.5) 
100.0 
4.4 
48.6 
35.2 
1.8 
10.0 
100.0 
4.6 
54.2 
37.6 
1.2 
2.3 
100.0 
3.1 
48.6 
35.2 
1.9 
11.3 
100.0 
3.3 
54.5 
38.0 
1.4 
2.8 
100.0 
8.8 
48.9 
35.3 
1.3 
5.7 
100.0 
8.9 
53.2 
36.2 
0.8 
0.9 
100.0 
14.2 
4.5 
21.3 
39.1 
20.9 
100.0 
16.4 
5.9 
24.2 
45.3 
8.1 
100.0 
9.0 
4.0 
22.4 
43.1 
21.5 
100.0 
10.5 
5.2 
25.7 
48.6 
9.9 
100.0 
21.4 
5.3 
19.8 
33.5 
20.1 
100.0 
24.9 
7.0 
22.1 
40.5 
5.5 
100.0 
9.3 
25.2 
13.2 
20.3 
31.9 
100.0 
9.5 
28.6 
12.7 
21.4 
27.8 
100.0 
5.5 
19.2 
13.5 
22.0 
39.7 
100.0 
5.2 
22.4 
12.8 
23.8 
35.8 
100.0 
17.5 
38.1 
12.6 
16.7 
15.1 
100.0. 
17.5 
40.5 
12.4 
16.9 
12.6 
Total 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Salariés 
01-35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Total 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Salariés 
01-35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 & + heures 
Total 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Salariées 
01-35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
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Table 50 
Persons In full-time employment 
groups of hours actually worked during the reference week 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Danmark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Tota 
00 
01-
36-
40 
41-
1 
hours 
35 hours 
39 hours 
hours 
45 hours 
46 4+ hours 
Employees 
00 
01-
36· 
40 
41-
hours 
35 hours 
39 hours 
hours 
45 hours 
46 &-f hours 
Total 
00 
01· 
36 
40 
41 
hours 
35 hours 
39 hours 
hours 
45 hours 
46&+ hours 
Employees 
00 
01 
36 
40 
41 
hours 
35 hours 
39 hours 
hours 
45 hours 
46 &+ hours 
Total 
00 hours 
01 · 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
46 & f hours 
Employees 
00 hours 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
46 & + hours 
100.0 
5.4 
12.9 
28.8 
23.2 
9.9 
19.7 
100.0 
6.0 
13.4 
34.7 
24.1 
9.7 
12.3 
100.0 
4.7 
10.5 
26.7 
24.1 
10.7 
23.4 
18.0 
33.3 
21.3 
8.4 
12.2 
100.0 
7.6 
18.3 
38.6 
21.2 
7.8 
6.5 
100.0 
5.7 
11.2 
32.8 
20.3 
9.5 
20.5 
100.0 
6.3 
11.6 
38.9 
21.0 
9.2 
13.1 
100.0 
4.9 
8.7 
30.4 
21.0 
10.4 
24.6 
16.4 
37.7 
18.9 
7.7 
12.0 
100.0 
8.0 
16.6 
42.9 
18.7 
6.9 
6.8 
Males and females 
100.0 
2.0 
7.9 
49.9 
18.9 
3.8 
17.5 
100.0 
2.3 
8.4 
60.9 
20.0 
3.0 
5.4 
100.0 
1.5 
5.3 
49.3 
20.1 
4.2 
19.7 
100.0 
7.8 
25.8 
42.0 
5.3 
6.2 
12.8 
100.0 
8.3 
27.8 
46.2 
4.5 
5.8 
7.4 
Males 
100.0 
6.6 
23.9 
40.0 
5.8 
7.3 
16.3 
100.0 
3.6 
3.3 
50.1 
18.5 
7.0 
17.5 
100.0 
3.8 
3.2 
55.7 
19.2 
7.1 
11.1 
100.0 
3.0 
2.4 
48.4 
18.2 
7.7 
20.4 
13.6 
51.4 
16.3 
2.9 
12.8 
100.0 
3.6 
14.1 
62.6 
15.2 
1.9 
2.5 
29.1 
45.5 
4.6 
4.2 
7.0 
100.0 
10.1 
30.0 
47.7 
3.8 
3.8 
4.6 
5.3 
54.0 
19.3 
5.4 
11.1 
100.0 
5.2 
5.0 
58.8 
19.5 
5.2 
6.4 
100.0 
1.4 
15.7 
9.9 
33.1 
7.8 
32.2 
100.0 
1.7 
15.8 
16.2 
47.2 
5.1 
14.0 
100.0 
1.2 
13.0 
9.3 
32.7 
7.7 
36.1 
21.3 
11.2 
33.8 
7.9 
24.0 
100.0 
2.1 
20.6 
16.6 
46.1 
5.3 
9.3 
100.0 
3.8 
24.8 
5.1 
48.3 
4.9 
13.0 
100.0 
4.2 
27.2 
6.1 
53.5 
3.6 
5.3 
100.0 
3.5 
23.3 
4.0 
50.1 
4.8 
14.3 
100.0 
5.1 
10.9 
32.6 
25.5 
10.6 
15.2 
100.0 
6.9 
100.0 
5.4 
8.9 
36.8 
22.1 
10.4 
16.4 
100.0 
7.3 
100.0 
1.7 
5.8 
60.1 
22.2 
3.4 
6.8 
100.0 
3.1 
100.0 
7.2 
26.4 
45.2 
4.9 
7.1 
9.2 
Females 
100.0 
9.7 
100.0 
3.1 
2.3 
54.2 
19.0 
8.0 
13.3 
100.0 
4.9 
100.0 
1.4 
13.3 
16.0 
47.8 
5.0 
16.5 
100.0 
1.9 
100.0 
3.8 
25.8 
4.7 
55.8 
3.6 
6.3 
100.0 
4.6 
28.3 
7.6 
44.3 
5.1 
10.2 
100.0 
5.2 
30.6 
9.3 
48.2 
3.7 
3.1 
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Tableau 50 
Personnes travaillant à temps complet 
Groupes d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine de référence 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
9.7 
8.4 
41.5 
9.8 
11.0 
19.5 
100.0 
10.5 
8.8 
48.4 
9.8 
11.0 
11.6 
100.0 
3.1 
12.8 
18.9 
31.1 
6.5 
27.7 
100.0 
3.6 
14.7 
24.3 
36.1 
7.0 
14.4 
Hommes et femmes 
100.0 
3.4 
10.5 
19.2 
39.6 
•8.7 
18.7 
100.0 
3.8 
10.6 
25.1 
44.9 
6.5 
9.1 
100.0 
3.2 
6.5 
2.4 
72.9 
2.8 
12.2 
100.0 
3.4 
6.5 
2.6 
79.1 
2.7 
5.6 
Hommes 
100.0 
9.8 
22.1 
16.6 
22.4 
8.4 
20.7 
100.0 
10.9 
24.4 
18.4 
23.2 
8.7 
14.4 
100.0 
3.2 
18.7 
5.8 
18.2 
32.6 
21.5 
100.0 
3.6 
21.0 
7.5 
20.2 
37.8 
10.0 
100.0 
7.2 
20.5 
21.3 
11.2 
14.1 
25.7 
100.0 
7.4 
21.2 
24.1 
10.8 
14.5 
22.0 
100.0 
8.3 
6.5 
38.6 
10.2 
12.5 
23.8 
100.0 
8.9 
7.0 
45.9 
10.5 
13.0 
14.7 
100.0 
12.1 
11.5 
46.4 
9.2 
8.5 
12.3 
100.0 
13.0 
11.6 
52.3 
8.5 
7.8 
6.8 
100.0 
2.5 
8.7 
15.9 
30.5 
6.9 
35.5 
100.0 
3.1 
10.0 
22.1 
37.4 
7.9 
19.4 
100.0 
4.3 
22.2 
25.6 
32.5 
5.6 
9.8 
100.0 
4.5 
22.9 
28.1 
33.7 
5.4 
5.6 
100.0 
2.8 
6.2 
17.4 
41.7 
9.6 
22.4 
100.0 
3.0 
5.8 
23.4 
48.7 
7.6 
11.4 
100.0 
4.7 
19.1 
22.9 
35.4 
6.9 
11.0 
100.0 
5.3 
19.6 
28.2 
38.0 
4.3 
4.7 
100.0 
2.8 
3.5 
1.7 
75.2 
3.0 
13.8 
100.0 
3.0 
3.5 
1.8 
81.9 
3.0 
6.8 
Femmes 
100.0 
4.1 
13.2 
3.9 
67.7 
(2.3) 
8.7 
100.0 
4.4 
13.1 
4.2 
73.0 
(2.0) 
(3.1) 
100.0 
9.6 
20.8 
15.8 
21.7 
8.5 
23.6 
100.0 
10.7 
23.2 
17.7 
22.9 
8.8 
16.6 
100.0 
10.5 
26.3 
19.3 
24.4 
8.1 
11.3 
100.0 
11.6 
28.1 
20.8 
24.2 
8.2 
7.0 
100.0 
3.1 
14.1 
5.6 
18.7 
35.6 
23.0 
100.0 
3.3 
15.8 
7.0 
21.2 
40.0 
12.6 
100.0 
3.4 
25.3 
6.2 
17.5 
28.4 
19.3 
100.0 
4.0 
28.6 
8.1 
18.7 
34.5 
6.1 
100.0 
6.5 
16.5 
17.9 
11.9 
15.2 
31.9 
100.0 
6.7 
16.8 
20.7 
11.5 
16.1 
28.2 
100.0 
8.6 
29.1 
28.7 
9.7 
11.5 
12.4 
100.0 
8.8 
29.6 
30.4 
9.5 
11.5 
10.1 
Total 
00 heures 
01-35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Salariés 
00 heures 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Total 
00 heures 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Salariés 
00 heures 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Total 
00 heures 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Salariées 
00 heures 
01-35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
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Table 51 
Persons In part-time employment 
groups of hours usually worked per week 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Dan mark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Total 
01-10 hours 
11 -20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Employees 
01 -10 hours 
11-20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Total 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Employees 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Males and females 
100.0 
21.6 
42.7 
9.5 
18.4 
7.8 
100.0 
20.9 
43.2 
10.1 
18.0 
7.8 
100.0 
28.7 
35.4 
7.3 
16.8 
11.7 
100.0 
30.1 
35.1 
7.8 
15.1 
11.9 
100.0 
21.8 
42.3 
9.6 
18.4 
7.9 
100.0 
20.9 
43.0 
10.2 
18.0 
7.9 
100.0 
29.9 
34.6 
7.3 
16.3 
11.9 
100.0 
30.8 
34.7 
7.7 
14.8 
12.0 
100.0 
7.8 
62.1 
8.9 
16.3 
4.9 
100.0 
7.0 
63.3 
9.3 
15.5 
5.0 
100.0 
(8.8) 
57.3 
9.9 
16.5 
(7.3) 
100.0 
(7.0) 
58.9 
(10.7) 
15.5 
(7.7) 
100.0 
27.6 
28.2 
7.1 
27.4 
9.7 
100.0 
28.0 
27.1 
7.3 
.27.4 
10.2 
Males 
100.0 
51.5 
31.4 
(2.2) 
11.6 
3.2 
100.0 
54.8 
29.3 
(2.3) 
10.4 
(3.0) 
Females 
100.0 
17.8 
48.4 
9.1 
21.6 
3.0 
100.0 
16.2 
48.8 
9.8 
22.2 
3.1 
100.0 
28.5 
44.4 
5.5 
18.5 
3.2 
100.0 
27.7 
44.2 
6.3 
18.5 
3.4 
100.0 
10.5 
43.5 
15.1 
27.5 
(3.3) 
100.0 
11.2 
43.4 
15.7 
22.9 
(6.7) 
100.0 
(6.4) 
39.5 
19.3 
28.4 
(6.3) 
100.0 
37.4 
(21.9) 
(21.5) 
100.0 
18.1 
54.0 
8.5 
17.9 
1.4 
100.0 
19.3 
53.7 
8.5 
17.1 
1.4 
100.0 
12.1 
50.9 
9.5 
24.9 
(2.5) 
100.0 
12.7 
47.1 
11.7 
25.0 
Total 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 24 hours 
25 - 30 hours 
31 & + hours 
Employees 
01 -10 hours 
11 - 20 hours 
21 · 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
100.0 
20.2 
44.2 
10.0 
18.8 
7.0 
100.0 
19.2 
44.7 
10.5 
18.5 
7.1 
100.0 
20.2 
43.9 
10.1 
18.8 
7.0 
100.0 
19.2 
44.4 
10.6 
18.6 
7.2 
100.0 
7.6 
62.7 
8.8 
16.2 
4.6 
100.0 
7.0 
63.8 
9.1 
15.5 
4.7 
100.0 
20.0 
27.2 
8.6 
32.4 
11.8 
100.0 
20.1 
26.5 
8.7 
32.5 
12.3 
100.0 
16.6 
48.9 
9.5 
22.0 
3.0 
100.0 
15.2 
49.2 
10.1 
22.5 
3.0 
100.0 
12.8 
45.8 
12.8 
27.0 
100.0 
(13.7) 
47.2 
(11.7) 
23.7 
100.0 
19.8 
54.9 
8.2 
15.9 
1.1 
100.0 
20.7 
55.1 
7.9 
15.4 
(0.9) 
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Tableau 51 
Personnes travaillant à temps partiel 
Groupes d'heures de travail habituellement effectuées par semaine 
France 
100.0 
11.2 
42.2 
8.3 
22.6 
15.6 
100.0 
10.7 
43.2 
8.6 
21.8 
15.8 
100.0 
10.1 
45.9 
8.8 
18.3 
16.9 
100.0 
9.5 
48.5 
8.8 
16.2 
17.1 
100.0 
11.4 
41.6 
8.2 
23.3 
15.4 
100.0 
10.9 
42.3 
8.5 
22.6 
15.6 
Ireland 
100.0 
19.6 
50.7 
10.7 
14.1 
(4.9) 
100.0 
19.6 
51.4 
11.9 
12.2 
(4.9) 
100.0 
(18.4) 
48.3 
(11.7) 
(13.9) 
100.0 
(18.1) 
47.5 
100.0 
20.1 
51.5 
10.3 
14.1 
100.0 
20.1 
52.6 
11.0 
12.6 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
13.5 
35.1 
9.8 
18.8 
22.8 
100.0 
11.2 
36.5 
11.0 
15.6 
25.6 
100.0 
13.1 
21.6 
6.1 
18.3 
41.0 
100.0 
10.4 
18.4 
5.7 
14.7 
50.8 
100.0 
13.7 
41.9 
11.7 
19.1 
13.6 
100.0 
11.5 
44.0 
13.3 
16.0 
15.1 
100.0 
12.7 
53.3 
(6.2) 
13.1 
14.7 
100.0 
(12.6) 
55.2 
(6.5) 
(10.2) 
15.4 
Hommes 
100.0 
(57.8) 
(100.0) 
(66.3) 
Femmes 
100.0 
(13.6) 
58.6 
(6.6) 
(12.9) 
(8.2) 
100.0 
(14.1) 
60.7 
(6.8) 
(10.3) 
(7.9) 
100.0 
35.3 
35.4 
8.0 
13.8 
7.6 
100.0 
33.9 
35.7 
8.7 
13.2 
8.3 
100.0 
42.5 
25.1 
7.6 
17.2 
7.5 
100.0 
42.1 
24.7 
8.2 
17.1 
7.9 
100.0 
32.2 
39.7 
8.2 
12.3 
7.6 
100.0 
30.5 
40.4 
9.0 
11.6 
8.5 
Portugal 
100.0 
17.0 
38.6 
5.6 
22.0 
16.7 
100.0 
18.1 
43.6 
8.5 
15.5 
14.3 
100.0 
16.2 
36.1 
(5.4) 
22.1 
20.2 
100.0 
(15.5) 
37.4 
30.4 
100.0 
17.4 
39.7 
5.7 
22.0 
15.2 
100.0 
18.8 
45.3 
9.2 
16.8 
9.9 
United 
Kingdom 
100.0 
26.8 
41.3 
11.2 
14.8 
5.9 
100.0 
26.0 
41.8 
11.8 
14.6 
5.8 
100.0 
36.0 
36.3 
8.0 
12.6 
7.0 
100.0 
37.1 
36.8 
8.4 
11.2 
6.5 
100.0 
25.3 
42.1 
11.8 
15.1 
5.7 
100.0 
24.4 
42.5 
12.3 
15.1 
5.7 
Total 
01-10 heures 
11-20 heures 
21 - 24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Salariés 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21-24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Total 
01 -10 heures 
11 - 20 heures 
21 - 24 heures 
25-30 heures 
31 & + heures 
Salariés 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21-24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Total 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21-24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Salariées 
01 -10 heures 
11 - 20 heures 
21 - 24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
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Table 52 
Persons In part-time employment 
groups of hours actually worked during the reference week 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Danmark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Total 
00 hours 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Employees 
00 hours 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & -t- hours 
Total 
00 hours 
01 -10 hours 
11-20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Employees 
00 hours 
01 -10 hours 
11 - 20 hours 
21 - 24 hours 
25-30 hours 
31 & + hours 
Total 
00 
01 
11 
21 
25 
hours 
10 hours 
20 hours 
24 hours 
30 hours 
31 & + hours 
Employees 
00 hours 
01 -10 hours 
11 - 20 hours 
21 - 24 hours 
25 - 30 hours 
31 & + hours 
100.0 
9.2 
20.1 
38.3 
8.6 
15.5 
8.3 
100.0 
9.4 
19.2 
38.8 
9.2 
15.0 
8.4 
100.0 
9.7 
24.8 
31.6 
6.8 
13.5 
13.6 
100.0 
9.9 
25.3 
30.9 
7.2 
11.8 
14.9 
100.0 
9.3 
18.1 
40.2 
9.5 
15.6 
7.2 
100.0 
9.4 
20.1 
37.8 
8.7 
15.5 
8.5 
100.0 
9.6 
19.2 
38.4 
9.2 
15.1 
8.6 
100.0 
9.9 
25.3 
30.6 
6.8 
13.1 
14.2 
100.0 
10.1 
25.7 
30.3 
7.1 
11.5 
15.3 
100.0 
9.5 
18.0 
39.8 
9.6 
15.7 
7.4 
Males and females 
100.0 
3.2 
7.8 
59.0 
8.6 
15.6 
5.8 
100.0 
3.3 
7.1 
60.1 
9.0 
15.0 
5.6 
100.0 
10.3 
54.0 
(9.3) 
15.7 
(9.1) 
100.0 
(8.1) 
55.4 
(10.2) 
15.5 
(8.9) 
100.0 
9.1 
19.1 
39.7 
9.0 
16.0 
7.1 
100.0 
9.3 
19.0 
39.3 
9.1 
16.0 
7.3 
100.0 
3.4 
7.5 
59.6 
8.5 
15.6 
5.4 
100.0 
3.5 
7.0 
60.6 
8.8 
14.9 
5.2 
100.0 
12.8 
24.0 
26.8 
8.8 
18.0 
9.6 
100.0 
13.0 
24.6 
25.7 
9.1 
17.8 
9.9 
Males 
100.0 
13.9 
42.0 
27.5 
(2.8) 
8.3 
5.4 
100.0 
14.0 
45.2 
25.3 
(2.8) 
7.4 
5.3 
Females 
100.0 
12.4 
18.2 
26.5 
10.8 
21.2 
10.9 
100.0 
12.6 
18.3 
25.8 
11.0 
21.0 
11.3 
100.0 
4.5 
16.8 
44.7 
8.8 
20.4 
4.8 
100.0 
4.6 
15.3 
45.0 
9.4 
20.8 
4.8 
100.0 
5.1 
25.2 
40.5 
4.9 
17.3 
7.0 
100.0 
5.4 
24.5 
39.9 
5.4 
17.1 
7.7 
100.0 
4.5 
14.5 
45.4 
9.8 
21.2 
4.6 
100.0 
3.9 
12.4 
39.1 
13.4 
24.6 
6.6 
100.0 
13.1 
41.4 
13.8 
19.6 
8.9 
100.0 
9.7 
36.5 
15.8 
24.1 
10.1 
100.0 
36.8 
(17.1) 
(175) 
(15.8) 
100.0 
14.9 
44.4 
(11.5) 
20.9 
100.0 
4.4 
20.6 
53.3 
7.3 
13.8 
(0.6) 
100.0 
4.2 
21.2 
53.8 
7.3 
12.9 
(0.6) 
100.0 
5.3 
14.8 
49.8 
8.2 
20.6 
100.0 
(5.4) 
14.2 
47.3 
10.7 
20.7 
100.0 
4.5 
15.8 
45.2 
9.3 
20.7 
4.5 
100.0 
(4.0) 
14.0 
40.7 
12.0 
24.8 
(4.5) 
100.0 
4.1 
22.3 
54.3 
7.0 
11.8 
. 
100.0 
3.9 
22.7 
55.1 
6.6 
11.2 
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Tableau 52 
Personnes travaillant à temps partiel 
Groupes d'heures de travail réellement effectuées au cours de la semaine de référence 
France 
100.0 
13.5 
11.6 
34.1 
7.1 
18.2 
15.5 
100.0 
14.0 
10.6 
34.9 
7.3 
17.4 
15.7 
100.0 
12.9 
11.7 
35.5 
6.9 
15.7 
17.4 
100.0 
13.6 
10.2 
37.6 
6.7 
14.2 
17.6 
Ireland 
100.0 
(4.1) 
20.1 
45.9 
9.5 
12.8 
7.4 
100.0 
(4.3) 
19.6 
46.8 
10.6 
11.0 
7.6 
100.0 
19.1 
44.1 
(9.5) 
(12.9) 
(10.5) 
100.0 
(18.8) 
44.0 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
11.6 
10.2 
35.0 
10.5 
17.0 
15.7 
100.0 
12.2 
7.0 
36.9 
12.3 
14.2 
17.4 
100.0 
12.5 
9.3 
25.2 
8.0 
17.0 
28.0 
100.0 
14.5 
4.3 
23.4 
9.3 
13.5 
35.1 
100.0 
(4.4) 
(12.3) 
50.0 
(6.1) 
13.4 
13.6 
100.0 
(12.4) 
51.9 
(6.4) 
(10.3) 
14.2 
Hommes 
100.0 
(56.5) 
(100.0) 
(63.8) 
Femmes 
100.0 
12.7 
30.2 
27.5 
7.2 
9.8 
12.6 
100.0 
14.6 
28.1 
26.7 
7.8 
8.7 
14.2 
100.0 
10.7 
34.5 
18.6 
6.0 
9.1 
21.1 
100.0 
12.3 
32.9 
17.2. 
6.4 
7.8 
23.4 
Portugal 
100.0 
7.9 
20.4 
36.9 
6.1 
18.6 
10.2 
100.0 
7.0 
17.8 
42.4 
9.9 
14.2 
8.7 
100.0 
8.0 
. 20.7 
35.6 
7.1 
16.6 
11.9 
100.0 
(13.4) 
38.7 
(12.6) 
(10.8) 
16.8 
United 
Kingdom 
100.0 
10.1 
25.7 
37.7 
9.5 
11.8 
5.2 
100.0 
9.6 
25.1 
38.6 
9.9 
11.8 
5.1 
100.0 
9.6 
33.0 
32.9 
7.6 
10.3 
6.6 
100.0 
7.5 
34.4 
34.0 
8.1 
10.0 
6.1 
Total 
00 heures 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21-24 heures 
25-30 heures 
31 & + heures 
Salariés 
00 heures 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21-24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Total 
00 heures 
01-10 heures 
11-20 heures 
21 - 24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Salariés 
00 heures 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21 - 24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
100.0 
13.6 
11.6 
33.8 
7.1 
18.7 
15.2 
100.0 
14.1 
10.7 
34.5 
7.5 
17.9 
15.3 
100.0 
(4.3) 
20.5 
46.7 
9.5 
12.8 
(6.1) 
100.0 
(4.6) 
19.9 
47.8 
10.3 
11.3 
(6.0) 
100.0 
11.1 
10.7 
40.2 
11.9 
17.0 
9.2 
100.0 
11.3 
8.1 
42.8 
13.6 
14.5 
9.7 
100.0 
(13.4) 
54.7 
(6.4) 
(13.4) 
(7.1) 
100.0 
(13.9) 
56.8 
(6.6) 
(10.6) 
(6.9) 
100.0 
13.5 
28.4 
31.3 
7.7 
10.1 
9.1 
100.0 
15.6 
26.1 
30.7 
8.3 
9.0 
10.2 
100.0 
7.8 
20.2 
37.5 
5.7 
19.5 
9.3 
100.0 
6.8 
19.2 
43.6 
9.0 
15.4 
6.0 
100.0 
10.2 
24.5 
38.5 
9.8 
12.0 
5.0 
100.0 
9.9 
23.8 
39.2 
10.1 
12.0 
5.0 
Total 
00 heures 
01-10 heures 
11-20 heures 
21 - 24 heures 
25 - 30 heures 
31 & + heures 
Salariées 
00 heures 
01-10 heures 
11 - 20 heures 
21-24 heures 
25-30 heures 
31 & + heures 
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Table 53 
Persons In full/part-time employment 
differences between usual and actual hours 
Persons working full-time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part-time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working full-time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part-time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due lo other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working full-time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part-time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Eur 12 
115333 
82727 
13852 
6150 
20003 
1333 
10078 
8592 
8834 
18446 
12668 
2134 
1656 
3790 
244 
1460 
2085 
1339 
77450 
54701 
9612 
3582 
13193 
975 
6728 
5491 
6761 
3253 
2027 
400 
299 
700 
96 
200 
404 
276 
37883 
28026 
4241 
2569 
6810 
358 
3350 
3101 
2072 
15193 
10641 
1733 
1357 
3090 
148 
1261 
1681 
1063 
Eur 10 
98806 
70489 
10434 
5545 
15979 
1169 
6904 
7906 
8647 
17517 
11996 
1954 
1604 
3558 
228 
1354 
1976 
1332 
66391 
46581 
7251 
3205 
10456 
855 
4539 
5062 
6623 
3010 
1865 
344 
284 
627 
87 
178 
362 
274 
32415 
23909 
3183 
2340 
5523 
314 
2365 
2844 
2025 
14507 
10131 
1610 
1320 
2931 
141 
1176 
1613 
1059 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
3281 
2793 
50 
65 
115 
13 
13 
89 
174 
438 
402 
7 
14 
21 
18 
11 
2244 
1890 
33 
33 
66 
10 
9 
48 
135 
47 
42 
1037 
903 
17 
32 
49 
(4 
5 
41 
39 
391 
360 
6 
13 
19 
16 
10 
2027 
1105 
541 
154 
695 
15 
509 
172 
182 
608 
340 
118 
77 
195 
10 
97 
88 
66 
Males 
1271 
687 
337 
82 
420 
11 
317 
91 
130 
149 
85 
22 
20 
43 
5 
13 
25 
18 
Females 
756 
419 
203 
72 
275 
(3) 
192 
80 
52 
459 
254 
96 
57 
152 
6 
84 
62 
48 
24698 
20241 
404 
855 
1259 
30 
365 
863 
2594 
4540 
4011 
79 
201 
280 
(4) 
60 
216 
176 
16898 
13669 
273 
486 
759 
24 
251 
485 
2071 
474 
393 
15 
24 
39 
(5) 
33 
33 
7800 
6572 
131 
369 
499 
(6) 
114 
379 
523 
4066 
3618 
65 
177 
241 
56 
182 
144 
Ellas 
3493 
3074 
308 
50 
358 
129 
141 
88 
41 
140 
113 
10 
5 
15 
6 
(4) 
6 
6 
2355 
2079 
199 
29 
228 
85 
94 
49 
31 
52 
41 
(3) 
5 
(3) 
1138 
994 
109 
21 
130 
44 
47 
39 
10 
88 
72 
6 
(4) 
10 
(3) 
(3) 
(4) 
(4) 
España 
12027 
8596 
2910 
461 
3371 
96 
2824 
451 
53 
590 
457 
103 
26 
129 
(4) 
96 
29 
(3) 
8412 
6017 
2054 
295 
2349 
78 
1978 
293 
40 
133 
100 
24 
7 
31 
18 
11 
3616 
2580 
856 
166 
1022 
18 
846 
158 
12 
457 
357 
79 
19 
98 
78 
18 
156 
France 
19448 
12961 
943 
1893 
2837 
244 
1456 
1137 
1307 
2666 
1731 
139 
359 
498 
44 
242 
213 
159 
12157 
7865 
618 
1010 
1628 
178 
814 
636 
899 
427 
250 
23 
55 
78 
14 
30 
35 
20 
7291 
5096 
325 
883 
1209 
66 
642 
501 
408 
2238 
1480 
116 
304 
420 
30 
212 
178 
138 
Ireland 
1038 
854 
34 
31 
65 
14 
11 
39 
61 
95 
75 
6 
(4) 
10 
(3) 
. 
6 
5 
723 
581 
24 
18 
43 
11 
7 
25 
50 
27 
19 
(3) 
315 
273 
9 
13 
23 
(3) 
(4) 
15 
11 
68 
55 
(3) 
(3) 
6 
(4) 
(3) 
Italia Luxembourg Nederland 
1000 
Hommes et femmes 
20319 
17493 
940 
680 
1621 
416 
215 
989 
965 
1192 
756 
152 
137 
289 
80 
30 
179 
66 
13624 
11690 
626 
371 
997 
280 
143 
574 
762 
412 
218 
73 
52 
125 
40 
12 
73 
32 
6694 
5804 
314 
309 
623 
136 
72 
415 
202 
780 
539 
78 
86 
164 
40 
18 
106 
34 
148 
134 
4 
5 
9 
4 
5 
5 
12 
11 
(1) 
(1) 
(1) 
4318 
1846 
887 
409 
1296 
31 
790 
474 
1085 
2093 
1165 
239 
238 
477 
24 
218 
235 
298 
Hommes 
102 
92 
3 
3 
6 
2 
3 
4 
2 
(1) 
Femme 
46 
42 
(1 
2 
3 
(1 
2 
(1 
10 
9 
(1 
(1 
3330 
1392 
668 
307 
975 
28 
603 
344 
885 
621 
332 
53 
54 
107 
8 
49 
49 
78 
S 
987 
453 
219 
102 
321 
(3) 
188 
130 
200 
1473 
833 
186 
184 
) 370 
16 
168 
) 186 
220 
Pc irsonnes tr. 
Tableau 53 
availlant à temps complet/partie 
Différences entre horaire normal et heures effectuées 
Portugal 
4500 
3641 
508 
145 
653 
68 
350 
235 
133 
339 
214 
76 
27 
103 
12 
10 
80 
(4) 
2647 
2103 
307 
82 
388 
41 
211 
136 
98 
110 
61 
32 
9 
41 
7 
(4) 
31 
1853 
1538 
201 
63 
264 
26 
139 
99 
35 
229 
153 
44 
18 
62 
6 
7 
50 
(3) 
United 
Kingdom 
20036 
9988 
6324 
1401 
7725 
276 
3400 
4050 
2234 
5733 
3394 
1204 
568 
1772 
56 
700 
1016 
545 
13686 
6635 
4469 
865 
5334 
228 
2300 
2806 
1655 
799 
484 
150 
75 
225 
16 
68 
141 
87 
6350 
3352 
1855 
536 
2391 
48 
1100 
1244 
579 
4933 
2910 
1054 
493 
1547 
40 
632 
874 
458 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
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Table 54 
Employees 
average hours usually worked per week by economic activity 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Dan marie 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agricuture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
40.7 
402 
393 
39.3 
38.9 
402 
39.5 
363 
39.9 
37.7 
37.5 
32.9 
35.8 
372 
42.8 
40.3 
35.8 
35.6 
36.8 
36.0 
36.7 
33.3 
362 
31.7 
34.6 
34.5 
34.3 
30.7 
32.1 
33.0 
39.6 
40.3 
39.6 
392 
38.5 
40.0 
392 
35.6 
39.7 
37.6 
37.3 
32.5 
35.5 
36.9 
42.0 
41.0 
40.7 
40.1 
40.5 
40.9 
40.5 
40.8 
415 
40.7 
39.5 
375 
39.9 
412 
40.6 
40.1 
40.3 
40.8 
40.4 
40.5 
41.4 
40.8 
39.4 
37.4 
39.8 
40.1 
34.6 
35.5 
36.3 
35.8 
35.9 
32.9 
35.7 
30.9 
34.3 
34.3 
34.0 
30.3 
31.6 
32.5 
Hours 
Males and females 
36.7 35.7 39.9 
382 
38.6 
38.3 
37.5 
38.9 
382 
34.7 
38.6 
36.9 
362 
30.9 
34.3 
35.6 
392 
38.6 
39.1 
38.7 
38.3 
392 
38.8 
38.7 
39.3 
39.0 
38.0 
33.8 
37.5 
38.1 
(30.3) 
35.6 
35.7 
36.1 
35.9 
342 
35.8 
30.8 
34.9 
34.5 
33.3 
29.5 
31.1 
37.3 
36.9 
36.3 
33.7 
36.3 
35.4 
31.9 
36.1 
352 
35.5 
31.8 
33.1 
33.8 
Males 
382 
37.8 
38.3 
37.0 
35.3 
36.8 
36.6 
34.4 
372 
37.5 
37.6 
33.9 
35.6 
36.1 
Females 
26.1 
(34.0) 
33.5 
33.4 
31.7 
312 
322 
29.0 
33.4 
32.7 
33.4 
31.1 
312 
38.5 
38.4 
37.6 
37.1 
38.7 
373 
353 
38.6 
36.3 
36.8 
34.0 
35.7 
36.6 
42.0 
39.1 
39.5 
38.5 
39.4 
39.7 
39.1 
40.5 
40.6 
402 
39.3 
39.3 
39.9 
39.5 
35.8 
33.8 
35.3 
34.5 
34.0 
312 
34.1 
31.9 
32.6 
32.7 
32.4 
31.5 
31.9 
31.8 31.3 32.6 
45.3 
393 
40.8 
40.4 
40.9 
403 
40.6 
42.9 
43.5 
393 
392 
34.1 
39.1 
39.7 
45.9 
39.9 
40.9 
40.5 
41.4 
40.3 
40.7 
43.5 
44.1 
40.0 
39.8 
352 
40.6 
40.7 
43.6 
38.9 
40.1 
39.6 
40.3 
402 
41.9 
39.3 
38.5 
37.9 
33.4 
36.9 
37.8 
433 
39.1 
40.7 
402 
402 
40.4 
403 
403 
41.0 
39.5 
39.0 
362 
38.8 
39.6 
43.9 
392 
40.9 
402 
40.6 
40.5 
40.5 
41.7 
41.4 
40.4 
39.7 
38.6 
40.5 
40.7 
40.4 
37.9 
40.0 
39.7 
39.4 
38.4 
39.4 
392 
382 
37.6 
37.6 
34.9 
36.6 
37.3 
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Tableau 54 
Salariés 
h 
France 
39.4 
39.1 
39.6 
39.4 
39.3 
39.9 
39.5 
38.7 
38.8 
39.0 
37.3 
33.3 
36.6 
37.6 
41.3 
lombre mo 
Ireland 
482 
39.6 
40.6 
402 
39.9 
40.6 
402 
37.9 
41.1 
38.8 
38.7 
34.4 
372 
38.5 
49.3 
/en d neun 
Italia 
ÍS de trava 
Luxembourg 
Heures 
il habituel« 
Nederland 
Hommes et femmes 
38.9 
39.5 
40.3 
40.1 
39.6 
40.9 
40.1 
40.4 
39.3 
38.9 
37.0 
32.5 
36.6 
38.0 
40.4 
(44.7) 
39.3 
40.1 
39.9 
39.8 
40.0 
39.9 
39.0 
39.5 
38.8 
37.6 
35.0 
37.7 
38.4 
Hommes 
(47.1) 
32.5 
37.3 
36.6 
37.1 
32.8 
36.8 
35.6 
29.8 
34.8 
33.8 
34.9 
26.8 
30.2 
31.7 
35.5 
»ment effec 
Portugal 
46.3 
39.5 
42.7 
42.6 
42.8 
44.1 
42.9 
43.6 
41.7 
37.1 
39.5 
34.6 
38.9 
40.9 
48.3 
nuées par s 
United 
Kingdom 
43.6 
43.5 
42.2 
42.1 
40.1 
42.8 
41.8 
32.7 
43.4 
38.2 
39.0 
32.5 
35.2 
37.3 
48.1 
¡emaine par activité économique 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services tota 
Total 
Agriculture 
39.5 
40.0 
40.0 
40.3 
40.2 
40.1 
41.7 
40.3 
41.2 
39.8 
36.0 
39.7 
39.9 
34.7 
37.5 
38.4 
37.7 
38.0 
36.3 
37.8 
35.6 
35.4 
37.1 
34.8 
32.2 
34.1 
39.8 
41.1 
41.1 
41.1 
40.8 
40.9 
41.3 
42.1 
40.9 
40.2 
37.9 
40.4 
40.9 
38.3 
382 
37.3 
(37.5) 
37.7 
342 
37.9 
37.0 
35.6 
32.C 
342 
39.7 
40.6 
40.4 
40.5 
41.0 
40.6 
41.9 
39.9 
39.7 
37.5 
35.1 
38.6 
39.6 
36.5 
37.5 
39.3 
38.9 
38.6 
38.8 
38.7 
38.2 
36.7 
37.8 
35.9 
31.0 
34.0 
40.1 
40.3 
40.4 
40.5 
40.3 
40.3 
41.3 
40.6 
40.4 
40.1 
38.7 
40.3 
40.3 
Femmes 
(38.1) 
(373) 
36.7 
(35.6) 
36.9 
36.6 
34.6 
37.0 
31.8 
32.7 
34.7 
38.2 
37.3 
37.8 
34.1 
37.4 
36.6 
33.9 
36.4 
36.6 
36.9 
32.6 
34.8 
35.5 
23.0 
31.8 
32.2 
33.0 
28.8 
28.5 
30.2 
24.6 
28.6 
29.2 
30.1 
23.6 
25.2 
39.7 
43.0 
42.8 
43.4 
44.2 
43.3 
44.2 
42.5 
38.2 
41.3 
35.9 
41.2 
42.5 
41.9 
37.9 
41.8 
41.9 
42.4 
39.4 
42.2 
42.7 
38.9 
35.6 
36.2 
34.2 
36.6 
45.3 
44.4 
43.9 
43.7 
44.9 
44.2 
41.4 
46.2 
43.3 
43.0 
41.8 
42.9 
43.5 
30.1 
35.4 
35.2 
35.8 
34.6 
30.8 
34.7 
26.1 
35.0 
33.4 
33.9 
28.8 
29.4 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
34.8 34.9 35.3 34.9 25.7 38.6 30.3 Total 
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Table 55 
Employees working full-time 
average hours usually worked per week by economic activity 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Eur 12 
43.4 
40.8 
40.6 
40.1 
40.7 
41.0 
40.5 
413 
41.6 
40.6 
39.4 
38.1 
40.0 
40.3 
44.1 
41.0 
40.9 
40.3 
41.1 
41.1 
40.8 
42.8 
42.1 
41.6 
40.0 
39.4 
412 
41.1 
41.1 
38.7 
39.5 
38.9 
39.9 
39.5 
39.5 
40.4 
392 
392 
382 
372 
38.5 
38.8 
Eur 10 
43.0 
40.9 
40.5 
40.0 
40.5 
40.9 
40.4 
413 
41.6 
40.6 
39.4 
38.1 
40.0 
402 
43.7 
412 
40.8 
40.3 
41.1 
41.1 
40.8 
42.8 
42.1 
41.8 
39.9 
39.5 
412 
41.1 
41.0 
38.7 
39.3 
38.8 
39.5 
39.4 
392 
402 
392 
392 
382 
37.1 
38.4 
38.6 
Belgique 
Befgie Danmark 
Hours 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
40.8 
38.7 
39.0 
38.6 
38.6 
39.4 
38.8 
39.4 
39.4 
38.8 
38.1 
34.7 
37.4 
38.0 
41.1 
38.7 
39.1 
38.7 
38.7 
39.4 
38.9 
39.7 
39.5 
39.3 
382 
34.7 
38.0 
38.5 
38.5 
38.1 
37.9 
38.4 
38.6 
382 
38.8 
38.6 
38.1 
37.9 
34.7 
36.5 
36.9 
41.9 
37.9 
38.4 
37.8 
37.9 
37.7 
37.9 
392 
39.4 
38.7 
37.9 
37.9 
38.5 
38.4 
Males 
42.6 
38.0 
38.6 
38.0 
38.4 
37.7 
38.1 
39.9 
39.8 
39.6 
38.4 
382 
392 
38.9 
Females 
37.4 
(37.1) 
37.9 
37.0 
372 
37.0 
372 
37.9 
37.9 
37.3 
372 
37.8 
37.7 
37.6 
433 
39.1 
39.5 
. 38.6 
39.5 
39.9 
39.1 
40.8 
403 
402 
392 
402 
402 
39.8 
42.9 
392 
39.6 
38.7 
39.8 
39.9 
39.3 
41.3 
41.1 
41.1 
39.5 
41.3 
40.8 
40.0 
44.3 
38.3 
38.8 
38.1 
39.1 
39.5 
38.7 
402 
392 
39.0 
38.4 
39.4 
39.5 
39.3 
Ellas 
46.4 
39.8 
403 
40.5 
41.1 
40.9 
40.9 
43.4 
43.7 
393 
39.4 
352 
39.8 
40.3 
47.1 
39.9 
40.9 
40.6 
41.6 
41.0 
41.0 
43.9 
442 
402 
39.9 
35.7 
40.9 
41.0 
44.7 
38.9 
40.4 
40.0 
40.7 
40.5 
42.7 
39.9 
39.3 
382 
34.8 
38.0 
38.8 
España 
43.6 
392 
403 
403 
40.6 
405 
405 
413 
413 
40.4 
395 
383 
403 
40.5 
442 
392 
40.9 
40.3 
40.7 
40.6 
405 
422 
41.6 
40.6 
39.9 
39.4 
40.9 
40.9 
41.0 
39.4 
402 
40.1 
40.3 
40.0 
402 
41.1 
39.3 
40.0 
38.6 
38.5 
39.4 
39.6 
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Tableau 55 
Salariés travaillant à temps complet 
Nombre moyen d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
France 
41.6 
39.3 
40.0 
39.9 
402 
402 
40.0 
41.4 
40.3 
40.8 
40.1 
37.1 
39.5 
39.7 
42.2 
39.5 
40.1 
40.1 
40.6 
40.3 
40.2 
Ireland 
50.1 
39.7 
40.9 
40.5 
40.7 
41.0 
40.7 
41.5 
41.8 
39.9 
39.7 
37.8 
39.9 
40.4 
50.6 
39.9 
41.2 
41.2 
41.5 
41.1 
41.2 
Italia Luxembourg 
Heures 
Nederland 
Hommes et femmes 
40.7 
39.6 
40.5 
40.3 
40.3 
41.0 
40.5 
41.4 
39.6 
39.7 
372 
33.5 
37.3 
38.7 
41.5 
39.7 
40.6 
40.4 
40.7 
41.1 
40.7 
(45.7) 
39.7 
40.2 
40.4 
40.3 
40.4 
40.3 
40.5 
40.2 
40.0 
39.5 
37.7 
39.5 
39.8 
Hommes 
(47.1) 
40.1 
40.3 
40.5 
40.6 
40.4 
40.4 
40.4 
38.8 
38.2 
38.8 
38.2 
38.6 
38.5 
39.7 
39.7 
39.4 
38.4 
38.4 
39.1 
38.9 
40.7 
38.8 
38.2 
38.9 
38.3 
38.6 
38.6 
Portugal 
46.9 
39.6 
42.9 
42.8 
43.3 
44.1 
432 
44.1 
41.9 
38.3 
39.7 
36.1 
39.8 
41.5 
48.6 
39.7 
43.1 
43.0 
43.5 
44.2 
43.4 
United 
Kingdom 
50.1 
44.4 
43.7 
43.4 
43.1 
44.7 
43.7 
44.2 
45.7 
42.0 
42.0 
42.3 
43.1 
43.4 
50.4 
45.4 
44.7 
44.3 
44.7 
45.4 
44.7 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civi 
Industrie tota 
42.3 
40.7 
41.7 
40.8 
37.4 
40.6 
40.4 
39.7 
38.6 
39.4 
39.1 
39.7 
39.9 
39.4 
40.1 
38.8 
39.9 
39.2 
36.9 
38.5 
38.7 
43.0 
42.5 
41.4 
40.6 
39.5 
41.5 
41.7 
39.4 
39.0 
39.0 
(38.8) 
39.0 
39.5 
39.5 
38.5 
37.6 
36.8 
38.0 
38.3 
42.1 
39.9 
39.9 
37.6 
35.5 
38.8 
39.8 
39.2 
38.3 
40.2 
39.8 
39.7 
39.9 
39.8 
40.3 
37.6 
39.3 
36.2 
32.2 
35.3 
36.6 
41.4 
40.6 
40.5 
40.3 
39.0 
40.4 
40.4 
Femmes 
(39.4) 
(40.0) 
38.8 
(40.1) 
39.3 
39.5 
37.8 
39.3 
37.0 
36.7 
382 
38.3 
40.2 
39.8 
39.8 
38.5 
38.7 
39.5 
39.1 
38.1 
38.4 
37.9 
38.4 
37.9 
38.8 
38.1 
38.4 
39.2 
38.6 
37.9 
38.1 
38.3 
38.3 
44.5 
42.6 
38.7 
41.4 
36.7 
41.5 
42.7 
43.1 
38.7 
42.2 
42.1 
43.2 
39.5 
42.9 
43.5 
39.3 
37.8 
36.6 
35.8 
38.0 
39.8 
46.4 
46.9 
44.4 
43.7 
44.8 
45.4 
45.2 
48.3 
39.1 
39.7 
39.8 
40.0 
39.0 
39.8 
40.7 
40.6 
39.0 
39.1 
40.5 
40.1 
40.1 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
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Table 56 
Employees working part-time 
average hours usually worked per week by economic activity 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Eur 12 
235 
21.4 
212 
203 
195 
213 
20.3 
17.9 
20.1 
19.1 
21.1 
18.7 
18.7 
19.0 
25.5 
(252) 
22.7 
20.9 
16.5 
26.5 
20.7 
15.8 
18.9 
16.9 
19.9 
18.4 
175 
18.5 
22.3 
20.8 
20.8 
20.7 
203 
18.3 
202 
182 
20.6 
19.4 
21.3 
18.7 
18.9 
19.1 
Eur 10 
23.4 
21.4 
21.1 
20.8 
195 
212 
20.3 
17.8 
20.1 
19.1 
212 
18.7 
18.7 
19.0 
25.5 
(24.8) 
22.5 
20.8 
16.4 
26.3 
20.5 
15.6 
18.9 
16.9 
19.8 
18.4 
17.4 
18.4 
222 
20.9 
20.8 
20.7 
20.3 
18.3 
202 
182 
20.6 
19.5 
21.3 
18.8 
18.9 
19.1 
Belgique 
België Dan mark 
H o u r s 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
(19.6) 
22.5 
20.4 
22.7 
212 
20.7 
212 
21.6 
21.0 
19.8 
20.3 
20.4 
-
22.1 
22.9 
22.5 
18.7 
20.5 
21.0 
(19.6) 
22.3 
19.9 
, 
20.6 
20.4 
212 
21.7 
21.1 
19.9 
20.3 
20.3 
13.4 
(212) 
173 
14.6 
15.6 
15.8 
162 
162 
19.7 
23.7 
21.5 
20.0 
192 
Males 
13.7 
13.9 
9.3 
(11.9) 
10.8 
11.8 
122 
13.9 
(18.1) 
14.6 
13.3 
12.8 
Females 
13.0 
(22.3) 
20.5 
17.3 
(19.3) 
18.5 
18.4 
20.0 
21.5 
24.4 
22.5 
21.7 
212 
18.1 
193 
20.9 
20.4 
19.9 
18.6 
20.0 
19.5 
19.7 
18.7 
20.3 
18.9 
192 
19.4 
(18.7) 
19.7 
18.6 
15.7 
18.4 
17.8 
15.9 
17.0 
15.4 
19.8 
18.1 
17.3 
17.4 
18.0 
19.9 
21.0 
20.6 
202 
18.6 
202 
19.7 
20.1 
19.1 
203 
19.0 
19.4 
19.6 
Ellas 
(203) 
253 
242 
203 
. 
(20.6) 
17.7 
19.1 
20.4 
25.7 
25.0 
(21.8) 
17.1 
192 
22.0 
. 
(22.0) 
(19.9) 
17.9 
19.0 
19.4 
España 
20.6 
21.1 
193 
175 
195 
19.0 
18.7 
17.0 
17.7 
17.7 
18.0 
18.1 
(193) 
(22.0) 
(17.3) 
203 
19.0 
(19.1) 
(212) 
(20.1) 
20.8 
20.1 
20.1 
(21.6) 
19.7 
(15.3) 
192 
19.0 
(182) 
16.1 
16.8 
17.4 
17.6 
17.7 
162 
Tableau 56 
Salariés travaillant à temps partiel 
Nombre moyen d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
22.1 
22.0 17.9 
Heures 
Hommes et femmes 
31.0 14.8 
22.8 19.5 16.9 
32.6 
19.9 
17.2 
(27.6) 
252 
24.6 
232 
24.7 
24.1 
23.5 
23.4 
23.3 
23.5 
20.1 
21.9 
22.1 
25.6 
(28.0) 
26.1 
26.0 
30.9 
27.4 
24.2 
222 
23.6 
21.0 
19.8 
21.5 
22.6 
20.2 
(27.8) 
24.0 
242 
22.4 
21.1 
23.0 
23.4 
23.8 
23.3 
24.0 
202 
21.9 
, 
20.4 
21.5 
17.4 
(20.4) 
(21.1) 
17.0 
17.7 
182 
(22.8) 
16.3 
18.6 
18.3 
19.3 
(202) 
20.6 
17.8 
(20.0) 
16.7 
17.6 
28.5 
27.4 
23.7 
35.9 
27.9 
25.1 
28.1 
22.6 
26.2 
20.5 
22.6 
25.2 
33.3 
(36.2) 
(34.3) 
27.1 
37.8 
34.6 
31.2 
35.4 
(23.6) 
28.4 
21.9 
27.0 
30.8 
29.4 
(24.1) 
23.6 
22.9 
(26.5) 
23.3 
23.1 
21.1 
22.3 
24.0 
20.3 
21.3 
, 
, 
(27.6) 
22.0 
(20.8) 
(18.8) 
19.6 
20.3 
212 
Hommes 
-
-
. 
(36.6) 
(29.5) 
(32.5) 
Femmes 
(19.5) 
20.1 
(20.1) 
(18.9) 
19.0 
19.5 
21.1 
182 
•18.9 
14.8 
18.9 
16.5 
14.3 
16.3 
16.5 
20.1 
17.4 
16.6 
16.6 
13.7 
17.5 
17.0 
12.3 
19.4 
15.0 
12.5 
15.4 
13.5 
17.3 
19.4 
16.0 
15.7 
15.8 
(19.8) 
18.8 
20.8 
17.5 
17.9 
18.3 
15.2 
17.4 
17.7 
212 
16.9 
16.8 
20.7 
23.3 
24.3 
18.7 
(17.3) 
18.8 
19.6 
21.1 
30.7 
(26.3) 
18.1 
20.5 
25.1 
(30.3) 
19.4 
19.9 
23.2 
19.5 
18.9 
19.3 
19.7 
19.3 
19.5 
19.5 
16.3 
19.0 
15.8 
202 
17.9 
18.6 
17.9 
17.2 
17.4 
18.0 
(18.2) 
21.0 
16.0 
17.7 
17.8 
14.1 
20.4 
17.2 
15.7 
16.3 
15.4 
15.7 
16.9 
20.1 
19.4 
19.1 
20.1 
16.0 
19.2 
16.2 
20.1 
18.0 
19.0 
18.1 
17.5 
17.6 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produis chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produis chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services tota 
Total 
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Table 57 
Employees In industry working full-time 
groups of hours usually worked 
Energy and water 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
46 &+ hours 
Mineral extraction, chemicals 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
46 &+ hours 
Metal manufacture, engineering 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
46 & + hours 
Other manufacturing industries 
01 -35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
46S+ hours 
Buiding and civil engineering 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 -45 hours 
46&+ hours 
Total 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
46 4+ hours 
Energy and water 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 -45 hours 
46 & + hours 
Mineral extraction, chemicals 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
46 &+ hours 
Metal manufacture, engineering 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
46 &+ hours 
>erweekb 
EUR 12 
100.0 
3.7 
49.7 
262 
8.9 
115 
100.0 
2.4 
43.6 
35.0 
9.0 
10.0 
100.0 
1.7 
53.1 
283 
8.4 
8.4 
100.0 
3.0 
36.7 
39.6 
11.9 
8.7 
100.0 
1.9 
34.0 
42.1 
11.9 
10.1 
100.0 
23 
43.0 
352 
103 
92 
100.0 
3.4 
47.7 
272 
9.0 
12.7 
100.0 
2.1 
41.3 
35.8 
92 
11.6 
100.0 
12 
51.0 
29.3 
8.8 
9.6 
y economi 
EUR 10 
100.0 
2.9 
532 
21.8 
9.4 
12.7 
100.0 
2.6 
49.7 
29.7 
72 
10.8 
100.0 
1.8 
57.9 
23.4 
7.9 
9.0 
100.0 
33 
44.0 
34.8 
82 
9.7 
100.0 
2.1 
40.8 
35.7 
102 
112 
100.0 
2.4 
49.4 
29.7 
8.4 
10.0 
100.0 
2.5 
512 
22.8 
9.5 
14.1 
100.0 
2.3 
47.4 
302 
7.6 
12.5 
100.0 
1.3 
56.0 
23.9 
8.4 
10.3 
c activity 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
78.1 
17.0 
. 
100.0 
653 
28.3 
3.7 
100.0 
75.4 
21.1 
(1.0) 
1.9 
100.0 
(1.4) 
76.5 
19.8 
1.7 
100.0 
45.8 
50.9 
(2-1) 
100.0 
1.0 
68.9 
27.0 
0.9 
22 
100.0 
77.3 
17.5 
100.0 
63.5 
29.7 
4.3 
100.0 
74.8 
21.8 
(1.1) 
2.2 
100.0 
87.4 
, 
100.0 
783 
(7.Ί) 
(62) 
100.0 
(15) 
883 
32 
3.9 
3.1 
100.0 
25 
85.5 
4.8 
3.8 
3.3 
100.0 
90.0 
(33) 
4.0 
(2.0) 
100.0 
1.9 
86.9 
4.0 
4.1 
32 
Males 
100.0 
86.6 
100.0 
76.6 
(7.5) 
100.0 
87.1 
3.7 
4.4 
3.7 
100.0 
(1.6) 
69.4 
24.1 
(1.4) 
33 
100.0 
1.4 
71.4 
193 
2.6 
5.4 
100.0 
1.1 
78.6 
15.1 
2.0 
32 
100.0 
1.7 
64.5 
24.8 
3.6 
5.4 
100.0 
0.9 
55.6 
34.1 
4.7 
4.7 
100.0 
1.3 
70.3 
21.3 
2.9 
42 
100.0 
(1.6) 
67.9 
25.4 
(1.5) 
3.6 
100.0 
12 
70.1 
19.4 
2.8 
6.5 
100.0 
0.8 
77.7 
15.6 
2.2 
3.6 
Ellas 
100.0 
295 
64.8 
100.0 
84.8 
85 
100.0 
7.0 
815 
72 
100.0 
(1.1) 
2.6 
815 
3.7 
11.1 
100.0 
11.6 
6.1 
57.9 
8.5 
15.9 
100.0 
3.6 
6.0 
75.0 
4.4 
10.9 
100.0 
28.1 
66.1 
100.0 
842 
9.4 
100.0 
7.3 
80.4 
7.7 
España 
100.0 
12.8 
9.6 
75.4 
100.0 
2.0 
892 
2.9 
55 
100.0 
0.7 
0.9 
94.5 
1.8 
22 
100.0 
12 
0.8 
90.4 
3.5 
42 
100.0 
0.5 
1.0 
90.0 
4.9 
3.6 
100.0 
12 
1.3 
90.6 
3.3 
3.6 
100.0 
13.3 
9.8 
74.5 
100.0 
2.1 
88.3 
3.1 
6.1 
100.0 
(0.5) 
0.9 
94.4 
1.8 
2.3 
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France 
100.0 
4.7 
77.0 
8.1 
5.6 
4.7 
100.0 
3.3 
67.5 
15.6 
6.8 
6.8 
100.0 
1.3 
74.7 
10.6 
8.9 
4.4 
100.0 
2.2 
69.4 
14.0 
8.2 
62 
100.0 
(0.4) 
67.1 
14.7 
13.2 
4.6 
100.0 
1.7 
70.8 
12.9 
9.3 
5.2 
100.0 
4.9 
76.1 
7.7 
5.7 
5.6 
100.0 
3.9 
65.0 
16.1 
6.6 
8.4 
100.0 
1.0 
72.2 
11.4 
10.1 
5.3 
Tableau 57 
Salariés à temps complet dans l'industrie . 
Groupes d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
Ireland 
100.0 
51.4 
(31.9) 
100.0 
39.1 
40.8 
(113) 
100.0 
42.4 
39.5 
(5.6) 
8.7 
100.0 
5.8 
35.1 
43.1 
5.0 
10.9 
100.0 
(4.7) 
28.3 
48.0 
8.3 
10.7 
100.0 
4.8 
36.7 
42.4 
6.0 
10.1 
100.0 
51.8 
(31.6) 
100.0 
37.1 
41.3 
(13.0) 
100.0 
36.6 
412 
(6.9) 
122 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
(22) 
37.8 
48.2 
4.3 
7.4 
100.0 
1.5 
10.8 
75.0 
3.8 
8.9 
100.0 
1.1 
5.8 
84.7 
4.1 
4.5 
100.0 
2.4 
7.0 
79.5 
5.3 
5.7 
100.0 
1.5 
6.7 
70.5 
9.5 
11.8 
100.0 
1.7 
8.3 
76.7 
5.8 
7.4 
100.0 
(1.9) 
36.8 
48.9 
4.6 
7.8 
100.0 
(1.0) 
10.6 
74.9 
4.2 
9.2 
100.0 
0.8 
5.5 
84.4 
4.4 
5.0 
100.0 
96.1 
. 
100.0 
94.6 
100.0 
-
-
95.9 
100.0 
-
92.9 
100.0 
-
94.5 
100.0 
94.4 
(1.8) 
(2.8) 
Hommes 
100.0 
-
97.7 
-
100.0 
. 
94.5 
100.0 
-
-
94.9 
100.0 
(5.9) 
56.4 
35.8 
100.0 
10.1 
54.7 
33.1 
100.0 
1.7 
59.8 
36.5 
(1.0) 
(0.8) 
100.0 
5.4 
63.2 
29.2 
(1.0) 
1.2 
100.0 
2.6 
61.5 
34.0 
1.5 
100.0 
4.2 
60.5 
33.3 
0.9 
1.1 
100.0 
(5.8) 
56.7 
35.3 
100.0 
10.0 
54.8 
32.9 
100.0 
(1.2 
60.4 
36.3 
(1.1 
(0.9 
Pertugal 
100.0 
(5.5) 
38.7 
41.6 
12.6 
100.0 
(1.8) 
5.8 
24.7 
63.5 
4.1 
100.0 
2.9 
25.9 
67.6 
(23) 
100.0 
2.9 
1.4 
15.9 
76.2 
3.6 
100.0 
1.6 
1.5 
17.0 
71.4 
8.5 
100.0 
2.4 
3.6 
19.5 
70.1 
4.5 
100.0 
39.0 
40.8 
13.7 
100.0 
5.3 
23.8 
65.1 
4.5 
100.0 
• 
(2.3 
24.7 
) 69.1 
) (2.8 
United 
Kingdom 
100.0 
3.5 
33.8 
9.7 
22.9 
30.1 
100.0 
4.3 
27.7 
15.5 
22.4 
30.1 
100.0 
4.3 
31.6 
10.9 
23.6 
29.6 
100.0 
7.4 
29.1 
15.1 
21.7 
26.6 
100.0 
5.3 
24.3 
14.9 
22.1 
33.3 
100.0 
5.3 
29.4 
13.2 
22.6 
29.5 
100.0 
2.4 
29.8 
9.8 
23.5 
34.4 
100.0 
2.8 
22.8 
15.9 
23.6 
34.8 
100.0 
3.0 
27.6 
10.7 
24.8 
) 33.9 
Energie et eau 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Extraction minéraux, produits chimiques 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Métaux, mécanique de précision 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Autres industries manufacturières 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41-45 heures 
46 &+ heures 
Bâtiment et génie civil 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Total 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Energie et eau 
01 · 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 & i heures 
Extraction minéraux, produits chimiques 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Métaux, mécanique de précision 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
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Table 57 
Employees In Industry working full­time 
groups of hours usually worked per week by economic activity 
Other manufacturing industries 
01 ­ 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41­45 hours 
46 &+ hours 
Building and civil engineering 
01 ­ 35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41­45 hours 
46 & 4 hours 
Total 
01­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­45 hours 
46 &+ hours 
Energy and water 
01­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41­45 hours 
46&+ hours 
MneraJ extraction, chemicals 
01­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
EUR 12 
100.0 
22 
355 
39.0 
11.7 
11.7 
100.0 
1.4 
333 
425 
123 
105 
100.0 
1.7 
415 
355 
10.4 
10.7 
100.0 
6.1 
64.1 
18.6 
83 
(2.9) 
100.0 
3.7 
53.0 
315 
EUR 10 
100.0 
2.4 
423 
32.8 
95 
13.0 
100.0 
1.6 
402 
36.0 
105 
11.7 
100.0 
1.8 
47.9 
295 
9.1 
11.7 
100.0 
5.9 
67.1 
15.1 
8.8 
(3.0) 
100.0 
3.9 
58.9 
27.4 
Belgique 
België 
100.0 
(15) 
735 
22.1 
(23) 
100.0 
44.9 
51.9 
(21) 
100.0 
0.7 
66.6 
292 
1.0 
25 
100.0 
­
(84.0) 
­
100.0 
75.4 
203 
Dan mark 
% 
Males 
100.0 
82.6 
53 
5.5 
4.8 
100.0 
89.5 
(3.4) 
4.3 
(2.1) 
100.0 
13 
85.6 
4.4 
4.9 
3.8 
Females 
(100.0) 
­
­
­
100.0 
863 
B.R. 
Deutschland 
100.0 
0.9 
632 
252 
42 
6.5 
100.0 
0.7 
55.4 
342 
4.9 
4.8 
100.0 
0.9 
693 
21.9 
3.1 
4.8 
100.0 
83.6 
(12.8) 
100.0 
(1.8) 
762 
18.9 
Elas 
100.0 
(25) 
773 
42 
145 
100.0 
11.7 
6.0 
57.9 
8.4 
16.0 
100.0 
4.4 
6.6 
71.7 
4.9 
12.4 
100.0 
(553) 
­
100.0 
. 
872 
España 
100.0 
0.7 
0.8 
89.9 
35 
5.0 
100.0 
(0.4) 
1.0 
89.9 
4.9 
35 
100.0 
1.1 
1.4 
902 
3.4 
3.9 
100.0 
87.1 
­
­
100.0 
. 
955 
41­45 hours 
46S+ hours 
Metal manufacture, engineering 
01­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41­45 hours 
46&+ hours 
Other manufacturing industries 
01­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41­45 hours 
464+ hours 
Building and civil engineering 
01 ­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­ 45 hours 
46 & i hours 
Total 
01­35 hours 
36­39 hours 
40 hours 
41 ­ 45 hours 
46 & + hours 
7.9 
3.9 
100.0 
3.8 
625 
24.1 
6.5 
3.1 
100.0 
45 
38.6 
40.7 
12.3 
3.9 
100.0 
8.3 
44.1 
372 
6.0 
4.4 
100.0 
45 
48.0 
342 
9.7 
3.7 
5.7 
4.1 
100.0 
3.9 
662 
21.1 
5.6 
32 
100.0 
4.8 
47.0 
38.1 
5.9 
42 
100.0 
8.5 
48.4 
32.5 
5.7 
4.8 
100.0 
4.7 
54.8 
30.7 
5.9 
3.9 
­
100.0 
79.6 
16.6 
100.0 
82.9 
14.7 
100.0 
66.1 
100.0 
(2.0) 
80.4 
16.5 
100.0 
93.4 
100.0 
(4.5) 
902 
(32) 
100.0 
95.9 
­
■ 
100.0 
3.8 
91.1 
(2.7) 
(1.7) 
(13) 
100.0 
2.1 
822 
132 
12 
1.4 
100.0 
3.1 
66.8 
24.0 
2.6 
3.4 
100.0 
(3.8) 
57.3 
33.4 
(32) 
100.0 
2.5 
74.0 
19.3 
1.9 
22 
100.0 
. 
89.7 
100.0 
(25) 
855 
(32) 
7.3 
. 
­
100.0 
4.3 
64.5 
3.1 
6.7 
100.0 
952 
100.0 
22 
(0.7) 
91.4 
32 
2.4 
100.0 
. 
93.0 
. 
100.0 
2.0 
0.8 
92.4 
2.8 
2.0 
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France 
100.0 
2.1 
64.3 
14.8 
10.3 
8.5 
100.0 
(03) 
66.6 
14.7 
13.7 
4.6 
100.0 
1.6 
682 
13.4 
10.6 
62 
100.0 
80.7 
(10.0) 
100.0 
752 
142 
7.2 
• 
100.0 
2.5 
83.5 
7.9 
5.0 
(1.2) 
100.0 
2.3 
76.8 
12.7 
5.3 
2.9 
100.0 
74.4 
14.1 
(5.3) 
(4.4) 
100.0 
2.3 
78.7 
11.4 
5.4 
2.3 
Tableau 57 
Salariés à temps complet dans l'industrie 
Groupes d'heures de travall habituellement effectuées par semaine par activité économique 
Ireland 
100.0 
(4.7) 
30.0 
44.6 
(6.0) 
14.6 
100.0 
28.4 
48.0 
8.4 
11.1 
100.0 
3.9 
332 
43.6 
6.8 
12.5 
100.0 
(487) 
. 
100.0 
. 
55.8 
35.5 
100.0 
(8.3) 
463 
39.8 
(100.0) 
100.0 
7.6 
48.8 
38.4 
. 
Italia 
100.0 
1.1 
6.9 
77.3 
6.8 
7.9 
100.0 
1.4 
6.5 
70.0 
9.9 
12.3 
100.0 
1.1 
8.3 
75.2 
6.7 
8.6 
100.0 
49.0 
(39.6) 
100.0 
(3.1) 
11.5 
75.6 
7.8 
100.0 
(2.4) 
7.1 
86.0 
(2.3) 
(2.0) 
100.0 
4.1 
7.2 
82.1 
3.6 
3.0 
100.0 
11.1 
782 
100.0 
3.7 
8.3 
81.4 
32 
3.4 
Luxembourg 
% 
Hommes 
100.0 
. 
92.7 
100.0 
­
­
94.6 
100.0 
94.3 
(2.0) 
(3.1) 
Femmes 
­
­
­
(100.0) 
(95.8) 
­
­
(100.0) 
­
­
(100.0) 
­
­
100.0 
­
93.9 
­
­
(100.0) 
­
(93.0) 
­
100.0 
95.0 
­
Nederland 
100.0 
5.2 
62.6 
29.7 
(1.0) 
(1.3) 
100.0 
2.3 
62.0 
33.8 
1.5 
100.0 
3.8 
60.7 
33.4 
0.9 
1.2 
100.0 
(537) 
­
­
100.0 
54.2 
34.6 
­
­
100.0 
55.0 
38.9 
100.0 
(6.2) 
65.6 
26.9 
100.0 
48.9 
395 
100.0 
6.8 
59.4 
32.7 
Portugal 
100.0 
2.0 
1.7 
21.5 
692 
5.6 
100.0 
(1*1) 
16.5 
72.8 
8.8 
100.0 
1.5 
4.0 
21.7 
67.0 
5.8 
100.0 
, 
100.0 
(75) 
27.4 
58.3 
100.0 
30.0 
62.5 
100.0 
3.8 
(1.0) 
10.9 
82.4 
1.9 
100.0 
(32Ì1) 
(292) 
100.0 
42 
2.6 
15.0 
76.5 
1.8 
United 
Kingdom 
100.0 
5.1 
21.5 
14.7 
23.5 
35.1 
100.0 
32 
222 
15.1 
23.2 
36.3 
100.0 
3.5 
24.8 
13.0 
23.9 
34.8 
100.0 
9.9 
56.0 
(8.8) 
19.1 
(6.1) 
100.0 
10.7 
47.6 
13.9 
17.3 
10.5 
100.0 
10.0 
■ 49.1 
; 11.9 
s 18.4 
10.5 
100.0 
12.0 
44.5 
16.1 
17.9 
9.5 
100.0 
23.6 
41.9 
13.6 
12.6 
8.3 
100.0 
12.1 
46.7 
13.9 
17.7 
9.6 
1 
Autres industries manufacturières 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 · 45 heures 
46 &+ heures 
Bâtiment et génie civil 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
Total 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
Energie et eau 
01 · 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
Extraction minéraux, produits chimiques 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
Métaux, mécanique de précision 
01 · 35 heures 
36 ­ 39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
Autres industries manufacturières 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 · 45 heures 
46 &+ heures 
Bâtiment et génie civil 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
Total 
01 ­ 35 heures 
36­39 heures 
40 heures 
41 ­ 45 heures 
46 &+ heures 
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Employees in services working full-time 
groups of hours usually worked 
Distributive trades, hotels 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
464 + hours 
Transport and communication 
01 · 35 hours 
36 - 39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
46 4 + hours 
Banking, financing, insurance 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
46 4+ hours 
Public administration 
01 · 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Other services 
01 -35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Total 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Distributive trades, hotels 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
464+ hours 
Transport and communication 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
464+ hours 
Banking, financing, insurance 
01 - 35 hours 
36 - 39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
46 4 + hours 
per week b 
EUR 12 
100.0 
3.8 
335 
33.5 
13.1 
16.1 
100.0 
3.9 
46.3 
24.7 
8.9 
16.1 
100.0 
7.7 
44.5 
27.1 
9.6 
11.0 
100.0 
55 
65.1 
15.6 
6.4 
73 
100.0 
20.1 
423 
21.4 
72 
9.0 
100.0 
9.8 
447 
24.7 
9.1 
11.6 
100.0 
1.8 
28.8 
34.6 
14.4 
20.4 
100.0 
3.0 
43.8 
253 
9.4 
18.5 
100.0 
5.2 
39.5 
28.5 
11.1 
15.7 
y economi 
EUR 10 
100.0 
42 
392 
282 
11.9 
16.6 
100.0 
3.9 
50.8 
19.7 
8.8 
16.8 
100.0 
72 
48.4 
22.7 
9.9 
11.7 
100.0 
4.1 
69.9 
11.8 
6.6 
7.6 
100.0 
19.0 
46.7 
17.4 
7.3 
9.6 
100.0 
93 
495 
202 
8.9 
122 
100.0 
2.0 
34.1 
29.0 
13.5 
21.4 
100.0 
3.0 
482 
20.1 
9.3 
19.4 
100.0 
4.4 
43.7 
23.4 
11.6 
17.0 
c activity 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
22 
623 
28.9 
(1.3) 
5.2 
100.0 
(1.1) 
74.1 
185 
(1.1) 
5.1 
100.0 
(1.4) 
75.8 
16.7 
2.3 
3.7 
100.0 
2.0 
87.7 
8.6 
(i"i) 
100.0 
32.9 
48.5 
13.6 
2.0 
3.0 
100.0 
12.5 
66.1 
16.5 
1.5 
3.4 
100.0 
63.1 
282 
(1.7) 
6.1 
100.0 
72.5 
19.9 
(12) 
5.4 
100.0 
72.0 
18.6 
(2.7) 
5.6 
100.0 
2.7 
74.1 
72 
7.5 
8.5 
100.0 
79.0 
53 
53 
8.7 
100.0 
(2.5) 
78.9 
5.5 
6.0 
6.9 
100.0 
(2-4) 
88.1 
3.5 
(2.1) 
3.8 
100.0 
6.8 
80.1 
3.4 
2.7 
7.0 
100.0 
4.1 
79.5 
4.8 
4.5 
7.1 
Males 
100.0 
70.6 
7.3 
9.8 
11.7 
100.0 
773 
52 
5.3 
10.6 
100.0 
71.8 
7.4 
8.7 
10.8 
100.0 
2.1 
545 
272 
4.8 
112 
100.0 
1.1 
69.1 
16.4 
2.9 
105 
100.0 
1.4 
633 
243 
32 
7.8 
100.0 
0.7 
81.0 
95 
3.8 
5.0 
100.0 
32 
585 
25.7 
4.4 
82 
100.0 
1.9 
63.7 
21.7 
4.1 
8.6 
100.0 
1.0 
51.8 
27.9 
5.7 
13.6 
100.0 
(0.6) 
68.1 
15.9 
32 
122 
100.0 
(0.5) 
59.6 
23.4 
4.4 
12.0 
Ellas 
100.0 
2.0 
42 
505 
13.8 
29.6 
100.0 
2.7 
225 
46.7 
2.9 
252 
100.0 
4.7 
28.0 
58.7 
(2.6) 
6.0 
100.0 
4.0 
552 
31.1 
32 
6.4 
100.0 
412 
192 
292 
27 
7.7 
100.0 
14.7 
24.4 
402 
55 
152 
100.0 
(1.5) 
4.4 
50.4 
11.4 
322 
100.0 
(1.9) 
222 
452 
(2.7) 
27.9 
100.0 
29.8 
58.4 
(7.0) 
España 
100.0 
15 
0.9 
75.7 
9.7 
122 
100.0 
2.8 
12.1 
713 
2.9 
11.0 
100.0 
2.7 
6.7 
80.4 
62 
4.0 
100.0 
6.1 
365 
50.4 
2.4 
45 
100.0 
203 
14.4 
56.6 
35 
4.6 
100.0 
8.7 
12.4 
65.9 
55 
75 
100.0 
0.8 
0.6 
753 
8.8 
14.5 
100.0 
23 
10.9 
71.1 
3.0 
12.7 
100.0 
2.5 
6.4 
79.4 
6.8 
5.0 
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Salariés à temps complet dans les services 
Groupes d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
3.2 
60.7 
11.3 
13.0 
11.9 
100.0 
7.3 
68.1 
8.1 
8.4 
8.2 
100.0 
2.3 
67.1 
10.3 
10.0 
10.4 
100.0 
7.4 
71.9 
8.4 
4.6 
7.8 
100.0 
23.5 
52.8 
10.5 
7.6 
5.6 
100.0 
11.0 
61.6 
10.1 
8.9 
8.5 
100.0 
1.7 
54.8 
11.9 
15.8 
15.8 
100.0 
1.4 
59.7 
10.8 
13.1 
15.0 
100.0 
8.7 
20.8 
46.0 
9.4 
15.2 
100.0 
(9.8) 
27.9 
38.4 
(8.0) 
15.9 
100.0 
19.2 
24.8 
402 
(5.9) 
9.8 
100.0 
222 
21.9 
40.8 
(7.1) 
(7.8) 
100.0 
32.3 
24.4 
31.3 
3.9 
8.2 
100.0 
19.9 
23.4 
38.9 
6.6 
11.2 
100.0 
(5.0) 
17.6 
45.8 
10.2 
212 
100.0 
15.8 
19.2 
402 
(8.1) 
16.7 
% 
Hommes et femmes 
100.0 100.0 
3.0 (4.2) 
9.4 
59.7 83.3 
11.7 (2.1) 
16.2 9.1 
100.0 
2.6 
45.4 
35.5 
52 
11.3 
100.0 
3.3 
35.0 
50.0 
5.4 
6.4 
100.0 
2.9 
76.1 
13.6 
3.3 
4.0 
100.0 
33.5 
40.0 
18.2 
3.3 
5.1 
100.0 
14.0 
40.5 
31.8 
5.6 
8.2 
100.0 
1.5 
7.5 
59.0 
12.2 
19.8 
100.0 
7.0 
64.7 
9.0 
92 
10.2 
100.0 
(7.6) 
27.5 
38.1 
(7.9) 
18.7 
100.0 
2.3 
42.2 
36.8 
5.9 
12.8 
100.0 
2.3 
372 
462 
6.0 
8.3 
100.0 
91.1 
100.0 
92.0 
100.0 
(4.7) 
90.8 
100.0 
16.3 
11.3 
67.3 
(2.3) 
(2.8) 
100.0 
6.9 
3.8 
83.0 
1.9 
4.4 
Hommes 
100.0 
85.7 
(10.3) 
100.0 
93.0 
100.0 
92.7 
100.0 
4.8 
41.7 
46.3 
2.6 
4.6 
100.0 
3.8 
44.1 
46.5 
(1.3) 
4.3 
100.0 
2.7 
42.6 
51.0 
(0.9) 
2.9 
100.0 
3.0 
74.8 
20.6 
(03) 
100.0 
7.8 
58.0 
31.7 
1.0 
1.6 
100.0 
4.9 
51.2 
39.7 
1.4 
2.9 
100.0 
2.3 
40.9 
47.8 
3.1 
5.9 
100.0 
1.8 
41.1 
52.4 
(0.8) 
3.9 
100.0 
3.2 
3.3 
23.3 
54.1 
16.0 
100.0 
9.1 
10.4 
43.3 
29.1 
8.1 
100.0 
45.9 
10.0 
29.2 
8.6 
6.3 
100.0 
39.3 
12.8 
29.6 
10.5 
7.8 
100.0 
45.1 
8.3 
25.2 
15.3 
6.0 
100.0 
28.6 
8.2 
28.0 
25.9 
9.3 
100.0 
2.0 
2.2 
24.7 
55.2 
15.9 
100.0 
47.7 
8.3 
27.0 
9.8 
7.1 
100.0 
8.5 
23.4 
14.6 
22.9 
30.6 
100.0 
5.9 
21.3 
11.1 
22.5 
39.2 
100.0 
18.8 
27.1 
11.9 
207 
21.5 
100.0 
7.3 
42.4 
10.9 
20.4 
19.0 
100.0 
15.4 
30.9 
11.6 
18.3 
237 
100.0 
12.1 
28.6 
12.2 
207 
26.3 
100.0 
3.7 
15.1 
14.9 
25.5 
40.8 
100.0 
3.6 
45.3 
45.0 
(1.4) 
4.7 
100.0 
6.2 
8.4 
43.0 
32.9 
9.5 
100.0 
3.7 
17.9 
10.2 
23.5 
44.6 
100.0 
11.6 
20.3 
11.7 
24.0 
32.4 
Commerce, restauration 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 &+ heures 
Transports et communications 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
464+ heures 
Crédit, assurance 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
Administration générale 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
Autres services 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
Total 
01 · 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
Commerce, restauration 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 · 45 heures 
46 4+ heures 
Transports et communications 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
464+ heures 
Crédit, assurance 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
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Public administration 
01 · 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
464+ hours 
Other services 
01 - 35 hours 
36 - 39 hours 
40 hours 
41 · 45 hours 
464+ hours 
Total 
01 -35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Distributive trades, hotels 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Transport and communication 
01-35 hours 
per week by economic activity 
EUR 12 
100.0 
3.9 
61.0 
18.1 
7.6 
9.4 
100.0 
15.7 
39.7 
223 
8.4 
135 
100.0 
6.0 
41.7 
263 
10.4 
15.7 
100.0 
63 
40.6 
31.9 
11.1 
95 
100.0 
73 
EUR 10 
100.0 
23 
65.9 
133 
73 
9.7 
100.0 
14.7 
43.1 
192 
8.7 
143 
100.0 
55 
463 
21.4 
103 
165 
100.0 
7.4 
46.7 
27.0 
95 
95 
100.0 
75 
Belgique 
België 
100.0 
(12) 
88.0 
8.9 
(l'i) 
100.0 
35.0 
42.8 
143 
2.7 
52 
100.0 
93 
67.0 
17.4 
1.8 
4.6 
100.0 
4.6 
60.8 
302 
(35) 
100.0 
Dan mark 
% 
Males 
100.0 
. 
86.0 
(35) 
(3.1) 
6.0 
100.0 
4.4 
805 
4.5 
4.0 
65 
100.0 
2.0 
76.7 
5.7 
6.4 
92 
Females 
100.0 
5.9 
79.9 
7.0 
(3.8) 
(32) 
100.0 
B.R. 
Deutschland 
100.0 
(0.4) 
76.9 
113 
4.9 
65 
100.0 
2.1 
53.1 
25.8 
5.6 
135 
100.0 
1.0 
61.9 
203 
4.9 
11.4 
100.0 
3.5 
57.9 
26.4 
3.9 
83 
100.0 
2.9 
Ellas 
100.0 
25 
515 
33.1 
42 
8.4 
100.0 
40.4 
18.9 
29.1 
(24) 
9.1 
100.0 
10.7 
24.7 
41.1 
5.1 
18.4 
100.0 
(27) 
(3.7) 
50.6 
17.7 
253 
100.0 
Espana 
100.0 
53 
30.1 
55.0 
3.1 
6.0 
100.0 
18.4 
13.6 
583 
35 
63 
100.0 
5.7 
105 
683 
5.6 
9.8 
100.0 
2.8 
1.4 
76.4 
113 
8.0 
100.0 
(5.4) 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Banking, finandng, insurance 
01 -35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Public administration 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41-45 hours 
464+ hours 
Other services 
01-35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
464+ hours 
Total 
01 - 35 hours 
36-39 hours 
40 hours 
41 - 45 hours 
464+ hours 
573 
222 
6.8 
55 
100.0 
11.1 
512 
253 
7.7 
4.8 
100.0 
8.8 
73.4 
105 
4.0 
3.1 
100.0 
22.9 
44.0 
205 
6.5 
6.1 
100.0 
14.9 
48.7 
22.7 
7.4 
6.3 
615 
17.9 
63 
63 
100.0 
10.9 
54.4 
21.9 
7.8 
5.0 
100.0 
6.7 
78.1 
7.6 
42 
3.3 
100.0 
21.9 
49.1 
162 
6.4 
6.4 
100.0 
- 142 
53.7 
18.5 
7.1 
6.5 
83.4 
(10.3) 
100.0 
81.1 
14.0 
100.0 
(3.6) 
87.1 
8.1 
100.0 
31.4 
52.6 
132 
1.5 
1.4 
100.0 
17.3 
64.7 
15.1 
1.1 
1.7 
842 
100.0 
(4.4) 
892 
100.0 
91.0 
100.0 
8.0 
79.9 
2.8 
2.0 
7.3 
100.0 
6.4 
82.6 
3.7 
2.4 
4.9 
73.6 
18.6 
(1.4) 
35 
100.0 
2.4 
682 
25.5 
1.6 
22 
100.0 
13 
91.7 
4.6 
(1.1) 
(12) 
100.0 
3.9 
62.3 
25.7 
3.6 
4.5 
100.0 
32 
66.1 
22.9 
3.0 
4.8 
24.0 
565 
100.0 
(72) 
25.8 
59.0 
(47) 
100.0 
6.9 
63.8 
26.5 
100.0 
41.8 
19.4 
29.4 
2.9 
6.4 
100.0 
21.1 
233 
38.7 
62 
10.0 
193 
727 
100.0 
3.0 
73 
82.9 
5.0 
(1.7) 
100.0 
6.8 
495 
412 
(1.0) 
(1.4) 
100.0 
222 
14.9 
55.7 
35 
3.6 
100.0 
13.0 
15.0 
62.4 
5.4 
43 
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Salariés à temps complet dans les services 
Groupes d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
5.6 
67.4 
10.8 
5.8 
10.5 
100.0 
23.6 
48.1 
11.1 
8.6 
8.5 
100.0 
8.2 
57.8 
10.9 
10.9 
12.1 
100.0 
52 
68.8 
10.4 
9.1 
6.6 
100.0 
8.1 
78.4 
5.4 
6.1 
(2.0) 
100.0 
15.3 
21.5 
45.1 
(7.6) 
(10.4) 
100.0 
28.1 
20.6 
34.4 
13.4 
100.0 
14.1 
20.6 
41.1 
7.6 
16.6 
100.0 
13.5 
25.0 
46.1 
8.3 
(7.1) 
100.0 
(28.9) 
(39.6). 
100.0 
1.9 
73.3 
15.7 
4.0 
5.2 
100.0 
222 
42.4 
23.1 
4.6 
7.8 
100.0 
6.9 
40.8 
34.8 
6.6 
11.0 
100.0 
5.5 
12.7 
60.8 
10.7 
10.3 
100.0 
(4.1) 
62.3 
28.5 
(33) 
% 
Hommes 
100.0 
95.3 
100.0 
(10.8) 
(12.8) 
68.1 
(5.Ί) 
100.0 
(2.5) 
3.1 
86.8 
(2.0) 
5.5 
Femmes 
100.0 
(8.4) 
80.4 
(74) 
100.0 
(81.1) 
100.0 
2.0 
74.8 
21.6 
(13) 
100.0 
5.3 
58.7 
32.8 
(1.1) 
2.0 
100.0 
3.0 
50.7 
41.0 
1.6 
3.7 
100.0 
11.0 
43.6 
42.6 
(14) 
100.0 
36.8 
55.9 
100.0 
28.4 
9.9 
36.7 
137 
11.5 
100.0 
43.4 
8.9 
22.1 
17.5 
8.1 
100.0 
20.8 
6.8 
30.5 
30.4 
11.5 
100.0 
5.0 
5.1 
21.3 
52.4 
16.2 
100.0 
19.5 
17.6 
44.2 
15.8 
100.0 
5.7 
31.5 
12.6 
24.6 
25.7 
100.0 
9.7 
24.5 
11.8 
20.8 
33.1 
100.0 
6.8 
21.1 
12.5 
23.7 
36.0 
100.0 
16.1 
36.8 
14.0 
18.7 
14.4 
100.0 
15.1 
35.2 
14.6 
18.5 
16.6 
Administration générale 
01 · 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
Autres services 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
464+ heures 
Total 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
464+ heures 
Commerce, restauration 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
Transports et communications 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4+ heures 
100.0 
3.1 
74.2 
9.8 
7.0 
5.9 
100.0 
9.9 
77.8 
52 
2.9 
4.2 
100.0 
23.5 
55.3 
10.2 
7.0 
4.0 
100.0 
13.7 
65.5 
9.2 
6.8 
4.7 
100.0 
22.5 
30.0 
40.2 
100.0 
38.1 
(23.0) 
31.1 
100.0 
34.9 
26.7 
29.4 
(4.0) 
5.0 
100.0 
26.5 
26.7 
36.3 
5.5 
5.0 
100.0 
4.8 
31.7 
55.8 
4.4 
3.4 
100.0 
5.4 
82.8 
8.8 
1.7 
(12) 
100.0 
40.8 
38.5 
14.9 
2.4 
3.3 
100.0 
23.7 
40.1 
27.6 
4.1 
4.4 
100.0 
91.1 
100.0 
(17.7) 
76.3 
100.0 
20.5 
(10.0) 
66.6 
100.0 
13.1 
4.9 
77.6 
(1.6) 
(27) 
100.0 
5.0 
46.3 
47.4 
100.0 
7.4 
74.9 
16.8 
100.0 
10.7 
57.2 
30.4 
(13) 
100.0 
92 
52.3 
36.7 
0.9 
1.0 
100.0 
43.1 
12.7 
32.6 
(6.6) 
(4.9) 
1003 
58.7 
18.1 
17.0 
4.8 
100.0 
45.7 
8.2 
26.3 
14.6 
5.3 
100.0 
37.0 
9.7 
25.3 
21.0 
7.0 
100.0 
27.6 
35.3 
12.1 
16.7 
8.4 
100.0 
103 
60.4 
8.2 
13.5 
7.9 
1003 
19.6 
35.6 
11.4 
16.5 
16.7 
100.0 
19.1 
38.8 
11.9 
16.8 
13.4 
Crédit, assurance 
01 · 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4 + heures 
Administration générale 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4 + heures 
Autres services 
01 - 35 heures 
36 - 39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4 + heures 
Total 
01 - 35 heures 
36-39 heures 
40 heures 
41 - 45 heures 
46 4 + heures 
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Table 59 
Employees In Industry and services working part­time 
groups of hours usually worked 
Industry 
01­10 hours 
11­20 hours 
21 ­ 24 hours 
25­30 hours 
31 & + hours 
Services 
01 ­10 hours 
11 ­20 hours 
21 · 24 hours 
25 ­ 30 hours 
31 & + hours 
Industry 
01 ­10 hours 
11 ­ 20 hours 
21 ­ 24 hours 
25­30 hours 
31 & + hours 
Services 
01 · 10 hours 
11 ­20 hours 
21 · 24 hours 
25 ­ 30 hours 
31 & + hours 
Industry 
01 ­10 hours 
11 ­20 hours 
21 ­ 24 hours 
25­30 hours 
31 & + hours 
Services 
01 · 10 hours 
11 ­20 hours 
21 · 24 hours 
25 ­ 30 hours 
31 & + hours 
per week 
Eur 12 
100.0 
18.0 
41.4 
10.0 
20.9 
9.7 
100.0 
21.3 
43.9 
10.2 
17.5 
7.1 
100.0 
26.9 
30.2 
9.1 
14.2 
19.6 
100.0 
31.5 
37.3 
7.5 
15.2 
8.6 
100.0 
15.6 
44.5 
10.2 
22.8 
7.0 
100.0 
19.7 
44.9 
10.7 
17.9 
6.8 
Eur 10 
100.0 
18.2 
41.0 
10.0 
21.1 
9.7 
100.0 
21.3 
43.6 
10.3 
17.6 
7.2 
100.0 
27.7 
29.7 
8.8 
14.4 
19.5 
100.0 
32.1 
36.9 
7.4 
14.9 
8.6 
100.0 
15.6 
44.1 
10.4 
22.9 
7.0 
100.0 
19.6 
44.7 
10.8 
18.0 
7.0 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
. 
63.5 
(11.1) 
(11.8) 
(8.5) 
100.0 
7.2 
63.2 
9.0 
15.9 
4.7 
100.0 
54.6 
100.0 
(8.6) 
59.3 
(8.7) 
17.4 
100.0 
, 
66.3 
(12.3) 
100.0 
7.1 
63.6 
9.0 
15.8 
4.6 
100.0 
47.6 
20.6 
(4.9) 
17.6 
9.2 
100.0 
24.1 
28.1 
7.8 
29.4 
10.7 
Males 
100.0 
67.0 
21.4 
. 
. 
• 
100.0 
51.9 
31.1 
10.6 
(4.0) 
Females 
100.0 
36.9 
20.2 
(5.8) 
23.2 
13.8 
100.0 
17.2 
27.3 
9.2 
34.0 
12.3 
100.0 
14.1 
46.8 
10.0 
26.1 
3.0 
100.0 
16.7 
49.2 
9.9 
21.2 
3.0 
100.0 
24.9 
44.8 
(5.8) 
22.1 
• 
100.0 
28.7 
43.9 
6.4 
17.6 
3.4 
100.0 
13.0 
47.0 
10.4 
26.5 
3.1 
100.0 
15.6 
49.7 
10.2 
21.5 
3.0 
Ellas 
100.0 
(27.3) 
(27.3) 
(24.4) 
100.0 
14.4 
48.6 
11.8 
21.8 
• 
100.0 
. 
(33.0) 
. 
■ 
100.0 
52.1 
. 
• 
(100.0) 
100.0 
(15.2) 
47.3 
(11.7) 
22.4 
España 
100.0 
(9.7) 
62.9 
(115) 
14.3 
• 
100.0 
20.4 
53.0 
8.3 
16.9 
1.4 
100.0 
. 
51.8 
• 
100.0 
13.2 
46.9 
10.2 
26.1 
100.0 
67.1 
. 
(14.6) 
• 
100.0 
21.8 
54.2 
7.9 
15.2 
(0.9) 
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France 
100.0 
5.2 
4¿.6 
9.5 
22.4 
20.3 
100.0 
11.3 
43.2 
8.5 
21.6 
15.4 
100.0 
37.8 
(9.6) 
20.1 
31.7 
Ireland 
100.0 
(48.0) 
t 
100.0 
21.2 
52.0 
11.1 
11.7 
■ 
(100.0) 
Italia 
Salariés à temps partiel dans d'industrie et les services 
Groupes d'heures de travail habituellement effectuées par semaine 
Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
9.0 
34.6 
5.8 
15.1 
35.5 
100.0 
11.3 
43.7 
14.3 
16.4 
14.3 
100.0 
(7.7) 
(9.0) 
(5.4) 
(9.6) 
68.1 
(100.0) 
, 
(46.0) 
100.0 
(13.4) 
57.3 
(6.7) 
(11.0) 
(11.5) 
Hommes 
(100.0) 
­
­
­
(91.5) 
100.0 
36.5 
31.2 
10.1 
11.9 
10.4 
100.0 
33.4 
36.4 
8.6 
13.4 
8.1 
100.0 
45.2 
24.7 
10.2 
10.6 
9.3 
Portugal 
100.0 
(16.0) 
41.4 
, 
(14.8) 
23.3 
100.0 
19.4 
45.6 
9.7 
15.9 
9.4 
100.0 
(47.0) 
United 
Kingdom 
100.0 
21.5 
39.4 
11.7 
19.9 
7.4 
100.0 
26.4 
42.2 
11.9 
13.9 
5.7 
100.0 
30.3 
35.9 
9.5 
15.4 
8.9 
Industrie 
01­10 heures 
11­20 heures 
21 ­ 24 heures 
25­30 heures 
31 & + heures 
Services 
01­10 heures 
11­20 heures 
21­24 heures 
25 ­ 30 heures 
31 & + heures 
Industrie 
01­10 heures 
11­20 heures 
21 ­ 24 heures 
25­30 heures 
31 & + heures 
100.0 
11.2 
51.9 
8.3 
14.7 
14.0 
100.0 
6.6 
44.2 
9.4 
23.1 
16.7 
100.0 
11.3 
42.0 
8.5 
22.6 
15.6 
100.0 
(20.8) 
49.2 
. 
• 
100.0 
100.0 
21.2 
52.7 
. 10.6 
12.0 
. 
100.0 
11.8 
30.1 
(6.1) 
18.3 
33.6 
100.0 
9.8 
52.1 
(6.0) 
18.9 
13.1 
100.0 
11.1 
47.5 
16.6 
15.8 
9.0 
(100.0) 
Femmes 
(100.0) 
, 
100.0 
(14.2) 
60.3 
(6.6) 
(10.5) 
(8.2) 
100.0 
40.9 
24.7 
7.6 
19.3 
7.5 
100.0 
26.7 
38.5 
9.9 
13.3 
11.5 
100.0 
30.7 
40.6 
9.0 
11.4 
8.4 
100.0 
(23.8) 
41.2 
100.0 
(22.6) 
44.7 
(17.7) 
100.0 
18.4 
46.6 
10.7 
16.7 
7.6 
100.0 
38.4 
37.1 
8.1 
10.2 
6.2 
100.0 
19.8 
40.1 
12.1 
20.8 
7.1 
100.0 
24.8 
42.8 
12.4 
14.4 
5.6 
Services 
01­10 heures 
11­20 heures 
21 ­ 24 heures 
25­30 heures 
31 & + heures 
Industrie 
01­10 heures 
11­20 heures 
21 ­ 24 heures 
25­30 heures 
31 & + heures 
Services 
01­10 heures 
11­20 heures 
21 ­ 24 heures 
25 ­ 30 heures 
31 & + heures 
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Table 60 
Persons in full­time employment 
detalled groups of hours actually worked during the reference week 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Danmark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
00 
01­
11­
21­
31­
36­
38· 
40 
41· 
43· 
46· 
51· 
hours 
10 hours 
20 hours 
30 hours 
35 hours 
37 hours 
39 hours 
hours 
42 hours 
45 hours 
50 hours 
60 hours 
61 & + hours 
Total 
00 
01 
11 
21 
31 
36 
38 
40 
41 
43 
46 
51 
hours 
10 hours 
20 hours 
30 hours 
35 hours 
•37 hours 
•39 hours 
hours 
•42 hours 
•45 hours 
•50 hours 
■60 hours 
61 & + hours 
Total 
00 
01 
11 
21 
31 
36 
38 
40 
41 
43 
46 
51 
hours 
­10 hours 
­20 hours 
­30 hours 
­35 hours 
­37 hours 
­39 hours 
hours 
­42 hours 
­45 hours 
­50 hours 
­60 hours 
61 & + hours 
Total 
Males and females 
5.4 
0.4 
1.6 
5.4 
5.6 
8.8 
20.1 
23.2 
3.1 
6.9 
9.2 
6.3 
4.2 
100.0 
4.7 
0.3 
1.2 
4.2 
4.8 
7.9 
18.7 
24.1 
3.2 
7.5 
10.8 
7.6 
5.0 
100.0 
5.7 
0.4 
1.6 
4.9 
4.3 
9.7 
23.1 
20.3 
3.3 
6.2 
9.5 
6.5 
4.5 
100.0 
4.9 
0.4 
1.2 
3.7 
3.5 
8.8 
21.6 
21.0 
3.5 
6.9 
11.2 
8.0 
5.3 
100.0 
2.0 
0.1 
1.4 
4.5 
1.8 
7.0 
42.9 
18.9 
0.9 
2.9 
5.6 
6.3 
5.7 
100.0 
1.5 
1.0 
3.0 
1.2 
6.5 
42.8 
20.1 
1.0 
3.2 
6.2 
7.1 
6.4 
100.0 
7.8 
0.6 
1.0 
19.7 
4.5 
39.2 
2.9 
5.3 
1.7 
4.4 
6.0 
4.0 
2.8 
100.0 
Males 
6.6 
0.5 
1.0 
19.0 
3.4 
37.3 
2.7 
5.8 
2.0 
5.3 
7.2 
5.4 
3.8 
100.0 
Females 
3.6 
0.1 
0.3 
1.5 
1.5 
12.1 
38.1 
18.5 
2.3 
4.7 
6.8 
6.1 
4.5 
100.0 
3.0 
0.1 
0.2 
1.0 
1.0 
12.4 
35.9 
18.2 
2.4 
5.3 
8.0 
7.3 
5.0 
100.0 
1.4 
0.7 
2.8 
7.1 
5.1 
2.1 
7.8 
33.1 
4.8 
3.0 
17.8 
8.2 
6.2 
100.0 
1.2 
0.6 
2.2 
5.5 
4.7 
1.7 
7.5 
32.7 
4.6 
3.2 
19.2 
9.5 
7.4 
100.0 
3.8 
0.2 
1.2 
9.4 
14.0 
2.6 
2.5 
48.3 
1.4 
3.5 
6.8 
4.0 
2.2 
100.0 
3.5 
0.2 
1.1 
8.3 
13.7 
2.0 
2.0 
50.1 
1.4 
3.5 
7.3 
4.5 
2.4 
100.0 
6.9 
0.5 
2.4 
8.0 
7.1 
10.5 
22.8 
21.3 
2.8 
5.6 
6.1 
3.5 
2.6 
100.0 
7.3 
0.5 
2.5 
7.5 
5.9 
11.6 
26.1 
18.9 
3.0 
4.6 
5.9 
3.5 
2.7 
100.0 
3.1 
(0.2) 
2.3 
7.9 
3.1 
8.1 
43.3 
16.3 
0.6 
2.3 
4.2 
4.5 
4.1 
100.0 
9.7 
0.7 
1.1 
21.0 
6.3 
42.3 
3.2 
4.6 
1.3 
2.9 
4.2 
1.8 
1.1 
100.0 
4.9 
0.1 
0.3 
2.5 
2.4 
11.3 
42.6 
19.3 
2.1 
3.3 
4.3 
3.4 
3.4 
100.0 
1.9 
0.8 
4.1 
10.5 
5.9 
2.9 
8.2 
33.8 
5.2 
2.7 
14.8 
5.6 
3.6 
100.0 
4.6 
0.3 
1.4 
11.9 
14.7 
4.0 
3.6 
44.3 
1.6 
3.5 
5.5 
2.9 
1.8 
100.0 
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Personnes travaillant à temps complet 
Groupes d'heures détaillés de travail réellement effectuées au cours de la semaine de référence 
France 
9.7 
0.4 
1.4 
3.1 
3.6 
2.6 
39.0 
9.8 
4.0 
7.0 
8.1 
6.5 
5.0 
100.0 
Ireland 
3.1 
(0.3) 
1.2 
4.9 
6.4 
4.4 
14.5 
31.1 
1.6 
4.9 
9.0 
8.1 
10.6 
100.0 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
3.4 3.2 
0.4 (0.3) 
3.3 1.8 
5.4 2.8 
1.4 1.5 
15.3 1.3 
3.9 1.1 
39.6 72.9 
2.4 (0.5) 
6.2 2.3 
12.7 5.4 
4.4 3.6 
1.6 3.2 
100.0 100.0 
Hommes 
9.8 
1.0 
2.5 
8.7 
9.8 
3.9 
12.7 
22.4 
2.4 
6.0 
8.3 
7.6 
4.9 
100.0 
Portugal 
3.2 
0.6 
1.9 
5.9 
10.3 
4.3 
1.5 
18.2 
1.7 
30.9 
11.3 
6.6 
3.6 
100.0 
United 
Kingdom 
7.2 
0.7 
1.4 
7.9 
10.5 
8.5 
12.8 
11.2 
5.5 
8.6 
10.6 
9.0 
6.1 
100.0 
00 heures 
01-10 heures 
11-20 heures 
21 - 30 heures 
31-35 heures 
36 - 37 heures 
38 - 39 heures 
40 heures 
41 - 42 heures 
43-45 heures 
46-50 heures 
51-60 heures 
61 & + heures 
Total 
8.3 
0.3 
1.1 
2.3 
2.9 
2.0 
36.6 
10.2 
4.4 
8.1 
9.7 
7.9 
6.2 
100.0 
12.1 
0.4 
1.8 
4.5 
4.8 
3.5 
42.9 
9.2 
3.4 
5.1 
5.3 
4.0 
2.9 
100.0 
2.5 
0.9 
3.2 
4.4 
3.2 
12.7 
30.5 
1.5 
5.4 
11.2 
10.5 
13.9 
100.0 
4.3 
2.0 
9.0 
10.9 
7.2 
18.4 
32.5 
1.9 
3.7 
4.1 
2.5 
3.1 
100.0 
2.8 
0.3 
1.9 
2.9 
1.2 
13.5 
3.9 
41.7 
2.7 
6.9 
15.2 
5.5 
1.8 
100.0 
4.7 
0.6 
6.1 
10.5 
2.0 
19.0 
3.9 
35.4 
1.9 
4.9 
7.7 
2.2 
1.1 
100.0 
2.8 
(0.7) 
(1.3) 
(1.1) 
(0.8) 
(0.8) 
75.2 
(0.5) 
2.5 
6.2 
3.9 
3.7 
100.0 
Femmes 
4.1 
4.3 
5.9 
(2.3) 
(2.1) 
(1.7) 
67.7 
(1.7) 
3.8 
(2.7) 
(2.1) 
100.0 
9.6 
1.0 
2.3 
8.6 
8.9 
3.3 
12.5 
21.7 
2.4 
6.2 
9.1 
8.7 
5.8 
100.0 
10.5 
1.0 
3.2 
9.2 
12.9 
5.7 
13.6 
24.4 
2.6 
5.5 
5.6 
3.8 
2.0 
100.0 
3.1 
0.4 
1.2 
3.7 
8.7 
4.1 
1.5 
18.7 
1.8 
33.7 
11.4 
7.2 
4.4 
100.0 
3.4 
0.8 
2.8 
9.2 
12.6 
4.6 
1.5 
17.5 
1.6 
26.8 
11.1 
5.8 
2.4 
100.0 
6.5 
0.6 
1.3 
6.2 
8.5 
6.5 
11.4 
11.9 
5.6 
9.7 
13.0 
11.3 
7.6 
100.0 
8.6 
0.8 
1.7 
11.7 
14.9 
13.0 
15.7 
9.7 
5.2 
6.2 
5.4 
4.0 
3.0 
100.0 
00 
0 1 -
11-
21 -
31 -
36-
38-
40 
41-
43-
46· 
51· 
heures 
10 heures 
20 heures 
30 heures 
35 heures 
37 heures 
39 heures 
heures 
42 heures 
45 heures 
50 heures 
60 heures 
61 & + heures 
OC 
01 
11 
21 
31 
36 
38 
4C 
41 
43 
46 
51 
Total 
heures 
• 10 heures 
•20 heures 
•30 heures 
•35 heures 
■37 heures 
-39 heures 
) heures 
-42 heures 
-45 heures 
-50 heures 
-60 heures 
61 & + heures 
Total 
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Employees In full-time employment 
detalled groups of hours actually worked during the reference week 
00 hours 
01 -10 hours 
11-20 hours 
21 - 30 hours 
31 - 35 hours 
36-37 hours 
38 - 39 hours 
40 hours 
41 - 42 hours 
43-45 hours 
46-50 hours 
51 - 60 hours 
61 & + hours 
Total 
00 hours 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 30 hours 
31 - 35 hours 
36-37 hours 
38 - 39 hours 
40 hours 
41 - 42 hours 
43-45 hours 
46-50 hours 
51 - 60 hours 
61 & + hours 
Total 
00 hours 
01 -10 hours 
11 -20 hours 
21 - 30 hours 
31 - 35 hours 
36-37 hours 
38-39 hours 
40 hours 
41 - 42 hours 
43-45 hours 
46-50 hours 
51 - 60 hours 
61 & + hours 
Total 
Eur 12 
6.0 
0.3 
1.5 
5.5 
6.0 
10.4 
24.3 
24.1 
3.2 
6.4 
6.6 
3.8 
1.8 
100.0 
5.1 
0.3 
1.1 
4.2 
5.2 
9.5 
23.1 
25.5 
3.5 
7.2 
8.1 
4.9 
2.2 
100.0 
7.6 
0.4 
2.3 
8.1 
7.5 
12.0 
26.7 
21.2 
2.8 
5.0 
3.8 
1.8 
0.9 
100.0 
Eur 10 
6.3 
0.4 
1.5 
5.0 
4.6 
11.4 
27.6 
21.0 
3.5 
5.7 
7.1 
4.2 
1.9 
100.0 
5.4 
0.3 
1.1 
3.7 
3.8 
10.5 
26.3 
22.1 
3.8 
6.6 
8.7 
5.3 
2.4 
100.0 
8.0 
0.4 
2.3 
7.6 
6.2 
13.0 
30.0 
18.7 
3.0 
3.9 
3.9 
1.9 
1.0 
100.0 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
2.3 
(0.1) 
1.5 
5.0 
1.8 
8.5 
52.4 
20.0 
0.9 
2.0 
2.6 
1.9 
0.9 
100.0 
1.7 
1.2 
3.3 
1.2 
7.9 
52.2 
22.2 
1.0 
2.4 
3.3 
2.4 
1.1 
100.0 
3.6 
2.4 
8.5 
3.0 
9.8 
52.9 
15.2 
0.7 
1.3 
1.2 
0.9 
(0.4) 
100.0 
8.3 
0.6 
1.1 
21.5 
4.7 
43.1 
3.1 
4.5 
1.8 
4.0 
4.3 
2.0 
1.1 
100.0 
Males 
7.2 
0.5 
1.0 
21.2 
3.6 
42.3 
2.9 
4.9 
2.1 
5.0 
5.0 
2.7 
1.5 
100.0 
Females 
10.1 
0.7 
1.1 
22.0 
6.2 
44.4 
3.2 
3.8 
1.3 
2.5 
3:2 
1.1 
. 
100.0 
3.8 
0.1 
0.2 
1.4 
1.4 
13.4 
42.2 
19.2 
2.5 
4.6 
5.6 
3.7 
1.8 
100.0 
3.1 
0.1 
0.2 
1.0 
1.0 
13.9 
40.2 
19.0 
2.6 
5.4 
6.8 
4.6 
2.0 
100.0 
5.2 
0.1 
0.3 
2.3 
2.3 
12.3 
46.5 
19.5 
2.1 
3.1 
3.2 
1.9 
1.3 
100.0 
Ellas 
1.7 
(0.2) 
2.2 
7.0 
6.3 
2.3 
13.9 
47.2 
3.0 
2.1 
9.7 
2.8 
1.5 
100.0 
1.4 
(0.2) 
1.6 
5.3 
6.1 
2.2 
13.8 
47.8 
2.9 
2.1 
11.0 
3.6 
1.9 
100.0 
2.1 
, 
3.4 
10.3 
6.6 
2.3 
14.3 
46.1 
3.3 
2.0 
7.3 
1.4 
(0.6) 
100.0 
España 
4.2 
0.2 
1.3 
9.9 
15.9 
3.0 
3.1 
53.5 
1.3 
2.4 
3.2 
1.5 
0.6 
100.0 
3.8 
0.2 
1.2 
8.8 
15.6 
2.2 
2.5 
55.8 
1.2 
2.4 
3.7 
1.9 
0.8 
100.0 
5.2 
0.3 
1.5 
12.4 
16.5 
4.7 
4.6 
48.2 
1.4 
2.3 
2.1 
0.6 
0.3 
100.0 
176 
Tableau 61 
Salariés travaillant à temps complet 
Groupes d'heures détaillés de travail réellement effectuées au cours de la semaine de référence 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
10.5 
0.4 
1.4 
3.2 
3.8 
2.9 
45.5 
9.8 
4.4 
6.6 
6.2 
3.7 
1.7 
100.0 
8.9 
0.3 
1.1 
2.4 
3.1 
2.3 
43.6 
10.5 
5.1 
7.9 
7.8 
4.8 
2.1 
100.0 
13.0 
0.4 
1.9 
4.5 
4.9 
3.8 
48.4 
8.5 
3.4 
4.5 
3.8 
2.1 
0.9 
100.0 
Hommes et femmes 
3.6 
1.1 
5.4 
7.8 
5.6 
18.6 
36.1 
1.9 
5.1 
7.2 
4.7 
2.5 
100.0 
3.1 
(0.7) 
3.4 
5.7 
4.4 
17.7 
37.4 
1.9 
6.1 
9.5 
6.5 
3.4 
100.0 
4.5 
1.9 
9.0 
11.6 
7.8 
20.3 
33.7 
1.9 
3.5 
3.1 
(1.4) 
(0.9) 
100.0 
3.8 
0.3 
3.5 
5.4 
1.4 
20.1 
5.0 
44.9 
2.3 
4.2 
7.3 
1.4 
0.4 
100.0 
3.0 
0.2 
2.0 
2.5 
1.1 
18.2 
5.2 
48.7 
2.7 
5.0 
9.2 
1.8 
0.4 
100.0 
5.3 
0.4 
6.4 
10.9 
1.8 
23.6 
4.6 
38.0 
1.6 
2.7 
3.8 
0.5 
0.4 
100.0 
3.4 
1.8 
2.8 
1.6 
1.4 
1.2 
79.1 
(0.5) 
2.2. 
3.8 
1.5 
(0.4) 
100.0 
Hommes 
3.0 
(0.6) 
(1.4) 
(1.2) 
(0.9) 
(0.9) 
81.9 
2.5 
4.6 
1.7 
100.0 
Femmes 
4.4 
4.3 
5.8 
(2.2) 
(2.4) 
(1.8) 
73.0 
(1.5) 
(1.9) 
100.0 
10.9 
1.1 
2.8 
9.8 
10.7 
4.2 
14.2 
23.2 
2.6 
6.1 
7.2 
5.1 
2.0 
100.0 
10.7 
1.1 
2.6 
9.7 
9.8 
3.7 
14.0 
22.9 
2.6 
6.3 
8.1 
6.1 
2.4 
100.0 
11.6 
1.1 
3.5 
10.1 
13.4 
6.0 
14.8 
24.2 
2.8 
5.4 
4.4 
2.0 
0.7 
100.0 
3.6 
0.3 
1.6 
5.9 
13.1 
5.5 
2.0 
20.2 
2.3 
35.5 
5.9 
2.7 
1.4 
100.0 
3.3 
0.3 
1.0 
3.5 
11.1 
5.1 
2.0 
21.2 
2.4 
37.7 
7.0 
3.5 
2.0 
100.0 
4.0 
. 0.5 
2.5 
9.6 
16.1 
6.0 
2.1 
18.7 
2.1 
32.3 
4.2 
1.4 
0.5 
100.0 
7.4 
0.6 
1.3 
8.2 
11.1 
9.5 
14.5 
10.8 
5.9 
8.7 
10.1 
8.0 
3.9 
100.0 
6.7 
0.5 
1.1 
6.3 
8.9 
7.4 
13.4 
11.5 
6.1 
10.0 
12.8 
10.4 
5.0 
100.0 
8.8 
0.8 
1.7 
11.8 
15.4 
13.7 
16.7 
9.5 
5.4 
6.1 
5.1 
3.4 
1.6 
100.0 
00 
01-
11-
21-
31-
36-
38-
40 
41-
43-
46-
51-
heures 
10 heures 
20 heures 
30 heures 
35 heures 
37 heures 
39 heures 
heures 
42 heures 
45 heures 
50 heures 
60 heures 
61 & + heures 
00 
01 -
11-
21-
31· 
36 
38 
40 
41 
43 
46 
51 
Total 
heures 
10 heures 
20 heures 
30 heures 
35 heures 
37 heures 
39 heures 
heures 
■42 heures 
•45 heures 
■50 heures 
-60 heures 
61 & + heures 
OC 
01 
11 
21 
31 
36 
38 
Total 
) heures 
-10 heures 
-20 heures 
-30 heures 
-35 heures 
-37 heures 
-39 heures 
40 heures 
41 
43 
46 
51 
-42 heures 
-45 heures 
-50 heures 
-60 heures 
61 & + heures 
Total 
177 

Unemployment and search for work 
Chômage et recherche d'emploi 
Table 62 
Principal characteristics of the unemployed and other persons seeking employment 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after Inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after toss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Eur 12 
12516 
11491 
492 
511 
25 
6498 
3046 
2809 
165 
9775 
3773 
5706 
843 
764 
2376 
1245 
6152 
5569 
315 
253 
15 
3783 
1223 
1057 
88 
5063 
2005 
3048 
464 
386 
1292 
628 
6367 
5922 
176 
258 
10 
2715 
1824 
1751 
76 
4712 
1768 
2658 
379 
379 
1084 
617 
Eur 10 
9928 
8947 
483 
475 
22 
4843 
2404 
2518 
164 
7492 
3056 
5358 
790 
668 
2233 
1190 
4917 
4360 
311 
232 
14 
2860 
1005 
964 
88 
3954 
1568 
2872 
435 
332 
1227 
601 
5011 
4587 
173 
243 
(Θ) 
1983 
1398 
1554 
76 
3539 
1487 
2486 
355 
336 
1006 
589 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
279 
263 
6 
10 
­
144 
46 
88 
246 
225 
88 
18 
22 
31 
14 
109 
101 
(3) 
(4) 
­
59 
18 
32 
94 
84 
37 
7 
8 
15 
5 
170 
162 
6 
­
85 
28 
56 
152 
142 
51 
11 
14 
16 
9 
264 
233 
(4) 
15 
12 
214 
7 
43 
231 
225 
164 
13 
35 
87 
29 
Males 
128 
110 
(3) 
8 
7 
103 
(3) 
23 
■ 
112 
109 
77 
6 
13 
43 
14 
Females 
135 
122 
6 
5 
111 
(4) 
20 
118 
115 
88 
6 
23 
44 
15 
1250 
1190 
38 
22 
­
774 
86 
374 
16 
1055 
798 
605 
139 
50 
209 
206 
647 
612 
24 
11 
­
442 
42 
153 
11 
573 
457 
329 
78 
22 
117 
112 
603 
578 
13 
11 
■ 
332 
45 
221 
(5) 
481 
341 
276 
61 
28 
92 
95 
Ellas 
303 
275 
15 
7 
6 
103 
158 
41 
­
47 
28 
87 
16 
17 
37 
16 
121 
107 
7 
(3) 
(4) 
57 
53 
11 
­
23 
15 
54 
10 
11 
23 
10 
181 
168 
7 
(4) 
46 
105 
30 
­
24 
13 
33 
6 
6 
14 
6 
Espana 
2391 
2361 
(4) 
27 
­
1592 
606 
194 
­
2192 
685 
219 
41 
87 
66 
25 
1161 
1142 
(3) 
16 
­
893 
208 
60 
­
1082 
424 
120 
25 
50 
31 
14 
1231 
1219 
. 
11 
• 
699 
398 
133 
­
1110 
261 
99 
16 
37 
35 
11 
180 
Tableau 62 
Principales caractéristiques des chômeurs at autres personnes à la recherche d'un emploi 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
2232 
1956 
30 
246 
1624 
235 
310 
63 
1900 
979 
1016 
232 
180 
377 
226 
1048 
509 
541 
126 
90 
181 
143 
213 
196 
8 
5 
(4) 
125 
35 
51 
151 
146 
62 
8 
16 
32 
6 
36 
33 
23 
(3) 
6 
11 
1000 
Hommes et femmes 
2427 2 507 
2205 2 438 
189 20 
33 50 
247 
1537 
631 
11 
2045 
461 
972 
41 
148 
337 
66 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) Hommes 
134 
106 
211 
57 
303 
193 
634 
38 
48 
327 
173 
1203 
264 
407 
16 
74 
136 
22 
(1) 
129 
70 
297 
18 
27 
149 
81 
199 
183 
(4) 9 
(3) 
63 
38 
97 
91 
33 
128 
13 
9 
77 
29 
63 
19 
72 
7 
6 
43 
17 
2451 
2189 
174 
87 
1475 
193 
769 
14 
1513 
1727 
284 
151 
794 
455 
975 
834 
20 
121 
-
752 
79 
121 
23 
852 
470 
476 
106 
90 
196 
83 
1257 
1123 
10 
125 
872 
156 
188 
40 
136 
125 
6 
(3) 
98 
21 
17 
115 
113 
40 
5 
9 
21 
(4) 
76 
71 
(3) 
28 
14 
34 
1028 
906 
104 
18 
-
139 
638 
242 
8 
842 
197 
565 
24 
74 
201 
43 
1399 
1299 
85 
15 
108 
899 
389 
(1) 
(1) 
-
(1) 
(1) 
2 
(1) 
Femmes 
(1) 
0) 
235 
201 
12 
22 
-
91 
49 
62 
33 
174 
123 
337 
20 
21 
178 
92 
272 
237 
8 
28 
43 
57 
149 
24 
74 
67 
5 
30 
10 
33 
28 
13 
56 
5 
(4) 
35 
12 
125 
116 
5 
33 
28 
64 
1536 
. 1363 
131 
42 
-
1118 
103 
304 
11 
1166 
-
957 
178 
83 
431 
238 
915 
826 
44 
45 
357 
90 
466 
347 
770 
107 
68 
363 
217 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un"emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'Indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aJdes 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
181 
Table 63 
Principal characteristics of the u 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self-employment 
Job found to start later 
On lay-off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self-employment 
Job found to start tater 
On ray-off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self-employment 
Job found to start later 
On ray-oft 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
nemployed and other persons seeking employment 
Eur 12 
100.0 
913 
3.9 
4.1 
02 
51.9 
242 
22.4 
12 
78.1 
30.1 
100.0 
16.1 
14.6 
45.4 
23.8 
100.0 
905 
5.1 
4.1 
02 
615 
19.9 
172 
1.4 
822 
325 
100.0 
16.8 
13.9 
46.7 
22.7 
100.0 
93.0 
2.8 
4.1 
02 
42.6 
28.7 
27.5 
12 
74.0 
27.8 
100.0 
15.4 
15.4 
44.1 
25.1 
Eur 10 
100.0 
90.1 
4.9 
4.8 
02 
48.8 
242 
25.4 
15 
75.5 
30.8 
100.0 
162 
13.7 
45.8 
24.4 
100.0 
88.7 
62 
4.7 
02 
582 
20.4 
195 
1.8 
80.4 
31.9 
100.0 
16.8 
12.8 
47.3 
232 
100.0 
91.5 
35 
4.9 
(0.1) 
39.6 
27.9 
31.0 
1.5 
70.6 
29.7 
100.0 
15.5 
14.7 
44.0 
25.8 
Belgique 
België 
Danmark B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
942 
2.1 
3.6 
• 
515 
165 
315 
88.1 
80.7 
100.0 
21.4 
25.9 
36.6 
162 
100.0 
92.9 
(3.1) 
(3.8) 
-
542 
16.3 
292 
862 
76.5 
100.0 
202 
21.6 
43.5 
14.6 
100.0 
952 
3.4 
-
49.9 
16.7 
33.0 
89.3 
83.3 
100.0 
22.1 
28.9 
31.6 
17.3 
100.0 
882 
(15) 
5.5 
45 
812 
25 
162 
87.4 
852 
100.0 
7.9 
21.4 
53.1 
17.6 
Males 
100.0 
85.9 
(1.9) 
6.4 
5.8 
805 
(1.9) 
17.5 
-
87.4 
85.1 
100.0 
8.5 
16.4 
56.7 
18.5 
Females 
100.0 
90.5 
4.8 
3.4 
82.0 
(3.0) 
14.9 
87.4 
85.3 
100.0 
7.4 
25.8 
50.0 
16.9 
100.0 
952 
3.0 
15 
-
61.9 
6.9 
29.9 
12 
84.4 
63.8 
100.0 
22.9 
82 
34.6 
34.1 
100.0 
94.6 
3.7 
1.7 
-
682 
6.4 
23.6 
1.7 
88.6 
70.5 
100.0 
23.7 
6.8 
35.6 
33.9 
100.0 
95.9 
22 
1.8 
-
55.1 
7.4 
36.7 
(0.8) 
79.8 
56.6 
100.0 
22.0 
102 
33.5 
34.4 
Ellas 
100.0 
905 
4.9 
2.4 
1.9 
34.1 
522 
13.6 
-
155 
9.4 
100.0 
18.8 
195 
432 
18.1 
100.0 
87.9 
62 
(2.7) 
(3.1) 
46.9 
432 
92 
-
18.8 
12.4 
100.0 
18.1 
20.8 
42.7 
182 
100.0 
92.7 
4.1 
(2.1) 
25.6 
57.8 
16.6 
-
13.3 
7.4 
100.0 
19.8 
182 
442 
17.8 
España 
100.0 
98.7 
(0.1) 
1.1 
-
665 
252 
8.1 
-
91.7 
285 
100.0 
18.7 
39.7 
29.9 
115 
100.0 
98.4 
(02) 
1.4 
-
76.9 
172 
52 
• 
932 
36.5 
100.0 
20.5 
41.9 
25.7 
12.0 
100.0 
99.0 
. 
0.9 
-
56.8 
32.4 
10.8 
• 
902 
212 
100.0 
16.6 
37.0 
35.1 
112 
182 
Tableau 63 
Principales caractéristiques des chômeurs et autres personnes à la recherche d'un emploi 
France 
100.0 
87.7 
1.3 
11.0 
-
72.8 
10.5 
13.9 
2.8 
85.1 
43.8 
100.0 
22.9 
17.8 
37.1 
22.2 
100.0 
85.5 
2.1 
12.4 
-
77.1 
8.1 
12.4 
2.4 
87.4 
482 
100.0 
22.3 
19.0 
41.2 
17.5 
100.0 
89.3 
0.8 
9.9 
-
Ireland 
100.0 
92.1 
3.6 
2.3 
(1.9) 
58.9 
16.5 
23.9 
71.1 
68.6 
100.0 
13.6 
25.3 
51.4 
9.6 
100.0 
91.8 
4.3 
(2.Ί) 
71.6 
15.1 
12.5 
84.4 
832 
100.0 
12.8 
23.2 
53.5 
(10.4) 
100.0 
92.8 
(3.4) 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
90.8 
7.8 
1.4 
-
10.2 
63.3 
26.0 
0.5 
84.3 
19.0 
100.0 
6.9 
25.1 
56.9 
11.1 
100.0 
88.1 
10.1 
1.8 
-
13.6 
62.1 
23.6 
0.8 
82.0 
19.2 
100.0 
7.1 
21.7 
58.6 
12.6 
100.0 
92.8 
6.1 
1.1 
-
100.0 
86.3 
-
(50.5) 
(29.4) 
(49.9) 
(23.6) 
100.0 
(53.1) 
(26.0) 
Hommes 
(100.0) 
(88.1) 
-
(62.5) 
(622) 
100.0 
(62.8) 
Femmes 
(100.0) 
(84.5) 
■ 
100.0 
862 
3.9 
9.9 
­
26.3 
20.9 
41.5 
11.2 
59.8 
38.1 
100.0 
6.4 
8.2 
55.9 
29.5 
100.0 
85.3 
5.1 
9.5 
­
38.7 
20.9 
26.2 
14.2 
742 
52.5 
100.0 
6.4 
6.8 
57.4 
29.5 
100.0 
87.0 
2.8 
10.2 
­
Portugal 
100.0 
92.1 
(1.8) 
4.6 
(1.3) 
31.7 
19.1 
48.9 
45.7 
16.5 
100.0 
9.8 
7.4 
60.3 
22.5 
100.0 
90.3 
6.3 
41.0 
13.8 
44.8 
38.0 
18.2 
100.0 
9.1 
(6.5) 
62.1 
22.3 
. 100.0 
93.2 
3.6 
United 
Kingdom 
100.0 
89.3 
7.1 
3.6 
­
60.2 
7.9 
31.4 
0.6 
61.7 
­
100.0 
16.9 
9.0 
47.1 
27.0 
100.0 
88.8 
8.5 
2.7 
­
72.8 
6.7 
19.8 
0.7 
75.9 
­
100.0 
19.1 
8.9 
46.3 
25.6 
100.0 
90.3 
4.8 
5.0 
­
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
69.4 
12.4 
15.0 
32 
83.4 
40.5 
100.0 
23.4 
16.7 
33.5 
26.4 
36.3 
18.9 
44.1 
47.4 
42.6 
100.0 
(15.1) 
28.9 
47.7 
7.7 
642 
27.8 
85.9 
18.9 
100.0 
6.6 
29.8 
54.7 
9.0 
(100.0) 
15.7 
20.9 
54.7 
8.7 
47.4 
25.6 
100.0 
6.5 
9.8 
54.3 
29.5 
26.1 
22.2 
51.4 
50.3 
15.5 
100.0 
10.3 
8.0 
58.9 
22.8 
39.0 
9.8 
50.9 
37.9 
­
100.0 
14.1 
9.0 
48.1 
28.8 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
183 
Table 64 
Principal characteristics of the young unemployed and other young persons seeking employment 
14 to 24 years 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self-employment 
Job found to start later 
On lay-off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self-employment 
Job found to start later 
On lay-off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking serf-employment 
Job found to start later 
On lay-off 
Seeking after toss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Eur 12 
4216 
3931 
101 
180 
(4) 
1533 
1952 
674 
56 
3280 
833 
1634 
255 
281 
645 
296 
2066 
1905 
64 
95 
820 
874 
341 
31 
1642 
409 
785 
123 
134 
314 
130 
2149 
2026 
37 
86 
713 
1078 
333 
25 
1637 
424 
849 
132 
147 
330 
166 
Eur 10 
3240 
2972 
99 
165 
(4) 
1055 
1532 
597 
56 
2440 
676 
1516 
237 
246 
596 
280 
1623 
1471 
63 
86 
585 
706 
302 
31 
1257 
331 
729 
114 
116 
291 
124 
1616 
1500 
36 
79 
469 
826 
295 
25 
1183 
345 
788 
123 
130 
305 
157 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
68 
64 
. 
(4) 
22 
32 
14 
59 
52 
24 
6 
9 
6 
28 
26 
• 
8 
12 
7 
24 
20 
6 
41 
38 
• 
14 
20 
7 
36 
32 
17 
5 
7 
(4) 
63 
54 
6 
37 
6 
20 
44 
42 
55 
(4) 
16 
22 
13 
Males 
31 
26 
(3J 
18 
11 
-
22 
21 
24 
6 
10 
6 
Females 
32 
28 
(3) 
19 
(4) 
9 
22 
21 
32 
11 
12 
7 
173 
161 
(5) 
(7) 
84 
38 
45 
(6) 
139 
87 
116 
29 
9 
41 
37 
91 
85 
(4) 
-
45 
20 
21 
(4) 
74 
48 
55 
13 
(5) 
19 
18 
81 
77 
-
39 
18 
23 
65 
39 
62 
16 
(5) 
22 
19 
Ellas 
134 
124 
6 
(4) 
22 
105 
8 
-
14 
5 
31 
5 
6 
16 
(4) 
51 
46 
(3) 
9 
38 
(4) 
-
5 
18 
(3) 
(3) 
9 
84 
78 
(3) 
13 
67 
(4) 
-
9 
(3) 
13 
(3) 
6 
España 
895 
883 
11 
-
458 
390 
47 
-
810 
151 
71 
13 
31 
21 
6 
411 
405 
6 
-
225 
159 
27 
-
375 
76 
36 
7 
16 
10 
484 
478 
5 
-
233 
231 
20 
• 
435 
76 
36 
6 
15 
11 
(3) 
184 
Tableau 64 
Principales caractéristiques des jeunes chômeurs et autres jeunes à la recherche d'un emploi 
14 à 24 ans 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
615 
539 
(4) 
71 
367 
152 
74 
22 
520 
203 
266 
85 
58 
78 
45 
273 
232 
(4) 
37 
157 
60 
46 
10 
231 
94 
109 
34 
23 
36 
15 
70 
65 
31 
29 
8 
47 
46 
22 
(3) 
7 
11 
42 
39 
20 
17 
(4) 
30 
30 
12 
(4) 
7 
1000 
Hommes et femmes 
1180 (1) 154 
1123 (1) 122 
46 - (3) 
10 29 
65 
951 
157 
(7) 
1059 
203 
331 
18 
53 
115 
20 
550 
519 
26 
(6) 
30 
440 
75 
(5) 
487 
97 
178 
10 
29 
60 
12 
(1) 
Hommes 
21 
63 
55 
15 
67 
37 
156 
8 
15 
84 
35 
71 
57 
13 
11 
28 
24 
8 
33 
20 
63 
(3) 
5 
35 
14 
82 
76 
(4) 
20 
30 
31 
30 
6 
47 
5 
(4) 
28 
10 
32 
29 
10 
10 
12 
10 
21 
13 
(4) 
782 
718 
32 
32 
405 
156 
216 
(5) 
491 
514 
78 
73 
224 
122 
487 
443 
24 
20 
287 
87 
110 
350 
264 
47 
40 
113 
54 
Femmes 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
342 
308 
34 
-
210 
92 
28 
12 
289 
109 
157 
51 
34 
42 
29 
28 
26 
12 
12 
(4) 
17 
16 
10 
(3) 
(4) 
629 
605 
20 
(5) 
-
35 
511 
82 
572 
106 
153 
8 
24 
55 
9 
82 
65 
-
16 
-
10 
34 
31 
7 
33 
18 
93 
6 
10 
49 
21 
50 
47 
11 
21 
18 
20 
(4) 
26 
(3) 
15 
6 
296 
275 
8 
13 
-
118 
70 
107 
140 
-
250 
31 
34 
111 
68 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
185 
Table 65 
Principal characteristics of the young unemployed and other young persons seeking employment 
14 to 24 years 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Eur 12 
100.0 
932 
2.4 
42 
(0.1) 
36.4 
462 
16.0 
12 
775 
195 
100.0 
172 
19.1 
43.7 
20.0 
100.0 
922 
3.1 
45 
39.7 
422 
165 
15 
795 
19.8 
100.0 
175 
19.1 
44.8 
185 
100.0 
942 
1.7 
4.0 
33.1 
502 
155 
12 
762 
19.7 
100.0 
17.0 
19.0 
42.6 
21.4 
Eur 10 
100.0 
91.7 
3.0 
5.1 
(0.1) 
32.6 
472 
18.4 
1.7 
752 
20.9 
100.0 
17.4 
18.1 
43.8 
20.6 
100.0 
905 
3.9 
52 
36.0 
435 
18.6 
1.9 
77.4 
20.4 
100.0 
17.6 
18.0 
452 
192 
100.0 
92.8 
22 
4.9 
29.0 
51.1 
18.3 
1.6 
732 
21.4 
100.0 
172 
182 
42.6 
21.9 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
93.5 
(5Ì1) 
­
325 
462 
205 
86.9 
76.6 
100.0 
27.0 
40.1 
25.0 
100.0 
92.0 
­
302 
435 
25.6 
84.7 
72.7 
100.0 
100.0 
94.5 
■ 
34.0 
482 
172 
88.4 
79.3 
100.0 
29.8 
41.3 
(21.4) 
100.0 
85.9 
95 
582 
10.0 
315 
69.9 
672 
100.0 
(6.8) 
29.4 
39.7 
24.1 
Males 
100.0 
83.8 
(95) 
57.7 
34.6 
• 
72.8 
68.5 
100.0 
24.1 
412 
272 
Females 
100.0 
87.9 
(9.Ί) 
58.7 
(12.2) 
28.5 
67.1 
66.0 
100.0 
33.4 
38.4 
21.7 
100.0 
93.4 
(25) 
(3.9) 
• 
48.7 
222 
25.9 
(32) 
80.4 
505 
100.0 
24.9 
8.1 
34.9 
32.1 
100.0 
92.7 
(45) 
-
49.4 
22.4 
235 
(4.6) 
812 
522 
100.0 
23.5 
(8.5) 
34.4 
33.5 
100.0 
942 
• 
47.9 
21.9 
28.6 
79.5 
48.4 
100.0 
26.1 
(7.7) 
35.4 
30.8 
Ellas 
100.0 
925 
4.4 
(25) 
162 
775 
6.0 
-
10.0 
35 
100.0 
16.4 
18.7 
512 
(13.5) 
100.0 
915 
(4.9) 
17.8 
74.8 
(72) 
-
9.6 
100.0 
(15.7) 
(18.2) 
522 
100.0 
93.1 
(4.0) 
152 
79.6 
(5.1) 
-
10.3 
(3.5) 
100.0 
(19.4) 
50.0 
España 
100.0 
98.7 
12 
• 
512 
43.6 
52 
• 
905 
162 
100.0 
18.7 
44.0 
292 
8.0 
100.0 
985 
1.4 
-
545 
385 
65 
-
912 
18.4 
100.0 
20.7 
46.1 
26.8 
100.0 
98.9 
15 
• 
48.1 
475 
4.1 
-
89.9 
15.6 
100.0 
16.8 
41.9 
31.8 
(9.5) 
186 
Tableau 65 
Principales caractéristiques des jeunes chômeurs et autres jeunes à la recherche d'un emploi 
14 à 24 ans 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
87.8 
(0.6) 
11.6 
59.7 
24.8 
12.0 
3.6 
84.6 
33.1 
100.0 
32.1 
21.7 
29.3 
16.9 
61.5 
26.9 
8.1 
3.5 
84.5 
31.9 
100.0 
32.8 
21.9 
26.5 
18.8 
100.0 
93.3 
45.2 
41.6 
11.4 
67.7 
65.9 
100.0 
(14.1) 
31.1 
48.3 
41.4 
41.5 
(15.5) 
60.1 
58.0 
100.0 
(3*1) 
(42.1) 
% 
Hommes et femmes 
100.0 (100.0) 
95.2 (84.4) 
3.9 
0.9 
5.5 
80.6 
13.3 
(0.5) 
89.7 
17.2 
100.0 
8.6 
25.8 
55.8 
9.9 
5.5 
81.2 
13.0 
90.8 
16.8 
100.0 
8.4 
25.0 
57.5 
9.1 
(100.0) 
Hommes 
100.0 
85.0 
(1.3) 
13.7 
57.5 
22.1 
16.9 
3.6 
84.8 
34.6 
100.0 
31.2 
21.4 
33.2 
14.1 
100.0 
90.0 
9.9 
100.0 
93.2 
47.8 
41.7 
(8.6) 
72.9 
71.2 
100.0 
(28.5) 
53.3 
100.0 
93.5 
100.0 
94.3 
4.7 
(1.0) 
5.5 
80.0 
13.7 
(05) . 
88.5 
17.7 
100.0 
8.7 
26.4 
54.3 
10.5 
100.0 
96.1 
3.2 
(0.7) 
Femmes 
100.0 
79.3 
(1.8) 
18.9 
13.8 
40.8 
35.7 
9.7 
43.4 
24.4 
100.0 
5.9 
10.5 
59.3 
24.3 
100.0 
79.4 
17.9 
100.0 
92.8 
(5Λ) 
24.9 
36.9 
37.5 
36.5 
6.8 
100.0 
10.6 
(7.9) 
60.1 
21.4 
100.0 
90.8 
100.0 
91.7 
4.1 
4.1 
51.7 
20.0 
27.7 
(0.6) 
62.7 
100.0 
15.7 
14.7 
45.0 
24.6 
100.0 
91.0 
4.9 
4.0 
15.3 
39.8 
34.0 
10.9 
46.8 
27.4 
100.0 
(4.7) 
8.6 
62.4 
24.3 
100.0 
79.2 
19.7 
12.5 
41.6 
37.2 
8.7 
40.4 
21.8 
100.0 
6.6 
11.8 
57.2 
24.4 
30.8 
30.1 
38.2 
30.0 
100.0 
64.2 
(18.0) 
. 100.0 
94.1 
21.2 
41.2 
37.0 
40.7 
(7.0) 
100.0 
(10.4) 
56.8 
24.2 
59.0 
17.8 
22.5 
71.9 
­
100.0 
18.5 
15.6 
44.5 
21.4 
100.0 
92.9 
2.8 
4.3 
39.8 
23.5 
36.1 
47.5 
­
100.0 
12.7 
13.8 
45.6 
27.9 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
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Table 66 
Unemployed by relationship to h 
Unemployed 
Head ol household 
Spouse of head of household 
Child of head ol household 
Others 
Having previous work experience 
Head of household 
Spouse ol head of household 
Child of head of household 
Others 
Receiving benefit or assistance 
Head of household 
Spouse ol head of household 
Child ol head ol household 
Others 
Unemployed 
Head ol household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Having previous work experience 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Receiving benefit or assistance 
Head of household 
Spouse of head ot household 
Child of head of household 
Others 
Unemployed 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Having previous work experience 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Receiving benefit or assistance 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
ead of hou 
Eur 12 
12518 
4244 
3001 
4731 
542 
9306 
3947 
2512 
2438 
409 
3773 
1770 
916 
933 
155 
6152 
3214 
76 
2582 
280 
4841 
3037 
68 
1505 
231 
2005 
1331 
51 
546 
77 
6367 
1030 
2925 
2150 
262 
4466 
910 
2444 
933 
178 
1768 
439 
865 
387 
77 
sehold 
Eur 10 
9928 
3688 
2464 
3373 
403 
7361 
3403 
2059 
1600 
299 
3056 
1475 
775 
691 
115 
4917 
2739 
71 
1903 
205 
3824 
2565 
63 
1033 
163 
1568 
1061 
50 
408 
50 
5011 
949 
2393 
1470 
198 
3537 
838 
1996 
567 
136 
1487 
414 
725 
283 
65 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
279 
101 
89 
67 
22 
232 
96 
81 
38 
17 
225 
84 
75 
48 
18 
109 
62 
5 
35 
7 
91 
60 
(4) 
22 
6 
84 
50 
25 
6 
170 
39 
84 
31 
15 
141 
36 
77 
16 
12 
142 
33 
73 
23 
12 
264 y 1250 
215 
38 
10 
-
257 
211 
38 
8 
-
225 
190 
34 
Males 
128 
86 
38 
5 
-
126 
84 
38 
(3) 
-
109 
75 
34 
-
Females 
135 
129 
-
6 
-
131 
127 
-
(4) 
-
115 
115 
-
660 
340 
179 
70 
1148 
627 
319 
139 
63 
798 
471 
175 
105 
47 
647 
482 
14 
122 
29 
595 
459 
12 
98 
26 
457 
359 
(6) 
72 
20 
603 
178 
327 
57 
41 
553 
168 
307 
41 
37 
341 
113 
169 
33 
26 
Ellas 
303 
60 
63 
169 
11 
144 
52 
39 
49 
5 
28 
13 
5 
9 
121 
41 
77 
(3) 
68 
39 
27 
15 
10 
(4) 
181 
19 
63 
92 
7 
76 
13 
38 
22 
(3) 
13 
(3) 
5 
(4) 
España 
2391 
517 
476 
1271 
127 
1785 
507 
398 
781 
99 
685 
284 
128 
235 
38 
1161 
448 
(4) 
637 
71 
953 
446 
(4) 
440 
63 
424 
261 
135 
26 
1231 
69 
472 
634 
57 
833 
61 
395 
341 
36 
261 
23 
126 
100 
12 
188 
France 
2232 
860 
762 
562 
49 
1934 
804 
683 
409 
37 
979 
446 
331 
187 
14 
975 
615 
-
329 
31 
873 
591 
-
257 
25 
470 
342 
-
118 
9 
1257 
245 
762 
232 
18 
1061 
213 
683 
152 
12 
•509 
103 
331 
69 
(5) 
Ireland 
213 
90 
35 
76 
12 
176 
86 
33 
48 
9 
146 
71 
12 
54 
9 
136 
73 
7 
49 
7 
115 
71 
7 
32 
6 
113 
65 
6 
36 
6 
76 
17 
28 
27 
5 
61 
15 
26 
16 
(4) 
33 
6 
6 
17 
(3) 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
2427 
311 
526 
1523 
66 
879 
230 
292 
329 
28 
461 
74 
120 
254 
13 
1028 
240 
(7) 
755 
26 
381 
191 
177 
11 
197 
61 
130 
(6) 
1399 
71 
520 
768 
40 
497 
39 
290 
152 
17 
264 
13 
119 
124 
8 
2 
(1) 
(D 
(1) 
2 
(1) 
(1) 
(1) 
Hommes 
(1) 
(1) 
-
Femmes 
0) 
(1) 
(1) 
507 
233 
121 
118 
36 
344 
172 
98 
55 
20 
193 
126 
22 
33 
12 
235 
165 
-
64 
6 
153 
119 
-
31 
(3) 
123 
98 
-
23 
272 
68 
121 
54 
29 
192 
53 
98 
24 
17 
70 
28 
22 
11 
9 
che 
Portugal 
199 
38 
62 
87 
12 
160 
37 
55 
57 
10 
33 
12 
13 
6 
74 
27 
41 
5 
63 
26 
31 
(4) 
13 
9 
(3) 
125 
12 
60 
45 
7 
97 
11 
54 
26 
6 
19 
13 
(3) 
•meurs selo 
United 
Kingdom 
2451 
1157 
488 
669 
137 
2244 
1124 
475 
525 
120 
. 
-
-
-
1536 
975 
-
466 
94 
1422 
950 
-
386 
86 
. 
-
-
-
915 
182 
488 
202 
42 
822 
174 
475 
139 
34 
. 
-
-
-
Tableau 66 
n le lien avec le chef de ménage , 
Chômeurs 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant expérience prof, antérieure 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Chômeurs 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant expérience prof, antérieure 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Chômeurs 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant expérience prof, antérieure 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
189 
Table 67 
Unemployed by relationship to head of household 
Unemployed 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child ot head of household 
Others 
Having previous work experience 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Receiving benefit or assistance 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Unemployed 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Having previous work experience 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child ol head of household 
Others 
Receiving benefit or assistance 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Unemployed 
Head of household 
Spouse of head ol household 
Child of head of household 
Others 
Having previous work experience 
Head of household 
Spouse ol head of household 
Child of head of household 
Others 
Receiving benefit or assistance 
Head of household 
Spouse of head of household 
Child of head of household 
Others 
Eur 12 
100.0 
33.9 
24.0 
375 
4.3 
100.0 
42.4 
27.0 
262 
4.4 
100.0 
46.9 
24.3 
24.7 
4.1 
100.0 
522 
12 
42.0 
4.6 
100.0 
62.7 
1.4 
31.1 
45 
100.0 
66.4 
2.5 
272 
3.9 
100.0 
162 
45.9 
33.8 
4.1 
100.0 
20.4 
54.7 
20.9 
4.0 
100.0 
24.8 
48.9 
21.9 
4.4 
Eur 10 
100.0 
372 
24.8 
34.0 
4.1 
100.0 
462 
28.0 
21.7 
4.1 
100.0 
48.3 
25.4 
22.6 
3.8 
100.0 
55.7 
1.4 
38.7 
42 
100.0 
67.1 
1.7 
27.0 
4.3 
100.0 
67.6 
32 
26.0 
32 
100.0 
18.9 
47.8 
29.3 
4.0 
100.0 
23.7 
56.4 
16.0 
3.9 
100.0 
27.9 
48.8 
19.0 
4.3 
Belgique 
België Dan mark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
36.3 
31.9 
23.8 
8.0 
100.0 
41.3 
35.0 
16.3 
7.5 
100.0 
37.1 
33.4 
21.4 
8.1 
100.0 
56.8 
42 
32.4 
6.6 
100.0 
65.6 
(4.0) 
24.1 
62 
100.0 
60.3 
29.8 
7.0 
100.0 
23.1 
49.6 
18.3 
8.9 
100.0 
25.5 
54.9 
11.3 
8.3 
100.0 
23.4 
51.4 
16.5 
8.8 
100.0 
81.5 
14.5 
3.9 
-
100.0 
822 
14.8 
3.0 
-
100.0 
84.7 
15.1 
Males 
100.0 
66.7 
29.8 
3.5 
-
100.0 
67.0 
30.3 
(2.7) 
-
100.0 
68.9 
31.1 
-
Females 
100.0 
95.7 
-
4.3 
-
100.0 
96.8 
-
(3.1) 
-
100.0 
99.7 
-
100.0 
52.8 
272 
14.4 
5.6 
100.0 
54.6 
27.8 
12.1 
55 
100.0 
59.0 
21.9 
132 
55 
100.0 
74.5 
2.1 
18.9 
4.5 
100.0 
772 
2.0 
16.4 
4.3 
100.0 
78.5 
(1.3) 
15.7 
4.4 
100.0 
29.5 
542 
9.5 
6.8 
100.0 
30.3 
55.5 
7.5 
6.7 
100.0 
33.0 
49.5 
9.8 
7.7 
Ellas 
100.0 
19.8 
20.9 
55.7 
3.6 
100.0 
36.0 
26.7 
332 
3.3 
100.0 
455 
19.0 
30.9 
100.0 
33.8 
63.1 
(25) 
100.0 
56.8 
40.3 
100.0 
66.5 
(29.6) 
100.0 
10.5 
34.8 
50.7 
4.0 
100.0 
17.5 
502 
28.3 
(4.0) 
100.0 
(22.5) 
39.8 
(322) 
España 
100.0 
21.6 
19.9 
532 
5.3 
100.0 
28.4 
22.3 
43.7 
5.6 
100.0 
41.4 
18.6 
34.4 
5.6 
100.0 
38.6 
(02) 
54.9 
6.1 
100.0 
46.8 
(0.4) 
462 
6.6 
100.0 
61.6 
31.9 
62 
100.0 
5.6 
382 
51.5 
4.6 
100.0 
7.4 
47.4 
40.9 
4.3 
100.0 
8.7 
48.3 
38.4 
4.6 
190 
France 
100.0 
38.5 
34.1 
25.2 
2.2 
100.0 
41.6 
35.3 
212 
1.9 
100.0 
45.6 
33.9 
19.1 
1.5 
100.0 
63.0 
-
33.8 
3.2 
100.0 
67.7 
-
29.5 
2.9 
100.0 
72.9 
-
25.1 
2.0 
100.0 
19.5 
60.6 
18.5 
1.4 
100.0 
20.1 
64.4 
14.3 
1.2 
100.0 
20.3 
65.1 
13.6 
(0.9) 
Ireland 
100.0 
42.4 
162 
35.9 
5.5 
100.0 
48.9 
18.6 
27.1 
5.4 
100.0 
48.6 
8.5 
36.7 
6.3 
100.0 
53.8 
5.0 
36.1 
5.1 
100.0 
61.7 
5.7 
27.5 
5.0 
100.0 
57.2 
5.3 
32.1 
5.3 
100.0 
22.0 
36.3 
35.5 
6.2 
100.0 
25.1 
42.6 
26.3 
(6.0) 
100.0 
18.; 
19.4 
52.5 
(9.6 
Italia Luxembourg 
% 
Nederland 
Hommes et femmes 
100.0 
12.8 
21.7 
62.8 
2.7 
100.0 
26.1 
33.3 
37.4 
3.2 
100.0 
16.0 
26.0 
55.2 
2.9 
100.0 
23.3 
(0.6) 
73.5 
2.5 
100.0 
50.1 
46.4 
2.8 
100.0 
30.7 
65.9 
(2.8) 
100.0 
5.1 
37.1 
54.9 
2.9 
100.0 
7.7 
58.3 
30.5 
3.5 
100.0 
4.9 
45.1 
47.1 
2.9 
100.0 
(33.4) 
(292) 
(26.3) 
100.0 
(38.7) 
(28.3) 
(100.0) 
Hommes 
(100.0) 
(100.0) 
-
Femmes 
(100.0) 
(51.8) 
(100.0) 
100.0 
45.9 
23.9 
23.2 
7.0 
100.0 
50.0 
28.3 
16.0 
5.7 
100.0 
65.5 
11.2 
17.3 
6.0 
100.0 
70.2 
-
27.1 
2.7 
100.0 
78.2 
-
20.2 
(1.6) 
100.0 
79.6 
-
18.5 
100.0 
24.8 
44.5 
19.9 
10.8 
100.0 
27.5 
50.9 
12.8 
8.9 
100.0 
40.5 
31.0 
15.2 
13.3 
che 
Portugal 
100.0 
19.3 
31.0 
43.5 
6.2 
100.0 
23.2 
34.4 
35.9 
6.5 
100.0 
35.6 
40.0 
19.8 
100.0 
35.9 
55.8 
6.5 
100.0 
41.3 
49.6 
(7.0) 
100.0 
69.9 
(22.4) 
100.0 
9.4 
48.4 
36.2 
6.0 
100.0 
11.3 
55.7 
26.9 
6.2 
100.0 
66.6 
(17.9 
imeurs selo 
United 
Kingdom 
100.0 
472 
19.9 
27.3 
5.6 
100.0 
50.1 
21.2 
23.4 
5.4 
. 
-
-
-
" 
100.0 
63.5 
-
30.4 
6.2 
100.0 
66.8 
-
27.1 
6.1 
. 
-
-
-
" 
100.0 
19.9 
53.4 
22.1 
4.6 
100.0 
21.2 
57.8 
16.9 
4.1 
. 
-
-
-
Tableau 67 
n le lien avec le chef de ménage 
Chômeurs 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant expérience prof, antérieure 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Chômeurs 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant expérience prof, antérieure 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Chômeurs 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant expérience prof, antérieure 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
191 
Table 68 
Detalled duration of search for unemployed job-seekers 
Unemployed 
Job already found/on lay-off 
Seeking employment 
Declared on duration of search 
Less than 1 month 
From 1 to 2 months 
From 3 to 5 months 
From 6 to 11 months 
From 12 to 17 months 
From 18 to 23 months 
24 months and more 
6 months and more 
12 months and more 
24 months and more 
Unemployed 
Job already found/on lay-off 
Seeking employment 
Declared on duration of search 
Less than 1 month 
From 1 to 2 months 
From 3 to 5 months 
From 6 to 11 months 
From 12 to 17 months 
From 18 to 23 months 
24 months and more 
6 months and more 
12 months and more 
24 months and more 
Unemployed 
Job already found/on lay-off 
Seeking employment 
Declared on duration of search 
Less than 1 month 
From 1 to 2 months 
From 3 to 5 months 
From6to11 months 
From 12lo 17 months 
From 18 to 23 months 
24 months and more 
6 months and more 
12 months and more 
24 months and more 
Eur 12 
12518 
536 
11983 
11696 
664 
1558 
1704 
2151 
1423 
687 
3508 
7770 
5618 
3508 
6152 
268 
5884 
5725 
334 
830 
891 
1057 
666 
312 
1635 
3669 
2612 
1635 
6367 
268 
6099 
5971 
330 
728 
813 
1094 
758 
375 
1874 
4101 
3006 
1874 
Eur 10 
9928 
497 
9431 
9144 
607 
1186 
1356 
1677 
1084 
532 
2701 
5994 
4318 
2701 
4917 
247 
4671 
4512 
297 
607 
700 
812 
514 
245 
1336 
2907 
2095 
1336 
5011 
251 
4760 
4633 
310 
580 
655 
864 
570 
287 
1366 
3087 
2223 
1366 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
279 
10 
269 
269 
16 
19 
26 
39 
21 
15 
133 
209 
170 
133 
109 
(4) 
105 
105 
7 
11 
11 
14 
8 
6 
48 
76 
62 
48 
170 
6 
164 
164 
9 
8 
15 
25 
13 
10 
85 
132 
107 
85 
264 
27 
237 
237 
20 
27 
48 
60 
35 
16 
31 
143 
83 
31 
Males 
128 
16 
113 
113 
11 
14 
26 
27 
15 
6 
14 
62 
35 
14 
Females 
135 
11 
124 
124 
9 
13 
22 
33 
20 
11 
18 
81 
48 
18 
1250 
22 
1228 
1157 
89 
163 
181 
195 
124 
78 
327 
724 
529 
327 
647 
11 
636 
597 
39 
78 
93 
94 
65 
37 
192 
388 
294 
192 
603 
11 
592 
559 
50 
85 
88 
101 
60 
41 
135 
336 
235 
135 
Ellas 
303 
13 
290 
290 
15 
23 
40 
70 
48 
26 
66 
211 
141 
66 
121 
7 
114 
114 
8 
12 
19 
30 
17 
8 
19 
74 
44 
19 
181 
6 
175 
175 
7 
11 
21 
40 
31 
18 
47 
137 
96 
47 
España 
2391 
27 
2365 
2365 
52 
340 
310 
436 
314 
144 
768 
1663 
1227 
768 
1161 
16 
1145 
1145 
35 
210 
175 
230 
143 
63 
289 
725 
494 
289 
1231 
11 
1220 
1220 
17 
130 
135 
206 
171 
82 
479 
939 
733 
479 
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France 
2232 
246 
1986 
1981 
61 
321 
331 
415 
219 
133 
501 
1269 
854 
501 
975 
121 
854 
851 
32 
151 
153 
168 
89 
49 
208 
515 
346 
208 
1257 
125 
1132 
1130 
28 
170 
178 
246 
130 
84 
293 
754 
508 
293 
Ireland 
213 
9 
204 
203 
10 
14 
20 
31 
29 
7 
91 
159 
127 
91 
136 
5 
131 
131 
5 
7 
11 
19 
15 
5 
68 
107 
88 
68 
76 
(4) 
73 
73 
5 
7 
9 
13 
13 
23 
52 
39 
23 
Durée détaillée de la recherche pour les chôn 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
2427 
33 
2394 
2205 
61 
57 
200 
367 
373 
140 
1007 
1887 
1519 
1007 
1028 
18 
1009 
906 
26 
28 
85 
159 
163 
54 
391 
767 
608 
391 
1399 
15 
1384 
1299 
35 
29 
115 
209 
210 
86 
616 
1120 
911 
616 
2 
2 
2 
(1) 
(1) 
Hommes 
(1) 
(1) 
(1) 
(1) 
Femmes 
(1) 
(1) 
(1) 
507 
50 
457 
449 
31 
94 
60 
67 
46 
20 
131 
264 
197 
131 
235 
22 
213 
207 
14 
38 
23 
24 
17 
11 
81 
132 
108 
81 
272 
28 
245 
242 
17 
56 
38 
43 
29 
10 
50 
131 
89 
50 
Portugal 
199 
12 
187 
187 
(4) 
32 
38 
38 
25 
10 
39 
112 
74 
39 
74 
5 
69 
69 
14 
15 
15 
9 
(4) 
10 
38 
23 
10 
125 
7 
118 
118 
19 
23 
24 
16 
7 
29 
75 
51 
29 
United 
Kingdom 
2451 
87 
2364 
2351 
305 
468 
449 
432 
189 
96 
412 
1129 
697 
412 
1536 
42 
1494 
1486 
155 
267 
279 
277 
125 
70 
313 
785 
508 
313 
915 
45 
870 
865 
150 
201 
170 
155 
64 
26 
99 
344 
189 
99 
leurs à la recherc 
Tableau 68 
he d'un empio I 
Chômeurs 
Emploi déjà trouvé/mis à pied 
A la recherche d'un emploi 
Ayant indiqué durée recherche 
Moins d'un mois 
De 1 à 2 mois 
De 3 à 5 mois 
De 6 à 11 mois 
De 12 à 17 mois 
De 18 à 23 mois 
24 mois et plus 
6 mois et plus 
12 mois et plus 
24 mois et plus 
Chômeurs 
Emploi déjà trouvé/mis à pied 
A la recherche d'un emploi 
Ayant indiqué durée recherche 
Moins d'un mois 
De 1 à 2 mois 
De 3 à 5 mois 
De 6 à 11 mois 
De 12 à 17 mois 
De 18 à 23 mois 
24 mois et plus 
6 mois et plus 
12 mois et plus 
24 mois et plus 
Chômeurs 
Emploi déjà trouvé/mis à pied 
A la recherche d'un emploi 
Ayant indiqué durée recherche 
Moins d'un mois 
De 1 à 2 mois 
De 3 à 5 mois 
De 6 à 11 mois 
De 12 à 17 mois 
De 18 à 23 mois 
24 mois et plus 
6 mois et plus 
12 mois et plus 
24 mois et plus 
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Table 69 
Detalled duration of search for unemployed job-seekers 
Unemployed 
Job already found/on lay-off 
Seeking employment 
Declared on duration of search 
Less than 1 month 
From 1 to 2 months 
From 3 to 5 months 
From 6to 11 months 
From 12 to 17 months 
From 18 to 23 months 
24 months and more 
6 months and more 
12 months and more 
24 months and more 
Unemployed 
Job already found/on lay-off 
Seeking employment 
Declared on duration of search 
Less than 1 month 
From 1 to 2 months 
From 3 to 5 months 
From6to11 months 
From 12 to 17 months 
From 18 to 23 months 
24 months and more 
6 months and more 
12 months and more 
24 months and more 
Unemployed 
Job already found/on lay-off 
Seeking employment 
Declared on duration ol search 
Less than 1 month 
From 1 to 2 months 
From 3 to 5 months 
From6to11 months 
From 12 to 17 months 
From 18 to 23 months 
24 months and more 
6 months and more 
12 months and more 
24 months and more 
Eur 12 
100.0 
42 
95.7 
100.0 
5.7 
13.3 
14.6 
18.4 
122 
5.9 
30.0 
66.4 
48.0 
30.0 
100.0 
4.4 
95.6 
100.0 
5.8 
145 
15.6 
185 
11.6 
5.4 
28.6 
64.1 
45.6 
28.6 
100.0 
42 
95.8 
100.0 
5.5 
122 
13.6 
18.3 
12.7 
6.3 
31.4 
68.7 
50.4 
31.4 
Eur 10 
100.0 
5.0 
95.0 
100.0 
6.6 
13.0 
14.8 
182 
11.9 
5.8 
29.5 
65.6 
472 
29.5 
100.0 
5.0 
95.0 
100.0 
6.6 
13.4 
15.5 
18.0 
11.4 
5.4 
29.6 
64.4 
46.4 
29.6 
100.0 
5.0 
95.0 
100.0 
6.7 
12.5 
14.1 
18.7 
12.3 
62 
29.5 
66.6 
48.0 
29.5 
Belgique 
België Danmark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
3.6 
96.4 
100.0 
6.0 
7.0 
9.6 
14.5 
7.8 
5.6 
49.5 
77.5 
63.0 
49.5 
100.0 
(3.8) 
96.1 
100.0 
6.6 
10.1 
10.5 
13.4 
8.0 
5.3 
46.1 
72.8 
59.4 
46.1 
100.0 
3.4 
96.6 
100.0 
5.6 
4.9 
9.0 
152 
7.6 
5.9 
51.7 
80.5 
652 
51.7 
100.0 
10.1 
89.9 
100.0 
8.4 
11.4 
20.1 
25.1 
14.8 
6.9 
13.3 
602 
35.0 
13.3 
Males 
100.0 
122 
87.8 
100.0 
9.8 
12.5 
22.9 
24.0 
13.3 
52 
122 
54.7 
30.7 
122 
Females 
100.0 
82 
91.8 
100.0 
7.0 
10.3 
17.5 
262 
162 
8.5 
142 
65.1 
38.9 
142 
100.0 
1.8 
982 
100.0 
7.7 
14.1 
15.6 
16.8 
10.8 
6.7 
28.3 
62.6 
45.8 
28.3 
100.0 
1.7 
982 
100.0 
65 
13.1 
15.5 
15.7 
10.8 
6.3 
322 
64.9 
49.3 
322 
100.0 
1.8 
982 
100.0 
8.9 
152 
15.8 
18.1 
10.7 
7.3 
24.1 
60.1 
42.0 
24.1 
Ellas 
100.0 
42 
95.7 
100.0 
5.3 
7.9 
13.9 
242 
165 
9.1 
23.0 
72.8 
485 
23.0 
100.0 
5.9 
94.1 
100.0 
72 
10.7 
16.9 
26.3 
14.5 
7.4 
16.9 
65.1 
38.8 
16.9 
100.0 
32 
96.8 
100.0 
4.1 
6.1 
12.0 
23.0 
17.8 
102 
26.9 
77.9 
54.9 
26.9 
España 
100.0 
1.1 
98.9 
100.0 
22 
14.4 
13.1 
18.4 
132 
6.1 
32.5 
702 
51.9 
325 
100.0 
1.4 
98.6 
100.0 
3.0 
18.3 
15.3 
20.1 
125 
5.5 
252 
63.3 
432 
252 
100.0 
0.9 
99.1 
100.0 
1.4 
10.6 
11.0 
16.9 
14.1 
6.7 
39.3 
76.9 
60.0 
39.3 
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Tableau 69 
Durée détaillée de la recherche pour les chômeurs à la recherche d'un emploi 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
11.0 
89.0 
100.0 
3.1 
16.2 
16.7 
20.9 
11.1 
6.7 
25.3 
64.0 
43.1 
25.3 
100.0 
12.4 
87.6 
100.0 
3.8 
17.8 
18.0 
19.8 
10.5 
5.7 
24.5 
60.5 
40.7 
24.5 
100.0 
9.9 
90.1 
66.7 
44.9 
25.9 
100.0 
4.3 
95.7 
100.0 
5.0 
7.1 
9.9 
15.5 
14.0 
3.6 
45.0 
78.1 
62.6 
45.0 
100.0 
3.9 
96.1 
100.0 
4.0 
5.7 
8.6 
14.3 
11.5 
3.8 
52.1 
81.8 
67.5 
52.1 
100.0 
(4.8) 
95.1 
71.5 
53.9 
322 
Hommes et femmes 
100.0 100.0 100.0 
1.4 
98.6 
100.0 
2.8 
2.6 
9.1 
16.7 
16.9 
6.3 
45.7 
85.6 
68.9 
45.7 
100.0 
1.8 
98.2 
100.0 
2.9 
3.1 
9.4 
17.5 
18.0 
5.9 
43.2 
84.7 
67.1 
43.2 
100.0 
1.1 
98.9 
100.0 
2.5 
15.0 
15.7 
21.8 
11.5 
7.5 
25.9 
100.0 
6.8 
9.5 
122 
17.6 
18.6 
322 
100.0 
2.7 
2.2 
8.8 
16.1 
16.1 
6.6 
47.4 
86.2 
70.2 
47.4 
882 
100.0 
(477) 
(27.2) 
Hommes 
(100.0) 
(90.7) 
(100.0) 
(60.0) 
Femmes 
(100.0) 
(85.7) 
(100.0) 
9.9 
90.1 
100.0 
6.8 
21.0 
13.4 
14.9 
10.2 
4.6 
29.2 
58.8 
43.9 
29.2 
100.0 
9.5 
90.5 
'100.0 
6.8 
18.3 
11.0 
11.7 
8.1 
5.2 
39.0. 
63.9 
52.3 
39.0 
100.0 
10.2 
89.8 
100.0 
6.8 
23.3 
15.6 
17.6 
12.0 
4.0 
20.8 
54.4 
36.8 
20.8 
100.0 
6.0 
94.0 
100.0 
(2.3) 
17.2 
20.3 
20.5 
13.4 
5.4 
20.8 
60.1 
39.6 
20.8 
100.0 
100.0 
100.0 
3.6 
96.4 
100.0 
13.0 
19.9 
19.1 
18.4 
8.0 
4.1 
17.5 
48.0 
29.6 
17.5 
100.0 
7.2 
92.8 
00.0 
19.7 
22.3 
21.2 
13.5 
(5.2) 
14.9 
54.8 
33.6 
14.9 
2.7 
97.3 
100.0 
10.4 
18.0 
18.8 
18.7 
8.4 
4.7 
21.1 
52.8 
34.2 
21.1 
100.0 
5.3 
94.7 
00.0 
15.8 
19.1 
20.1 
13.3 
5.5 
24.3 
63.2 
43.1 
24.3 
5.0 
95.0 
100.0 
17.3 
23.3 
19.7 
17.9 
7.4 
3.0 
11.4 
39.7 
21.9 
11.4 
Chômeurs 
Emploi déjà trouvé/mis à pied 
A la recherche d'un emploi 
Ayant indiqué durée recherche 
Moins d'un mois 
De 1 à 2 mois 
De 3 à 5 mois 
De 6 à 11 mois 
De 12 à 17 mois 
De 18 à 23 mois 
24 mois et plus 
6 mois et plus 
12 mois et plus 
24 mois et plus 
Chômeurs 
Emploi déjà trouvé/mis à pied 
A la recherche d'un emploi 
Ayant indiqué durée recherche 
Moins d'un mois 
De 1 à 2 mois 
De 3 à 5 mois 
De 6 à 11 mois 
De 12 à 17 mois 
De 18 à 23 mois 
24 mois et plus 
6 mois et plus 
12 mois et plus 
24 mois et plus 
Chômeurs 
Emploi déjà trouvé/mis à pied 
A la recherche d'un emploi 
Ayant indiqué durée recherche 
Moins d'un mois 
De 1 à 2 mois 
De 3 à 5 mois 
De 6 à 11 mois 
De 12 à 17 mois 
De 18 à 23 mois 
24 mois et plus 
6 mois et plus 
12 mois et plus 
24 mois et plus 
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Table 70 
Duration of search for the main Q 
Seeking alter loss/leaving job 
Less than 3 monti» 
3 to 5 months 
β to 11 months 
12 monti» and more 
Seeking first job 
Less than 3 months 
3 to S months 
β lo 11 months 
12 months and more 
Seeking work after Inactivity 
Less than 3 monti» 
3 to 5 months 
β to 11 months 
12 months and more 
Not staled on group 
Less than 3 mono» 
3 to 5 months 
β to 11 months 
12 months and more 
Seeking after toss/leaving job 
Less than 3 months 
3 lo 5 months 
β to 11 months 
12 months and more 
Seeking first job 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
81011 months 
12 months and more 
Seekingwork after ¡nactrvrty 
Less than 3 months 
3to5monlhs 
eto11months 
12 months and more 
Not stated on group 
Less than 3 months 
3 lo 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking alter toss/leaving job 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking first job 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
6 to 11 months 
12 months and more 
Seeking work after inactivity 
Less than 3 months 
3toSmonths 
etollmonths 
12 months and more 
Not staled on group 
Less than 3 months 
3 to S months 
etollmonths 
12 months and more 
roups of unemployed job­seekers 
Eur 12 
6244 
1341 
1071 
1207 
2575 
2967 
263 
231 
472 
1952 
2619 
584 
368 
443 
1042 
152 
34 
33 
29 
49 
3644 
811 
648 
691 
1460 
1179 
123 
102 
186 
744 
960 
208 
124 
164 
387 
32 
22 
17 
16 
21 
2601 
530 
423 
516 
1115 
1788 
140 
130 
288 
1208 
1639 
376 
244 
279 
655 
71 
12 
. 16 
13 
28 
Eur 10 
4812 
991 
805 
872 
1894 
2329 
223 
189 
380 
1488 
2339 
547 
329 
395 
887 
152 
34 
33 
29 
49 
2734 
591 
488 
498 
1124 
964 
102 
85 
151 
602 
891 
190 
110 
147 
348 
81 
22 
17 
16 
21 
1877 
400 
317 
374 
770 
1365 
121 
104 
230 
886 
1448 
357 
219 
248 
539 
70 
12 
16 
13 
28 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
141 
18 
14 
19 
90 
44 
7 
5 
11 
21 
83 
10 
6 
9 
58 
58 
10 
6 
8 
34 
17 
(3) 
(3) 
8 
30 
«) P) 
(3) 
20 
■ 
83 
8 
8 
11 
56 
27 
(3) 
(3) 
8 
13 
53 
6 
(4) 
6 
38 
■ 
204 
38 
41 
53 
74 
6 
27 
9 
5 
5 
8 
• • 
• 
Males 
97 
20 
23 
25 
30 
14 
5 
(3) 
5 
Females 
107 
16 
18 
26 
44 
(4) 
13 
(4) 
(3) 
(3) 
• • 
769 
145 
116 
133 
364 
80 
21 
12 
11 
31 
364 
83 
50 
50 
128 
15 
(6) 
439 
73 
69 
72 
219 
38 
9 
(4) 
(6) 
16 
149 
32 
18 
15 
55 
10 
(S) 
330 
71 
47 
61 
145 
42 
12 
8 
(5) 
15 
215 
51 
32 
34 
73 
(5) 
Ellas 
99 
18 
20 
31 
30 
155 
16 
15 
33 
91 
36 
5 
5 
7 
19 
. 
­
■ 
­­
54 
11 
11 
16 
16 
52 
8 
7 
12 
25 
8 
(3) 
. 
­• 
■ 
■ 
45 
7 
9 
15 
14 
103 
8 
8 
20 
66 
28 
(3) 
(3) 
S 
16 
España 
1574 . 
336 
254 
323 
662 
601 
38 
37 
84 
443 
190 
19 
19 
29 
122 
881 
213 
153 
187 
328 
205 
20 
15 
33 
137 
58 
11 
7 
10 
29 
. 
­­­
■ 
693 
123 
101 
135 
334 
396 
16 
23 
52 
306 
132 
β 
12 
19 
93 
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Tableau 70 
Durée de la recherche pour les principaux groupes de chômeurs à la recherche d'un emploi 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
1460 
283 
251 
292 
631 
213 
39 
32 
63 
79 
256 
55 
37 
49 
116 
56 
(5) 
11 
11 
28 
142 
124 
126 
274 
159 
30 
24 
30 
75 
36 
(6) 
(6) 
21 
121 
13 
13 
19 
76 
34 
(4) 
5 
23 
47 
8 
5 
7 
28 
95 
9 
9 
14 
64 
32 
5 
(3) 
5 
18 
1000 
Hommes et femmes 
245 (1) 129 
26 18 
47 
56 
83 
1528 
40 
75 
203 
1170 
610 
52 
77 
107 
262 
11 
(4) 
138 
11 
23 
33 
49 
(1) 
Hommes 
(1) 
68 
14 
11 
18 
25 
99 
25 
13 
19 
41 
19 
(4) 
(5) 
(7) 
792 
141 
127 
165 
357 
145 
24 
21 
46 
54 
20 
(3) 
14 
15 
10 
27 
(4) 
(4) 
5 
13 
14 
9 
632 
24 
37 
82 
470 
231 
19 
26 
42 
66 
8 
Femme 
107 
15 
24 
23 
34 
895 
16 
39 
121 
700 
42 
12 
6 
7 
16 
51 
15 
5 
6 
24 
32 
14 
8 
8 
S 
41 
7 
(4) 
(3) 
26 
48 
20 
7 
10 
10 
10 
(4) 
30 
7 
7 
7 
10 
■ 
-
■ 
31 
7 
6 
7 
11 
27 
(3) 
(3) 
5 
16 
94 
28 
17 
20 
28 
293 
86 
41 
55 
105 
11 
(4) 
346 
130 
73 
62 
61 
86 
34 
17 
17 
18 
379 
32 
52 
64 
176 
9 
7 
92 
89 
32 
13 
17 
26 
184 
53 
24 
30 
75 
55 
22 
15 
13 
(4) 
88 
11 
(4) 
(4) 
133 
37 
19 
24 
51 
23 
8 
7 
5 
59 
15 
13 
12 
20 
37 
(4) 
5 
90 
18 
21 
19 
33 
28 
β 
7 
5 
9 
60 
11 
14 
12 
23 
1442 
435 
292 
263 
453 
180 
62 
34 
37 
45 
729 
273 
120 
131 
194 
13 
(5) 
1096 
304 
219 
201 
371 
435 
186 
79 
76 
89 
Cherchant après perte/démission 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant premier emploi 
Moins de 3 mois 
3à5moB 
6à11 mors 
12 mois et plus 
Cherchant emploi après ihactivilé 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Pas d'indication du groupe 
Moins de 3 mois 
3à5mo'B 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant après perte/démission 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant premier emploi 
Moins de 3 mois 
3à5mo'rs 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant emploi après inactivité 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Pas d'indication du groupe 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant après perte/démission 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mors 
12 mois et plus 
Cherchant premier emploi 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant emploi après inactivité 
Moins de 3 mois 
3 à 5 mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Pas d'indication du groupe 
Moins de 3 mois 
3à5rnois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
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Table 71 
Duration of search for the main groups of unemployed job­seekers 
Eur 12 Eur 10 Belgique België Dan mark 
B.R. 
Deutschland Ellas España 
Seeking alter loss/leaving job 
Less than 3 months 
3to5monlhs 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking first job 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking work after Inactivity 
Less than 3 months 
3to5months 
etollmonths 
12 months and more 
Not slated on group 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking after loss/having job 
Less than 3 months 
3 lo 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking first job 
Less than 3 months 
3lo5months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking work after inactivity 
Less than 3 months 
3 lo 5 montre 
6to 11 months 
12 months and more 
Not stated on group 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking after loss/leaving job 
Less than 3 months 
3to5months 
β to 11 months 
12 months and more 
Seeking first job 
Less than 3 months 
3 to S months 
etollmonths 
12 months and more 
Seeking work after Inactivity 
Less than 3 months 
3lo5monlhs 
etollmonths 
12 months and more 
Not staled on group 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
100.0 
21.7 
173 
195 
41.6 
100.0 
9.0 
7.9 
16.2 
68.9 
100.0 
24.0 
15.1 
182 
42.8 
100.0 
233 
22.8 
19.9 
33.9 
100.0 
22.5 
17.9 
19.1 
40.4 
100.0 
23.5 
14.1 
18.6 
43.8 
100.0 
29.0 
22.3 
212 
27.8 
100.0 
20.5 
16.4 
20.0 
432 
100.0 
7.9 
7.3 
162 
68.5 
100.0 
242 
15.7 
17.9 
422 
100.0 
17.1 
23.4 
18.6 
40.9 
100.0 
21.7 
17.6 
19.1 
41.5 
100.0 
93 
83 
16.7 
652 
100.0 
253 
152 
18.3 
41.1 
100.0 
232 
22.8 
193 
34.0 
100.0 
21.9 
18.1 
18.4 
41.6 
100.0 
10.7 
83 
16.1 
64.4 
100.0 
10.8 
9.1 
16.1 
64.1 
100.0 
219 
119 
18.5 
43.8 
100.0 
28.7 
22.3 
212 
27.7 
100.0 
21.5 
17.0 
20.1 
41.4 
100.0 
9.0 
7.8 
17.1 
66.1 
100.0 
262 
16.0 
182 
39.6 
100.0 
172 
214 
165 
41.0 
Males and females 
100.0 100.0 
12.4 17.8 
102 20.1 
115 26.0 
635 383 
100.0 
15.8 
11.7 
24.6 
48.1 
100.0 
12.5 
7.4 
10.6 
69.4 
100.0 
16.8 
10.7 
13.3 
592 
100.0 
(20.7) 
(193) 
47.0 
100.0 
(143) 
(8.7) 
(9.9) 
66.9 
100.0 
9.3 
9.8 
117 
67.1 
100.0 
(12.4) 
(11.0) 
27.7 
48.8 
100.0 
11.5 
(6.5) 
112 
70.7 
100.0 
100.0 
34.5 
16.1 
18.5 
26.9 
Males 
100.0 
20.5 
23.3 
25.4 
30.8 
100.0 
34.7 
(19.1) 
313 
Females 
100.0 
14.9 
172 
26.6 
413 
(100.0) 
100.0 
(342) 
(24.4) 
(242) 
100.0 
19.1 
153 
17.5 
46.1 
100.0 
26.4 
15.6 
142 
41.8 
100.0 
26.7 
16.0 
16.1 
412 
100.0 
(433) 
100.0 
17.0 
15.9 
16.6 
50.6 
100.0 
26.5 
14.7 
110 
45.8 
100.0 
(45.4) 
100.0 
21.9 
14.6 
18.8 
44.7 
100.0 
30.3 
19.3 
(12-5) 
37.9 
100.0 
26.6 
16.9 
18.0 
38.4 
(100.0) 
100.0 
18.0 
20.4 
31.0 
30.6 
100.0 
102 
9.7 
21.1 
59.0 
100.0 
133 
142 
193 
52.5 
100.0 
20.7 
193 
29.4 
293 
100.0 
(35.9) 
100.0 
14.7 
21.0 
310 
31.4 
100.0 
7.8 
8.0 
19.8 
64.4 
100.0 
(11.6) 
(12.1) 
18.9 
57.4 
100.0 
213 
16.1 
203 
42.0 
100.0 
6.1 
62 
14.0 
73.7 
100.0 
102 
10.0 
153 
64.3 
100.0 
242 
17.4 
212 
372 
100.0 
26.3 
(11.4) 
(16.1) 
462 
100.0 
14.8 
132 
217 
483 
100.0 
9.9 
72 
153 
66.9 
100.0 
193 
12.6 
17.9 
50.0 
100.0 
17.7 
14.5 
19.5 
482 
100.0 
4.1 
5.7 
110 
772 
100.0 
6.1 
8.8 
14.5 
70.7 
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Tableau 71 
Durée de la recherche pour les principaux groupes de chômeurs à la recherche d'un emploi 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
19.4 
17.3 
20.0 
43.3 
100.0 
182 
14.9 
29.8 
37.0 
100.0 
21.4 
14.3 
19.0 
45.2 
100.0 
(9.6) 
19.5 
19.7 
51.2 
100.0 
21.3 
18.6 
18.9 
41.1 
100.0 
21.3 
16.4 
26.1 
36.2 
100.0 
25.2 
13.5 
19.6 
41.6 
100.0 
(214) 
(26.8) 
(35.8) 
100.0 
17.8 
16.1 
20.9 
45.1 
100.0 
16.8 
14.3 
31.5 
37.4 
100.0 
19.0 
14.8 
18.7 
47.4 
100.0 
(174) 
(16.0) 
59.1 
100.0 
10.7 
11.1 
15.4 
62.7 
100.0 
(11.0) 
15.8 
67.4 
100.0 
16.0 
9.7 
15.5 
58.7 
100.0 
9.0 
9.4 
14.5 
67.0 
100.0 
(14.7) 
71.3 
100.0 
65.1 
100.0 
(17.0) 
(16.9) 
18.7 
47.3 
100.0 
61.9 
100.0 
16.7 
(10.6) 
16.9 
55.7 
% 
Hommes et femmes 
100.0 (100.0) 
12.4 
22.2 
26.5 
39.0 
100.0 
2.7 
5.1 
13.6 
78.6 
100.0 
10.4 
15.5 
21.5 
52.6 
(100.0) 
100.0 
9.5 
19.7 
28.8 
42.1 
100.0 
3.8 
6.0 
13.3 
76.9 
100.0 
11.1 
14.7 
24.5 
49.6 
(100.0) 
100.0 
15.9 
25.2 
23.7 
35.3 
100.0 
1.9 
4.4 
13.8 
79.9 
100.0 
10.0 
15.9 
19.9 
54.2 
(100.0) 
Hommes 
(100. 
Femmes 
100.0 
14.3 
7.0 
5.4 
73.4 
100.0 
36.8 
14.5 
19.0 
29.7 
100.0 
29.0 
13.2 
16.7 
41.2 
100.0 
40.6 
27.9 
24.1 
(7.4) 
100.0 
12.6 
(5.2) 
(4.1) 
78.0 
100.0 
30.3 
14.6 
16.2 
38.8 
100.0 
29.9 
9.6 
12.8 
47.7 
100.0 
44.5 
24.1 
24.5 
100.0 
17.8 
(10.5) 
(8.0) 
63.7 
100.0 
42.4 
14.3 
21.4 
21.8 
100.0 
28.6 
14.5 
18.2 
38.7 
100.0 
35.2 
33.1 
23.5 
100.0 
24.8 
21.3 
20.3 
33.6 
100.0 
(10.3) 
12.6 
20.9 
56.1 
100.0 
19.7 
721 
20.5 
37.0 
100.0 
26.9 
23.3 
19.1 
30.6 
100.0 
(45.7) 
100.0 
22.1 
22.7 
22.3 
32.9 
100.0 
22.9 
19.5 
21.3 
36.3 
100.0 
(10.1) 
(10.3) 
19.7 
59.8 
100.0 
18.5 
22.8 
19.6 
39.1 
100.0 
30.1 
202 
18.3 
31.4 
100.0 
34.8 
19.2 
20.6 
25.3 
100.0 
38.0 
16.7 
18.2 
27.0 
100.0 
(38.6) 
100.0 
27.8 
20.0 
18.4 
33.9 
100.0 
30.5 
18.3 
21.5 
29.7 
100.0 
30.1 
14.2 
19.1 
36.6 
100.0 
(39.2) 
100.0 
37.6 
21.0 
17.9 
23.5 
100.0 
39.6 
20.2 
19.6 
20.6 
100.0 
43.2 
18.4 
17.6 
20.7 
Cherchant après perte/démission 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant premier emploi 
Moins de 3 mois 
3à5mo'rs 
6 a, 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant emploi après inactivité 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Pas d'indication du groupe 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant après perte/démission 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant premier emploi 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant emploi après inactivité 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6à11 mois 
12 mois et plus 
Pas d'indication du groupe 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant après perte/démission 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 ¿ 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant premier emploi 
Moins de 3 mois 
3à5mors 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Cherchant emploi après inactivité 
Moins de 3 mois 
3 à 5 mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Pas d'indication du groupe 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6à 11 mois 
12 mois et plus 
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Table 72 
Duration of search for unemployed job­seekers by broad age groups 
14­24 years 
Less Ihan 3 months 
3 to 5 months 
6 to 11 months 
12 months and more ­
25­49 years 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
50 years and more 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Total declared on duration 
14­24 years 
25­49 years 
SO years and more 
14­24 years 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
25­49 years 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
50 years and more 
Less than 3 months 
3to5months 
β to 11 months 
12 months and more 
Total declared on duration 
14­24 years 
25­49 years 
50 years and more 
14­24 years 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
25­49 years 
Less than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
50 years and more 
Leu than 3 months 
3 to 5 months 
etollmonths 
12 months and more 
Total declared on duration 
14­24 years 
25 ­ 49 years 
50 years and more 
Eur 12 
100.0 
20.6 
152 
212 
416 
100.0 
18.7 
14.8 
17.5 
483 
100.0 
15.0 
113 
14.4 
56.8 
100.0 
34.0 
515 
12.6 
100.0 
23.1 
163 
203 
393 
100.0 
20.1 
16.0 
18.0 
46.0 
100.0 
153 
113 
14.9 
573 
100.0 
333 
502 
16.0 
100.0 
183 
117 
21.7 
453 
100.0 
17.6 
119 
17.1 
51.4 
100.0 
14.4 
11.7 
116 
602 
100.0 
34.1 
56.6 
9.2 
Eur 10 
100.0 
21.9 
15.5 
21.1 
41.5 
100.0 
19.4 
152 
17.7 
47.7 
100.0 
14.6 
11.7 
14.0 
59.7 
100.0 
33.0 
54.0 
13.0 
100.0 
23.4 
163 
20.5 
393 
100.0 
19.6 
15.8 
17.7 
47.0 
100.0 
14.6 
110 
119 
59.5 
100.0 
333 
503 
15.9 
100.0 
20.4 
142 
213 
43.6 
100.0 
19.3 
14.6 
17.7 
48.4 
100.0 
14.6 
11.3 
14.1 
60.0 
100.0 
316 
57.1 
102 
Belgique 
België Dan mark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
20.0 
143 
25.0 
40.7 
100.0 
112 
8.5 
11.6 
68.7 
100.0 
843 
100.0 
24.1 
69.6 
6.3 
100.0 
26.1 
(133) 
233 
37.0 
100.0 
153 
10.8 
10.7 
63.1 
100.0 
913 
100.0 
24.8 
65.4 
9.8 
100.0 
15.9 
15.0 
25.9 
43.1 
100.0 
8.8 
72 
110 
71.9 
100.0 
74.9 
100.0 
23.6 
713 
4.1 
100.0 
29.8 
27.7 
23.8 
18.7 
100.0 
18.0 
193 
263 
353 
100.0 
113 
111 
20.9 
55.1 
100.0 
23.3 
602 
16.5 
Males 
100.0 
31.4 
30.1 
20.1 
183 
100.0 
20.7 
217 
26.0 
30.6 
100.0 
(15.8) 
(13.5) 
(22.3) 
48.3 
100.0 
233 
60.1 
16.7 
Females 
100.0 
28.3 
25.5 
27.1 
19.1 
100.0 
15.6 
163 
27.6 
40.5 
100.0 
(194) 
61.3 
100.0 
232 
60.4 
16.4 
100.0 
34.9 
210 
20.0 
23.1 
100.0 
23.6 
16.6 
16.1 
41.6 
100.0 
112 
103 
115 
66.1 
100.0 
133 
58.8 
27.4 
100.0 
35.6 
21.6 
193 
233 
100.0 
202 
16.5 
17.0 
462 
100.0 
10.5 
10.6 
113 
67.5 
100.0 
14.0 
56.6 
29.4 
100.0 
34.1 
215 
20.8 
216 
100.0 
26.9 
16.7 
19.3 
37.1 
100.0 
11.9 
9.9 
13.9 
64.3 
100.0 
13.5 
612 
25.3 
Ellas 
100.0 
15.1 
133 
25.7 
453 
100.0 
11.4 
133 
23.0 
513 
100.0 
(142) 
(143) 
243 
46.8 
100.0 
44.9 
48.1 
7.0 
100.0 
203 
173 
27.1 
35.0 
100.0 
15.5 
17.6 
252 
41.7 
100.0 
(28.5) 
40.9 
100.0 
419 
47.5 
9.7 
100.0 
113 
11.8 
243 
51.5 
100.0 
8.8 
11.5 
21.6 
58.1 
100.0 
515 
100.0 
46.3 
48.5 
52 
España 
100.0 
17.4 
133 
21.4 
47.5 
100.0 
153 
13.1 
163 
542 
100.0 
163 
11.4 
162 
553 
100.0 
37.4 
513 
10.9 
100.0 
211 
16.0 
210 
40.0 
100.0 
22.0 
163 
193 
414 
100.0 
18.1 
11.1 
18.4 
514 
100.0 
35.4 
482 
16.4 
100.0 
115 
11.6 
20.9 
519 
100.0 
11.0 
10.5 
14.7 
618 
100.0 
111 
113 
10.0 
65.6 
100.0 
392 
55.1 
5.7 
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Tableau 72 
Durée de la recherche pour les chômeurs à la recherche d'un emploi par grand groupe d'âge 
France 
100.0 
25.7 
20.6 
272 
26.5 
100.0 
18.5 
16.4 
20.0 
45.1 
100.0 
9.2 
10.0 
11.8 
69.1 
100.0 
27.4 
59.7 
12.9 
100.0 
31.4 
21.9 
23.3 
23.4 
100.0 
19.7 
18.0 
19.9 
42.4 
100.0 
10.6 
10.6 
12.4 
66.4 
100.0 
27.6 
57.7 
14.7 
100.0 
Ireland 
100.0 
15.5 
12.7 
20.1 
51.7 
100.0 
10.7 
9.0 
13.9 
66.4 
100.0 
75.4 
100.0 
32.3 
56.6 
11.0 
100.0 
12.8 
11.6 
19.7 
55.9 
100.0 
6.3 
7.6 
12.6 
71.5 
100.0 
76.6 
100.0 
30.1 
57.0 
12.9 
100.0 
Italia Luxembourg 
% 
Neder land 
Hommes et femmes 
100.0 
5J 
7.5 
18.9 
68.5 
100.0 
5.3 
10.3 
13.9 
70.6 
100.0 
(9.8) 
17.3 
19.9 
53.0 
100.0 
51.0 
45.6 
3.4 
100.0 
6.2 
8.4 
18.9 
66.5 
100.0 
5.5 
9.7 
14.8 
70.0 
100.0 
19.1 
22.6 
51.3 
100.0 
57.3 
38.0 
4.7 
100.0 
(100.0) 
(100.0) 
(35.6) 
100.0 
(27.5) 
(65.8) 
Hommes 
(100.0) 
-
-
(100.0) 
(622) 
Femmes 
100.0 
49.7 
15.7 
15.0 
19.6 
100.0 
21.0 
13.0 
15.7 
50.3 
100.0 
10.0 
10.1 
(9.3) 
70.5 
100.0 
27.5 
62.2 
10.3 
100.0 
49.7 
15.0 
13.0 
22.3 
100.0 
17.4 
9.4 
11.9 
61.4 
100.0 
(16) 
75.3 
100.0 
27.9 
59.0 
13.1 
100.0 
Portugal 
100.0 
21.6 
21.0 
24.0 
33.4 
100.0 
17.8 
18.9 
18.0 
45.3 
100.0 
(19.9) 
(23.8) 
(18.2) 
38.0 
100.0 
41.2 
48.8 
10.0 
100.0 
25.8 
24.4 
23.3 
26.5 
100.0 
22.0 
22.0 
19.2 
36.8 
100.0 
45.2 
100.0 
42.7 
42.5 
14.9 
100.0 
United 
Kingdom 
100.0 
38.4 
22.2 
20.1 
19.4 
100.0 
317 
19.1 
18.3 
29.9 
100.0 
23.1 
13.5 
15.4 
48.0 
100.0 
31.8 
51.2 
17.0 
100.0 
33.6 
22.8 
21.1 
22.5 
100.0 
27.9 
18.5 
18.6 
35.0 
100.0 
21.0 
13.2 
14.9 
50.8 
100.0 
31.3 
49.1 
19.6 
100.0 
14-24 ans 
Moins de 3 mois 
3à5mo's 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
25 -49 ans 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
50 ans et plus 
Moins de 3 mois 
3 à 5 m o s 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Total déclaré sur durée 
14-24 ans 
25 -49 ans 
50 ans et plus 
14-24 ans 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
25 - 49 ans 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
50 ans et plus 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Total déclaré sur durée 
14-24 ans 
25 -49 ans 
50 ans et plus 
14-24 ans 
21.3 
19.5 
30.2 
29.0 
100.0 
17.7 
15.2 
20.1 
47.0 
100.0 
7.8 
9.4 
11.2 
71.6 
100.0 
27.3 
61.2 
11.5 
19.5 
(14.3) 
20.8 
45.4 
100.0 
15.2 
11.6 
16.3 
56.9 
100.0 
(71.8) 
100.0 
36.4 
56.0 
7.7 
4.2 
6.7 
18.9 
70.2 
100.0 
5.2 
10.5 
13.4 
70.9 
100.0 
(13.4) 
(15.0) 
(16.4) 
55.1 
100.0 
46.6 
50.9 
2.5 
(100.0) 
(100.0) 
(693) 
49.7 
16.3 
16.7 
17.2 
100.0 
23.9 
15.8 
18.7 
41.6 
100.0 
(13.9) 
63.7 
100.0 
27.1 
65.0 
7.9 
19.0 
19.0 
24.4 
37.6 
100.0 
15.8 
17.5 
17.4 
49.3 
100.0 
(31.6) 
100.0 
40.4 
52.4 
7.2 
46.2 
21.1 
18.4 
14.2 
100.0 
40.0 
20.1 
17.8 
22.1 
100.0 
28.7 
14.2 
16.7 
40.4 
100.0 
32.6 
54.7 
12.7 
Moins de 3 mois 
3 à 5 mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
25 - 49 ans 
Moins de 3 mois 
3 à 5 mois 
6 à 1 1 mois 
12 mois et plus 
50 ans et plus 
Moins de 3 mois 
3à5mois 
6 à 11 mois 
12 mois et plus 
Total dédaré sur durée 
14-24 ans 
25 -49 ans 
50 ans et plus 
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Table 73 
Duration of search for unemployed job­seekers by relationship to head of household 
Declared on duration ol search 
Head of household 
Spouse of head ol household 
Child ol head ol household 
Others 
6 months and more 
Head ol household 
Spouse of head ol household 
Child of head ol household 
Others 
12 months and more 
Head of household 
Spouse of head ol household 
Child of head ol household 
Others 
24 months and more 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Child ol head ol household 
Others 
Declared on duration ol search 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Chid ol head ol household 
Others 
6 months and more 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Child ol head ol household 
Others 
12 months and more 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Chid of head ol household 
Others 
24 months and more 
Heed ol household 
Spouse ol head ol household 
Child ol head ol household 
Others 
Declared on duration ol search 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Child ol head ol household 
Others 
6 months And more 
Head ol household 
Spouse of head ol household 
Child ol head of household 
Others 
12 months and more 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Child ol head oí household 
Others 
24 months and more 
Head ol household 
Spouse ol head ol household 
Child of head ol household 
Others 
Eur 12 
100.0 
33.4 
23.8 
38.4 
4.4 
100.0 
311 
214 
403 
4.1 
100.0 
311 
217 
403 
3.9 
100.0 
332 
217 
393 
16 
1003 
51.6 
12 
416 
43 
100.0 
503 
12 
417 
42 
100.0 
51.4 
12 
414 
4.0 
100.0 
516 
12 
41.4 
19 
100.0 
16.0 
45.6 
34.4 
4.1 
100.0 
15.5 
413 
373 
19 
100.0 
15.3 
432 
37.7 
3.8 
100.0 
15.4 
433 
37.9 
3.4 
Eur 10 
100.0 
363 
24.7 
34.5 
4.1 
100.0 
35.9 
23.7 
36.6 
18 
100.0 
36.1 
216 
36.7 
3.6 
100.0 
37.6 
232 
35.8 
14 
100.0 
55.1 
1.4 
392 
42 
100.0 
542 
1.4 
403 
4.0 
100.0 
54.6 
1.4 
403 
17 
100.0 
56.7 
13 
38.4 
16 
100.0 
18.9 
47.4 
29.8 
3.9 
100.0 
18.7 
44.7 
33.0 
17 
100.0 
16.6 
44.5 
33.3 
3.6 
100.0 
18.8 
44.6 
33.3 
3.3 
Belgique 
België Dan mark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
38.7 
310 
232 
8.1 
100.0 
38.9 
33.8 
19.5 
7.9 
100.0 
413 
352 
182 
73 
100.0 
44.1 
36.0 
113 
6.7 
100.0 
57.6 
(4.1) 
31.7 
6.6 
100.0 
611 
(33) 
27.6 
5.9 
100.0 
66.1 
24.9 
(6.0) 
100.0 
70.4 
212 
(5.4) 
100.0 
23.3 
49.8 
17.8 
9.1 
100.0 
24.8 
51.4 
14.7 
9.0 
100.0 
26.9 
54.0 
112 
8.0 
100.0 
29.1 
54.7 
8.9 
7.4 
100.0 
810 
143 
3.7 
■ 
100.0 
84.7 
13.5 
(1.8) 
­
100.0 
84.4 
14.9 
• 
100.0 
815 
17.5 
• 
Males 
100.0 
66.6 
30.1 
(33) 
­
100.0 
683 
312 
• 
100.0 
63.8 
35.7 
■ 
100.0 
60.1 
39.9 
­
Females 
100.0 
96.1 
■ 
19 
■ 
100.0 
972 
■ 
• 
100.0 
992 
■ 
• 
100.0 
100.0 
­
­
100.0 
523 
27.5 
14.4 
5.6 
100.0 
563 
26.1 
123 
5.1 
100.0 
59.7 
242 
11.1 
5.0 
100.0 
64.1 
212 
10.1 
4.6 
100.0 
74.1 
11 
19.1 
4.7 
100.0 
77.5 
11 
16.0 
43 
100.0 
79.5 
(1.9) 
14.7 
19 
100.0 
81.1 
dD 
132 
(15) 
100.0 
29.5 
54.6 
93 
6.6 
100.0 
313 
517 
8.0 
6.0 
100.0 
34.9 
511 
6.5 
6.5 
100.0 
39.6 
48.5 
53 
61 
Bias 
100.0 
18.8 
21.0 
56.6 
33 
100.0 
163 
215 
57.9 
3.1 
100.0 
14.1 
25.0 
58.1 
(18) 
100.0 
14.6 
282 
543 
100.0 
31.9 
65.1 
(18) 
100.0 
292 
67.7 
100.0 
27.1 
703 
100.0 
29.4 
­
67.7 
100.0 
10.4 
34.5 
51.1 
4.0 
100.0 
9.3 
34.6 
516 
15 
100.0 
8.1 
36.5 
515 
(19) 
100.0 
(83) 
39.7 
492 
España 
100.0 
213 
20.0 
53.1 
53 
1003 
19.6 
213 
516 
5.0 
100.0 
183 
233 
513 
4.7 
100.0 
183 
24.4 
518 
42 
100.0 
38.6 
(03) 
543 
6.1 
100.0 
37.9 
56.1 
5.6 
100.0 
382 
562 
52 
100.0 
392 
. 
54.9 
4.9 
100.0 
5.5 
38.4 
51.5 
4.6 
100.0 
5.4 
38.4 
51.7 
4.6 
100.0 
5.7 
317 
513 
4.4 
100.0 
5.7 
319 
51.6 
19 
202 
Tableau 73 
Durée le la recherche pour les chômeurs à la recherche d'un emploi selon le lien avec le chef de ménage 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
% 
100.0 
37.7 
34.3 
25.7 
22 
100.0 
37.7 
35.7 
24.5 
2.1 
100.0 
39.2 
37.1 
21.3 
2.4 
100.0 
41.3 
36.4 
19.8 
2.5 
100.0 
61.9 
34.8 
3.3 
100.0 
63.7 
33.2 
3.2 
100.0 
66.3 
­
29.8 
3.9 
100.0 
68.9 
27.1 
(3.9) 
100.0 
19.5 
60.2 
18.9 
1.4 
100.0 
20.0 
60.1 
18.6 
1.3 
100.0 
20.7 
62.5 
15.4 
(1.3) 
100.0 
42.5 
16.4 
35.6 
5.5 
100.0 
44.7 
15.7 
34.6 
5.0 
100.0 
47.0 
15.5 
32.8 
4.7 
100.0 
52.6 
13.5 
29.1 
(4.8) 
100.0 
53.9 
5.1 
35.8 
5.1 
100.0 
55.5 
5.5 
34.3 
4.7 
100.0 
57.8 
5.8 
31.7 
(4.6) 
100.0 
62.3 
(6.3) 
26.8 
(4.5) 
100.0 
21.8 
36.6 
35.3 
6.3 
100.0 
22.3 
36.7 
35.2 
(5.7) 
100.0 
22.6 
37.4 
35.1 
Hommes et femmes 
100.0 
10.9 
21.6 
64.9 
2.7 
100.0 
10.1 
20.3 
66.9 
2.7 
100.0 
9.7 
20.8 
66.8 
2.7 
100.0 
9.4 
22.6 
65.5 
2.4 
100.0 
19.6 
(0.6) 
77.3 
2.5 
100.0 
18.1 
(0.5) 
78.8 
2.6 
100.0 
16.8 
(0.6) 
79.9 
2.6 
100.0 
16.1 
80.5 
2.8 
100.0 
4.8 
36.2 
56.2 
2.8 
100.0 
4.6 
33.9 
58.8 
2.7 
100.0 
4.9 
34.3 
58.1 
2.7 
100.0 
(34.9) 
(27.9) 
(27.5) 
(100.0) 
(100.0) 
Hommes 
(100.0) 
(100.0) 
Femmes 
(100.0) 
(49.9) 
100.0 
47.1 
24.8 
21.1 
7.0 
100.0 
54.8 
25.3 
14.3 
5.6 
100.0 
60.5 
214 
12.8 
4.3 
100.0 
67.7 
17.1 
11.0 
4.2 
100.0 
72.0 
25.3 
2.7 
100.0 
81.6 
17.1 
100.0 
83.9 
■ 
14.8 
100.0 
85.7 
12.9 
100.0 
25.7 
46.1 
17.4 
10.8 
100.0 
27.9 
50.8 
11.5 
9.9 
100.0 
32.1 
49.7 
10.2 
8.0 
100.0 
19.4 
31.0 
43.6 
6.0 
100.0 
19.3 
33.3 
42.0 
5.3 
100.0 
20.3 
35.8 
39.2 
(4.6) 
100.0 
18.8 
40.4 
36.0 
100.0 
36.2 
55.7 
(6.2) 
100.0 
38.9 
52.9 
100.0 
40.5 
51.6 
100.0 
(38.6) 
54.5 
100.0 
9.7 
47.8 
36.6 
5.9 
100.0 
9.5 
49.0 
36.5 
(4.9) 
100.0 
11.2 
50.9 
33.6 
100.0 
47.6 
19.5 
27.3 
5.5 
100.0 
54.9 
14.6 
24.3 
6.2 
100.0 
60.4 
12.2 
21.7 
5.6 
100.0 
65.9 
9.8 
19.3 
5.0 
100.0 
63.8 
30.1 
6.1 
100.0 
67.2 
26.5 
6.3 
100.0 
71.1 
23.7 
5.1 
100.0 
74.9 
20.2 
4.8 
100.0 
20.0 
53.1 
22.5 
4.5 
100.0 
26.8 
48.0 
19.4 
5.8 
100.0 
31.7 
45.1 
16.3 
6.9 
100.0 
21.8 
62.2 
14.5 
(1.4) 
100.0 
24.5 
34.2 
35.5 
100.0 
5.2 
36.6 
56.0 
2.2 
100.0 
38.7 
44.5 
(7.9) 
(8.7) 
100.0 
(11.7) 
54.1 
29.5 
100.0 
37.3 
40.8 
16.4 
(5.5) 
Ayant indiqué durée de recherche 
Chet de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Entant du chef de ménage 
Autres 
6 mois et plus 
Chel de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Entant du chef de ménage 
Autres 
12 moiset plus 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
24 mois et plus 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant indiqué durée de recherche 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
6 mois et plus 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chel de ménage 
Autres 
12 mois et plus 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
24 mois et plus 
Chel de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
Ayant indiqué durée de recherche 
Chel de ménage 
Conjoint du chel de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
6 mois et plus 
Chel de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
12 moiset plus 
Chef de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chef de ménage 
Autres 
24 mois et plus 
Chel de ménage 
Conjoint du chef de ménage 
Enfant du chel de ménage 
Autres 
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Table 74 
Unemployed having lost/left job 
Lost/left job less than 3 years ago 
Due to economic reasons 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance, 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated on previous branch 
Due to other than economic reasons 
Lost/left job less than 3 years ago 
Due to economic reasons 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing Industries 
Building and civil engineering 
Total Industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated on previous branch 
Due to other man economic reasons 
Lost/left job less than 3 years ago 
Due to economic reasons 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing Industries 
Building and elvi engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated on previous branch 
Due to other than economic reasons 
as employee due to economic reasons by previous economic activity 
Eur 12 
6917 
4637 
356 
48 
158 
439 
661 
641 
1949 
999 
217 
258 
212 
634 
2320 
12 
2092 
3818 
2611 
192 
42 
112 
325 
317 
600 
1396 
453 
151 
126 
101 
185 
1015 
(8) 
1098 
3100 
2026 
164 
(6) 
46 
114 
345 
41 
553 
547 
66 
132 
111 
449 
1305 
(4) 
994 
Eur 10 
5359 
3324 
175 
42 
123 
366 
469 
420 
1420 
726 
172 
211 
143 
465 
1717 
12 
1847 
2942 
1869 
85 
36 
86 
267 
234 
388 
1009 
331 
120 
107 
62 
146 
767 
(8) 
965 
2417 
1455 
90 
(6) 
37 
99 
236 
33 
410 
395 
52 
104 
81 
319 
951 
(4) 
882 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
114 
59 
0) 
8 
9 
5 
26 
11 
(4) 
5 
11 
32 
-
22 
50 
30 
6 
(3) 
5 
17 
5 
(3) 
(3) 
12 
-
12 
64 
29 
. 
-
6 
10 
6 
(4) 
9 
20 
-
10 
237 
175 
8 
5 
14 
21 
28 
68 
30 
8 
9 
10 
41 
98 
59 
Males 
116 
89 
7 
(3) 
10 
8 
25 
47 
11 
5 
5 
(3) 
11 
36 
25 
Females 
121 
86 
-
(4) 
13 
(3) 
21 
19 
(3) 
(4) 
7 
30 
62 
33 
775 
377 
10 
(4) 
22 
68 
51 
39 
185 
73 
18 
19 
16 
56 
182 
-
395 
412 
222 
8 
(4) 
17 
52 
24 
35 
131 
29 
14 
11 
10 
19 
82 
-
189 
363 
155 
(5) 
17 
27 
(4) 
53 
44 
(4) 
9 
(6) 
37 
99 
-
206 
Ellas 
112 
81 
(4) 
(4) 
21 
7 
38 
17 
8 
(3) 
(3) 
9 
40 
-
30 
59 
44 
(3) 
9 
7 
22 
8 
6 
(4) 
20 
-
14 
52 
37 
13 
16 
9 
5 
20 
-
15 
España 
1428 
1218 
168 
7 
30 
68 
172 
214 
490 
252 
42 
43 
66 
156 
560 
-
210 
821 
703 
104 
6 
23 
55 
76 
206 
367 
113 
29 
16 
38 
37 
233 
-
117 
607 
514 
64 
7 
12 
96 
8 
123 
139 
13 
27 
28 
120 
327 
-
92 
204 
Tableau 74 
Chômeurs ayant perdu/quitté un emploi salarié pour des raisons économiques 
par activité économique précédente 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
1469 
1113 
31 
(5) 
36 
108 
174 
130 
453 
283 
52 
86 
37 
166 
624 
(5) 
323 
704 
543 
16 
(4) 
21 
70 
73 
115 
282 
112 
34 
37 
15 
42 
241 
(4) 
146 
765 
570 
15 
15 
38 
102 
15 
171 
171 
18 
49 
21 
123 
382 
176 
96 
67 
(3) 
6 
11 
16 
37 
13 
(3) 
26 
21 
64 
48 
5 
7 
16 
30 
7 
(3) 
14 
10 
32 
19 
(4) 
7 
5 
(4) 
12 
11 
1000 
Hommes et femmes 
637 2 161 
528 (1) 56 
105 
11 
22 
52 
69 
157 
104 
22 
14 
46 
80 
266 
105 
304 
247 
38 
8 
15 
22 
67 
115 
43 
13 
18 
18 
95 
. 
-
-
(1) Hommes 
(1) 
-
. 
56 
333 
281 
67 
(7) 
30 
43 
61 
9 
11 
29 
62 
171 
49 
Femmes 
(1) 
(3) 
(3) 
6 
(3) 
13 
12 
6 
(3) 
15 
39 
105 
76 
27 
(3) 
8 
6 
(3) 
5 
17 
48 
85 
29 
(1) 
5 
7 
(3) 
10 
22 
56 
131 
95 
13 
6 
6 
20 
7 
39 
21 
(3) 
(4) 
(3) 
13 
43 
35 
16 
76 
57 
10 
(3) 
(3) 
13 
19 
12 
11 
27 
19 
1757 
868 
12 
25 
39 
132 
123 
123 
442 
183 
56 
70 
23 
79 
411 
789 
55 
39 
(3) 
, 
(3) 
(3) 
7 
6 
20 
9 
16 
1157 
619 
10 
23 
29 
104 
85 
116 
357 
110 
41 
45 
12 
41 
249 
464 
600 
249 
10 
28 
38 
(7) 
84 
74 
14 
25 
10 
38 
162 
324 
Perdu/quitté emploi < 3 ans avant 
Pour des raisons économiques 
Agriculture 
Energie et eaux 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Non dédarés sur branche précédente 
Pour raisons autres que économique 
Perdu/quitté emploi < 3 ans avant 
Pour des raisons économiques 
Agriculture 
Energie et eaux 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Non dédarés sur branche précédente 
Pour raisons autres que économique 
Perdu/quitté emploi < 3 ans avant 
Pour des raisons économiques 
Agriculture 
Energie et eaux 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Non dédarés sur branche précédente 
Pour raisons autres que économique 
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Table 75 
Unemployed seeking or having found job to start later by type of employment sought 
Total 
Self-employment 
Full-time paid employment 
Part-time paid employment 
Not stated 
Total 
Self-employment 
Full-time paid employment 
Part-time paid employment 
Not stated 
Total 
Self-employment 
Full-time paid employment 
Part-time paid employment 
Not stated 
Total 
Self-employment 
Full-time pak) employment 
Part-time paid employment 
Not stated 
EUR 12 
12494 
564 
9038 
1621 
1270 
6137 
360 
4937 
262 
579 
6357 
204 
4101 
1359 
692 
3062 
112 
1671 
960 
320 
EUR 10 
9906 
555 
6649 
1479 
1223 
4903 
355 
3750 
235 
563 
5003 
201 
2899 
1243 
660 
2459 
110 
1163 
883 
302 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
279 
7 
220 
33 
20 
109 
(4) 
93 
(3) 
9 
170 
(3) 
127 
30 
10 
252 
(4) 
221 
26 
Males 
121 
(3) 
111 
8 
Females 
131 
110 
19 
-
1250 
40 
866 
249 
96 
647 
25 
538 
31 
53 
603 
14 
328 
218 
43 
Married women 
101 
68 
24 
7 
62 
51 
9 
-
362 
(7) 
162 
169 
23 
Ellas 
297 
16 
256 
20 
5 
118 
8 
102 
5 
(3) 
179 
8 
154 
14 
(3) 
70 
(3) 
57 
9 
Espana 
2391 
(4) 
2229 
133 
25 
1161 
(3) 
1125 
23 
9 
1231 
1104 
110 
16 
528 
447 
73 
7 
Table 76 
Unemployed seeking or having found job to start later by type of employment sought 
Total 
Self-employment 
Full-time paid employment 
Part-time paid employment 
Not stated 
Total 
Self-employment 
Full-time paid employment 
Part-time paid employment 
Not slated 
Total 
Sell-employment 
Full-time paid employment 
Part-time pak) employment 
Not stated 
Total 
Self-employment 
Full-time paid employment 
Part-time pak) employment 
Not stated 
EUR 12 
100.0 
4.5 
72.3 
13.0 
102 
100.0 
5.9 
80.4 
4.3 
9.4 
100.0 
3.2 
64.5 
21.4 
10.9 
100.0 
3.7 
54.6 
31.3 
10.4 
EUR 10 
100.0 
5.6 
67.1 
14.9 
12.3 
100.0 
72 
76.5 
4.8 
11.5 
100.0 
4.0 
57.9 
24.8 
132 
100.0 
4.5 
47.3 
35.9 
12.3 
Belgique 
België 
Ma 
100.0 
2.6 
78.7 
11.7 
7.0 
100.0 
(4.1) 
84.8 
(2.6) 
8.5 
100.0 
(1.6) 
74.8 
17.5 
6.1 
M 
100.0 
67.7 
23.6 
7.2 
Danmark 
% 
les and feme 
100.0 
(1.7) 
87.7 
10.5 
Males 
100.0 
(22) 
91.5 
62 
Females 
100.0 
84.3 
14.4 
arried womi 
100.0 
83.5 
15.3 
-
B.R. 
Deutschland 
iles 
100.0 
32 
692 
19.9 
7.6 
100.0 
3.9 
83.1 
4.8 
82 
100.0 
2.4 
54.4 
362 
7.1 
100.0 
(1.9) 
44.8 
46.8 
6.5 
Ellas 
100.0 
5.3 
86.3 
6.7 
1.8 
100.0 
6.6 
86.6 
4.5 
(22) 
100.0 
4.4 
86.1 
8.0 
(1.4) 
100.0 
(3.9) 
822 
12.3 
España 
100.0 
(0.1) 
932 
5.6 
1.0 
100.0 
(02) 
97.0 
2.0 
0.8 
100.0 
89.7 
8.9 
1.3 
100.0 
84.7 
13.9 
1.4 
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Tableau 75 
Chômeurs cherchant ou ayant déjà trouvé un emploi pour une 
France 
2232 
74 
1886 
236 
36 
975 
49 
899 
23 
(5) 
1257 
25 
987 
213 
32 
604 
14 
429 
143 
18 
Ireland 
209 
8 
174 
27 
133 
6 
124 
(4) 
75 
50 
23 
37 
17 
18 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
2427 
200 
1278 
230 
719 
1028 
110 
555 
36 
327 
1399 
90 
723 
193 
393 
2 
2 
Hommes 
(1) 
(1) 
-
Femmes 
(1) 
(1) 
507 
22 
241 
237 
7 
235 
13 
163 
56 
(3) 
272 
9 
79 
181 
(4) 
Femmes mariées 
563 
48 
237 
138 
140 
(1) 
-
124 
(4) 
15 
104 
Portugal 
196 
5 
160 
9 
22 
73 
62 
(3) 
6 
123 
98 
6 
16 
76 
61 
(3) 
10 
date ultérieure par type d'emploi recherché 
United 
Kingdom 
2451 
184 
1506 
421 
340 
1536 
137 
1166 
69 
164 
915 
48 
340 
351 
176 
536 
30 
127 
268 
111 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
Tableau 76 
Chômeurs cherchant ou ayant déjà trouvé un emploi pour une date ultérieure par type d'emploi recherché 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
3.3 
84.5 
10.6 
1.6 
100.0 
5.0 
92.2 
2.4 
(0.4) 
100.0 
2.0 
78.5 
16.9 
2.5 
100.0 
2.3 
71.0 
23.7 
3.0 
100.0 
3.7 
83.3 
12.9 
100.0 
4.4 
92.8 
(2.7) 
100.0 
66.5 
31.0 
100.0 
46.3 
502 
% 
Hommes et femmes 
100.0 
8.2 
52.7 
9.5 
29.6 
100.0 
10.7 
54.0 
3.5 
31.8 
100.0 
80.3 
Hommes 
(100.0) 
(89.4) 
Femmes 
100.0 
4.4 
47.5 
46.7 
1.4 
100.0 
5.7 
69.1 
23.8 
(1.3) 
100.0 
2.3 
81.7 
4.6 
11.4 
100.0 
84.3 
(4.1) 
8.3 
100.0 
7.5 
61.5 
17.2 
13.9 
100.0 
8.9 
75.9 
4.5 
10.7 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
100.0 (100.0) 
6.4 
51.7 (71.5) 
13.8 
28.1 
Femmes mariées 
100.0 .(100.0) 
8.6 
42.1 
24.5 
24.8 
100.0 
3.3 
28.8 
66.5 
(1.3) 
100.0 
(3.3) 
11.7 
83.9 
100.0 
80.1 
5.0 
13.2 
100.0 
79.9 
(4.2) 
13.4 
100.0 
5.2 
37.2 
38.4 
19.2 
100.0 
5.6 
23.6 
50.1 
20.7 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
Total 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
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Table 77 
Unemployed seeking or having found job to start later by broad age groups and type of employment sought 
14­24 years 
Sel­employment' 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not staled 
50 years and more 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
14­24 years 
Sel­employment 
Fid­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not staled 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
50 years and more 
Sel­employment 
Fun­Urne paid employment 
Part­time pakt employment 
Not stated 
14­24 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­lime paid employment 
Not staled 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not staled 
SO years and more 
Sel­employment 
Full­time pax) employment 
Part­time pak) employment 
Not stated 
14­24 years 
Sel­employment 
FulMime paid employment 
Part­Urne paid employment 
Not stated 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
50 years and more 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
Eur 1 2 
4212 
112 
3191 
365 
545 
6720 
378 
4770 
1000 
573 
1562 
75 
1078 
256 
153 
2064 
71 
1624 
111 
256 
3101 
230 
2567 
82 
221 
972 
59 
746 
69 
99 
2148 
41 
1567 
254 
286 
3619 
147 
2203 
918 
352 
590 
16 
332 
187 
54 
346 
10 
209 
75 
52 
2325 
92 
1257 
749 
227 
391 
10 
205 
137 
40 
Eur 1 0 
3236 
110 
2288 
315 
525 
5386 
371 
3548 
918 
549 
1284 
74 
816 
246 
149 
1621 
70 
1203 
95 
252 
2509 
226 
1994 
74 
214 
773 
58 
553 
66 
96 
1615 
40 
1083 
219 
272 
2877 
145 
1554 
844 
335 
511 
16 
263 
180 
53 
274 
9 
148 
66 
49 
1848 
91 
859 
684 
214 
336 
10 
157 
131 
39 
Belgique 
België Danmark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 66 
56 
6 
5 
194 
6 
151 
25 
12 
17 
13 
(3) 
28 
23 
(3) 
71 
P) 
61 
5 
10 
8 
41 
33 
5 
123 
90 
23 
7 
7 
■ 
(4) 
81 
48 
12 
■ 
150 
(3) 
137 
10 
­
41 
36 
(4) 
Males 
29 
23 
6 
­
72 
69 
­
20 
19 
Females 
32 
25 
6 
■ 
78 
68 
9 
• 
21 
­17 
(4) 
■ 
173 
(5) 
137 
21 
11 
730 
28 
492 
163 
46 
348 
(7) 236 
66 
39 
91 
79 
(4) 
(5) 
361 
18 
307 
13 
23 
195 
(5) 
151 
15 
25 
81 
58 
17 
(5) 
369 
10 
185 
150 
23 
152 
85 
51 
14 
Married women 
12 
8 
(3) 
84 
57 
20 
5 
5 
­
(3) 
■ 
• ­
44 
37 
6 
• 
15 
■ 
12 
(3) 
23 
14 
(7) 
238 
(5) 
97 
124 
12 
101 
51 
39 
10 
Ellas 
134 
6 
118 
7 
143 
8 
123 
9 
20 
15 
(3) 
50 
(3) 
44 
(3) 
56 
(4) 
49 
11 
9 
83 
(*) 
74 
(4) 
87 
(4) 
74 
8 
9 
6 
9 
9 
55 
45 
7 
5 
(3) 
España 
895 
838 
46 
10 
1238 
(4) 
1144 
78 
13 
258 
. 247 
9 
411 
394 
13 
(3) 
561 
547 
7 
5 
189 
184 
(3) 
484 
444 
32 
7 
677 
597 
71 
8 
70 
62 
7 
58 
­
50 
6 
422 
355 
62 
6 
48 
• 
42 
5 
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Tableau 77 
Chômeurs cherchant ou ayant déjà trouvé un emploi pour une date ultérieure 
par grand groupe d'âge et type d'emploi recherché 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal 
United 
Kingdom 
615 
11 
554 
38 
12 
1347 
57 
1110 
159 
22 
270 
(7) 
221 
39 
273 
(8) 
256 
(7) 
570 
36 
520 
12 
132 
(5) 
123 
(4) 
342 
298 
32 
10 
777 
21 
590 
146 
20 
137 
35 
60 
46 
10 
(4) 
457 
12 
323 
109 
13 
87 
59 
24 
63 
(4) 
117 
5 
93 
19 
23 
18 
(4) 
41 
38 
75 
(4) 
70 
17 
15 
28 
25 
42 
22 
18 
(3) 
(3) 
31 
14 
16 
(4) 
1000 
Hommes et femmes 
1180 (1) 154 
49 (3) 
683 (1) 74 
65 72 
383 (4) 
304 
17 
140 
145 
1147 
129 
555 
152 
311 
100 
21 
41 
13 
25 
550 
28 
316 
18 
189 
416 
65 
216 
14 
122 
61 
17 
23 
(4) 
16 
629 
21 
367 
47 
195 
731 
65 
339 
138 
190 
39 
(4) 
17 
9 
9 
2 
(1) 
-
-
-
Hommes 
-
-
(1) 
(1) 
-
-
-
-
Femmes 
Femmes 
69 
(4) 
31 
14 
20 
464 
42 
194 
116 
113 
-
(1) 
(1) 
-
-
-
mar 
-
-
(D 
-
31 
13 
(7) 
50 
27 
20 
71 
38 
28 
134 
10 
102 
22 
30 
22 
6 
82 
36 
43 
170 
7 
38 
123 
20 
(4) 
14 
(3) 
(4) 
107 
(3) 
10 
92 
10 
81 
(4) 
9 
96 
(3) 
78 
(4) 
11 
19 
16 
32 
27 
(3) 
31 
26 
(3) 
10 
9 
50 
39 
(3) 
7 
64 
52 
(3) 
9 
9 
8 
14 
11 
55 
44 
7 
7 
6 
782 
33 
551 
90 
107 
1253 
118 
746 
236 
153 
415 
33 
208 
94 
79 
487 
25 
384 
28 
50 
753 
84 
600 
8 
61 
296 
28 
182 
33 
53 
296 
8 
168 
62 
57 
500 
33 
146 
228 
92 
120 
(6) 
26 
61 
26 
90 
(4) 
33 
30 
22 
368 
24 
81 
194 
79 
13 
44 
19 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salane à temps partiel 
Sans réponse 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
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Table 78 
Unemployed seeking or having found job to start later by broad age groups and type of employment sought 
14­24 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time pak) employment 
Not stated 
50 years and more 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time pakt employment 
Not stated 
14­24 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not staled 
25­49 years 
Sel­employment 
Fut­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
SO years and more 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time pak) employment 
Not staled 
14­24 years 
Sel­employment 
FuH­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not slated 
SO years and more 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not staled 
14­24 years 
Sel­employment 
Full­time pak) employment 
Part­time pak) employment 
Not stated 
25­49 years 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
SO years and more 
Sel­employment 
Full­time paid employment 
Part­time paid employment 
Not stated 
Eur 12 
100.0 
i 7 
75.8 
8.7 
12.9 
100.0 
5.6 
71.0 
14.9 
8.5 
100.0 
4.8 
Θ9.0 
16.4 
9.8 
100.0 
3.4 
78.7 
5.4 
12.5 
100.0 
7.4 
82.8 
Z7 
7.1 
100.0 
6.0 
76.7 
7.1 
102 
100.0 
1.9 
725 
11.8 
132 
100.0 
4.1 
60.9 
25.4 
9.7 
100.0 
2.7 
56.4 
31.8 
92 
100.0 
2.6 
60.4 
21.6 
152 
100.0 
4.0 
54.1 
322 
9.8 
100.0 
2.5 
52.4 
35.0 
102 
Eur 10 
100.0 
3.4 
70.7 
9.7 
162 
100.0 
6.9 
65.9 
17.0 
102 
100.0 
5.8 
63.5 
19.1 
11.6 
100.0 
4.3 
742 
5.9 
15.6 
100.0 
9.0 
79.5 
10 
8.5 
100.0 
7.5 
71S 
8.5 
12.5 
100.0 
2.5 
67.1 
13.6 
16.9 
100.0 
5.0 
54.0 
29.3 
11.6 
100.0 
3.1 
51.4 
352 
102 
100.0 
3.4 
54.0 
24.9 
17.8 
100.0 
4.9 
46.5 
37.0 
11.8 
100.0 
2.8 
46.6 
39.0 
11.6 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
81.7 
8.7 
7.9 
100.0 
2Λ 
78.1 
13.0 
6.0 
100.0 
732 
(152) 
100.0 
83.6 
(11­8) 
100.0 
(4.9) 
86.1 
6.4 
100.0 
78.8 
100.0 
80.4 
1Z9 
100.0 
73.5 
19.0 
5.8 
100.0 
­
(64.8) 
100.0 
78.7 
19.6 
­
100.0 
(2­2) 
912 
6.6 
­
100.0 
88.6 
(11.0) 
Males 
100.0 
782 
19.5 
­
100.0 
95.6 
­
100.0 
95.8 
Females 
100.0 
79.1 
19.6 
­
100.0 
87.1 
112 
■ 
100.0 
­
61.6 
(18.3) 
­
100.0 
(2­6) 
792 
12.0 
6.1 
100.0 
3.9 
67.4 
222 
6.4 
100.0 
(1.9) 
68.0 
18.9 
11.1 
100.0 
87.0 
(3­9) 
(5.8) 
100.0 
5.0 
85.1 
3.6 
6.4 
100.0 
(22) 
77.5 
7.5 
12.6 
100.0 
70.7 
20.9 
(6.3) 
100.0 
Z3 
502 
40.7 
6.3 
100.0 
55.9 
33.5 
92 
Married women 
100.0 
69.8 
(22.9) 
100.0 
68.1 
23.8 
65 
100.0 
­
(56.4) 
• 
■ 
• 
100.0 
63.5 
14.7 
­
100.0 
­
80.9 
(19.1) 
100.0 
60.6 
(312) 
100.0 
(2.0) 
40.8 
51.9 
52 
100.0 
50.4 
38.3 
9.9 
Ellas 
100.0 
42 
88.5 
52 
100.0 
52 
852 
6.6 
100.0 
74.4 
(15.7) 
100.0 
(5.1) 
872 
(52) 
100.0 
(7.8) 
872 
100.0 
77.7 
100.0 
(42) 
88.9 
(52) 
100.0 
(4.6) 
65.0 
92 
100.0 
702 
100.0 
902 
100.0 
82.6 
12.1 
100.0 
(642) 
España 
100.0 
93.7 
5.1 
1.1 
100.0 
(02) 
92.4 
62 
1.0 
100.0 
95.4 
3.6 
100.0 
952 
32 
(0.7) 
100.0 
972 
12 
0.8 
100.0 
97.7 
(1.4) 
100.0 
91.9 
6.6 
1.4 
100.0 
882 
10.5 
12 
100.0 
892 
9.6 
100.0 
­
86.9 
10.9 
100.0 
84.0 
14.7 
1.3 
100.0 
• 
88.1 
10.7 
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Tableau 78 
Chômeurs cherchant ou ayant déjà trouvé un emploi pour une date ultérieure 
par grand groupe d'âge et type d'emploi recherché 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
1.7 
90.2 
6.2 
1.9 
100.0 
4.2 
82.4 
11.8 
1.7 
100.0 
(2.5) 
82.1 
14.5 
100.0 
(2.8) 
94.0 
(2.4) 
100.0 
6.3 
91.2 
2.1 
100.0 
(3.7) 
92.7 
(32) 
100.0 
87.1 
9.2 
2.8 
100.0 
2.7 
75.9 
18.8 
2.6 
100.0 
71.9 
25.3 
100.0 
76.8 
15.9 
(6.7) 
100.0 
2.6 
70.7 
23.8 
2.8 
100.0 
68.6 
28.0 
100.0 
92.9 
(5.4) 
100.0 
4.5 
79.0 
16.5 
100.0 
77.1 
(16.9) 
100.0 
94.9 
100.0 
(5.2) 
93.2 
100.0 
66.4 
100.0 
90.0 
100.0 
53.4 
43.4 
100.0 
(492) 
(47.0) 
100.0 
45.0 
51.3 
(100.0) 
% 
Hommes et femmes 
100.0 (100.0) 100.0 
4.2 - (2.0) 
57.9 (84.1) 48.4 
5.5 46.7 
32.5 (2.8) 
100.0 
11.3 
48.4 
13.2 
27.1 
100.0 
21.3 
40.6 
13.1 
25.0 
100.0 
5.0 
57.5 
3.3 
34.3 
100.0 
15.6 
51.8 
3.4 
292 
100.0 
28.2 
37.9 
(7.1) 
26.8 
100.0 
3.4 
58.2 
7.5 
30.9 
100.0 
8.8 
46.4 
18.8 
25.9 
100.0 
(10.6) 
44.8 
22.5 
22.1 
100.0 
(762) 
-
-
Hommes 
-
-
(100.0) 
(89.3) 
-
-
-
Femmes 
-
(100.0) 
(65.5) 
-
-
-
Femmes mariées 
100.0 
(5.1) 
44.8 
20.6 
29.5 
100.0 
9.0 
41.7 
25.0 
24.2 
100.0 
41.6 
25.9 
(22.3) 
-
-
(100.0) 
-
. 
-
100.0 
5.6 
46.1 
47.8 
100.0 
53.4 
40.6 
100.0 
53.7 
39.9 
100.0 
7.3 
76.0 
16.2 
100.0 
75.2 
19.6 
100.0 
43.7 
52.6 
100.0 
4.2 
22.5 
72.6 
100.0 
(212) 
71.6 
100.0 
(46.8) 
(49.0) 
100.0 
(3.0) 
9.8 
86.3 
100.0 
83.8 
100.0 
81.1 
(5.4) 
11.7 
100.0 
(2.7) 
81.5 
(3.8) 
11.9 
100.0 
84.7 
100.0 
84.4 
100.0 
84.2 
(8.3) 
100.0 
84.2 
100.0 
79.0 
(5.3) 
13.9 
100.0 
80.2 
(42) 
13.6 
100.0 
85.2 
100.0 
76.3 
100.0 
80.0 
13.7 
100.0 
86.1 
100.0 
4.3 
70.5 
11.6 
13.7 
100.0 
9.4 
59.6 
18.8 
12.2 
100.0 
8.1 
50.2 
22.7 
19.0 
100.0 
5.1 
78.8 
5.8 
10.2 
100.0 
11.2 
79.7 
1.1 
8.1 
100.0 
9.3 
61.6 
11.2 
17.9 
100.0 
2.9 
56.7 
21.0 
19.4 
100.0 
6.7 
29.3 
45.6 
18.5 
100.0 
(4.9) 
21.9 
51.2 
22.0 
100.0 
(4.3) 
37.1 
33.4 
25.1 
100.0 
6.5 
21.9 
52.8 
18.8 
100.0 
16.0 
56.4 
24.6 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
14-24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25 - 49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
14- 24 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
25-49 ans 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
50 ans et plus 
Emploi indépendant 
Emploi salarié à temps complet 
Emploi salarié à temps partiel 
Sans réponse 
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Table 79 
Unemployed seeking paid employment by method of job search 
Seeking paid employment 
Only registered at exchange 
Both registered & other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Only other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Seeking paid employment 
Only registered at exchange 
Both registered & other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Only other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Seeking paid employment 
Only registered at exchange 
Both registered & other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Only other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Eur 12 
11491 
1914 
7431 
1119 
1075 
2099 
1305 
1833 
2147 
293 
395 
837 
416 
206 
5569 
812 
3973 
732 
574 
1116 
721 
830 
784 
129 
164 
248 
169 
75 
5922 
1102 
3458 
387 
501 
983 
585 ' 
1003 
1362 
165 
231 
589 
247 
131 
Eur 10 
8947 
1898 
5184 
1106 
1056 
1692 
508 
823 
1866 
292 
374 
779 
260 
161 
4360 
809 
2877 
725 
568 
922 
299 
363 
674 
128 
155 
230 
102 
60 
4587 
1089 
2307 
381 
488 
770 
208 
460 
1191 
164 
219 
550 
158 
101 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
263 
32 
202 
30 
67 
73 
18 
14 
29 
(4) 
8 
11 
(4) 
101 
9 
80 
12 
27 
27 
8 
6 
13 
(4) 
5 
162 
24 
122 
18 
40 
46 
10 
8 
16 
(4) 
6 
• 
233 
­
211 
42 
92 
71 
(4) 
22 
10 
11 
Males 
110 
­
100 
18 
48 
30 
(3) 
10 
­
5 
(4) 
Females 
122 
­
110 
23 
44 
41 
12 
5 
7 
1190 
564 
462 
93 
57 
271 
21 
20 
165 
45 
20 
73 
13 
13 
612 
297 
258 
51 
34 
147 
13 
12 
57 
19 
10 
23 
578 
267 
204 
42 
23 
123 
8 
8 
108 
26 
11 
50 
10 
10 
Ellas 
275 
41 
20 
10 
7 
(3) 
233 
92 
57 
66 
17 
107 
19 
10 
5 
(3) 
87 
39 
18 
24 
6 
168 
21 
10 
5 
(4) 
146 
53 
39 
42 
11 
España 
2361 
■ 
2174 
12 
­
401 
774 
986 
185 
­
49 
117 
17 
1142 
1071 
7 
­
192 
414 
459 
70 
­
14 
49 
6 
1219 
1102 
5 
­
210 
360 
527 
115 
­
35 
68 
12 
212 
Tableau 79 
Chômeurs cherchant un emploi salarié selon le mode de la recherche 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
1956 
339 
196 
11 
1000 
Hommes et femmes 
2205 2 438 
915 6 
183 
14 
2189 
30 
1384 
278 
363 
516 
145 
82 
234 
29 
76 
77 
39 
13 
834 
109 
646 
164 
167 
213 
64 
38 
79 
16 
22 
24 
13 
(5) 
1123 
230 
738 
114 
196 
304 
81 
44 
154 
13 
54 
53 
26 
(8) 
131 
31 
28 
52 
20 
54 
9 
10 
25 
10 
125 
8 
99 
23 
23 
36 
17 
18 
(3) 
(4) 
7 
(4) 
71 
(3) 
32 
8 
5 
16 
(3) 
36 
5 
6 
19 
6 
1115 
29 
297 
22 
140 
627 
174 
71 
(6) 
31 
64 
906 
364 
472 
12 
146 
8 
57 
249 
70 
34 
12 
23 
1299 
551 
643 
17 
151 
15 
83 
378 
104 
37 
(4) 
19 
41 
(1) 
(1) 
(1) 
Hommes 
(1) 
(1) 
(1) 
-
Femmes 
(1) 
(1) 
270 
71 
13 
134 
9 
42 
162 
24 
18 
92 
17 
11 
201 
(3) 
153 
39 
10 
72 
5 
27 
45 
8 
7 
19 
6 
5 
237 
(3) 
117 
32 
(3) 
62 
(4) 
15 
117 
16 
11 
72 
12 
6 
73 
19 
5 
24 
24 
96 
21 
8 
39 
28 
67 
25 
7 
8 
8 
40 
9 
(3) 
18 
10 
116 
12 
48 
12 
(3) 
16 
16 
56 
12 
(4) 
21 
18 
1367 
531 
119 
543 
143 
32 
793 
178 
69 
427 
80 
39 
1363 
19 
1048 
405 
104 
383 
129 
28 
296 
80 
31 
128 
39 
17 
826 
11 
319 
126 
15 
. 159 
14 
(5) 
497 
98 
37 
299 
41 
22 
Cherchant un emploi salarié 
InscripLbureau de l'emploi uniquement 
InscripLbureau emploi & autre méthode 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par |es journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Autre méthode uniquement 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Cherchant un emploi salarié 
Inscript-bureau de l'emploi uniquement 
InscripLbureau emploi & autre méthode 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Autre méthode uniquement 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Cherchant un emploi salarié 
InscripLbureau de l'emploi uniquement 
Inscript .bureau emploi & autre méthode 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Autre méthode uniquement 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
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Table 80 
Unemployed seeking paid employment by method of job search 
Seeking paid employment 
Only registered at exchange 
Both registered & other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Only other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Seeking pak) employment 
Only registered at exchange 
Both registered & other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Only other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Seeking oak) employment 
Only registered at exchange 
Both registered & other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Only other method 
Private employment office 
Direct contact with employers 
Through the press 
Asked friends, relatives, etc. 
Other methods 
Eur 12 
100.0 
16.7 
64.7 
9.7 
9.4 
18.3 
11.4 
15.9 
18.7 
2.6 
3.4 
7.3 
3.6 
1.8 
100.0 
14.6 
712 
132 
102 
20.0 
12.9 
14.9 
14.1 
£3 
2.9 
4.4 
3.0 
1.4 
100.0 
18.6 
58.4 
6.5 
8.5 
16.6 
9.9 
16.9 
23.0 
2.8 
3.9 
9.9 
42 
22 
Eur 10 
100.0 
212 
57.9 
12.4 
11.8 
18.9 
5.7 
92 
20.9 
3.3 
42 
8.7 
2.9 
1.8 
100.0 
18.6 
66.0 
16.6 
13.0 
21.1 
6.9 
82 
15.5 
2.9 
3.6 
5.3 
2.3 
1.4 
100.0 
23.7 
50.3 
8.3 
10.6 
16.8 
4.5 
10.0 
26.0 
3.6 
4.8 
12.0 
3.4 
22 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
122 
76.8 
11.5 
25.4 
27.7 
7.0 
52 
10.9 
(1.3) 
32 
4.1 
(1.5) 
100.0 
8.6 
78.8 
12.0 
262 
26.8 
7.8 
5.9 
12.6 
(4.1) 
4.5 
100.0 
14.6 
75.5 
112 
25.0 
282 
6.4 
4.8 
9.8 
(2.5) 
3.9 
100.0 
­
90.4 
172 
39.7 
30.5 
(1.8) 
9.6 
4.1 
4.7 
Males 
100.0 
• 
90.8 
16.4 
43.5 
27.6 
(2.5) 
92 
­
4.6 
(3.9) 
Females 
100.0 
­
90.1 
19.1 
36.3 
33.1 
9.9 
3.7 
5.3 
100.0 
47.4 
382 
72 
4.8 
22.7 
12 
1.7 
13.8 
3.8 
1.7 
62 
1.1 
1.1 
100.0 
48.5 
422 
8.4 
5.6 
24.1 
22 
1.9 
9.3 
3.1 
1.6 
3.7 
100.0 
462 
352 
7.3 
4.0 
21.3 
1.3 
1.4 
18.6 
4.5 
1.9 
8.7 
1.7 
1.8 
Ellas 
100.0 
14.9 
7.1 
3.7 
ZS 
(12) 
84.7 
33.5 
20.9 
24.0 
62 
100.0 
182 
9.1 
4.4 
(2.8) 
81.1 
36.4 
16.7 
22.4 
5.4 
100.0 
12.7 
5.8 
32 
(2.3) 
87.0 
31.7 
23.5 
25.0 
6.8 
España 
100.0 
92.1 
05 
■ 
17.0 
32.8 
412 
7.8 
­
21 
5.0 
0.7 
100.0 
93.8 
0.6 
­
16.8 
362 
402 
6.1 
­
12 
4.3 
0.5 
100.0 
90.4 
0.4 
­
172 
29.6 
432 
9.4 
­
2.9 
5.5 
1.0 
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Tableau 80 
Chômeurs cherchant un emploi salarié selon le mode de la recherche 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
17.3 
70.7 
14.2 
18.5 
26.4 
7.4 
4.2 
11.9 
1.5 
3.9 
3.9 
2.0 
0.7 
100.0 
13.1 
77.5 
19.7 
20.0 
25.5 
7.6 
4.6 
9.5 
1.9 
2.6 
2.8 
1.5 
(0.6) 
100.0 
20.5 
100.0 
5.6 
66.7 
15.7 
14.3 
26.3 
10.2 
27.7 
4.4 
5.3 
12.9 
4.9 
100.0 
6.8 
78.9 
18.2 
18.1 
28.6 
13.8 
14.3 
(2.6) 
(3.1) 
5.4 
(3.0) 
100.0 
(3.5) 
Hommes et femmes 
100.0 100.0 100.0 
41.5 
50.6 
1.3 
13.5 
1.0 
6.3 
28.5 
7.9 
(54.1) 
(37.8) 
(42.7) 
3.2 
(02) 
1.4 
2.9 
Hommes 
100.0 (100.0) 
402 
52.1 (66.2) 
1.3 
16.2 
0.8 (48.2) 
6.3 
27.5 
7.7 
3.7 
1.3 
2.5 
Femmes 
100.0 (100.0) 
42.5 
1.3 
61.7 
16.3 
3.0 
30.6 
2.1 
9.7 
37.0 
5.6 
4.1 
20.9 
4.0 
2.4 
100.0 
(1.4) 
76.3 
19.4 
4.9 
36.0 
2.5 
13.5 
22.3 
42 
3.3 
9.7 
2.8 
2.3 
100.0 
(1.2) 
100.0 
7.6 
40.0 
10.3 
2.8 
12.9 
13.4 
52.4 
11.4 
4.2 
21.2 
15.4 
100.0 
37.4 
9.9 
11.8 
12.2 
59.4 
13.0 
(5.1) 
26.6 
14.6 
100.0 
10.1 
100.0 
1.4 
62.4 
242 
5.4 
24.8 
6.5 
1.5 
36.2 
8.1 
3.1 
19.5 
3.6 
1.8 
100.0 
1.4 
76.9 
29.7 
7.6 
28.1 
9.4 
2.0 
21.7 
5.9 
2.3 
9.4 
2.9 
1.3 
100.0 
1.3 
Cherchant un emploi salarié 
InscripLbureau de l'emploi uniquement 
InscripLbureau emploi & autre méthode 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Autre méthode uniquement 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Cherchant un emploi salarié 
InscripLbureau de l'emploi uniquement 
InscripLbureau emploi & autre méthode 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Autre méthode uniquement 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Cherchant un emploi salarié 
InscripLbureau de l'emploi uniquement 
65.8 
10.1 
17.5 
27.0 
72 
3.9 
13.8 
1.2 
4.8 
4.7 
2.3 
(0.7) 
452 
11.4 
7.6 
22.3 
(3.7) 
51.3 
7.5 
9.1 
262 
82 
49.5 
1.3 
11.6 
1.1 
6.4 
29.1 
8.0 
2.9 
(0.3) 
1.5 
3.2 
(54.8) 
49.3 
13.6 
(1.4) 
26.0 
(1-7) 
6.4 
49.5 
6.7 
4.8 
30.4 
5.0 
2.6 
41.6 
10.5 
(2.9) 
13.6 
14.1 
48.3 
10.5 
(3.5) 
18.0 
15.9 
38.6 
15.2 
1.8 
19.3 
1.7 
(0.5) 
60.1 
11.8 
4.5 
36.2 
4.9 
2.7 
InscripLbureau emploi & autre méthode 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
Autre méthode uniquement 
Inscription agence privée 
Contact direct avec employeurs 
Par les journaux 
Demande aux amis, parents, etc. 
Autres méthodes 
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Table 81 
Persons having a job and seeking another by broad age groups and reasons 
14­24 years 
Risk ol loss ol present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
25­49 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
50 years and more 
Risk ol loss of present job 
Present job translional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk ol loss of present job 
Present job translional 
Seeking belter conditions 
Other reasons 
14­24 years 
Risk of lu» of present job 
Present job translional 
Seeking better condì ions 
Other reasons 
25­49 years 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
50 years and more 
Risk ol loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
Total 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
14­24 years 
Risk of loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
25­49 years 
Risk of loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
50 years and more 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
Eur 12 
1634 
255 
281 
645 
296 
3704 
513 
440 
1609 
849 
368 
75 
43 
122 
100 
5706 
843 
784 
2378 
1245 
785 
123 
134 
314 
130 
2034 
291 
220 
904 
444 
228 
50 
32 
74 
54 
3048 
464 
388 
1292 
628 
849 
132 
147 
330 
166 
1669 
222 
220 
705 
405 
140 
25 
12 
49 
46 
2658 
379 
379 
1064 
617 
Eur 10 
1516 
237 
246 
596 
280 
3501 
481 
386 
1522 
818 
341 
71 
36 
115 
92 
5358 
790 
668 
2233 
1190 
729 
114 
116 
291 
124 
1934 
274 
190 
867 
429 
209 
47 
26 
69 
49 
2872 
435 
332 
1227 
601 
788 
123 
130 
305 
157 
1568 
206 
196 
656 
389 
132 
24 
10 
46 
44 
2486 
355 
336 
1006 
589 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 24 
6 
9 
6 
63 
12 
13 
24 
11 
68 
18 
22 
31 
14 
6 
30 
6 
5 
12 
5 
­
■ 
37 
7 
8 
15 
5 
17 
5 
7 
(4) 
33 
6 
7 
12 
7 
­
■ 
51 
11 
14 
16 
9 
55 
(4) 
16 
22 
13 
99 
8 
16 
62 
12 
10 
(3) 
(3) 
164 
13 
35 
87 
29 
Males 
24 
8 
10 
6 
48 
(4) 
6 
32 
6 
5 
77 
6 
13 
43 
14 
Females 
32 
11 
12 
7 
51 
(4) 
11 
30 
7 
5 
88 
6 
23 
44 
15 
116 
29 
9 
41 
37 
435 
93 
35 
156 
150 
54 
16 
(8) 
13 
19 
605 
139 
50 
209 
206 
55 
13 
(5) 
19 
18 
246 
56 
14 
92 
64 
28 
9 
(4) 
(6) 
9 
329 
78 
22 
117 
112 
62 
16 
(S) 
22 
19 
189 
38 
21 
64 
66 
25 
(7) 
(7) 
10 
276 
61 
28 
92 
95 
Ellas 
31 
5 
β 
16 
(4) 
50 
10 
10 
20 
10 
6 
87 
16 
17 
37 
16 
18 
(3) 
(3) 
9 
32 
6 
7 
12 
6 
(4) 
54 
10 
11 
23 
10 
13 
(3) 
6 
18 
(4) 
(3) 
8 
(4) 
33 
β 
6 
14 
6 
España 
71 
13 
31 
21 
β 
128 
24 
48 
41 
14 
20 
(3) 
7 
(4) 
8 
219 
41 
67 
66 
25 
36 
7 
16 
10 
69 
15 
28 
19 
7 
15 
Ρ) 
6 
5 
120 
25 
50 
31 
14 
36 
6 
15 
11 
(3) 
59 
10 
20 
22 
7 
5 
99 
16 
37 
35 
11 
216 
Tableau 81 
France 
266 
85 
58 
78 
45 
705 
137 
117 
284 
166 
45 
10 
(5) 
15 
15 
1016 
232 
180 
377 
226 
109 
34 
23 
36 
15 
345 
67 
63 
152 
64 
22 
(5) 
(4) 
(8) 
(4) 
476 
106 
90 
196 
83 
Ireland 
22 
(3) 
7 
11 
34 
5 
8 
18 
(4) 
6 
(3) 
62 
β 
16 
32 
6 
12 
(4) 
7 
23 
(3) 
5 
12 
(3) 
5 
40 
5 
9 
21 
(4) 
Personnes ayant 
Italia 
ur 
Luxembourg 
1000 
ι emploi et en cherchant un autre par grand groupe d'âge et motif 
Nederland 
Hommes et femmes 
331 
18 
53 
115 
20 
583 
19 
85 
207 
41 
59 
(4) 
10 
15 
(4) 
972 
41 
148 
337 
66 
178 
10 
29 
60 
12 
345 
11 
39 
130 
28 
43 
(4) 
(7) 
11 
(4) 
565 
24 
74 
201 
43 
(1 
2 
(1) 
­
­
­
2 
(1) 
(1) 
Hommes 
(1) 
(1) 
­
­
■ 
2 
(1) 
156 
8 
15 
84 
35 
461 
26 
32 
238 
131 
16 
(3) 
5 
7 
634 
38 
48 
327 
173 
63 
(3) 
5 
35 
14 
265 
16 
15 
141 
75 
β 
(3) 
337 
20 
21 
178 
92 
Portugal 
47 
5 
(4) 
28 
10 
76 
7 
5 
46 
17 
6 
(3) 
128 
13 
9 
77 
29 
21 
13 
(4) 
31 
(3) 
19 
8 
(4) 
56 
5 
(4) 
35 
12 
United 
Kingdom 
514 
78 
73 
224 
122 
1069 
171 
70 
511 
292 
144 
36 
8 
59 
40 
1727 
284 
151 
794 
455 
264 
47 
40 
113 
54 
600 
105 
37 
282 
159 
93 
25 
(7) 
36 
24 
957 
178 
83 
431 
238 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25­49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25­49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Tota 
Crainte de perte d'emploi actue 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
157 
51 
34 
42 
29 
360 
71 
55 
133 
102 
23 
(4) 
(7) 
11 
541 
126 
90 
181 
143 
10 
(3) 
(4) 
11 
(3) 
6 
23 
(3) 
6 
11 
153 
8 
24 
55 
9 
238 
8 
47 
77 
13 
16 
(4) 
407 
16 
74 
136 
22 
Femmes 
(1) 
­
. 
­
­
(1) 
93 
6 
10 
49 
21 
195 
11 
16 
97 
56 
8 
(3) 
(4) 
297 
18 
27 
149 
81 
26 
(3) 
15 
6 
44 
5 
(3) 
27 
9 
(3) 
72 
7 
6 
43 
17 
250 
31 
34 
111 
68 
469 
65 
33 
229 
133 
51 
10 
23 
16 
770 
107 
68 
363 
217 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25­49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
217 
Table 82 
Persons having a job and seeking another by broad age groups and reasons 
14-24 years 
Risk of loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
25-49 years 
Risk ol loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
SO years and more 
Risk ol loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job translional 
Seeking beber condlions 
Other reasons 
14-24 years 
Risk ol loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
25-49 years 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
SO years and more 
Risk of loss of present job 
Present job translional 
Seeking better condì ions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
14-24 years 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Setting betler condi ions 
Other reasons 
25 - 49 years 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking bener condlions 
Other reasons 
SO years and more 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
Total 
Risk ol loss ol present job 
Present job translional 
Seeking better condlions 
Other reasons 
Eur 12 
100.0 
17.3 
19.1 
43.7 
20.0 
100.0 
1S.0 
12.9 
47.2 
24J 
100.0 
22.1 
1i7 
35.9 
29.3 
100.0 
16.1 
14.6 
45.4 
23.8 
100.0 
17.6 
19.1 
44.8 
18.5 
100.0 
15.7 
11.8 
48.6 
23.9 
100.0 
23.8 
15.1 
35.2 
253 
100.0 
16.8 
13.9 
46.7 
22.7 
100.0 
17.0 
19.0 
42.6 
21.4 
100.0 
14.3 
14.2 
45.4 
26.1 
100.0 
19.3 
8.8 
37.1 
34.9 
100.0 
15.4 
15.4 
44.1 
25.1 
Eur 10 
100.0 
17.4 
18.1 
43.8 
20.8 
100.0 
15.0 
1Z0 
47.5 
25.5 
100.0 
22.7 
11.3 
36.6 
29.3 
100.0 
\B2 
13.7 
45.8 
24.4 
100.0 
17.6 
18.0 
452 
192 
100.0 
15.6 
10.8 
49.3 
24.4 
100.0 
24.7 
13.5 
36.3 
25.5 
100.0 
16.8 
12.8 
47.3 
232 
100.0 
172 
182 
42.6 
21.9 
100.0 
14.3 
13.5 
45.3 
26.9 
100.0 
19.7 
6.0 
372 
35.1 
100.0 
15.5 
14.7 
44.0 
25.8 
Belgique 
België Danmark 
B.R. 
Deutschland 
% 
Males and females 
100.0 
27.0 
40.1 
25.0 
100.0 
19.5 
20.9 
40.5 
19.0 
100.0 
21.4 
25.9 
36.6 
162 
100.0 
100.0 
20.7 
19.0 
43.9 
16.4 
-
-
100.0 
20.3 
21.6 
43.5 
14.6 
100.0 
29.8 
41.3 
(21.4) 
100.0 
18.6 
22.6 
37.5 
21.4 
-
• 
100.0 
22.1 
28.9 
31.6 
17.3 
100.0 
(6.8) 
29.4 
39.7 
24.1 
100.0 
8.4 
16.6 
62.7 
123 
100.0 
(333) 
(34 3) 
100.0 
7.9 
21.4 
53.1 
17.6 
Males 
100.0 
24.1 
41.3 
27.3 
100.0 
(92) 
11.6 
67.4 
11.5 
100.0 
100.0 
8.5 
16.4 
56.7 
16.5 
Females 
100.0 
33.4 
38.4 
21.7 
100.0 
(7.5) 
212 
58.3 
13.0 
100.0 
100.0 
7.4 
25.8 
50.0 
16.9 
100.0 
24.9 
8.1 
34.9 
32.1 
100.0 
21.5 
8.1 
36.0 
34.5 
100.0 
30.5 
(10.5) 
23.3 
35.6 
100.0 
22.9 
8.3 
34.6 
34.1 
100.0 
23.5 
(8.5) 
34.4 
33.5 
100.0 
22.7 
5.6 
37.6 
34.1 
100.0 
33.5 
(13.4) 
(20.4) 
32.6 
100.0 
23.7 
6.8 
35.6 
33.9 
100.0 
26.1 
(7.7) 
3S.4 
30.6 
100.0 
19.9 
11.3 
33.8 
34.9 
100.0 
(272) 
(26-5) 
38.9 
100.0 
22.0 
102 
315 
34.4 
Ellas 
100.0 
16.4 
18.7 
SU 
(13.5) 
100.0 
203 
193 
40.4 
193 
100.0 
100.0 
183 
19.8 
433 
18.1 
100.0 
(15.7) 
(182) 
522 
100.0 
193 
21.0 
39.7 
19.4 
(100.0) 
100.0 
18.1 
20.8 
42.7 
18.3 
100.0 
(1*4) 
50.0 
100.0 
(21.5) 
(16.4) 
41.6 
(20.3) 
100.0 
19.8 
182 
442 
173 
España 
100.0 
18.7 
44.0 
293 
8.0 
100.0 
19.1 
38.0 
32.0 
103 
100.0 
(162) 
353 
(193) 
29.1 
100.0 
18.7 
39.7 
293 
11.6 
100.0 
20.7 
46.1 
26.8 
100.0 
21.1 
40.7 
27.4 
10.8 
100.0 
(17.0) 
37.4 
302 
100.0 
20.5 
41.9 
25.7 
12.0 
100.0 
16.8 
413 
31.8 
(9.5) 
100.0 
16.8 
343 
373 
11.1 
100.0 
100.0 
16.6 
37.0 
35.1 
112 
218 
Tableau 82 
Personnes ayant un emploi et en cherchant un autre par grand groupe d'âge et motif 
France Ireland Italia Luxembourg Nederland Portugal United Kingdom 
100.0 
32.1 
21.7 
29.3 
16.9 
100.0 
19.5 
16.6 
40.4 
23.5 
100.0 
21.6 
(12.0) 
32.9 
33.5 
100.0 
22.9 
17.8 
37.1 
22.2 
100.0 
31.2 
21.4 
33.2 
14.1 
100.0 
19.3 
18.2 
44.0 
18.5 
100.0 
(24.6) 
(19.7) 
(37.8) 
(17.7) 
100.0 
22.3 
19.0 
41.2 
17.5 
100.0 
32.8 
21.9 
26.5 
18.8 
100.0 
(14.1) 
31.1 
48.3 
100.0 
13.3 
22.5 
53.6 
(10.6) 
100.0 
(50.9) 
100.0 
13.6 
25.3 
51.4 
9.6 
100.0 
(28-5) 
53.3 
100.0 
(12.8) 
21.4 
54.3 
(11.4) 
(100.0) 
100.0 
12.8 
23.2 
53.5 
(10.4) 
100.0 
(34Ì1) 
(42.1) 
% 
Hommes et femmes 
100.0 (100.0) 100.0 
8.6 5.9 
25.8 10.5 
55.8 59.3 
9.9 24.3 
100.0 
5.4 
242 
58.7 
11.7 
100.0 
(12.3) 
30.1 
45.2 
(12.3) 
100.0 
6.9 
25.1 
56.9 
11.1 
100.0 
8.7 
26.4 
54.3 
10.5 
100.0 
5.4 
18.6 
62.7 
13.4 
100.0 
(14.1) 
(26.4) 
43.7 
(15.6) 
100.0 
7.1 
21.7 
58.6 
12.6 
100.0 
8.4 
25.0 
57.5 
9.1 
100.0 
(56.4) 
100.0 
(53.1) 
(26.0) 
Hommes 
(100.0) 
(67.3) 
100.0 
(62.8) 
Femmes 
100.0 
62 
7.4 
55.7 
30.7 
100.0 
(17.0) 
31.6 
43.5 
100.0 
6.4 
8.2 
55.9 
29.5 
100.0 
(4.7) 
8.6 
62.4 
24.3 
100.0 
6.3 
6.2 
57.1 
30.3 
100.0 
(39.8) 
100.0 
6.4 
6.8 
57.4 
29.5 
100.0 
6.6 
11.8 
57.2 
24.4 
100.0 · 
10.6 
(73) 
60.1 
21.4 
100.0 
9.4 
7.0 
60.9 
22.7 
100.0 
(54.6) 
100.0 
9.8 
7.4 
60.3 
22.5 
100.0 
64.2 
(18.0) 
100.0 
(8.2) 
60.3 
25.3 
(100.0) 
100.0 
9.1 
(6.5) 
62.1 
22.3 
100.0 
(10.4) 
56.8 
24.2 
100.0 
15.7 
14.7 
45.0 
24.6 
100.0 
16.3 
6.7 
48.9 
28.0 
100.0 
25.1 
5.4 
41.3 
28.2 
100.0 
16.9 
9.0 
47.1 
27.0 
100.0 
18.5 
15.6 
44.5 
21.4 
100.0 
18.1 
6.3 
48.3 
27.3 
100.0 
27.7 
(7.1) 
39.0 
26.2 
100.0 
19.1 
8.9 
46.3 
25.6 
100.0 
12.7 
13.8 
45.6 
27.9 
14-24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25-49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
14-24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25 - 49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
14-24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
100.0 
19.6 
15.2 
36.9 
28.4 
100.0 
(18.6) 
(28.3) 
48.0 
100.0 
23.4 
16.7 
33.5 
26.4 
100.0 
(243) 
52.2 
100.0 
(15.1) 
28.9 
47.7 
100.0 
5.4 
32.3 
53.1 
9.3 
100.0 
(49.6) 
100.0 
6.6 
29.8 
54.7 
9.0 
(100.0) 
-
(100.0) 
100.0 
6.0 
9.0 
53.8 
31.1 
100.0 
(323) 
(47.3) 
100.0 
6.5 
9.8 
54.3 
29.5 
100.0 
10.2 
(7.5) 
61.3 
20.9 
(100.0) 
100.0 
10.3 
8.0 
58.9 
22.8 
100.0 
14.1 
7.2 
49.8 
28.9 
100.0 
20.4 
45.6 
32.0 
100.0 
14.1 
9.0 
48.1 
28.8 
25-49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporäre 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporáre 
Cherchant meilleures condlions 
Autres raisons 
219 
Table 83 
Duration of unemployment 
Total unemployed 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not staled 
14­24 years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not stated 
25 & + years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not stated 
Total unemployed 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not stated 
14­24 years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not stated 
25 & f years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not stated 
Total unemployed 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Not stated 
14­24 years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Ol which: 24 months and more 
Not stated 
25a + years 
Less than 12 months 
12 months and more 
24 months and more 
Not slated 
Eur 12 
12518 
6693 
5661 
3481 
164 
4216 
2463 
1661 
885 
92 
8303 
4230 
4000 
2596 
72 
6152 
3431 
2633 
1618 
88 
2066 
1271 
745 
381 
51 
4085 
2160 
1888 
1237 
38 
6367 
3263 
3028 
1863 
75 
2149 
1192 
916 
504 
41 
4217 
2071 
2112 
1359 
35 
Eur 10 
9928 
5358 
4413 
2728 
157 
3240 
1920 
1232 
652 
88 
6689 
3438 
3181 
2076 
69 
4917 
2692 
2140 
1344 
85 
1623 
993 
582 
300 
48 
3294 
1699 
1558 
1044 
37 
5011 
2665 
2273 
1384 
72 
1616 
927 
650 
352 
39 
3395 
1739 
1623 
1032 
33 
Belgique 
België Dan mark 
1000 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
279 
106 
170 
133 
(3) 
68 
40 
26 
14 
211 
66 
144 
119 
109 
46 
62 
48 
28 
17 
9 
5 
81 
29 
52 
43 
170 
60 
108 
85 
41 
23 
17 
10 
129 
37 
92 
76 
264 
181 
82 
29 
• 
63 
51 
11 
(3) 
201 
130 
71 
26 
Males 
128 
92 
36 
14 
31 
25 
5 
98 
67 
31 
13 
Females 
135 
89 
46 
15 
32 
26 
6 
103 
63 
40 
13 
1250 
672 
562 
342 
16 
173 
128 
38 
14 
(7) 
1077 
544 
524 
328 
9 
647 
326 
312 
199 
9 
91 
67 
20 
8 
(4) 
556 
259 
291 
191 
(5) 
603 
346 
250 
143 
(7) 
81 
61 
18 
(6) 
521 
285 
232 
137 
(4) 
Ellas 
303 
159 
141 
67 
(3) 
134 
73 
59 
21 
168 
86 
82 
45 
121 
76 
45 
19 
51 
32 
18 
5 
71 
44 
27 
14 
181 
83 
96 
47 
84 
40 
42 
16 
98 
43 
55 
31 
España 
2391 
1214 
1172 
715 
5 
895 
488 
404 
221 
(3) 
1497 
726 
769 
494 
1161 
689 
469 
263 
(3) 
411 
255 
155 
78 
■ 
749 
435 
314 
186 
1231 
525 
704 
451 
• 
484 
234 
249 
143 
747 
291 
455 
308 
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Tableau 83 
Durée du chômage 
France 
2232 
1344 
847 
451 
41 
615 
459 
135 
48 
20 
1617 
884 
712 
403 
21 
975 
613 
341 
180 
21 
273 
210 
51 
16 
11 
703 
403 
289 
164 
10 
Ireland 
213 
84 
127 
91 
70 
34 
34 
20 
• 
143 
49 
94 
72 
136 
48 
88 
68 
• 
42 
19 
22 
13 
95 
29 
66 
55 
Italia Luxembourg 
1000 
Nederland 
Hommes et femmes 
2427 
781 
1591 
1071 
55 
1180 
385 
768 
464 
27 
1247 
396 
823 
607 
28 
1028 
345 
653 
430 
30 
550 
189 
346 
206 
15 
477 
156 
306 
225 
15 
2 
2 
(1) 
(1) 
(1) 
2 
(D 
(1) 
Hommes 
(1) 
(1) 
(1) 
Femmes 
507 
277 
209 
138 
22 
154 
115 
25 
10 
14 
354 
162 
184 
127 
8 
235 
112 
113 
83 
11 
71 
53 
13 
6 
6 
164 . 
59 
100 
77 
5 
Portugal 
199 
122 
76 
38 
82 
55 
26 
12 
117 
67 
50 
27 
74 
49 
24 
10 
32 
23 
8 
(3) 
42 
26 
16 
7 
United 
Kingdom 
2451 
1752 
683 
406 
16 
782 
633 
136 
57 
13 
1669 
1119 
548 
349 
1536 
1034 
492 
302 
10 
487 
380 
98 
40 
9 
1049 
654 
394 
263 
Total en chômage 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
14-24 ans 
Moins de 12 mois 
12 moiset plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
25ans& + 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
Total en chômage 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
14-24 ans 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
25 ans & + 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
1257 
730 
506 
271 
20 
342 
249 
84 
32 
9 
915 
481 
422 
239 
11 
76 
36 
39 
24 
• 
28 
15 
12 
7 
48 
21 
27 
17 
1399 
437 
938 
641 
24 
629 
196 
422 
259 
12 
770 
241 
517 
382 
13 
(1) 
(1) 
-
(1) 
(1) 
272 
166 
96 
54 
11 
82 
63 
12 
(4) 
8 
190 
103 
84 
50 
(3) 
125 
73 
51 
28 
50 
32 
17 
9 
75 
41 
34 
19 
915 
718 
192 
104 
(6) 
296 
253 
38 
18 
(4) 
620 
465 
154 
87 
Total en chômage 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
14-24 ans 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
25 ans & + 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Sans réponse 
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Table 84 
Duration of unemployment 
Declared on duration of unemployment 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
14-24 years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
25& +years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Declared on duration of unemployment 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
14-24 years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
25 4 +years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Declared on duration ol unemployment 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
14-24 years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
25 & + years 
Less than 12 months 
12 months and more 
Of which: 24 months and more 
Eur 12 
100.0 
542 
45.8 
282 
100.0 
59.7 
40.3 
21.5 
100.0 
51.4 
48.6 
315 
100.0 
56.6 
43.4 
26.7 
100.0 
63.1 
36.9 
18.9 
100.0 
53.4 
46.6 
30.6 
100.0 
51.9 
48.1 
29.6 
100.0 
56.5 
43.5 
23.9 
100.0 
49.5 
50.5 
32.5 
Eur 10 
100.0 
54.8 
452 
27.9 
100.0 
60.9 
39.1 
20.7 
100.0 
51.9 
48.1 
31.4 
100.0 
55.7 
44.3 
27.8 
100.0 
63.1 
36.9 
19.0 
100.0 
522 
47.8 
32.1 
100.0 
54.0 
46.0 
28.0 
100.0 
58.8 
412 
22.3 
100.0 
51.7 
48.3. 
30.7 
Belgique 
België Dan mark 
% 
B.R. 
Deutschland 
Males and females 
100.0 
38.4 
61.6 
48.1 
100.0 
60.4 
39.6 
21.8 
100.0 
31.5 
68.5 
56.4 
100.0 
42.6 
57.4 
44.1 
100.0 
64.4 
35.6 
17.6 
100.0 
35.5 
64.5 
52.8 
100.0 
35.7 
64.3 
50.7 
100.0 
57.7 
42.3 
24.7 
100.0 
29.0 
71.0 
58.6 
100.0 
68.8 
312 
11.0 
100.0 
82.1 
17.9 
(4.9) 
100.0 
64.7 
35.3 
12.9 
Males 
100.0 
72.1 
27.9 
11.1 
100.0 
83.6 
16.4 
100.0 
68.5 
31.5 
13.1 
Females 
100.0 
65.8 
342 
10.8 
100.0 
80.6 
19.4 
100.0 
61.1 
38.9 
12.6 
100.0 
54.5 
45.5 
27.7 
100.0 
77.0 
23.0 
8.3 
100.0 
50.9 
49.1 
30.7 
100.0 
51.1 
48.9 
31.1 
100.0 
76.7 
23.3 
8.8 
100.0 
47.1 
52.9 
34.7 
100.0 
58.0 
42.0 
24.0 
100.0 
77.4 
22.6 
(7-7) 
100.0 
55.1 
44.9 
26.4 
Ellas 
100.0 
53.0 
47.0 
222 
100.0 
55.1 
44.9 
16.0 
100.0 
51.4 
48.6 
27.1 
100.0 
63.0 
37.0 
16.0 
100.0 
64.9 
35.1 
102 
100.0 
61.7 
38.3 
202 
100.0 
46.3 
53.7 
26.4 
100.0 
49.1 
50.9 
19.6 
100.0 
43.8 
562 
32.1 
España 
100.0 
50.9 
49.1 
29.9 
100.0 
54.7 
452 
242 
100.0 
48.6 
51.4 
33.0 
100.0 
59.5 
40.5 
22.7 
100.0 
622 
37.8 
19.0 
100.0 
58.1 
41.9 
24.8 
100.0 
42.7 
57.3 
36.7 
100.0 
48.4 
51.6 
29.7 
100.0 
39.0 
61.0 
41.3 
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Tableau 84 
Durée du chômage 
France 
100.0 
61.3 
38.7 
20.6 
100.0 
77.3 
22.7 
8.1 
100.0 
55.4 
44.6 
25.3 
100.0 
64.3 
35.7 
18.9 
100.0 
80.4 
19.6 
6.2 
100.0 
58.2 
41.8 
23.7 
Ireland 
100.0 
39.7 
60.3 
43.3 
100.0 
50.7 
49.3 
28.7 
100.0 
34.5 
65.5 
50.3 
100.0 
35.2 
64.8 
49.9 
100.0 
46.9 
53.1 
31.8 
100.0 
30.2 
69.8 
57.7 
Italia Luxembourg Nederland 
% 
Hommes et femmes 
100.0 
32.9 
67.1 
452 
100.0 
33.4 
66.6 
40.3 
100.0 
32.5 
67.5 
49.8 
100.0 
34.6 
65.4 
43.2 
100.0 
35.3 
64.7 
38.5 
100.0 
33.7 
66.3 
48.6 
100.0 
71.7 
(28.2) 
(100.0) 
(80.7) 
100.0 
(68.2) 
(31.7) 
Hommes 
(100.0) 
(63.7) 
(100.0) 
Fommoc 
100.0 
57.0 
43.0 
28.3 
100.0 
82.5 
17.5 
7.4 
100.0 
46.7 
53.3 
36.8 
100.0 
49.7 
50.3 
37.1 
100.0 
80.8 
19.2 
9.6 
100.0 
36.9 
63.1 
48.5 
Portugal 
100.0 
61.7 
38.3 
19.5 
100.0 
68.2 
31.8 
14.8 
100.0 
57.2 
42.8 
22.7 
100.0 
66.7 
33.3 
14.3 
100.0 
73.5 
26.5 
(10.8) 
100.0 
61.6 
38.4 
16.8 
United 
Kingdom 
100.0 
71.9 
28.1 
16.7 
100.0 
82.4 
17.6 
7.4 
100.0 
67.1 
32.9 
21.0 
100.0 
67.8 
32.2 
19.8 
100.0 
79.6 
20.4 
8.3 
100.0 
62.4 
37.6 
25.1 
Total déclaré sur durée du chômage 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
14-24 ans 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
25 ans & + 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
Total déclaré sur durée du chômage 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
14-24 ans 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
25 ans & + 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
100.0 
59.1 
40.9 
21.9 
100.0 
74.8 
25.2 
9.6 
100.0 
53.3 
46.7 
26.4 
100.0 
47.9 
52.1 
31.5 
100.0 
56.3 
43.7 
24.1 
100.0 
43.1 
56.9 
35.7 
100.0 
31.8 
68.2 
46.6 
100.0 
31.7 
68.3 
41.9 
100.0 
31.8 
68.2 
50.4 
Fe es 
(100.0) 
(79.6) 
-
(100.0) 
(74.9) 
100.0 
63.3 
36.7 
20.8 
100.0 
83.9 
16.1 
(5.4) 
100.0 
55.1 
44.9 
26.9 
100.0 
58.7 
41.3 
22.6 
100.0 
64.8 
35.2 
17.2 
100.0 
54.7 
45.3 
26.1 
• 100.0 
78.9 
21.1 
11.4 
100.0 
86.9 
13.1 
6.0 
100.0 
75.2 
24.8 
14.0 
Total déclaré sur durée du chômage 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
14-24 ans 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
25 ans & + 
Moins de 12 mois 
12 mois et plus 
Dont: 24 mois et plus 
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Selected tables for Germany 
Selection de tableaux 
pour l'Allemagne 
TableOla Tableau 01a 
Principal characteristics of activity 
of the population 
Persons in employment 
­working part­time 
Unemployed persons 
­registered at employment exchange 
­seeking first job 
Labour force 
Non­active persons 
­in education 
Persons 14 years and more 
Persons less than 14 years 
Total population 
Persons in employment 
­working part­time 
Unemployed persons 
­registered at employment exchange 
­seeking first job 
Labour force 
Non­active persons 
­in education 
Persons 14 years and more 
Persons less than 14 years 
Total population 
Persons in employment 
­working part­time 
Unemployed persons 
­registered at employment exchange 
­seeking first job 
Labour force 
Non­active persons 
­in education 
Persons 14 years and more 
Persons less than 14 years 
Total population 
< 14 yrs % total population 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
< 14 yrs % total population 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
< 14 yrs % total population 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Principales caractéristiques d'activité 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Lander 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
142014 
19109 
13347 
10541 
3059 
155361 
126529 
25531 
281889 
57703 
339592 
85096 
3304 
6499 
5380 
1226 
91595 
43481 
12776 
135076 
29556 
164632 
56918 
15805 
6847 
5161 
1832 
63766 
83048 
12755 
146813 
28147 
174960 
Malei 
17.0 
55.1 
50.4 
8.6 
18.0 
67.8 
63.0 
7.1 
16.1 
43.4 
38.8 
10.7 
37007 
5203 
2078 
1821 
97 
39086 
27521 
4911 
66606 
12109 
78715 
29238 
4540 
1250 
1055 
86 
30488 
23270 
4177 
53759 
9186 
62945 
Males ♦ Hommes 
21480 
525 
994 
890 
45 
22474 
9221 
2585 
31695 
6267 
37962 
17372 
474 
647 
573 
42 
18020 
7687 
2230 
25707 
4754 
30461 
Females ♦ Femmes 
15527 
4678 
1084 
931 
53 
16611 
18299 
2325 
34911 
5842 
40753 
s/Females 
15.4 
58.7 
55.6 
5.3 
11866 
4066 
603 
481 
45 
12469 
15583 
1947 
28052 
4432 
32484 
% 
♦ Hommes/ 
14.6 
56.7 
54.4 
4.1 
Males ♦ Hommes 
16.5 
70.9 
67.8 
4.4 
15.6 
70.1 
67.6 
3.6 
Females ♦ Femmes 
14.3 
47.6 
44.5 
6.5 
13.6 
44.4 
42.3 
4.8 
7769 
663 
828 
766 
11 
8597 
4250 
734 
12848 
2923 
15770 
4107 
51 
347 
317 
(3) 
4455 
1534 
356 
5989 
1512 
7501 
3662 
612 
481 
450 
8 
4143 
2716 
378 
6859 
1411 
8269 
Femmes 
18.5 
66.9 
60.5 
9.6 
202 
74.4 
68.6 
7.8 
17.1 
60.4 
53.4 
11.6 
de la population 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
­suivant une formation 
Personnes de 14 ans et plus 
Personnes de moins de 14 ans 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
­suivant une formation 
Personnes de 14 ans et plus 
Personnes de moins de 14 ans 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de remploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non adives 
­suivant une formation 
Personnes de 14 ans et plus 
Personnes de moins de 14 ans 
Population totale 
< 14 ans % population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
< 14 ans % population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
< 14 ans % population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
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Table 02a Tableau 02a 
Principal characteristics of activity 
of young persons 14 to 24 years 
Principales caractéristiques d'activité 
des jeunes de 14 à 24 ans 
Euri 2 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
1000 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
Persons in employment 
­working part­time 
Unemployed persons 
­registered at employment exchange 
­seeking first job 
Labour force 
Non­actjve persons 
­in education 
Total population 
Persons in employment 
­working part­time 
Unemployed persons 
­registered at employment exchange 
­seeking first job 
Labour force 
Non­active persons 
•in education 
Total population 
Persons in employment 
­working part­time 
Unemployed persons 
­registered at employment exchange 
­seeking first job 
Labour force 
Non­active persons 
­in education 
Total population 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
Activity rates 
Employment / population ratios 
Unemployment rates 
21691 
2699 
4373 
3426 
1962 
26065 
27574 
23773 
53639 
11778 
1013 
2137 
1706 
877 
13914 
12955 
11875 
26869 
9914 
1686 
2237 
1720 
1085 
12150 
14619 
11897 
26770 
5661 4503 
275 236 
330 173 
286 139 
48 38 
5992 4676 
4746 3998 
4267 3567 
10737 8674 
Males ♦ Hommes 
2946 
83 
162 
138 
23 
3108 
2303 
2184 
5411 
2351 
76 
91 
74 
20 
2442 
1953 
1850 
4396 
Females ♦ Femmes 
2715 
192 
169 
148 
24 
2884 
2443 
2083 
5327 
2152 
160 
81 
65 
18 
2233 
2045 
1717 
4278 
1158 
39 
158 
147 
9 
1316 
748 
700 
2064 
595 
7 
70 
64 
(2) 
666 
349 
334 
1015 
563 
32 
87 
83 
7 
650 
398 
366 
1049 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
48.6 
40.4 
16.8 
51.8 
43.8 
15.4 
45.4 
37.0 
18.4 
55.8 
52.7 
5.5 
53.9 
51.9 
3.7 
Males ♦ Hommes 
57.4 55.6 
54.5 53.5 
5.2 3.7 
Females ♦ Femmes 
54.1 
51.0 
5.8 
52.2 
50.3 
3.6 
63.8 
56.1 
12.0 
65.6 
58.7 
10.6 
62.0 
53.7 
13.4 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
­suivant une formation 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
­suivant une formation 
Population totale 
Personnes ayant un emploi 
­à temps partiel 
Personnes en chômage 
­inscription bureau de l'emploi 
­cherchant premier emploi 
Forces de travail 
Personnes non actives 
­suivant une formation 
Population totale 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
Taux d'activité 
Taux d'emploi / population 
Taux de chômage 
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Table 03a Tableau 03a 
Activity rates by age groups 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
45­49 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 & +years 
Total 
14­24 years 
25­49 years 
50­64 years 
65 & + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
40­44 years 
45­49 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 & + years 
Total 
14­24 years 
25­49 years 
50­64 years 
654 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
40­44 years 
45­49 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 & +years 
Total 
14­24 years 
25­49 years 
50­64 years 
65 & + years 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
27.0 
72.0 
81.9 
822 
82.4 
81.6 
77.9 
71.0 
53.8 
24.8 
72 
2.1 
55.1 
48.6 
81.3 
50.7 
3.9 
29.1 
76.7 
922 
96.3 
96.9 
96.3 
945 
892 
72.6 
36.5 
11.0 
3.7 
67.8 
51.8 
952 
67.5 
6.4 
24.9 
67.3 
71.4 
682 
68.1 
66.9 
61.3 
53.0 
36.0 
14.1 
4.3 
12 
43.4 
45.4 
67.5 
34.8 
22 
332 
76.0 
812 
83.6 
85.3 
86.3 
84.1 
79.0 
60.1 
212 
4.6 
1.7 
58.7 
55.8 
84.0 
56.4 
2.6 
30.8 
73.8 
782 
80.3 
82.0 
83.9 
81.0 
75.5 
61.7 
22.8 
5.1 
1.9 
56.7 
53.9 
80.9 
55.7 
3.0 
Males ♦ Hommes 
35.8 
775 
882 
95.7 
972 
96.9 
95.9 
93.0 
78.4 
33.0 
7.0 
2.8 
70.9 
57.4 
94.5 
71.8 
4.4 
332 
75.5 
86.5 
95.0 
96.8 
96.5 
95.4 
92.5 
802 
34.7 
7.6 
3.3 
70.1 
55.6 
93.6 
72.3 
4.9 
Females ♦ Femmes 
30.6 
74.6 
74.0 
71.4 
73.6 
75.4 
71.9 
64.6 
422 
10.4 
2.9 
1.1 
47.6 
54.1 
732 
41.4 
1.7 
28.3 
722 
69.3 
652 
67.3 
70.9 
66.1 
57.8 
43.3 
11.8 
3.3 
1.3 
44.4 
522 
67.8 
39.3 
1.9 
42.4 
862 
95.0 
96.9 
97.5 
96.9 
962 
92.6 
54.1 
14.1 
2.1 
0.4 
66.9 
63.8 
96.5 
59.1 
1.0 
46.0 
86.8 
95.8 
98.6 
98.8 
98.4 
98.1 
95.1 
71.3 
25.1 
3.7 
(0.7) 
74.4 
65.6 
97.9 
69.7 
1.8 
38.9 
85.7 
94.1 
95.3 
96.3 
95.5 
94.4 
90.1 
38.0 
4.8 
12 
(0.3) 
60.4 
62.0 
95.1 
49.3 
0.6 
Taux d'activité par groupe d'âge 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34ans 
35­39 ans 
40­44 ans 
45­49 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 &­fans 
Total 
14­24 ans 
25­49 ans 
50­64 ans 
65& + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
40­44 ans 
45­49 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 &­fans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
65& + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
40­44 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 &­fans 
Total 
14­24 ans 
25­49 ans 
50­64 ans 
65& + ans 
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Table 08a Tableau 08a 
Unemployment rates by age groups Taux de chômage par groupe d'âge 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 & + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
65 & + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 & + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
65 & + years 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
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16.2 
10.9 
8.1 
6.6 
5.5 
5.1 
5.3 
6.6 
4.8 
2.7 
1.2 
8.6 
16.8 
7.4 
5.7 
2.2 
162 
15.0 
8.8 
6.2 
4.9 
4.3 
4.2 
4.7 
6.3 
5.2 
2.8 
(1.0) 
7.1 
15.4 
5.8 
5.3 
2.2 
5.2 
5.6 
5.8 
5.4 
4.9 
4.5 
4.7 
5.0 
8.1 
5.0 
5.3 
5.5 
5.1 
6.0 
(1.2) 
3.3 
3.8 
4.4 
4.1 
4.0 
3.4 
3.7 
3.7 
7.2 
4.1 
4.1 
3.7 
3.9 
5.0 
Males ♦ Hommes 
4.6 
5.5 
4.7 
4.1 
3.8 
3.7 
3.9 
3.8 
6.8 
5.1 
4.4 
5.2 
4.1 
5.0 
3.1 
4.0 
3.9 
3.4 
3.1 
2.9 
3.2 
3.0 
6.3 
4.1 
­
3.6 
3.7 
3.3 
4.3 
10.6 
12.7 
10.7 
9.4 
7.7 
8.9 
8.0 
8.8 
12.0 
10.9 
9.6 
12.0 
9.0 
9.9 
8.7 
11.6 
8.1 
7.0 
6.4 
7.2 
6.5 
6.8 
8.9 
11.2 
7.8 
10.6 
7.1 
7.9 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 & + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
65 & + years 
20.5 
17.6 
13.6 
10.8 
8.9 
7.1 
6.6 
6.5 
7.3 
3.8 
2.5 
(1.5) 
10.7 
18.4 
9.7 
6.4 
2.2 
Females ♦ Femmes 
6.1 
5.8 
7.1 
7.0 
6.3 
5.5 
5.8 
6.6 
10.4 
4.6 
6.5 
5.8 
6.4 
7.7 
3.5 
3.7 
5.1 
5.3 
5.2 
4.0 
4.5 
4.9 
8.7 
4.1 
4.8 
3.6 
4.8 
6.1 
12.9 
13.7 
13.3 
11.8 
9.1 
10.6 
9.4 
10.9 
17.4 
11.6 
13.4 
10.9 
12.4 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 & + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
65 &­fans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 & + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
65 & + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 & + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
65 & + ans 
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Table 10a Tableau 10a 
Total population by age groups 
0­13 years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
654 + years 
0­13 years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
654 + years 
0­13 years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70a + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
65 & + years 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Population totale par groupe d'âge 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Lander 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
57703 
27904 
25735 
26884 
24913 
23673 
23862 
20475 
20925 
19461 
18681 
16741 
32635 
339592 
53639 
119808 
59068 
49375 
29556 
14065 
12804 
13525 
12420 
11791 
11930 
10256 
10385 
9455 
8905 
7336 
12206 
164632 
26869 
59920 
28745 
19542 
28147 
13839 
12931 
13359 
12494 
11883 
11932 
10220 
10541 
10006 
9776 
9405 
20429 
174960 
26770 
59887 
30323 
29833 
12109 
5076 
5661 
6616 
6041 
5551 
5263 
5056 
6237 
4899 
4516 
3954 
7735 
78715 
10737 
28528 
15652 
11690 
9186 
4017 
4657 
5388 
4824 
4358 
4307 
4048 
4954 
3886 
3676 
3255 
6389 
62945 
8674 
22925 
12516 
9644 
Males ♦ Hommes 
6267 
2599 
2812 
3408 
3042 
2756 
2658 
2564 
3162 
2428 
2148 
1577 
2542 
37962 
5411 
14428 
7738 
4119 
4754 
2071 
2325 
2794 
2436 
2167 
2184 
2065 
2524 
1938 
1766 
1316 
2122 
30461 
4396 
11645 
6227 
3438 
Females ♦ Femmes 
5842 
2477 
2849 
3209 
2999 
2795 
2605 
2492 
3074 
2471 
2368 
2377 
5194 
40753 
5327 
14100 
7913 
7571 
4432 
1946 
2332 
2594 
2389 
2191 
2122 
1983 
2430 
1948 
1910 
1940 
4266 
32484 
4278 
11279 
6288 
6206 
2923 
1059 
1004 
1228 
1217 
1193 
956 
1008 
1283 
1013 
840 
699 
1347 
15770 
2064 
5603 
3136 
2046 
1512 
528 
487 
614 
606 
589 
474 
499 
639 
490 
383 
261 
419 
7501 
1015 
2782 
1511 
680 
1411 
531 
517 
614 
610 
604 
483 
509 
644 
523 
458 
438 
928 
8269 
1049 
2821 
1625 
1365 
0­13 ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29ans 
30­34 ans 
35­39ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70& + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
65& + ans 
0­13 ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70& + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
65& + ans 
0­13 ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
3024 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70& + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
654 + ans 
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Table 11a Tableau 11a 
Total population by age groups Population totale par groupe d'âge 
Eur 12 
ab 3.10.90 ab 3.10.90 
Deutschland 
alte Länder 
% 
neue Länder 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65-69 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
50-64 years 
65 4 + years 
0-13 years 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65-69 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
50-64 years 
65 4 + years 
0-13 years 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
0-13 ans 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
0-13 ans 
14-19 years 
20-24 years 
25-29 years 
30-34 years 
35-39 years 
4044 years 
4549 years 
50-54 years 
55-59 years 
60-64 years 
65-69 years 
70 4 + years 
Total 
14-24 years 
2549 years 
50-64 years 
65 4 + years 
7.9 
7.4 
7.6 
7.1 
6.8 
6.8 
5.8 
6.0 
5.7 
5.6 
5.4 
11.7 
100.0 
15.3 
34.2 
17.3 
17.1 
6.1 
7.0 
7.9 
7.4 
6.9 
6.4 
6.1 
7.5 
6.1 
5.8 
5.8 
12.7 
100.0 
13.1 
34.6 
19.4 
18.6 
6.0 
7.2 
8.0 
7.4 
6.7 
6.5 
6.1 
7.5 
6.0 
5.9 
6.0 
13.1 
100.0 
13.2 
34.7 
19.4 
19.1 
6.4 
6.3 
7.4 
7.4 
7.3 
5.8 
62 
7.8 
6.3 
5.5 
5.3 
112 
100.0 
12.7 
34.1 
19.6 
16.5 
14-19 ans 
20-24 ans 
25-29 ans 
30-34 ans 
35-39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50-54 ans 
55-59 ans 
60-64 ans 
65-69 ans 
70 4 + ans 
Total 
14-24 ans 
2549 ans 
50-64 ans 
65 4 + ans 
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Table 14a Tableau 14a 
Labour force by age groups 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50­64 years 
65 4 + years 
¡4­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60­64 years 
65­69 years 
704 +years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65­69 years 
70 4 +years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Forces de travall par groupe d'âge 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
7543 
18522 
22009 
20483 
19513 
19475 
15955 
14853 
10469 
4634 
1210 
695 
155361 
26065 
97435 
29955 
1905 
4096 
9818 
12466 
11958 
11424 
11489 
9694 
9269 
6867 
3255 
807 
451 
91595 
13914 
57031 
19391 
1259 
3447 
8704 
9543 
8524 
8089 
7987 
6261 
5584 
3602 
1379 
403 
243 
63766 
12150 
40404 
10565 
646 
1687 
4305 
5380 
5052 
4736 
4539 
4250 
4927 
2945 
955 
180 
130 
39086 
5992 
23957 
8828 
310 
1237 
3438 
4213 
3872 
3572 
3612 
3280 
3739 
2397 
837 
165 
124 
30488 
4676 
18550 
6974 
289 
Males ♦ Hommes 
929 
2179 
3005 
2912 
2679 
2575 
2459 
2942 
1904 
709 
110 
72 
22474 
3108 
13629 
5554 
182 
687 
1756 
2417 
2314 
2098 
2108 
1969 
2335 
1555 
613 
100 
69 
18020 
2442 
10906 
4502 
170 
Females ♦ Femmes 
757 
2126 
2375 
2140 
2056 
1965 
1791 
1985 
1041 
247 
70 
57 
16611 
2884 
10327 
3273 
127 
551 
1683 
1797 
1558 
1475 
1504 
1311 
1404 
843 
225 
65 
54 
12469 
2233 
7644 
2472 
119 
450 
866 
1166 
1180 
1163 
927 
970 
1188 
548 
118 
15 
6 
8597 
1316 
5407 
1854 
21 
243 
423 
588 
598 
582 
466 
490 
607 
349 
96 
10 
(3) 
4455 
666 
2724 
1052 
13 
207 
443 
578 
582 
582 
461 
480 
581 
199 
22 
5 
(3) 
4143 
650 
2683 
802 
8 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34ans 
35­39ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60­64 ans 
65­69 ans 
70 4 +ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50­64 ans 
654 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 +ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
704 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
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Table 15a Tableau 15a 
Labour force by age groups Forces de travail par groupe d'âge 
Eur 12 
ab 3.10.90 ab 3.10.90 
Deutschland 
alte Länder 
% 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
4.9 
11.9 
14.2 
13.2 
12.6 
12.5 
10.3 
9.6 
6.7 
3.0 
0.8 
0.4 
100.0 
16.8 
62.7 
19.3 
1.2 
4.5 
10.7 
13.6 
13.1 
12.5 
12.5 
10.6 
10.1 
7.5 
3.6 
0.9 
0.5 
100.0 
15.2 
62.3 
21.2 
1.4 
5.4 
13.6 
15.0 
13.4 
12.7 
12.5 
9.8 
8.8 
5.6 
2.2 
0.6 
0.4 
100.0 
19.1 
63.4 
16.6 
1.0 
4.3 
11.0 
13.8 
12.9 
12.1 
11.6 
10.9 
12.6 
7.5 
2.4 
0.5 
0.3 
100.0 
15.3 
61.3 
22.6 
0.8 
4.1 
11.3 
13.8 
12.7 
11.7 
11.8 
10.8 
12.3 
7.9 
2.7 
0.5 
0.4 
100.0 
15.3 
60.8 
22.9 
0.9 
Males ♦ Hommes 
4.1 
9.7 
13.4 
13.0 
11.9 
11.5 
10.9 
13.1 
8.5 
3.2 
0.5 
0.3 
100.0. 
13.8 
60.6 
24.7 
0.8 
3.8 
9.7 
13.4 
12.8 
11.6 
11.7 
■ 10.9 
13.0 
8.6 
3.4 
0.6 
0.4 
100.0 
13.6 
60.5 
25.0 
0.9 
Females ♦ Femmes 
4.6 
12.8 
14.3 
12.9 
12.4 
11.8 
10.8 
12.0 
6.3 
1.5 
0.4 
0.3 
100.0 
17.4 
62.2 
19.7 
0.8 
4.4 
13.5 
14.4 
12.5 
11.8 
12.1 
10.5 
11.3 
6.8 
1.8 
0.5 
0.4 
100.0 
17.9 
61.3 
19.8 
1.0 
5.2 
10.1 
13.6 
13.7 
13.5 
10.8 
11.3 
13.8 
6.4 
1.4 
0.2 
0.1 
100.0 
15.3 
62.9 
21.6 
0.2 
5.4 
9.5 
13.2 
13.4 
13.1 
10.5 
11.0 
13.6 
7.8 
2.2 
0.2 
(0.0) 
100.0 
14.9 
61.1 
23.6 
0.3 
5.0 
10.7 
14.0 
14.0 
14.0 
11.1 
11.6 
14.0 
4.8 
0.5 
0.1 
(0.0) 
100.0 
15.7 
64.8 
19.3 
0.2 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70e4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
. 30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
5S­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
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Table 20a Tableau 20a 
Unemployed persons by age groups 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
704 +years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 +years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 +years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
1372 
3001 
2396 
1657 
1285 
1063 
821 
792 
695 
223 
33 
9 
13347 
4373 
7221 
1710 
42 
665 
1472 
1102 
736 
564 
496 
405 
431 
431 
171 
23 
(5) 
6499 
2137 
3302 
1033 
27 
707 
1529 
1294 
921 
721 
567 
416 
361 
264 
52 
10 
(4) 
6847 
2237 
3919 
677 
14 
89 
242 
310 
271 
232 
204 
199 
244 
237 
47 
2078 
330 
1216 
529 
(4) 
41 
132 
185 
160 
142 
121 
122 
140 
172 
34 
. 
1250 
173 
730 
346 
Males ♦ Hommes 
43 
119 
141 
120 
102 
95 
95 
112 
129 
36 
994 
162 
553 
277 
21 
70 
93 
78 
64 
62 
63 
71 
98 
25 
­
647 
91 
361 
194 
Females ♦ Femmes 
46 
123 
169 
151 
130 
109 
104 
132 
108 
11 
1084 
169 
662 
251 
19 
62 
92 
82 
77 
60 
59 
69 
74 
9 
603 
81 
369 
152 
48 
110 
125 
111 
90 
83 
77 
104 
66 
13 
828 
158 
486 
183 
21 
49 
48 
42 
37 
34 
32 
41 
31 
11 
347 
70 
193 
83 
27 
61 
77 
69 
53 
49 
45 
63 
35 
481 
87 
293 
100 
Chômeurs par groupe d'âge 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55*9 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 +ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 +ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654+ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
704 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
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Table 21a Tableau 21a 
Unemployed persons by age groups Chômeurs par groupe d'âge 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
10.3 
22.5 
18.0 
12.4 
9.6 
8.0 
6.1 
5.9 
5.2 
1.7 
0.2 
0.1 
100.0 
32.8 
54.1 
12.8 
0.3 
10.2 
22.6 
17.0 
11.3 
8.7 
7.6 
6.2 
6.6 
6.6 
2.6 
0.3 
(0.0) 
100.0 
32.9 
50.8 
15.9 
0.4 
10.3 
22.3 
18.9 
13.5 
10.5 
8.3 
6.1 
5.3 
3.9 
0.8 
0.1 
(0.0) 
100.0 
32.7 
57.2 
9.9 
0.2 
4.3 
11.6 
14.9 
13.0 
11.1 
9.8 
9.6 
11.7 
11.4 
2.3 
100.0 
15.9 
58.5 
25.4 
(0.1) 
Males ♦ 
4.3 
12.0 
14.2 
12.1 
10.2 
9.6 
9.6 
11.3 
13.0 
3.6 
100.0 
16.3 
55.6 
27.9 
Females ♦ 
4.2 
11.3 
15.6 
13.9 
12.0 
10.0 
9.6 
12.1 
10.0 
1.0 
100.0 
15.6 
61.1 
23.2 
3.3 
10.6 
14.8 
12.8 
11.3 
9.7 
9.7 
112 
13.7 
2.8 
100.0 
13.8 
58.4 
27.6 
Hommes 
3.3 
10.8 
14.4 
12.1 
10.0 
9.5 
9.8 
11.0 
15.1 
3.9 
100.0 
14.1 
55.7 
30.0 
Femmes 
3.2 
10.3 
15.2 
13.6 
12.8 
9.9 
9.7 
11.4 
12.2 
1.5 
100.0 
13.5 
61.2 
25.1 
5.8 
13.3 
15.1 
13.4 
10.9 
10.0 
9.3 
12.6 
7.9 
1.6 
100.0 
19.0 
58.7 
22.1 
6.1 
14.2 
13.8 
12.1 
10.7 
9.7 
9.2 
11.9 
8.9 
3.1 
100.0 
20.3 
55.5 
24.0 
5.5 
12.6 
16.0 
14.3 
11.0 
10.2 
9.4 
13.1 
7.2 
100.0 
18.1 
61.0 
20.7 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
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Table 22a Tableau 22a 
Inactive persons by age groups 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 +years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
654 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Personnes non­actives par groupe d'âge 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Lander 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
20361 
7213 
4875 
4431 
4160 
4387 
4520 
6072 
8992 
14047 
15530 
31940 
126529 
27574 
22372 
29112 
47471 
9969 
2986 
1059 
461 
367 
441 
561 
1116 
2588 
5650 
6529 
11755 
43481 
12955 
2889 
9354 
18283 
10393 
4227 
3816 
3969 
3793 
3946 
3959 
4957 
6404 
8397 
9002 
20185 
83048 
14619 
19483 
19758 
29187 
3389 
1357 
1237 
990 
815 
724 
806 
1310 
1954 
3561 
3774 
7606 
27521 
4746 
4571 
6824 
11380 
2780 
1218 
1175 
952 
786 
694 
768 
1215 
1489 
2839 
3090 
6265 
23270 
3998 
4375 
5542 
9355 
Males ♦ Hommes 
1669 
634 
403 
130 
76 
83 
105 
220 
524 
1439 
1467 
2469 
9221 
2303 
798 
2184 
3936 
1384 
569 
377 
122 
69 
76 
96 
189 
383 
1153 
1215 
2053 
7687 
1953 
740 
1725 
3268 
Females ♦ Femmes 
1720 
723 
834 
859 
739 
640 
701 
1089 
1429 
2121 
2307 
5136 
18299 
2443 
3773 
4640 
7444 
1396 
649 
798 
831 
716 
618 
672 
1026 
1105 
1686 
1875 
4212 
15583 
2045 
3635 
3817 
6087 
610 
138 
62 
37 
30 
29 
38 
95 
465 
722 
684 
1341 
4250 
748 
196 
1282 
2025 
285 
64 
26 
8 
7 
7 
9 
31 
141 
286 
252 
416 
1534 
349 
58 
459 
668 
324 
74 
36 
29 
22 
22 
29 
64 
324 
436 
432 
925 
2716 
398 
138 
823 
1357 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
704 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
704 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
704 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
654 + ans 
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Table 23a Tableau 23a 
Inactive persons by age groups Personnes non­actives par groupe d'âge 
Eur 12 
ab 3.10.90 ab 3.10.90 
Deutschland 
alte Länder 
% 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
16.1 
5.7 
3.9 
3.5 
3.3 
3.5 
3.6 
4.8 
7.1 
11.1 
12.3 
25.2 
100.0 
21.8 
17.7 
23.0 
37.5 
22.9 
6.9 
2.4 
1.1 
0.8 
1.0 
1.3 
2.6 
6.0 
13.0 
15.0 
27.0 
100.0 
29.8 
6.6 
21.5 
42.0 
12.5 
5.1 
4.6 
4.8 
4.6 
4.8 
4.8 
6.0 
7.7 
10.1 
10.8 
24.3 
100.0 
17.6 
23.5 
23.8 
35.1 
12.3 
4.9 
4.5 
3.6 
3.0 
2.6 
2.9 
4.8 
7.1 
12.9 
13.7 
27.6 
100.0 
17.2 
16.6 
24.8 
4i:4 
11.9 
5.2 
5.0 
4.1 
3.4 
3.0 
3.3 
5.2 
6.4 
12.2 
13.3 
26.9 
100.0 
17.2 
18.8 
23.8 
40.2 
Males ♦ Hommes 
18.1 
6.9 
4.4 
1.4 
0.8 
0.9 
1.1 
2.4 
5.7 
15.6 
15.9 
26.8 
100.0 
25.0 
8.7 
23.7 
42.7 
18.0 
7.4 
4.9 
1.6 
0.9 
1.0 
1.2 
2.5 
5.0 
15.0 
15.8 
26.7 
100.0 
25.4 
9.6 
22.4 
42.5 
Females ♦ Femmes 
9.4 
4.0 
4.6 
4.7 
4.0 
3.5 
3.8 
6.0 
7.8 
11.6 
12.6 
28.1 
100.0 
13.4 
20.6 
25.4 
40.7 
9.0 
4.2 
5.1 
5.3 
4.6 
4.0 
4.3 
6.6 
7.1 
10.8 
12.0 
27.0 
100.0 
13.1 
23.3 
24.5 
39.1 
14.3 
3.3 
1.5 
0.9 
0.7 
0.7 
0.9 
2.2 
10.9 
17.0 
16.1 
31.5 
100.0 
17.6 
4.6 
30.2 
47.6 
18.6 
4.2 
1.7 
0.6 
0.5 
0.5 
0.6 
2.0 
9.2 
18.7 
16.4 
27.1 
100.0 
22.8 
3.8 
29.9 
43.5 
11.9 
2.7 
1.3 
1.1 
0.8 
0.8 
1.1 
2.3 
11.9 
16.0 
15.9 
34.0 
100.0 
14.7 
5.1 
30.3 
50.0 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 years 
20­24 years 
25­29 years 
30­34 years 
35­39 years 
4044 years 
4549 years 
50­54 years 
55­59 years 
60*4 years 
65*9 years 
70 4 + years 
Total 
14­24 years 
2549 years 
50*4 years 
65 4 + years 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
14­19 ans 
20­24 ans 
25­29 ans 
30­34 ans 
35­39 ans 
4044 ans 
4549 ans 
50­54 ans 
55­59 ans 
60*4 ans 
65*9 ans 
70 4 + ans 
Total 
14­24 ans 
2549 ans 
50*4 ans 
65 4 + ans 
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Table 25a Tableau 25a 
Persons in employment by professional status 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Not stated 
Total 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Not stated 
Total 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Not stated 
Total 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Personnes ayant un emploi par statut professionnel 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
21258 
116945 
3509 
303 
142014 
15847 
68073 
982 
194 
85096 
5411 
48872 
2526 
109 
56918 
3042 
33429 
536 
­
37007 
2688 
26021 
530 
­
29238 
Males ♦ Hommes 
2262 
19134 
83 
­
21480 
2005 
15285 
82 
­
17372 
Females ♦ Femmes 
780 
14294 
453 
­
15527 
682 
10735 
448 
­
11866 
355 
7408 
6 
­
7769 
257 
3849 
. 
­
4107 
98 
3559 
5 
­
3662 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Sans réponse 
Total 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Sans réponse 
Total 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Sans réponse 
Total 
Table 26a Tableau 26a 
Persons in employment by sector of attiviti 
Agriculture 
Industry 
Services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Not stated 
Total 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Males 
9021 
47191 
85426 
376 
142014 
5822 
35796 
43259 
219 
85096 
3199 
11395 
42167 
157 
56918 
f Personnes ayanl 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
»/Females ♦ Hommes/Femmes 
1554 1026 
14915 11719 
20539 16493 
­
37007 29238 
Males ♦ Hommes 
908 586 
10891 8737 
9681 8050 
­
21480 17372 
Females ♦ Femmes 
646 440 
4024 2982 
10858 8443 
­
15527 11866 
528 
3196 
4046 
­
7769 
322 
2154 
1631 
­
4107 
205 
1042 
2415 
­
3662 
t un emploi par secteur d'activité 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Industrie 
. Services 
Sans réponse 
Total 
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Table 27a Tableau 27a 
Persons In employment by professional status 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Total 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Total 
Employers and self­employed 
Employees 
Family workers 
Total 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Personnes ayant un emploi par statut professionne 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
15.0 
82.5 
2.5 
100.0 
18.7 
80.2 
1.2 
100.0 
9.5 
86.0 
4.4 
100.0 
8.2 
90.3 
1.4 
100.0 
9.2 
89.0 
1.8 
100.0 
Males ♦ Hommes 
10.5 
89.1 
0.4 
100.0 
11.5 
88.0 
0.5 
100.0 
Females ♦ Femmes 
5.0 
92.1 
2.9 
100.0 
5.7 
90.5 
3.8 
100.0 
4.6 
95.4 
0.1 
100.0 
6.3 
93.7 
100.0 
2.7 
97.2 
0.1 
100.0 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Total 
Employeurs et indépendants 
Salariés 
Aides familiaux 
Total 
Employeurs et indépendantes 
Salariées 
Aides familiaux 
Total 
Table 28a Tableau 28a 
Persons In employment by sector of activity 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Personnes ayant un emploi par secteur d'activité 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
6.4 
33.3 
60.3 
100.0 
6.9 
42.2 
51.0 
100.0 
5.6 
20.1 
74.3 
100.0 
4.2 
40.3 
55.5 
100.0 
Males ♦ 
4.2 
50.7 
45.1 
100.0 
Females ♦ 
4.2 
25.9 
69.9 
100.0 
3.5 
. 40.1 
56.4 
100.0 
Hommes 
3.4 
50.3 
46.3 
100.0 
Femmes 
3.7 
25.1 
71.2 
100.0 
6.8 
41.1 
52.1 
100.0 
7.8 
52.5 
39.7 
100.0 
5.6 
28.4 
66.0 
100.0 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
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Table 33a Tableau 33a 
Persons in employment by professional status 
and full­tlme/part­tlme breakdown 
Employers and self­employed 
Full­time 
Part­time 
Employees 
Full­time 
Part­time 
Family workers 
Full­time 
Part­time 
Total 
Full­time 
Part­time 
Employers and self­employed 
Full­time 
Part­time 
Employees 
Full­time 
Part­time 
Family workers 
Full­time 
Part­time 
Total 
Full­time 
Part­time 
Employers and self­employed 
Full­time 
Part­time 
Employees 
Full­time 
Part­time 
Family workers 
Full­time 
Part­time 
Total 
Full­time 
Part­time 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Personnes ayant ur 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
21258 
19417 
1836 
116945 
100358 
16380 
3509 
2624 
884 
142014 
122439 
19109 
15847 
15149 
DOR 
tun 
68073 
65505 
2449 
982 
825 
157 
85096 
81507 
3304 
5411 
4268 
1141 
48872 
34853 
13930 
2526 
1799 
727 
56918 
40932 
15805 
3042 
2733 
309 
33429 
28797 
4632 
536 
274 
262 
37007 
31804 
5203 
2688 
2396 
292 
26021 
22032 
3989 
530 
270 
260 
29238 
24698 
4540 
Males ♦ Hommes 
2262 
2159 
103 
19134 
18754 
381 
83 
42 
42 
21480 
20955 
525 
2005 
1910 
96 
15285 
14947 
338 
82 
41 
41 
17372 
16898 
474 
Females ♦ Femmes 
780 
574 
206 
14294 
10043 
4251 
453 
233 
221 
15527 
10849 
4678 
682 
486 
196 
10735 
7084 
3651 
448 
229 
219 
11866 
7800 
4066 
355 
337 
18 
7408 
6765 
643 
6 
(4) 
7769 
7106 
663 
257 
250 
7 
3849 
3806 
43 
4107 
4057 
51 
98 
87 
10 
3559 
2959 
600 
5 
(3) 
3662 
3049 
612 
emploi par statut professionnel 
et temps complet/temps partie 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel. 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendantes 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariées 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
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Table 34a 
Persons in employment by professional sta 
and full­time/part­time breakdown 
Employers and self­employed 
Full­time 
Part­time 
Employees 
Full­time 
Part­time 
Family workers 
Full­time 
Part­time 
Total 
Full­time 
Part­time 
Employers and self­employed 
Full­time 
Part­time 
Employees 
Full­time 
Part­time 
Family workers 
Full­time 
Part­time 
Total 
Full­time 
Part­time 
Employers and self­employed 
Full­time 
Part­time 
Employees 
Full­time 
Part­time 
Family workers 
Full­time 
Part­time 
Total 
Full­time 
Part­time 
Eur 12 
ab 3.10.90 
tus Personnes ayant un 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
100.0 
91.4 
8.6 
100.0 
86.0 
14.0 
100.0 
74.8 
25.2 
100.0 
86.5 
13.5 
100.0 
95.6 
4.4 
100.0 
96.4 
3.6 
100.0 
84.0 
16.0 
100.0 
96.1 
3.9 
100.0 
78.9 
21.1 
100.0 
71.4 
28.6 
100.0 
71.2 
28.8 
100.0 
72.1 
27.9 
100.0 
89.8 
10.2 
100.0 
86.1 
13.9 
100.0 
51.1 
48.9 
100.0 
89.2 
10.8 
100.0 
84.7 
15.3 
100.0 
51.0 
49.0 
100.0 100.0 
85.9 84.5 
14.1 15.5 
Males ♦ Hommes 
100.0 
95.5 
4.5 
100.0 
98.0 
2.0 
100.0 
50.0 
50.0 
100.0 
95.2 
4.8 
100.0 
97.8 
2.2 
100.0 
49.7 
50.3 
100.0 100.0 
97.6 97.3 
2.4 2.7 
Females ♦ Femmes 
100.0 
73.5 
26.5 
100.0 
70.3 
29.7 
100.0 
51.4 
48.6 
100.0 
69.9 
30.1 
100.0 
71.3 
28.7 
100.0 
66.0 
34.0 
100.0 
51.2 
48.8 
100.0 
65.7 
34.3 
100.0 
95.0 
5.0 
100.0 
91.3 
8.7 
100.0 
(66.4) 
100.0 
91.5 
8.5 
100.0 
97.1 
2.9 
100.0 
98.9 
1.1 
100.0 
98.8 
1.2 
100.0 
89.5 
10.5 
100.0 
83.1 
16.9 
100.0 
(64.7) 
100.0 
83.3 
16.7 
Tableau 34a 
emploi par statut professionnel 
et temps complet/temps partie 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendants 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariés 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
Employeurs et indépendantes 
A temps complet 
A temps partiel 
Salariées 
A temps complet 
A temps partiel 
Aides familiaux 
A temps complet 
A temps partiel 
Total 
A temps complet 
A temps partiel 
241 
Table 43a Tableau 43a 
Persons In employment by economic activity Personnes ayant un emploi par activité économique 
Eur i 2 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
1000 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
9021 1554 1026 528 
2173 
5302 
14351 
14312 
11053 
47191 
26557 
8505 
11380 
10767 
28217 
85426 
376 
142014 
729 
1968 
6031 
3544 
2643 
14915 
5943 
2292 
2774 
3038 
6491 
20539 
-
37007 
478 
1507 
4879 
2861 
1994 
11719 
4862 
1670 
2442 
2464 
5056 
16493 
-
29238 
252 
461 
1152 
683 
649 
3196 
1081 
622 
332 
575 
1435 
4046 
-
7769 
5822 
157 
56918 
Males ♦ Hommes 
908 586 
1820 
4075 
11291 
8463 
10147 
35796 
14180 
6595 
6248 
6565 
9672 
43259 
219 
85096 
3199 
353 
1226 
3060 
5849 
906 
11395 
12377 
1910 
5132 
4203 
18545 
42167 
592 
1432 
4564 
1992 
2311 
10891 
2656 
1641 
1435 
1855 
2093 
9681 
-
21480 
417 
1127 
3767 
1672 
1754 
8737 
2229 
1244 
1293 
1581 
1703 
8050 
-
17372 
Females ♦ Femmes 
646 
137 
536 
1467 
1552 
331 
4024 
3287 
650 
1339 
1183 
4398 
10858 
440 
61 
380 
1112 
1189 
240 
2982 
2633 
426 
1149 
882 
3353 
8443 
15527 11866 
322 
175 
305 
796 
321 
557 
2154 
428 
398 
142 
273 
390 
1631 
4107 
205 
77 
155 
355 
363 
92 
1042 
654 
225 
190 
301 
1046 
2415 
3662 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie tota 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
242 
Table 44a Tableau 44a 
Persons In employment by economic activity Personnes ayant un emploi par activité économique 
Euri 2 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Tota 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
6.4 42 3.5 6.8 
1.5 
3.7 
10.1 
10.1 
7.8 
33.3 
18.8 
6.0 
8.0 
7.6 
19.9 
60.3 
00.0 
6.9 
2.1 
4.8 
13.3 
10.0 
12.0 
42.2 
16.7 
7.8 
7.4 
7.7 
11.4 
51.0 
100.0 
5.6 
0.6 
2.2 
5.4 
10.3 
1.6 
20.1 
21.8 
3.4 
9.0 
7.4 
32.7 
74.3 
2.0 
5.3 
16.3 
9.6 
7.1 
40.3 
16.1 
6.2 
7.5 
8.2 
17.5 
55.5 
100.0 
1.6 
5.2 
16.7 
9.8 
6.8 
40.1 
16.6 
5.7 
8.4 
8.4 
17.3 
56.4 
100.0 
Males ♦ Hommes 
4.2 
2.8 
6.7 
21.2 
9.3 
10.8 
50.7 
12.4 
7.6 
6.7 
8.6 
9.7 
45.1 
100.0 
3.4 
2.4 
6.5 
21.7 
9.6 
10.1 
50.3 
12.8 
7.2 
7.4 
9.1 
9.8 
46.3 
100.0 
Females ♦ Femmes 
4.2 
0.9 
3.5 
9.4 
10.0 
2.1 
25.9 
21.2 
4.2 
8.6 
7.6 
28.3 
69.9 
3.7 
0.5 
3.2 
9.4 
10.0 
2.0 
25.1 
22.2 
3.6 
9.7 
7.4 
28.3 
712 
3.2 
5.9 
14.8 
8.8 
8.3 
41.1 
13.9 
8.0 
4.3 
7.4 
18.5 
52.1 
100.0 
7.8 
4.3 
7.4 
19.4 
7.8 
13.6 
52.5 
10.4 
9.7 
3.5 
6.7 
9.5 
39.7 
100.0 
5.6 
2.1 
4.2 
9.7 
9.9 
2.5 
28.4 
17.8 
6.1 
5.2 
8.2 
28.6 
66.0 
100.0 100.0 100.0 100.0 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
• Total 
243 
Table 45a Tableau 45a 
Employees by economic activity 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total Industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing Industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Not stated 
Total 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
2905 
2149 
5104 
13689 
12552 
8561 
42054 
18774 
7646 
9690 
10735 
24959 
71805 
180 
116945 
2001 
1800 
3911 
10712 
7260 
7783 
31466 
9306 
5816 
4989 
6544 
7857 
34511 
95 
68073 
904 
349 
1193 
2977 
5292 
778 
10588 
9469 
1831 
4701 
4191 
17103 
37294 
86 
48872 
794 
725 
1929 
5863 
3303 
2392 
14212 
4954 
2169 
2292 
3038 
5970 
18423 
­
33429 
279 
475 
1477 
4734 
2649 
1778 
11113 
3993 
1567 
2007 
2464 
4598 
14629 
­
26021 
Males ♦ Hommes 
495 
589 
1401 
4419 
1820 
2081 
10310 
2039 
1540 
1078 
1855 
1818 
8330 
­
19134 
183 
414 
1102 
3643 
1523 
1558 
8240 
1688 
1161 
969 
1581 
1462 
6861 
­
15285 
Females ♦ Femmes 
299 
137 
527 
1444 
1483 
311 
3902 
2915 
629 
1214 
1183 
4152 
10093 
­
14294 
96 
61 
374 
1091 
1126 
221 
2873 
2305 
406 
1038 
882 
3136 
7767 
­
10735 
515 
250 
452 
1129 
654 
613 
3099 
962 
602 
285 
575 
1372 
3795 
­
7408 
311 
174 
299 
775 
297 
524 
2069 
352 
378 
109 
273 
356 
1468 
­
3849 
203 
76 
153 
353 
357 
90 
1029 
610 
223 
176 
301 
1016 
2326 
­
3559 
Salariés par activité économique 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Sans réponse 
Total 
244 
Table 46a Tableau 46a 
Employees by economic activity 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculture 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Salariés par activité économique 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
2.5 
1.8 
4.4 
11.7 
10.7 
7.3 
36.0 
16.1 
6.5 
8.3 
9.2 
21.4 
61.5 
100.0 
2.9 
2.4 
22 
5.8 
17.5 
9.9 
7.2 
42.5 
14.8 
6.5 
6.9 
9.1 
17.9 
55.1 
100.0 
1.1 
1.8 
5.7 
18.2 
10.2 
6.8 
42.7 
15.3 
6.0 
7.7 
9.5 
17.7 
56.2 
100.0 
Males ♦ Hommes 
2.6 1.2 
6.9 
3.4 
6.1 
15.2 
8.8 
8.3 
41.8 
13.0 
8.1 
3.8 
7.8 
18.5 
51.2 
100.0 
8.1 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
2.6 
5.8 
15.8 
10.7 
11.4 
46.3 
13.7 
8.6 
7.3 
9.6 
11.6 
50.8 
3.1 
7.3 
23.1 
9.5 
10.9 
53.9 
10.7 
8.0 
5.6 
9.7 
9.5 
43.5 
2.7 
7.2 
23.8 
10.0 
10.2 
53.9 
11.0 
7.6 
6.3 
10.3 
9.6 
44.9 
4.5 
7.8 
20.1 
7.7 
13.6 
53.8 
9.1 
9.8 
2.8 
7.1 
9.2 
38.1 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie tota 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
100.0 
1.9 
0.7 
2.4 
6.1 
10.8 
1.6 
21.7 
19.4 
3.8 
9.6 
8.6 
35.1 
76.4 
100.0 
100.0 100.0 
Females ♦ Femmes 
2.1 
1.0 
3.7 
10.1 
10.4 
2.2 
27.3 
20.4 
4.4 
8.5 
8.3 
29.0 
70.6 
100.0 
0.9 
0.6 
3.5 
10.2 
10.5 
2.1 
26.8 
21.5 
3.8 
9.7 
8.2 
29.2 
72.4 
100.0 
100.0 
5.7 
2.1 
4.3 
9.9 
10.0 
2.5 
28.9 
17.1 
6.3 
4.9 
8.5 
28.5 
65.4 
100.0 
Total 
Agriculture 
Energie e! eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
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Table 47a Tableau 47a 
Persons in employment ­ average hours usually 
worked per week by sector of activity 
Personnes ayant un emploi ­
nombre moyen d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par secteur d'activité 
Eur12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Hours ♦ Heures 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
39.0 
46.1 
40.1 
37.6 
37.4 
40.9 
39.5 
36.0 
42.1 
49.2 
41.3 
41.8 
40.3 
42.8 
40.5 
39.9 
34.4 
40.5 
36.5 
33.3 
33.4 
36.7 
36.5 
32.4 
38.4 
46.2 
38.7 
37.6 
37.3 
41.1 
38.3 
36.4 
38.0 
48.4 
38.3 
37.1 
36.6 
39.9 
37.8 
35.7 
Males ♦ Hommes 
41.2 
49.8 
40.0 
41.8 
39.8 
42.5 
39.4 
40.1 
41.2 
53.4 
39.8 
41.8 
39.5 
42.0 
39.1 
39.9 
Females ♦ Femmes 
34.5 
41.2 
35.2 
33.8 
34.0 
38.6 
35.3 
33.3 
33.3 
41.7 
34.1 
32.5 
32.6 
35.8 
34.1 
31.9 
40.0 
42.0 
40.1 
39.6 
39.6 
41.7 
39.9 
39.0 
41.4 
43.2 
40.9 
41.8 
40.9 
42.9 
40.6 
40.9 
38.3 
40.0 
38.6 
38.1 
38.2 
39.9 
38.5 
37.8 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariées 
Agriculture 
Industrie 
Services 
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Table 48a Tableau 48a 
Persons in employment ­ average hours actually 
worked in the reference week by sector of activity 
Personnes ayant un emploi ­ nombre moyen d'heures de travail réellement effectuées au cour de la semaine de référence par secteur d'activité 
Euri 2 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Total 
Agriculture 
Industry 
Services 
Employees 
Agriculture 
Industry 
Services 
Hours ♦ Heures 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
38.8 
44.9 
39.7 
37.6 
37.1 
40.0 
39.0 
35.9 
41.9 
48.1 
40.8 
41.9 
40.1 
41.9 
40.0 
40.0 
34.0 
39.0 
35.8 
33.1 
32.9 
35.3 
35.7 
32.0 
39.1 
46.9 
39.2 
38.4 
37.9 
41.3 
38.7 
37.1 
38.8 
49.0 
39.1 
37.9 
37.4 
40.8 
38.5 
36.4 
Males ♦ Hommes 
42.3 
50.7 
40.8 
43.2 
40.7 
43.2 
40.1 
41.4 
42.3 
54.3 
40.7 
43.1 
40.5 
43.2 
40.0 
41.1 
Females ♦ Femmes 
34.5 
41.3 
34.9 
34.0 
33.9 
38.0 
34.9 
33.5 
­ 33.6 
42.0 
34.3 
32.8 
32.8 
36.3 
34.4 
32.2 
40.4 
42.2 
39.8 
40.5 
39.7 
41.6 
39.4 
39.7 
42.4 
43.8 
41.0 
43.8 
41.5 
43.1 
40.5 
42.6 
38.0 
39.3 
37.0 
38.2 
37.7 
39.0 
37.0 
37.8 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariés 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Total 
Agriculture 
Industrie 
Services 
Salariées 
Agriculture 
Industrie 
Services 
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Table 53a Tableau 53a 
Persons in full/part­time employment ­
differences between usual and actual hours 
Personnes travaillant à temps complet/partiel ­
différences entre horaire normal et heures effectuées 
Persons working full­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual houre 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours ­
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working full­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost houre 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working full­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part­time 
Worked usual hours 
Worked loss than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
122439 
87806 
14253 
6890 
21143 
2111 
10132 
8900 
9547 
19109 
13167 
2168 
1746 
3914 
326 
1465 
2123 
1365 
81507 
57614 
9824 
3924 
13747 
1392 
6756 
5600 
7259 
3304 
2064 
402 
306 
708 
100 
200 
408 
279 
40932 
30191 
4429 
2966 
7396 
719 
3377 
3300 
2287 
15805 
11104 
1767 
1440 
3206 
226 
1265 
1715 
1086 
31804 
25320 
804 
1594 
2399 
808 
420 
1171 
3307 
5203 
4510 
114 
290 
404 
86 
65 
253 
202 
24698 
20241 
404 
855 
1259 
30 
365 
863 
2594 
4540 
4011 
79 
201 
280 
(4) 
60 
216 
176 
Males ♦ Hommes 
20955 
16583 
485 
828 
1314 
441 
279 
594 
2569 
525 
430 
16 
30 
47 
(5) 
(5) 
37 
36 
16898 
13669 
273 
486 
759 
24 
251 
485 
2071 
474 
393 
15 
24 
39 
(5) 
33 
33 
Females ♦ Femmes 
10849 
8737 
319 
766 
1085 
367 
141 
577 
738 
4678 
4080 
98 
260 
358 
81 
60 
216 
167 
7800 
6572 
131 
369 
499 
(6) 
114 
379 
523 
4066 
3618 
65 
177 
241 
56 
182 
144 
7106 
5079 
401 
740 
1140 
778 
54 
308 
713 
663 
499 
35 
90 
125 
82 
5 
38 
26 
4057 
2914 
212 
342 
554 
417 
28 
109 
498 
51 
37 
6 
8 
(4) 
(4) 
(3) 
3049 
2165 
188 
397 
586 
361 
26 
199 
215 
612 
462 
33 
83 
116 
78 
5 
34 
23 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
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Table 53b Tableau 53b 
Persons in full/part­time employment ­
differences between usual and actual hours 
Personnes travaillant à temps complet/partiel ­
différences entre horaire normal et heures effectuées 
Euri 2 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Persons working full­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working full­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working full­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
Persons working part­time 
Worked usual hours 
Worked less than usual hours 
Persons not having worked 
Total having lost hours 
Due to economic reasons 
Due to holidays 
Due to other reasons 
Worked more than usual hours 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
100.0 
74.1 
12.0 
5.8 
17.8 
1.8 
8.6 
7.5 
8.1 
100.0 
71.4 
11.8 
9.5 
21.2 
1.8 
7.9 
11.5 
7.4 
100.0 
73.3 
12.5 
5.0 
17.5 
1.8 
8.6 
7.1 
9.2 
100.0 
67.6 
13.2 
10.0 
23.2 
3.3 
6.5 
13.4 
9.2 
100.0 
75.7 
11.1 
7.4 
18.5 
1.8 
8.5 
8.3 
5.7 
100.0 
72.1 
11.5 
9.4 
20.8 
1.5 
8.2 
11.1 
7.1 
100.0 
81.6 
2.6 
5.1 
7.7 
2.6 
1.4 
3.8 
10.7 
100.0 
88.2 
2.2 
5.7 
7.9 
1.7 
1.3 
4.9 
4.0 
100.0 
84.0 
1.7 
3.5 
5.2 
0.1 
1.5 
3.6 
10.8 
100.0 
89.8 
1.8 
4.5 
6.3 
(0.0) 
1.4 
4.8 
3.9 
Males ♦ Hommes 
100.0 
81.0 
2.4 
4.0 
6.4 
2.2 
1.4 
2.9 
12.6 
100.0 
83.8 
3.2 
5.9 
9.1 
(0.8) 
(0.9) 
7.2 
7.0 
100.0 
82.8 
1.7 
2.9 
4.6 
0.1 
1.5 
2.9 
12.6 
100.0 
84.5 
3.2 
5.1 
8.3 
(1.0) 
7.1 
7.0 
Females ♦ Femmes 
100.0 
82.7 
3.0 
7.3 
10.3 
3.5 
1.3 
5.5 
7.0 
100.0 
88.6 
2.1 
5.6 
7.8 
1.8 
1.3 
4.7 
3.6 
100.0 
86.5 
1.7 
4.9 
6.6 
(0.0) 
1.5 
5.0 
6.9 
100.0 
90.4 
1.6 
4.4 
6.0 
1.4 
4.6 
3.6 
100.0 
73.3 
5.8 
10.7 
16.4 
11.2 
0.8 
4.4 
10.3 
100.0 
76.8 
5.4 
13.8 
19.2 
12.6 
0.7 
5.8 
4.0 
100.0 
73.5 
5.3 
8.6 
14.0 
10.5 
0.7 
2.8 
12.6 
100.0 
76.8 
13.4 
16.8 
(8.3) 
(7.8) 
(7.0) 
100.0 
73.0 
6.4 
13.4 
19.8 
12.2 
0.9 
6.7 
7.3 
100.0 
77.0 
5.5 
13.8 
19.4 
13.0 
0.8 
5.6 
3.8 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps complet 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
Ayant un travail à temps partiel 
Horaire habituel 
Trav. moins que d'habitude 
N'ayant pas travaillé 
Total ayant perdu des heures 
Pour raisons économiques 
Pour congé 
Pour d'autres raisons 
Trav. plus que d'habitude 
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Table 55a Tableau 55a 
Employees working full­time ­ average hours 
usually worked per week by economic activity 
Salariés travaillant à temps complet Nombre moyen d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculure 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Pubic administration 
Other services 
Total services 
Total 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
Hours ♦ Heures 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
432 
40.7 
40.6 
40.1 
40.7 
41.0 
40.6 
412 
41.5 
40.6 
39.4 
382 
40.1 
40.3 
43.9 
41.0 
40.9 
402 
41.1 
41.1 
40.8 
42.7 
42.1 
41.6 
40.0 
39.5 
412 
41.1 
41.4 
39.0 
39.6 
39.1 
39.9 
39.7 
39.6 
40.5 
39.4 
39.3 
38.3 
37.4 
38.6 
38.9 
429 
39.6 
39.7 
38.9 
39.8 
40.3 
39.5 
40.9 
40.9 
40.3 
39.5 
402 
40.4 
40.0 
43.3 
39.1 
39.5 
38.6 
39.5 
39.9 
39.1 
40.8 
40.8 
402 
392 
402 
402 
39.8 
Males ♦ Hommes 
43.0 
39.6 
39".9 
39.0 
39.9 
40.3 
39.6 
412 
412 
41.1 
39.7 
412 
40.9 
402 
42.9 
392 
39.6 
38.7 
39.8 
39.9 
39.3 
41.3 
41.1 
41.1 
39.5 
41.3 
40.8 
40.0 
Females ♦ Femmes 
42.6 
39.4 
39.3 
38.7 
39.5 
40.1 
392 
40.4 
39.7 
39.4 
38.9 
39.6 
39.7 
39.6 
44.3 
38.3 
38.8 
38.1 
39.1 
39.5 
38.7 
402 
392 
39.0 
38.4 
39.4 
39.5 
39.3 
42.7 
40.4 
40.5 
40.4 
40.6 
41.3 
40.6 
41.1 
41.0 
41.1 
40.5 
40.3 
40.7 
40.8 
43.0 
40.6 
40.6 
40.4 
40.8 
41.4 
40.7 
41.5 
41.4 
41.4 
40.8 
41.0 
412 
41.1 
42.0 
40.1 
40.3 
40.3 
40.5 
412 
40.4 
40.8 
40.3 
40.9 
40.1 
40.1 
40.3 
40.5 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produis chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produis chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculure 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produis chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie tota 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
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Table 56a Tableau 56a 
Employees working part­time ­ average hours 
usually worked per week by economic activity 
Salariés travaillant à temps partiel Nombre moyen d'heures de travail habituellement effectuées par semaine par activité économique 
Euri 2 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Total services 
Total 
Agriculture 
Energy and water 
Mineral extraction, chemicals 
Metal manufacture, engineering 
Other manufacturing industries 
Building and civil engineering 
Total industry 
Distributive trades, hotels 
Transport and communication 
Banking, finance, insurance 
Public administration 
Other services 
Tota services 
Total 
Hours ♦ Heures 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
23.8 21.7 18.1 26.3 
22.8 
21.9 
21.6 
20.1 
21.5 
20.9 
18.1 
20.5 
19.2 
21.3 
18.9 
18.9 
19.3 
25.4 
25.2 
22.4 
20.9 
16.7 
26.4 
20.7 
15.8 
19.0 
17.0 
19.8 
18.5 
17.5 
18.5 
22.9 
22.5 
21.8 
21.7 
20.9 
18.9 
21.0 
18.6 
21.1 
19.5 
21.5 
18.9 
19.2 
23.8 
22.3 
21.9 
21.3 
19.8 
21.5 
20.3 
21.0 
19.1 
21.0 
19.7 
20.0 
20.4 
19.8 
20.9 
20.4 
19.9 
18.6 
20.0 
19.5 
19.7 
18.7 
20.3 
18.9 
19.2 
19.4 
Males ♦ Hommes 
19.2 
19.4 
19.3 
17.0 
19.1 
18.6 
16.3 
17.7 
15.7 
197 
18.3 
17.6 
17.9 
(18.7) 
19.7 
18.6 
15.7 
18.4 
17.8 
15.9 
17.0 
15.4 
19.8 
18.1 
17.3 
17.4 
Females ♦ Femmes 
22.1 
24.1 
22.6 
22.3 
21.6 
19.9 
21.8 
20.6 
21.4 
19.4 
21.1 
19.8 
20.2 
18.0 
19.9 
21.0 
20.6 
20.2 
18.6 
20.2 
19.7 
20.1 
19.1 
20.3 
19.0 
19.4 
29.8 
27.2 
28.0 
28.7 
25.9 
28.0 
262 
25.5 
24.6 
26.3 
25.5 
25.8 
26.4 
21.8 
22.8 
(21.8) 
21.9 
21.0 
(23.5) 
(19.5) 
20.8 
21.0 
21.3 
26.8 
30.0 
27.8 
28.7 
29.2 
26.6 
28.6 
26.4 
25.6 
25.1 
26.9 
25.8 
26.0 
19.4 20.6 19.6 26.8 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurances 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
Agriculture 
Energie et eau 
Extract, minéraux, produits chimiques 
Métaux, mécanique de précision 
Autres industries manufacturières 
Bâtiment et génie civil 
Industrie total 
Commerce, restauration 
Transports et communications 
Crédit, assurance 
Administration générale 
Autres services 
Services total 
Total 
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Table 62a Tableau 62a 
Principal characteristics of the unemployed 
and other persons seeking employment 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Principales caractéristiques des chômeurs 
et autres personnes à la recherche d'un empio 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder 
1000 
neue Länder 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
13347 
12227 
579 
516 
25 
7198 
3059 
2922 
168 
10541 
4476 
6595 
1523 
806 
2472 
1317 
6499 
5870 
360 
255 
15 
4087 
1226 
1096 
90 
5380 
2298 
3514 
'804 
411 
1357 
664 
6847 
6357 
220 
261 
10 
3110 
1832 
1826 
79 
5161 
2178 
3081 
719 
394 
1115 
654 
2078 
1926 
125 
27 
­
1474 
97 
487 
19 
1821 
1500 
1494 
818 
92 
305 
279 
1250 
1190 
38 
22 
­
774 
86 
374 
16 
1055 
798 
605 
139 
50 
209 
206 
Males ♦ Hommes 
994 
913 
68 
13 
­
746 
45 
191 
12 
890 
749 
795 
418 
48 
182 
148 
647 
612 
24 
11 
­
442 
42 
153 
11 
573 
457 
329 
78 
22 
117 
112 
Females ♦ Femmes 
1084 
1013 
57 
14 
­
728 
53 
296 
(7) 
931 
751 
699 
401 
44 
124 
131 
603 
578 
13 
11 
­
332 
45 
221 
(5) 
481 
341 
276 
61 
28 
92 
95 
828 
735 
88 
5 
­
700 
11 
113 
(4) 
766 
703 
889 
680 
41 
96 
73 
347 
301 
44 
­
304 
(3) 
38 
317 
292 
466 
340 
26 
64 
36 
481 
435 
43 
(3) 
­
396 
8 
75 
450 
410 
424 
340 
16 
31 
37 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
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Table 63a Tableau 63a 
Principal characteristics of the unemployed 
and other persons seeking employment 
Principales caractéristiques des chômeurs 
et autres personnes à la recherche d'un empio 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
100.0 100.0 100.0 100.0 
91.6 92.7 95.2 88.8 
4.3 6.0 3.0 10.6 
3.9 1.3 1.8 0.6 
0.2 - - -
53.9 
22.9 
21.9 
1.3 
79.0 
33.5 
100.0 
24.9 
13.2 
40.4 
21.5 
100.0 
90.3 
5.5 
3.9 
0.2 
62.9 
18.9 
16.9 
1.4 
82.8 
35.4 
100.0 
24.8 
12.7 
41.9 
20.5 
100.0 
92.8 
3.2 
3.8 
0.1 
45.4 
26.8 
26.7 
1.1 
75.4 
31.8 
100.0 
24.9 
13.7 
38.7 
22.7 
70.9 
4.7 
23.4 
0.9 
87.6 
72.2 
100.0 
54.8 
6.1 
20.4 
18.7 
61.9 
6.9 
29.9 
1.3 
84.4 
63.8 
100.0 
22.9 
8.3 
34.6 
34.1 
Males ♦ Hommes 
100.0 
91.8 
6.9 
1.3 
­
75.0 
4.5 
19.2 
1.2 
89.5 
75.3 
100.0 
52.5 
6.0 
. 22.8 
18.6 
100.0 
94.6 
3.7 
1­7 
­
68.3 
6.4 
23.6 
1.7 
88.6 
70.5 
100.0 
23.7 
6.8 
35.6 
33.9 
Females ♦ Femmes 
100.0 
93.5 
5.2 
1.3 
­
67.2 
4.9 
27.3 
(0.6) 
85.9 
69.3 
100.0 
57.3 
6.2 
17.7 
18.8 
100.0 
95.9 
2.2 
1.8 
­
55.1 
7.4 
36.7 
(0.8) 
79.8 
56.6 
100.0 
22.0 
10.2 
33.5 
34.4 
84.5 
1.4 
13.7 
(0.4) 
92.5 
84.8 
100.0 
76.4 
4.6 
10.8 
8.2 
100.0 
86.6 
12.8 
­
87.6 
(0.9) 
11.1 
91.2 
84.2 
100.0 
72.9 
5.5 
13.8 
7.7 
100.0 
90.4 
9.0 
(0.5) 
­
82.3 
1.7 
15.6 
93.5 
85.3 
100.0 
80.3 
3.7 
7.4 
8.6 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
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Table 64a Tableau 64a 
Principal characteristics of unemployed 14­24 years 
and other young persons seeking employment 
Principales caractéristiques des jeunes chômeurs de 
14­24 ans et autres jeunes qui cherchent un empio 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
1000 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
4373 330 173 158 
4070 301 161 140 
117 21 (5) 16 
182 9 (7) 
(4) ­ ­ ­
1650 
1962 
704 
58 
3426 
963 
1773 
354 
292 
660 
310 
2137 
1967 
72 
95 
875 
877 
353 
32 
1706 
466 
856 
172 
141 
325 
135 
2237 
2104 
45 
87 
775 
1085 
351 
26 
1720 
497 
917 
182 
151 
335 
175 
201 
48 
75 
(7) 
286 
217 
255 
127 
20 
56 
52 
84 
38 
45 
(6) 
139 
87 
116 
29 
9 
41 
37 
Males ♦ Hommes 
162 
146 
11 
(5) 
100 
23 
33 
(5) 
138 
105 
126 
61 
12 
29 
24 
91 
85 
(4) 
45 
20 
21 
(4) 
74 
48 
55 
13 
(5) 
19 
18 
Females ♦ Femmes 
169 
155 
10 
(4) 
101 
24 
41 
148 
112 
130 
66 
9 
27 
28 
81 
77 
; 
39 
18 
23 
65 
39 
62 
16 
(5) 
22 
19 
117 
9 
30 
147 
130 
139 
99 
11 
15 
14 
70 
62 
8 
; 
55 
(3) 
12 
64 
57 
71 
48 
7 
10 
5 
87 
78 
8 
J 
62 
7 
18 
83 
73 
68 
50 
(4) 
5 
9 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
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Table 65a Tableau 65a 
Principal characteristics of unemployed 14­24 years 
and other young persons seeking employment 
Principales caractéristiques des jeunes chômeurs de 
14­24 ans et autres jeunes qui cherchent un empio 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Unemployed persons 
Seeking paid employment 
Seeking self­employment 
Job found to start later 
On lay­off 
Seeking after loss/leaving job 
Seeking first job 
Seeking work after inactivity 
Not stated on group 
Registered at employment exchange 
Receiving benefit or assistance 
Persons with job seeking another 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
% 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
100.0 100.0 100.0 100.0 
93.1 91.1 93.4 88.6 
2.7 6.3 (2.6) 10.2 
4.2 2.6 (3.9) 
(0.0) 
37.7 
44.9 
16.1 
1.3 
78.3 
22.0 
100.0 
21.9 
18.1 
40.8 
19.2 
100.0 
92.1 
3.4 
4.5 
41.0 
41.0 
16.5 
1.5 
79.8 
21.8 
100.0 
22.2 
18.3 
42.0 
17.5 
100.0 
94.0 
2.0 
3.9 
34.6 
48.5 
15.7 
1.2 
76.9 
22.2 
100.0 
21.6 
17.9 
39.8 
20.8 
60.9 
14.4 
22.6 
(2.0) 
86.4 
65.7 
100.0 
49.9 
8.0 
21.9 
20.2 
48.7 
22.2 
25.9 
(3.2) 
80.4 
50.5 
100.0 
24.9 
8.1 
34.9 
32.1 
Males ♦ Hommes 
100.0 
90.5 
6.7 
(2.8) 
61.9 
14.3 
20.6 
(3.1) 
85.2 
64.8 
100.0 
48.6 
9.4 
23.2 
18.8 
100.0 
92.7 
(4.0) 
49.4 
22.4 
23.5 
(4.6) 
81.2 
52.2 
100.0 
23.5 
(8.5) 
34.4 
33.5 
Females ♦ Femmes 
100.0 
91.7 
5.9 
(2.4) 
59.9 
14.5 
24.5 
87.6 
66.6 
100.0 
51.1 
6.6 
20.7 
21.6 
100.0 
94.2 
; 
47.9 
21.9 
28.6 
79.5 
48.4 
100.0 
26.1 
(7.7) 
35.4 
30.8 
74.3 
5.9 
18.9 
93.1 
82.4 
100.0 
70.8 
7.9 
11.0 
10.3 
100.0 
87.7 
11.2 
; 
78.2 
(3.8) 
16.8 
90.5 
81.0 
100.0 
68.0 
10.0 
14.5 
7.5 
100.0 
89.3 
9.5 
; 
71.2 
7.6 
20.6 
95.1 
83.5 
100.0 
73.7 
(5.5) 
7.5 
13.3 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Personnes en chômage 
Cherchant un emploi salarié 
Cherchant un emploi indépendant 
Emploi à commencer plus tard 
Mis à pied 
Cherchant après perte/démission 
Cherchant premier emploi 
Cherchant après période d'inactivité 
Pas d'indication du groupe 
Inscription bureau de l'emploi 
Bénéficiant d'allocations/aides 
Ayant emploi cherchant un autre 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Emploi d'attente actuel 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
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Table 81a Tableau 81a 
Persons having a job and seeking another 
by broad age groups and reasons 
Personnes ayant un emploi et en cherchant un autre 
pai;grand groupe d'âge et motil 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
14­24 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions, 
Other reasons 
25 ­ 49 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
SO years and more 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
14­24 years 
Risk ol loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
25­ 49 years 
Risk ol loss of present Job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
SO years and more 
Risk ol loss ol present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss ol present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
14 ­24 years 
Risk ol loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
25 - 49 years 
Risk of loss ol present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
SO years end more 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
1000 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
1773 2SS 116 139 
354 127 29 99 
292 20 9 11 
660 56 41 15 
310 52 37 14 
4331 
991 
466 
1683 
898 
490 
178 
47 
129 
109 
6595 
1523 
806 
2472 
1317 
856 
172 
141 
325 
135 
2356 
521 
236 
953 
471 
301 
111 
34 
79 
58 
3514 
804 
411 
1357 
664 
917 
182 
151 
335 
175 
1975 
470 
231 
730 
427 
189 
67 
13 
50 
51 
3081 
719 
394 
1115 
654 
1062 
571 
62 
230 
199 
176 
119 
9 
19 
28 
1494 
818 
92 
305 
279 
435 
93 
35 
156 
150 
54 
16 
(6) 
13 
19 
605 
139 
50 
209 
206 
Males ♦ Hommes 
126 
61 
12 
29 
24 
568 
286 
30 
141 
111 
101 
70 
(6) 
11 
13 
795 
418 
48 
182 
148 
55 
13 
(5) 
19 
18 
246 
56 
14 
92 
84 
28 
9 
(4) 
(6) 
9 
329 
78 
22 
117 
112 
Females ♦ Femmes 
130 
66 
9 
27 
28 
494 
285 
32 
89 
88 
75 
49 
8 
15 
699 
401 
44 
124 
131 
62 
16 
(5) 
22 
19 
189 
38 
21 
64 
66 
25 
(7) 
(7) 
10 
276 
61 
28 
92 
95 
627 
478 
27 
74 
49 
123 
103 
(4) 
7 
9 
889 
680 
41 
96 
73 
71 
48 
7 
10 
5 
322 
230 
16 
49 
27 
73 
61 
(3) 
5 
(4) 
466 
340 
26 
64 
36 
68 
50 
(4) 
5 
9 
306 
248 
11 
25 
22 
50 
42 
5 
424 
340 
16 
31 
37 
14 ­ 24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25­49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
14 ­ 24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25­49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de pene d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25­49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
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Table 82a Tableau 82a 
Persons having a job and seeking another 
by broad age groups and reasons 
Personnes ayant un emploi et en cherchant un autre 
par grand groupe d'âge et motil 
Eur 12 
ab 3.10.90 
Deutschland 
ab 3.10.90 alte Länder neue Länder 
14­24 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
25 ­ 49 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
50 years and more 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
14­24 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
25 ­ 49 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
50 years and more 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
14­24 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
25 ­ 49 years 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
50 years and more 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Total 
Risk of loss of present job 
Present job transitional 
Seeking better conditions 
Other reasons 
Males/Females ♦ Hommes/Femmes 
100.0 100.0 100.0 100.0 
21.9 49.9 24.9 70.8 
18.1 8.0 8.1 7.9 
40.8 21.9 34.9 11.0 
19.2 20.2 32.1 10.3 
100.0 
24.5 
11.5 
41.7 
22.2 
100.0 
38.5 
10.1 
27.9 
23.5 
100.0 
24.9 
13.2 
40.4 
21.5 
100.0 
22.2 
18.3 
42.0 
17.5 
100.0 
23.9 
10.8 
43.7 
21.6 
100.0 
39.3 
12.2 
28.0 
20.6 
100.0 
24.8 
12.7 
41.9 
20.5 
100.0 
21.6 
17.9 
39.8 
20.8 
100.0 
25.3 
12.4 
39.3 
23.0 
100.0 
37.2 
7.0 
27.6 
28.1 
100.0 
24.9 
13.7 
38.7 
22.7 
100.0 
53.8 
5.8 
21.7 
18.7 
100.0 
67.7 
5.4 
10.9 
16.0 
100.0 
54.8 
6.1 
20.4 
18.7 
100.0 
21.5 
8.1 
36.0 
34.5 
100.0 
30.5 
(10.5) 
23.3 
35.6 
100.0 
22.9 
8.3 
34.6 
34.1 
Males ♦ Hommes 
100.0 
48.6 
9.4 
23.2 
18.8 
100.0 
50.4 
5.2 
24.9 
19.5 
100.0 
69.5 
(6.3) . 
11.0 
13.1 
100.0 
52.5 
6.0 
22.8 
18.6 
100.0 
23.5 
(8.5) 
34.4 
33.5 
100.0 
22.7 
5.6 
37.6 
34.1 
. 100.0 
33.5 
(13.4) 
(20.4) 
32.6 
100.0 
23.7 
6.8 
35.6 
33.9 
Females ♦ Femmes 
100.0 
51.1 
6.6 
20.7 
21.6 
100.0 
57.7 
6.5 
18.0 
17.9 
100.0 
65.2 
10.8 
20.0 
100.0 
57.3 
6.2 
17.7 
18.8 
100.0 
26.1 
(7.7) 
35.4 
30.8 
100.0 
19.9 
11.3 
33.8 
34.9 
100.0 
(27.2) 
(26.5) 
38.9 
100.0 
22.0 
10.2 
33.5 
34.4 
100.0 
76.2 
4.2 
11.8 
7.8 
100.0 
84.0 
(3.0) 
5.5 
7.5 
100.0 
76.4 
4.6 
10.8 
8.2 
100.0 
68.0 
10.0 
14.5 
7.5 
100.0 
71.6 
4.9 
15.2 
8.3 
100.0 
83.5 
(3.6) 
7.4 
(5.5) 
100.0 
72.9 
5.5 
13.8 
7.7 
100.0 
73.7 
(5.5) 
7.5 
13.3 
100.0 
81.0 
3.5 
8.2 
7.3 
100.0 
84.7 
10.3 
100.0 
80.3 
3.7 
7.4 
8.6 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25 ­ 49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25 ­ 49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
14­24 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
25 ­ 49 ans 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
50 ans et plus 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
Total 
Crainte de perte d'emploi actuel 
Occupant emploi temporaire 
Cherchant meilleures conditions 
Autres raisons 
257 
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